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Abstract : 
 The present study is aimed to analyze the knowledgeable contents for 
the syllabus of civilized education of the fourth class in middle school to 
extract the values that have a link with the notion of citizenship from the 
perspective of syllabus maker, and baring what it is resulted from it in the 
practical scientific level of results to from the pupil’s personality in a 
direction that represent it and merging with it and involving in the 
behavior starting from its significance according to him. 
 The simple of the study has beenformed from civilized education 
book of 4th year of middle school with it’s knowledgeable contents which 
is distributed in the conceptional fields edition 2011\ 2012 and to realize 
the purpose from the study that is done by the researcher through using the 
analytic descriptive method in order to answer the study question a 
crisscross to analyze the content has been built is divided into 2 sub 
divisions. The first one is in the light of subject unity and the second one is 
in the light of word unity, the analysis then has passed from the subject 
unity till the word unity. 
 It was one of the important results that this study has reached. 
Concerning good behaving side, all the knowledgeable contents of the 4th 
year of middle school syllabus is aimed to maker the pupil to be aware of 
his rights and duties, love his home land and respect its symbols, and being 
proud of the constituents of national identity, and the emphasis on the 
openness features with others and sharing with then the values of 
forgiveness and interviewing, thinking scientifically and controlling the 
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، اﻹﻧﺴﺎنإن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أداة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻮن ﻧﻮﻋﯿﺔ  وأداة
أھﻢ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺼﺮ  ھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ، وﻟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن
أداة  ھﻮإذ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻜﻠﻲ  اﻹﻃﺎر ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲاﻟﺤﺎﻟﻲ، و
  .اﻟﺼـــــــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦأھﺪاﻓﮭﺎ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ إﻋﺪاد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﻦ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔﻛﻤﺎ ﯾﺮى رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  -إن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة     
ﺣﯿﺚ ھﻲ اﻟﻤﺪرج اﻷول ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ أﺣﺴﻦ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺘﻼﺣﻢ 
 إﻟﯿﮭﺎﺳﺘﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺎﻟﻢ رﺻﯿﻨﺔ ﻻ ﯾﺮﻗﻰ  »: واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﮭﺬا . اﻟﺸﻚ، ﻣﻮاﻃﻦ وﻓﻲ ﻟﻤﺒﺎدﺋﮫ وﻟﻘﯿﻤﮫ وﻗﺎدر، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ  إﻟﯿﮫوﺑﺪون ﻋﻘﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮﻧﺎ  أوﺳﻊﺗﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ 
  .«ﺮوط اﻟﻌﻮﻟﻤﺔـــــــــﻋﻠﯿﻨﺎ ﺷ وﺗﻤﻠﯿﮫ
ﺑﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء  وﻗﺪ أدرك اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي   
اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻘﯿﻢ 
ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﺗﻮﻓﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﺗﺮﺳﺨﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺳﻠﻮﻛﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت داﺧﻞ  إﻟﻰاﻟﻈﺮوف واﻟﻤﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ 
، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى وﺧﺎرﺟﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮهاﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي 
وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ  اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت،
ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺗﻠﻘﯿﻨﮭﻢ آداب اﻟﺤﯿﺎة 
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات  اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻜﯿﻒ
  .اﻟﺤﯿﺎة
ﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ھﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺳﺎس واﻟﻘﻮة اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺤو    
اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ، ﯾﻮاﻛﺐ اﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 




اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻛﺈﻃﺎر ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫوﯾﺄﺗﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،      
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ  ﻣﺪى ﻣﻤﻜﻦ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻷﻗﺼﻰﺗﻄﻮﯾﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ  أﺑﻨﺎﺋﮭﺎاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة 
  .ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وأﺑﻌﺎدھﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج ﺗﺴﺘﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، و   
ﺑﺎب : ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺑﺎﺑﯿﻦ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ . اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﻀﻢ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﯿﺎت . ﻧﻈﺮي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ، وﻛﺬا ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
  .ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ،اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟوﻓﺼﻞ ﺛﺎن ﺧﺺ دراﺳﺔ ﻣﻔﮭﻮم    
 ، ﺛﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم وﻣﻈﺎھﺮه ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺮوق ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﻠﻤﻲ
 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 40-80، وﻛﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ6991ﻟﺴﻨﺔ 
  .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 ﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺣﯿﺚ اﻟﺘ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎمﻓﯿﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  وأﻣﺎ  
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم 
، ﺛﻢ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، (4002/3002)اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .ﺋﺮوأھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺠﺰا
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ. ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻓﻤﻜﻮن ﻣﻦأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ   
اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ، وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ووﺣﺪة  وﯾﺘﻨﺎولاﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ، 
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺎت، وأداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت 
  .ﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻹﺣ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﯾﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ، أﻣﺎ  اﻟﺴﺎدس ﻓﯿﺘﻮﻟﻰ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ     
ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻹﺟﺮاء، وﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻛﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ 
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  :اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ -1
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﺴﺎﺳﺔ       
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾـــﻊ واﻟﺘﺤﻮﻻت . ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة - واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ
ي ﺳﻤﺤﺖ ﺑﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬ
  .أدوات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﮫ اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺠﺰاﺋﺮو    
 إﻟﻰواﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأدت . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻠﻰ اﻟﺪوامﻋ ﻤﺎط ﺗﻔﻜﯿﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﯿﺴﺖﻇﮭﻮر ﻗﯿﻢ واﺗﺠﺎھﺎت وأﻧ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ  ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أنوﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ . اﻟﺠﺰاﺋﺮي
إﻋﺪاد  ﻋﺐء وﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ھﻲوﻣﺮورا ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻃﻮار اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺘﺤﻤﻞ  اﻷول ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ
ﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿ
واﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷوﺳﻊ ﺑﻤﺎ 
  .ﯾﻔﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ ﯾﺘﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،  و اﻷﻓﺮادﻟﺒﻨﺎء  أﺳﺎﺳﯿﺔرﻛﯿﺰة ﯾﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  وﻟﺬﻟﻚ  
، وﻟﺬا ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتوأﻛﺜﺮھﺎ وﺳﯿﻈﻞ  أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
  .اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ إﺣﺪى اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻰ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻷﻣﻢ واھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﻘﺼﻮدة او ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ     
ﻛﺜﯿﺮة، ﺗﺄﺧﺬ  ﻓﻲ ادوار اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأﻧﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ 
  .ﻣﻈﺎھﺮھﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر، ﻟﻘﺪ أﻛﺪت ﻋﺪﯾﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺪرﺳﺔ    
اﺳﺔ واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، در
ن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮ :ﺣﻮل ،(nyloraC ariereP،8891)ﺑﯿﺮﯾﺮا ﻛﺎروﻟﯿﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺣﻮل ،(hcayoW treboR،2991)روﺑﺮت ووﯾﺘﺶودراﺳﺔ .اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨ: ﺣﻮل ،(otisoL،3002)ﻟﻮﺳﯿﺘﻮودراﺳﺔ  .ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤ: ﺣﻮل ،(م5002/ھـ6241)ﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺐﻓﮭﺪ إﺑﺮاھودراﺳﺔ .اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ : ﺣﻮل ،(م5002/ھـ6241)راﺷﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻀﺎرودراﺳﺔ  .ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
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 ،(م5002/ھـ6241)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪودراﺳﺔ  .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺔ ودراﺳ. اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ: ﺣﻮل
أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب : ﻮلـــــ، ﺣ(م5002/ھـ6241)اﻟﻌﺎﻣﺮ
  .1اﻟﺴﻌﻮدي
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﯾﺤﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، ودورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ    
ﻛﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﯾﺘﻤﺮن ﺳﻠﻮ إﻟﻰوﺑﻨﺎء اﻷﺟﯿﺎل، وﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ 
                       .ﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮأﺑﻨﺎء ا
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اھﺘﻤﺎم ″ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ″ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎثﯾﺆﻛﺪ  اﻹﻃﺎروﻓﻲ ھﺬا    
ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ ﻣﺒﺎدئ  أنﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ››:اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺎﺋﻼ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﯿﻢ 
  .2‹‹اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ذﻟﻚ أن اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺣﺴﺒﮫ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ    
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺷﺮوط اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ 
  .3 ﮫ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔاﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠ
وﺗﺮﺑﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ  اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞﻣﻮﺟﮭﺔ وﻗﻮة إﻃﺎر ﺣﺎﺿﻦ  اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ أنوھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ   
  .اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
 ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺳﺎسھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺪرك ﺑﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ  إن     
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻘﯿﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻘﺮرات 
ﺗﺮﺳﺨﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف  أنﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
رﺳﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﻤﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎت وﻣﻤﺎ
ﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى واﻟﺤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟ اﻷﺳﺮةﻓﻲ  اﻟﺘﺮﺑﻮي وﺧﺎرﺟﮫ
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻛﻤﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻘﻮق 
                                                
  .أﻧﻈﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ  1
  . 41:،صاﻟﺠﺰاﺋﺮ -، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، وھﺮان1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ، ط(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث  2
 .41: اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ، ص(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث  3
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ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا اﻟﺤﯿ آدابواﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻛﺬا ﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﺑﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻠﻘﯿﻨﮭﻢ 
  .اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع  وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮاتﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ 
وﺗﺮﻣﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ... »:ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ   
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وأﻓﻀﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ 
  .1 «اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﯾﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔﻛﺎن ا إذاو    
 ﺎ ﯾﻌﺰزوﺟﺪاﻧﯿ ااﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﻌﻮر
ﻋﻘﺪﯾﺔ )اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻷرض وﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺲ ﻣﺘﯿﻨﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻗﯿﻢ ﺗﺘﺴﺮب إﻟﻰ وﻋﻲ  وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر...(. وﻟﻐﻮﯾﺔ
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺳﯿﺨﮭﺎ، أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻌﯿﺶوﺳ
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻷﺳﺲ  -وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ    
 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80:ﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢاﻟﻤﺪر
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺰود ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ وﻃﻨﯿﺔ أﻛﯿﺪة، وﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻤﻖ، ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  »:ھﻲ -8002ﺟﺎﻧﻔﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ واﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﺪون ﻋﻘﺪة 
  .2«ﻲﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ، اﻟﻨﺎﻗﺪة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  وإذا   
ﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  إﻃﺎرواﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻓﻲ  واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻ
ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة  واﻹﺳﮭﺎمواﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻨﺰوع اﻟﻄﻮﻋﻲ، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، 
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻟﻤﺒﺎدئ وﻣﻌﺎرف وﻣﻔﺎھﯿﻢ، وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﻢ وﻣﯿﻮل 
واﺗﺠﺎھﺎت،ودﻋﻢ ﻟﻤﮭﺎرات وﻗﺪرات وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت، ﺗﺼﺐ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ 
  .3 ، اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة
                                                
، اﻟﻨﺸﺮة 8002، ﻋﺪد ﺧﺎص، ﻓﯿﻔﺮي  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80ﺔ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  1
  . 74:،صاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
 . 62:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ، ص  2
  . 63:ﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،ص،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠ1اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،ط(: 9002)ﺷﺒﻞ ﺑﺪران  3
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وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ   
ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻒ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ 
  :اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ 
، اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻻﺟ -
 .اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك
 .اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻل وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻲ واﻟﺠﺎﻣﺪ،  -
 .واﻹﻧﺘﺎجواﻟﺴﯿﺮورات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ 
 .وروح اﻟﻨﻘﺪ ﻓﯿﮭﻢ واﻹﺑﺪاعاﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻀﻮل واﻟﺨﯿﺎل  اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺻﻘﻞ اﻟﺮوح إﺣﺴﺎسﺗﻨﻤﯿﺔ  -
 .واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻺﻋﻼماﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة  -
اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، وﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب  -
 .1 اﻷﺧﺮى
  :ﺗﺤﻘﯿﻖوإذا ﻛﺎن إدراج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ   
ﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -
  .، وﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ورﻣﻮز اﻷﻣﺔإﻟﯿﮭﺎواﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء 
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق  -
 .واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 .ﺘﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﻔﯿﺪة وﻣ -
ﻣﺒﺎدئ  ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﮭﻢﻣﻨﺢ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ  -
 .اﻟﺤﻮار وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ، وﺑﺤﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﻌﻨﻒ
 .ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻜﯿﻒ، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ -
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻓﮭﻢ ﺣﻘﯿﻘﻲ  -
 .2 ﯿﺎة ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬﻟﻠﺤ
  : ﻓﺎن اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ھﻮ واﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،         
 .ﻟﻤﺴﺆوﻟﺔﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ا -
                                                
 .،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40 – 80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ   1
 . ﻧﻔﺴﮫﻤﺮﺟﻊ اﻟ، 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40 – 80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ   2
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 .ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ وأداء واﺟﺒﺎﺗﮫ -
 .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ -
 .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ -
 :ﻣﻦ ﺧﻼل. ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ -
 .واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮار -
 .ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ -
 .اﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ -
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -
 .ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ -
 .اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ -
 .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ -
 .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ -
  .1 ﯾﻘﺪر اﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ -
  :ھﻮﺷﻜــﺎل اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻓﺎن اﻹ  
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  ھﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺎ
  ﻞ ﺻﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ؟إﻃﺎرا ﻟﺘﺸﻜﯿ
وﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺴﺆال ﺣﻘﮫ، ﻓﺎن أﺑﻌﺎدا ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﮫ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ    
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮﺣﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺟﺎﺑﺔ، ھﻲ
 ﺗﺘﺠﮫ ﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠ ﻤﻌﺮﻓﯿﺔھﻞ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟ   
  ﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻵﺗﯿﺔ ؟ﻧﺤﻮ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮا
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻ -1
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟ -2
 ﻂ ؟اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ
                                                
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ (: 3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ - اﻟﺘﺎرﯾﺦ - ﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔاﻟ: ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ   1
 . 22:اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ص
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ﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤ -3
 ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﻟﻤﻨﮭﺎج  ﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ -4
 ﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا
ﻟﻤﻨﮭﺎج  ﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻ -5
 اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  -6
 ﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤ -7
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ؟
     :ﺔــﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳ -2
ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢ . ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ     
. ﻜﻮﯾﻨﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﺗ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ واﻋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺷﺎﻋﺮا ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﻛﻌﻀﻮ ﻟﮫ ﺣﻘﻮﻗﮫ 
  .1 ﻣﺘﻜﯿﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔﺑﻨﺎﺋﮫ،
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﻟﻤﻨﮭﺎج ﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟ أناﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ  ﻓﺮﺿﯿﺎت وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن   
  :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -1
 .ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -2
 .ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -3
 .ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -4
 .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
                                                
 . 91:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص: ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ   1
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ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -5
 .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
ﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣ -6
 .ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ  ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ -7
  .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
  :اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ -3
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺎﻣﯿﻦ اﻟﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀ ﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ  
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺨﺮﯾﺞ اﻟﻘﯿﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺪرﺳﻲ، 
وﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ 
 .ﺮاﻃﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫاﺗﺠﺎه ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻟﮭﺎ، أي اﺳﺘﺪﻣﺎﺟﮫ ﻟﮭﺎ واﻧﺨ
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ -4
  :ﺗﺘﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ        
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ( 7002دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻣﻦ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ: ﺣﺪود زﻣﺎﻧﯿﺔ -1-4 
  .ﻹﻋـﺪاد اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﯿﺔﻤﻌﺮﻓه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺗﻘﺘﺼﺮ ھﺬ: ﺣﺪود ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى - 2-4
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ وﻓﻖ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
  (.3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  : ﻤﻔﺎھﯿﻢﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟ -5
ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﻼﻓﯿﺎ ﻟﻠﺨﻠﻂ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻘﻊ     
 اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ
  .ﻓﺼﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
  :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -1-5   
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ،وﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ، وﺗﺒﻌﺎ  ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺰاوﯾﺔ     
   .ﻟﻤﺎ ﯾﺮاد ﺑﮭﺎ
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  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد ودوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪدھﺎ » :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔﻋﺮﻓﺖ    
وأﻧﮭﺎ ﺗﺴﺒﻎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
  .1 «اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل  »(:pihsnezitiC)اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻮﻟﯿﺮ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔوﺗﻌﺮف ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ    
  .2 «اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻛﺘﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﮭﺎ     
ﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وﺗﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻹﯾﺪﯾ
أﻧﮭﺎ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أو  » :ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪوﻟﻲﺗﻌﺮﻓﮭﺎ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺣﺪات اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ 
  .3 «واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﻠﺪھﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻛﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،   
  .وﺗﻐﻔﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮري اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
، واﻟﺬي ﻗﺪ آﺧﺮ إﻟﻰﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ  أن ،ذﻟﻚ إﻟﻰﺿﻒ    
اﺧﺘﻼف  اﻃﻨﺔ ﺑﯿﻨﻨﺎ ﻛﻌﺮب وﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﻐﺮبﻓﻲ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮ أﻛﺜﺮﯾﺒﺮز ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺧﺘﻼف 
  .ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔﻣﺼﺎدر ا
     :واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ، ﻣﻨﮭﺎ      
 .واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ  -
 .ون اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆ -
  .4دﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ -
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮﻃﻦ، ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  اﻷﻋﻤﻖوﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﺠﺴﺪ اﻟﺮاﺑﻂ     
ﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻃﻦ، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﺷﻌﻮر ﺑ إﺣﺴﺎسﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ . واﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  ﻛﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺮواﺑﻂ إﻧﮭﺎاﻛﺘﺴﺎب ﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ وﻃﻦ، 
                                                
، ﻣﺮﻛـﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 2اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، طاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و(: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  1
 . 03:،صﺑﯿﺮوت
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة)اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ (: 8002)اﻟﮭﺎدي دوش  2
 . 41:،صاﻟﺠﺰاﺋﺮ
  . 13:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص (:4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  3
  -اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺪﯾﻦ   529762=dia?psa.- tra.wohs/tabed/ gro.raweha.www//:ptth 4
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واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮاب اﻟﻮﻃﻦ، وﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﯿﺎﻧﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .  ﻣﻮاﻃﻨﯿﮫ
ن ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮك، ﯾﺠﺐ أ    
وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ، ﻟﯿﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،و
اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻘﯿﻘﻲ، ﻟﯿﻜﻮن وﻃﻨﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﯾﺤﺐ وﻃﻨﮫ وﯾﻜﻦ ﻟﮫ اﻟﻮﻻء  ﻣﺠﺮد اﻧﺘﻤﺎء ﻟﺮﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﯿﺲ إﻻ،دون أن ﯾﻜﻮن وﻃﻨﯿﺎ
ﻓﻼ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺪون  وﯾﺆﻣﻦ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ واﻟﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺣﺎﺿﺮه وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ،اﻹﺧﻼص،و
 ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﺳﺘﻌﺎﺿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺪون روح ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
 .ﻠﺤﺪاﻟ إﻟﻰأن ﯾﺘﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺪ  ﯾﺠﺐ اﻟﻜﻞوﻃﻨﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، و
  :ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟ - 2-5
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺪراﺳﻲ  ، اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت او اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﺪ   
ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﺗﻠﯿﮭﺎ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻷﻧﺸﻄﺔ 
  .ﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮياﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﻮﯾ
اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ » : اﻧﻄﻮان ﺣﺒﯿﺐ رﺣﻤﺔﺣﺴﺐ    
ﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ وﺗﻌﻠﻤﮭﺎ، ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺷﻂ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘ
  .1 «اﻟﻤﻨﮭﺎج
ﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ا او اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﺆﯾ    
  . واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج
ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ او اﻟﻤﺪرﻛﺎت » :اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚو ﯾﻌﺮف    
واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
  .2 «ﮭﺞواﻟﻤﺤﺘﻮى ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨ
أي أن اﻟﻤﺤﺘﻮى ھﻮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎج، اﻟﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ     
  .واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، أي ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
                                                
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ   ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓ   ﺔ ﺗﺠ   ﺎرب ﻋﺮﺑﯿ   ﺔ ﻓ   ﻲ اﻟﺘﻌﻠ   ﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ   ﻲ ودﻟﯿ   ﻞ ﺗﺨﻄﯿﻄ   ﮫ،دط، اﻟﻤﻨﻈﻤ   (: 6991)اﻧﻄ   ﻮان ﺣﺒﯿ   ﺐ رﺣﻤ   ﺔ   1
 . 021:، ص ﺗﻮﻧﺲواﻟﻌﻠﻮم،
  . 52:،صاﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻋﺎﻟﻢ2اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾــــــﺲ،ط(: 1002)ﻮﺟﻚﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛ  2
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اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﮫ دﻓﺘﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت » :رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ وﯾﺮى    
ﻣﻮز ﻟﻐﻮﯾﺔ، ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻣﺎ، ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ھﺬا وﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻓﻜﺎر، ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ر
  .1 «اﻟﮭﺪف ﺗﺰوﯾﺪ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ
ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت    
  .وأﻓﻜﺎر وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دﻻﻻت ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻣﺤﺪد
أو ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  ﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻟﻤ ھﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔن أ» :وﯾﺮى اﻟﺨﻮاﻟﺪة    
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﮭﺎرات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي 
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، واﻟﺘﻲ ﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أن ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ وﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ وﯾﺘﻤﺜﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎه 
  .2«داﺋﯿﺔاﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ واﻷ
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر  ،اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻨﮫ ، ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟوﻣ    
واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ، اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دروس ﻧﻈﺮﯾﺔ 
  .ﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﮭﺎجــــــــــــ، ﻟﺘﺤﻘﯿ(وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ)وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻲ  ﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺳﺎساﻷوﻋﻠﻰ ھﺬا    
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺘ واﻟﻘﯿﻢ واﻷﻓﻜﺎرﻣﺠﻤﻮع اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﮭﺪف اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻔﺎءات  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺮﺳﻤﻲ، اﻟﺬي ﺟﺎء وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﺴ
  .واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺠﺪﯾﺪة، واﻟﻤﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﺣﺪة    
  :ﺔ، ھﻲ ـــــــــــــﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ . اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي : ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷول    
وﻓﻲ ھﺬا . اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻤﮫ
  :اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي -
 اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ -
                                                
 .95:،ص، دط،ﻋﻤﺎن(ﺳﺴﮫ، اﺳﺘﺨﺪاﻣــــــﺎﺗﮫﻣﻔﮭﻮﻣﮫ، أ)ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ(: 4002)ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ  1
: ﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠ1اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ،ط أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب(: 4002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮاﻟﺪة  2
  . 503:،صاﻷردن
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 اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي -
 دارة واﻟﻤﻮاﻃﻦاﻹ -
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ . ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ: وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ     
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ . وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﺪﯾﺪ دورھﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ -
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ -
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ -
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ -
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ . ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ   
واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ، 
  :وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ. إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ءواﻟﻠﺠﻮ
 ﻮق اﻹﻧﺴﺎناﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ -
 ﺧﺮوﻗـﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -
 اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ -
ﺟﻌﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ إﻃﺎر : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ . اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ: وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮاﺑﻊ   
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻋﺪم اﻹﻗﺼﺎء، واﺣﺘﺮام اﻟﺮاي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ 
  :وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ. واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
 ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ -
 اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ -
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻛﺘﺴﺎب : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ. اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ: وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎﻣﺲ   
ﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻤﺎ ﻟﺨ
  :وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ. اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘﮫ
 اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت -
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ -
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 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻦ -
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ . وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل: وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎدس  
وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺰادة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ أﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
  :وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ. واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ -
 اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ -
 اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -
ﺗﺒﯿﺎن ﻋﻼﻗﺔ : اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ھﻲ. اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ: وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ 
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، . اﻟﺪوﻟﯿﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و
  :ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ
 ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة -
 ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ -
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ -
 .1ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ -
إن ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻇﯿﻔﯿﺎ   
ﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﯾﻜﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌ
  :ﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ـــــــــﻟﻠﻌﺼﺮ، وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﮫ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﺮﺳﺦ ﻟﺪﯾﮫ ﻗﯿﻢ وﻣﻔﺎھﯿ
ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻹﯾﻤﺎن واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻃﻨﺎ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺮﺳﮭﺎ  -
 .اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺤﺪدھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إن اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘ -
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺣﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ووﻋﯿﮫ ﺑﺎن ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﺮدﯾﺎ او ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﮫ 
 .اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ
إﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻌﺪل  -
 .ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتواﻟﻤﺴﺎواة 
                                                
، 1اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ط(: 7002/6002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون   1
 .اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪرﺟﺔ، ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ إﻟﻰ وﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ    
واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎه، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وإﺛﺮاﺋﮭﺎ  اﻹﻧﺴـــﺎﻧﯿﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه
  .واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎ
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-6  
إن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻔﻀﻞ اﻃﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث      
اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ 
ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ وﻣﺤﺪداﺗﮫ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة
  .اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ھﻨﺪﺳﺔ ﺑﺤﺜﮫ وﺗﺤﺪﯾﺪ ھﯿﻜﻠﮫ
أو اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﻨﺎك دراﺳﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع  
 :ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﮭﺎ، وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت
  :دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ - 1-6
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ″ : وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان(: 9991)ﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿﺮدراﺳـــــﺔ  -1-1-6 
  .″وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺳﻌﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺰق وﺿﻌﻒ اﻟﮭﻮﯾﺔ وﻏﯿﺎب اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻮاﺿﺢ     
ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻜﺮي ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 
واﻟﺨﻠﻔﯿﺎت واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬي ھﺬا اﻟﺼﺮاع وﺗﺆﺟﺠﮫ، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻻت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم اﻷﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺤﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﻮ
وﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج . اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺛﻢ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﯿﻦ 
ﻈﯿﻢ  ورؤﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮم واﻟﺨﺼﻮص وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ 
اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﻄﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ، أوﺟﺪت ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
  .1 ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
                                                
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر،  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﯿﻦ(: 9991)ﺮــــﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿ 1
 .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، اﻟﻘﺎھـــﺮة
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 ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ″ :وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان (:5002/ھـ6241)دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي -2-1-6 
  . ″ﻮديـاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌ
ﻓﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ رأي . وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ     
وھﻲ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺰوع ﺷﻌﻮري ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﺑﮭﺎ واﻧﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ
اﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ . وﻃﻘﻮﺳﮫ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎھﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎدﺋﮫ
ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺳﺒﻌﺔ وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ. ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ
  :ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ھﻲ
  .ﻃﻨﺔرﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮوح اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮا -1   
  .ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ -2   
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إزاء ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ -3   
رﺑﻂ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  -4   
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﺰﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ  اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺣﻘﻮق
  .اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﻻ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﺗﺠﺎه اﻷﺣﺪاث، ﺑﻞ ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻜﻠﯿﺔ  -5 
  .ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ وﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻌﺼﺮ
  .ﺗﮫ وﻣﺼﺎدره وأﻧﻈﻤﺘﮫ وﻣﺸﺎرﯾﻌﮫرﺑﻂ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎ -6
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻸﺟﯿﺎل أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻮﻻء ﻟﻸﻣﺔ ﺑﻞ ھﻲ  -7
  .1 ﻼم ﻓﯿﮭﺎـــﺧﻄﻮة ﺗﻘﺎرب ﻟﻸﻣﺔ ووﺣﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻹﺳ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ″وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان(: 5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ دراﺳﺔ -3- 1-6
  .″دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ -ﻤﻌﺎﺻﺮاﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟ
  :ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ  
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ وأﺑﻌﺎده اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ -1
اﺳﺘﺨﻼص اﺑﺮز ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  -2
 .اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻔﮭﻮم
                                                
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة (: م5002/ھـ6241)اﻟﺮﺣﻤﺎن زﯾﺪ اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي ﻋﺒﺪ  1
 .ﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔاﻟﻌ
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ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  -3
 .ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء
 .ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺑﯿﺌﺎﺗﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ -4
  ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻗﻀﯿﺘﻲ اﻟﻤﺴﺎواة  اﻹﺳﻼﻣﻲاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﻨﻈﻮر   
ﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ أﺳﺎﺳﯿﻦ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜ
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺤﯿﻂ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت، اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ  -5
اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻐﺮﺑﻲ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺨﺮﺟﮫ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﻗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .وﺳﯿﺎﻗﮫ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﺮون اﻟﻐﺮﺑﯿﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟ -6
 .اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ
وأوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﻣﺼﺪر ﺧﻼف اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾـﺪ    
  .1 ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ″ وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان(: 5002/ھـ6241)ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻀﺎروراﺷﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ  دراﺳﺔ --4- 1-6
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت  - اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
   .2 ″اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ     
ﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑ
  :واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
  .اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت -7
 .ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﯿﮭﻤﺎ -8
 .اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ -9
                                                
دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر إﺳ ﻼﻣﻲ، ﺑﺤ ﺚ : اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(:م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ  1
 .ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿ ﺔ : اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ(:م5002/ھـ6241)ﺎرﻀﺮﯾﻢ وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨراﺷﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜ  2
ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﺘﻮﺟﮭ ﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻘ ﺎء اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ ﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي، اﻟﺒﺎﺣ ﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ 
 .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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 إﻟﻰﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺮرات، وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻈﺎھﺮي ﻓﻲ  
وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﻄﺎل 
وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺔ اﻗﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻧﻤﻮذﺟﺎ .واﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻌﺮض  وأﺳﻠﻮبواﻟﻤﺤﺘﻮى  اﻷھﺪاف
ﺮﻋﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻓﻖ رؤﯾﺔ ﺷ
اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 - ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ″ وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان(: 5002 /ھـ6241)اﻟﺤﺒﯿﺐ إﺑﺮاھﯿﻢﻓﮭﺪ دراﺳﺔ  -5- 1-6
  :وﻗﺪ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ. ″اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻛﺎﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء -
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  -
وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ 
  .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺘﮫ، وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻮرا ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺴـﯿﺎﺳﺔ وﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳ    
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، اﺑﺮز  ﻓﯿﮫ ادوار ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، واﻷﺳﺮة، 
  .1 واﻟﻤﺴﺠﺪ، واﻹﻋﻼم، واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ″ انوھﻲ ﺑﻌﻨﻮ(: 5002/ھـ6241)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪدراﺳﺔ  -6- 1-6
  :ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ. 2 ″ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
  .ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -  
  .ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -  
  .ﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔاﻟﺑﯿﺎن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ  -  
  .ﺪ أھﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔرﺻ -  
  .اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﺑﺮز أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ -  
  .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -  
                                                
اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻘ ﺎء اﻟﺜﺎﻟ ﺚ  :ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ(:م5002/ھـ6241)ﻓﮭﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺐ  1
 .ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة (: م5002/ھـ6241)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺠﺐ اﻟﺤﺎﻣﺪ  2
 .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
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  .ﻛﺔﺻﯿﺎﻏﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺸﺮا -  
وﺗﻮﺿﯿﺢ  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ     
وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ . ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﯾﺒﻌﻀﮭﺎ واﻛﺘﺸﺎف آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
  .ﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتﺑﻞ ﯾﺘ
ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( ﻛﻤﺎ ﯾﺮاه)وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺮج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﻮر اﻣﺜﻞ    
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ 
ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج واﻻﻧﺠﺎز، ﻓﺘﺢ : ﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎواﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣ
ﺣﻮارات ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب، وﺗﻨﻮﯾﻊ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺗﻨﻮﯾﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط 
  .اﻟﻄﻼﺑﻲ، وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح ″ : وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان: (5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮدراﺳﺔ  -7- 1-6
  .1 دراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ –اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي 
  :ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ    
 اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء -
اﺳﺘﺨﻼص أھﻢ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﻌﺼﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل أدﺑﯿﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  -
 ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوا
 ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -
 - اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ -اﻻﻧﺘﻤﺎء -اﻟﮭﻮﯾﺔ)اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -
 (اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻮع اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ، ﻧ -
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة، ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮاﻟﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ رؤﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺣﻮل آﻓﺎق ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ودور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  -
 .ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻨﻈﺮي وﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺑﻌﺎدھﺎ، ﻗﺎم  اﻹﻃﺎرﻋﻠﻰ ﺿﻮء     
، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ (ﺳﻠﺒﯿﺔ واﯾﺠﺎﺑﯿﺔ)ﻓﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 65اﺳﺘﺒﺎﻧﮫ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﺑﺈﻋﺪاداﻟﺒﺎﺣﺚ 
                                                
دراﺳ ﺔ  -أﺛ ﺮ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺸ ﺒﺎب اﻟﺴ ﻌﻮدي (: م5002/ھ  ـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎﻣﺮ   1
 .دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ. اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ
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اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  –اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ –اﻻﻧﺘﻤﺎء  -اﻟﮭﻮﯾﺔ)اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
  (.اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ذﻛﻮرا  445وأﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ    
ﻛﻠﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔوإﻧﺎﺛﺎ، 
  (.اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ
  :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أھﻤﮭﺎ وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ  
 .ﻮﯾﺔھﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب وإﺣﺴﺎﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﮭ  -1
ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺒﺪى ﻓﻲ  واﻹﺣﺴﺎسﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻋﻲ  إن -2
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎرات ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎرھﻢ 
 اﻷﻓﻜﺎرﯾﺆدي اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر  اﻹﻋﻼﻣﻲاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وان اﻻﻧﻔﺘﺎح  اﻷﻓﻜﺎراﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
 اﻹﺳﻼﻣﻲﻻ ﯾﺘﻘﺒﻠﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اي ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، وان اﻟﺘﺮاث  وأﻧﮭﻢاﻟﻔﺎﺳﺪة، 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ
 .ﯾﻮﺟﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ  -3
اﻟﻨﻈﻢ  أﻓﻀﻞﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻧﻈﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿ اﻷﺣﺰابﺗﻌﺪد   -4
 (.اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ)ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﯿﻢ   -5
 .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺗﺬوب ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت -6
 .وﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ   -7
 .اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
 ﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔھﻨﺎك  ﻣﯿﻼ واﺿﺤﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒ -8
ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ  -9
 .1 اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(:م5002/ـھ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ  1
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ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب  -01
ﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳ
 .1اﻟﺪراﺳﺔ واﻷداة ﻛﻜﻞ
 :وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان (:م7002/ھـ8241) وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ دراﺳﺔ -8- 1-6
  .2 ″ﺎﻻـــﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻣﺜ - دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ″
ﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ دور ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟ   
وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ . اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب
  ﻣﺎ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻲ ﺗﻨﻤﯿﮭﺎ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب ؟: اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺴﺆال رﺋﯿﺲ ھﻮ
ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﯿﻦ واﻗﺘﺼﺮت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿ  
. ھـ، ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ8241/7241: ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
وﻹﻏﺮاض ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى 
واﻵﻟﯿﺎت  ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﺳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻤﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ،
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ، وﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ( اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ)ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -1
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻣﻊ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ
 .ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻨﯿﻦاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ 
ﯾﺪﻋﻢ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ  -2
ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻰ  ﻔﻮف ﻣﻦاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼ
 .اﻟﺮاﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻨﯿﻦ
 .ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ آﻟﯿﺎت وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -3
 .ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -4
ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -5
ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ( 33)ﯿﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدةاﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘ
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(:م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ 1
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ  -دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ(:م7002/ھـ8241)وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ  2
ﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟ: ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم اﻟﻰ ﻧﺪوة. ﻣﺜﺎﻻ
 .اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺮﯾﺎض
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ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﯿﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﻣﺘﮫ، وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ : ﻋﻠﻰ
 .ﺑﻼده واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ
  :وﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﯾﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ  
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، : ﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨ إﺛﺮاء -1
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ، اﻟﻌﻤﻞ، آداب  ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ وﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮫ وﺑﻤﻨﺠﺰاﺗﮫ
 .اﻟﺴﻼم، اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻵﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﯿﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ  -2
ﺮارﯾﺔ، وﺑﺸﺮط ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﻤ
 .1 اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
  :ﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔــــــــــــــدراﺳ - 2-6
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ″ :وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان(: 3002، onurB otisoL  )ﻟﻮﺳﯿﺘﻮ دراﺳﺔ -1- 2-6
  .″اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
ﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وﻛﻔﺎءة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮف ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃ    
اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﺪف أﺳﺎس ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ، وھﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ 
ﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ
وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وأﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻃﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻨﻤﻲ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ 
ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺠﻮة أﯾﻀﺎ  إﻟﻰدراﺳﺘﮫ 
وان اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻤﻀﯿﮫ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ . اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﺎھﺞ
ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻄﻼب  ﺨﺼﺺ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ، وھﻨﺎك ﻧﻘﺺﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻘﺮر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤ
  .2 ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
″ وھﻲ ﺑﻌﻨﻮان: ()2991 ,hcayoW treboR روﺑﺮت ووﯾﺘﺶﺔ ـــــــدراﺳ -2- 2-6
  .″ﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔـــــﻟﺜﻘـا
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(:م7002/ھـ8241)وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ  1
 ytinutroppO,stnedutS&mulucirruC detnetnI ylatI ni noitacudE civiC:)3002(onurB otisoL 2
     .nraeL ot
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ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور . ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ    
اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وأوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن 
  .اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔﺗﻘﻮم ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮقاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ، ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ   
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو ) اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻤﯿﮭﺎ
  :،  وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﺎوﻟﺖ(ﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﯿﮫ  إﺑﺮاز ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ -1
  (.hcayoW- اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي، اﻟﻌﺎﻣﺮ، اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﻨﺼﺎر، اﻟﺤﺒﯿﺐ، ووﯾﺘﺶ)ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
 (.اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﻨﺼﺎر، اﻟﺤﺒﯿﺐ)ﺗﺼﻮرات ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أوﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎذج  -2
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎإﺑﺮاز ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ھﺪﻓﺎ  -3
، اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي، اﻟﻌﺎﻣﺮ، اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﻨﺼﺎر، otisoL-ﻟﻮﺳﯿﺘﻮ)اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ، اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
 (.hcayoW- ووﯾﺘﺶ
اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﻨﺼﺎر، اﻟﻌﺎﻣﺮ، )إﺑﺮاز اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -4
 (.اﻟﺤﺒﯿﺐ
ﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻹﺳـﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣ -5
 (.اﻟﻌﺎﻣﺮ)دﯾﻨﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء
رﻓﺾ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﮭﺬه  -6
 (.اﻟﻌﺎﻣﺮ)اﻟﻐﺎﯾﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ  -7
ﻗﯿﻢ  ﻏﺮس: اﻃﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮ
 .1ﺘﺢ ﺣﻮارات ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎباﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ، وﻓ
  :ﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲـــــــــــــــــــــــﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳ
ﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺪود ﻧﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨ -1
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ( 9991)ﺮــــإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ اﻻ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻹﻋﻼم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
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اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  اﻹﻃﺎراﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ  إن -2
اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺸﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وزﯾﺎدة  اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻵﻟﯿﺎتﻋﻠﻰ  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺮوﻃﮭﺎ، واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ودور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ دﻋﻤﮭﺎ 
 .ﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻲــــــــــــوﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﺘﻘﻮﯾ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺸﮭﺪ ﺧﻠﻄﺎ  ، ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ(اﻟﺰﺑﯿﺮ –اﻟﻌﺎﻣﺮ )إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -3
وﻏﻤﻮﺿﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، ﻓﻤﺎ 
 .اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻋﻲ اﻷﻓﺮاد وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ؟
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  -4
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ  أنﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  أﻧﮭﺎ إﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، اﻻ
ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ أﺻﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ 
، وﻻ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ   اﻟﻰ ﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔﺗﺴﻌ وإﻧﻤﺎواﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻓﻖ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ 
، ﻟﺘﺨﺮﯾﺞ اﻟﻘﯿﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺪرﺳﻲ، وﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻟﮭﺎ، أي اﺳﺘﺪﻣﺎﺟﮫ ﻟﮭﺎ واﻧﺨﺮاﻃﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف 
 .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺟﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي و    
، (اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ) تﯾﺸﺎرك اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎ
  .ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺪى واﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ھﺬه ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﯾﺪ ، ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ اﺳﺘﺄﻧﺲ ﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ    
  .ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻛﺬا وأداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، وﺒﻊ، ﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﯿﺎت اﻹﺟﺮاء واﻟﻤھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺿ




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺿﻮء اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲﻣﻔﮭﻮم 
  
  ﺗﻤﮭﯿﺪ      
 ﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔـﻣﻔﮭ - 1
 ﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔــاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿ - 2
 اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻈــﺎھﺮ - 3
 (6991دﺳـــﺘﻮر )اﻟﺤﺎﻟﻲ  اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي - 4
    40- 80رﻗــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ - 5
 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 
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  :ﺗﻤﮭﯿـــــﺪ 
ﯾﻌﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ       
اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻗﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﻣﺠﺮد ﻟﮭﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭﺎ وﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ وأﻧﻤﺎﻃﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وھﻲ أي اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﮭﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮة  –ھﻲ ﻣﻔﮭﻮم 
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو  -ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  وﺗﺘﻌﺎﻟﻖ إﯾﺠﺎﺑﺎ وﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ، وﺗﺘﺤﺪد ﺳﻠﺒﯿﺎﺗﮭﺎ واﯾﺠﺎﺑﯿﺎﺗﮭﺎ
  .ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﺮﺑﻮي وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ - إﺟﺮاﺋﯿﺎ
 : ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -1
ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺰاوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ، وﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ، وﺗﺒﻌﺎ  
  .ﻟﻤﺎ ﯾﺮاد ﺑﮭﺎ
وﯾﻌﻨﻲ ھﺬا اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻲ ﺳﯿﺎق . وﻃﻦ ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﺻﻄﻼح ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻣﺔ او    
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ، . آﺧﺮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
. ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻐﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء زﯾﺎرﺗﮭﻢ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺴﺒﻎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣ. ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﺣﺪة
وھﻨﺎك واﺟﺒﺎت ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺜﻞ . اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻃﻨﮭﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ »:وﺣﺴﺐ اﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي    
ﺑﻮﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻮﻃﻨﮫ وﺧﺪﻣﺘﮫ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص 
  .1«واﻟﺤﺮب واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، اﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة إﻋﻄﺎء اﻷﻓﺮاد ﺣﻘﻮق وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ       
  ﺘﺰام ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄداء واﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻟ
ﻋﻨﮫ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫ، واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ 
  .ﻓﻜﺮا وﺗﺮاﺛﺎ وﺣﻀﺎرة، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                
 .ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دط، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن(: 2991)أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي -1
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اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ »:وﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﺘﺤﻲ ھﻼل وآﺧﺮون ﺑﺄﻧﮭﺎ    
  .1«ﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺬات ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔھﻲ ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺒﺎع ﻟﻠﺤ
ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ إﺷﺒﺎع ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ     
ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻠﺺ واﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺬات وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ، وذﻟﻚ 
  .ﺨﺎر ﺑﺬﻟﻚﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﻮﻃﻦ واﻻﻓﺘ
اﻟﻔﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺸﺆون  اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻤﺎرس» :وﺣﺴﺐ ﻧﯿﻮﻣـﺎن       
  2.«اﻟﻌﺎﻣﺔ
أي أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم، ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات       
اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ وﻛﺬا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات 
ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻹﻗﻼل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻤﻞ 
  .اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺪﯾﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اذ ھﻨﺎك »: وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎرد وﻣﯿﻠﯿﻦ    
ﺎن، وﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎت أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﺮد إﻧﺴ
ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮورة أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎن ﯾﻌﯿﺶ وﺳﻂ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ، ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻠﻰ 
  .3«ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن
ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻧﻈﻢ  ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻜﺮة ﻣﺆداھﺎ اﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﺸﻄﺔ   
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس . وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻜﻤﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻄﯿﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
، وان اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (اﻟﺪوﻟﺔ)ﻓﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮﻃﻦ
د اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺻﻔﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد، ﻓﺘﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮ
ﻣﻨﮫ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺮﻓﺎه ﻓﻲ 
  .وﻋﻠﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻊ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                
  .22:، صﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، دط، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ(: 0991)ﻓﺘﺤﻲ ھﻼل وآﺧﺮون  1
ﯾﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ رؤﯾﺔ ﻟﻤﻨﮭﺞ ﺣﺪ - دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(: 0002)ﻣﺠﺪي ﻋﺰﯾﺰ إﺑﺮاھﯿﻢ  2
  .98:ص ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة ،2اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ط
 .98:ص ،، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة1ﻧﺘﻤﺎء، طدور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹ(: 6002)ﻟﻄﯿﻔﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻀﺮ 3
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ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ : ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ دار اﻹﺳﻼم وﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻄﻦ ھﺬه اﻟﺪار 
  .1ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ أم ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﯿﻦ
ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ھﻲ ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﮭﺎ ﯾﺪرك اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻧﮫ ﺟﺰء    
  .ﻨﺎس واﻷﻋﺮاق واﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﺟ
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﯾﻤﻼ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﺑﺤﺐ اﻟﻮﻃﻦ : ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ    
  .2واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﮭﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻨﺎﺋﮭﻤﺎ، واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻨﮭﻤﺎ
  :ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎھﺎن وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻠﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺸﻌﻮري     
ﺷﻌﻮري ﻋﺎﻃﻔﻲ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺬاﺗﯿﺔ، اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻧﻔﻌﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻷﺷﯿﺎء :  اﻷول      
  .اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ اﻟﻰ ﻋﺎﻃﻔﺘﮫ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﯿﺎﻧﮫ
وإذا اﺳﺘﻨﻄﻘﻨﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻧﺠﺪ أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ آﯾﺎﺗﮫ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ      
اﻟﺬﯾﻦ اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﯾﺎرھﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ } ﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻷرض اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻨﮭﺎ، ﻓﯿﺘﺤﺪث ﻋﻦاﻻر
إﻧﻤﺎ ﯾﻨﮭﺎﻛﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ }، وﻋﻦ(04:اﻟﺤﺞ ){إﻻ أن ﯾﻘﻮﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﷲ
وأﺧﺮﺟﻮﻛﻢ ﻣﻦ دﯾﺎرﻛﻢ وﻇﺎھﺮوا ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻜﻢ أن ﺗﻮﻟﻮھﻢ وﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﮭﻢ  ﻓﺄوﻟﺌﻚ ھﻢ 
ﻓﻲ ﻟﻔﺘﺔ إﯾﺤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪ اﻹﻧﺴﺎن . (9: اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ){اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن
اﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻹﺧﺮاج ﻣﻨﮫ أو اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻗﺪ ﺗﺒﺮر اﻟﺤﺮب او اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ 
  .وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
وﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﯾﺤﮫ ﺑﺸﺪة ﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﻤﻜﺔ       
  .ﺎن ﻟﯿﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻮﻻ ان أھﻠﮭﺎ أﺧﺮﺟــــــﻮهاﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، واﻧﮫ ﻣﺎ ﻛ
ھﺬا، وان اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺻﻮرا ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت    
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮة وﺗﺂزر
ﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ إن اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع، وا      
أﻓﺮادھﺎ وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ دوام ﺑﻘﺎء، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ 
ﺗﻘﺪم ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر، ذﻟﻚ ﻻن اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﻃﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺼﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
                                                
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿ66ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، اﻟﻌﺪد  -أھﺪاﻓﮭﺎ - ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ(: 8991)ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ  1
  .اﻟﻌﺮﺑﻲ
 .2102/70/02 -moc.naybla.www 2
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ﻒ اﻟﺸﮭﻮات ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻼل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ، وﺗﺤﻔﻆ ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﮭﺎ ﻋﻮاﺻ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻟﻮ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻮوب ﻓﯿﮫ اﻟﻰ رﺷﺪھﺎ، وﺗﻘﯿﻢ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻠﻢ ﺑﺪل ﻣﯿﺰان اﻟﻔﺘﻨﺔ 
  .1واﻟﻈﻠﻢ
ﻓﺴﯿﺎﺳﻲ، ﯾﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸرض ﻓﻲ ﺣﺪودھﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ أﻣﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜـــﺎﻧﻲ     
ﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، وﯾﻨﻔﺘﺢ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪود ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠ
اﻟﻤﺬھﺐ، اﻻﺗﺠﺎه، اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪده 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت
وﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷواﺋﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت   
واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وذﻟﻚ اﻣﺎ ﺑﺈﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق 
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ او ﺑﺘﺄﻛﯿﺪھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
  2.اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺊ اﻹﺳﻼم ﻛﺤﻠﻒ اﻟﻔﻀﻮل وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻼ
وھﻲ ﻗﯿﻢ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺳﺎس  
ﺮﯾﺔ، وأﺳﺎس اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﯿﺎس واﻹﺟﻤﺎع، وھﻲ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﻜ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﺮورة ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻷي اﻧﺤﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﺟﺮأة، وﺷﺠﺎﻋﺔ، 
  .3وﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻇﺎھﺮا وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻮﻃﻦ،ﻓﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻻ     
ﻓﻲ واﻗﻊ ووﻃﻦ وﻣﻜﺎن وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، وأﺻﺒﺢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﺿﺮورة ﻹﻗﺎﻣﺔ دﻧﯿﺎ اﻹﺳﻼم وﻋﻤﺮاﻧﮫ، وﺿﺮورة اﻟﺪﯾﻦ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻮﻃﻦ إﺳﻼﻣﯿﺎ ... اﻟﻌﺎم
ﺗﯿﺎرات ﻓﻜﺮﯾﺔ ﺗﻐﺮﯾﺒﯿﺔ ﯾﻌﺘﻘﺪون أن اﻹﺳﻼم  إﻟﻰن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﺈﻓ، وﺗﺘﺤﻘﻖ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﺮاﻧﮫ
ﺣﺴﺐ  -ﻷﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﯾﺤﺮم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺮاره ﺑﮫ،ﯾﻨﻜﺮ 
                                                
 .271:،ص، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت1ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪة، ط(: 6002)ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر  1
، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 2ﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، طاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠ(: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  2
  .91:،صﺑﯿﺮوت
 .802:،ص، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن1ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ط(: 0002)ھﺎﻧﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻌﯿﻤﺎت  3
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وﺣﺪة  إﻟﻰﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻨﻲ، وﯾﻠﻐﻲ ﻣﺎ ﺳﻮاھﺎ، وﯾﺪﻋﻮ  إﻟﻰﯾﺴﺘﻨﺪ  -ﻇﻨﮭﻢ
  .1 دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻖ أﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢ، ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺑﺪﻋﻮﺗﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﺤﻘﯿ إﻟﻰﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﺮأي ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ      
وﻟﻤﺎ ﯾﻘﺮر ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻜﻮﻧﮭﻢ اﻣﺔ . اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻜﺮﯾﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻻ ﯾﻤﯿﺰ وﻻ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس
إن ھﺬه أﻣﺘﻜﻢ }ﻓﺈﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﻘﺪي
ﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﺳﺮة وھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﺑﮫ اﻻ(. 29:اﻷﻧﺒﯿﺎء ){اﻣﺔ واﺣﺪة وأﻧﺎ رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون
. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻹﻟﻐﺎء. واﻟﻌﺸﯿﺮة واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﺸﻌﺐ
ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ وﻃﻦ او اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ 
ﺘﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻰ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﮭﺬا ﻓﺎن اﻹﺳﻼم ﯾﻘﺮر ان اﻧ. اﻣﺔ ﺑﻞ ﯾﺤﺪدھﻤﺎ ﻓﯿﻜﻤﻠﮭﻤﺎ وﯾﻐﻨﻲ ھﻤﺎ
  .2اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ اﻟﻰ أﻣﻤﮭﻢ
ﻧﺼﺖ وﺛﯿﻘﺔ »:وﻟﻌﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ﯾﻘﻮل      
دﺳﺘﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﻼم أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ 
 ﺑﺄﻧﮭﻢﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻌﺒﺮت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وأﺣﻠﺖ اﻟ. اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
  .3«...اﻣﺔ ﻣﻦ دون اﻟﻨﺎس
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دوﻟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﻻ ﮫﻓﮭﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑ     
وﺗﺤﻤﻞ  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻛﻤﺎ ان اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﯾﻠﻎ . اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﮭﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
  .اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻻ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ
: وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﯾﺰﯾﻞ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻗﻮﻟﮫ  ﺑﻌﺪ اﺳﻄﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ    
ﺑﻞ ﻧﺼﺖ .وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺣﺪھﻢ وﻟﻢ ﺗﺤﺼﺮ»
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﯿﮭﻮد اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪدت ﻣﺎ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﺎ 
  .4«...ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
                                                
ﺳﺒﻮع ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸ(ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم : ﻓﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ( دت)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة  1
، دار 0102ﻣﺎرس 30- 10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71- 51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
 .2102/70/22 -13762=t?php daerhtwohs/bv/ten.nrgum.www//:ptth 2
 .75:،ص، دار اﻟﺸﺮوق،  اﻟﻘﺎھﺮة3ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ط(: 8002)ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا  3
  
   .75:ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ(: 8002)ﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ﻣﺤﻤ 4
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ﻲ ﺗﺤﯿﻂ وﺑﮭﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﻤﻨﻊ أﺣﺪا ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﮫ ان ﯾﺄﻟﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘ     
ﺑﮫ،ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻷﻟﻔﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺬات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻃﻔﯿﺔ  ﺗﺮق وﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﻣﻔﺮدات اﻷرض واﻟﻨﺎس واﻷﺷﯿﺎء، ﻻن اﷲ ﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﯾﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻃﻔﺘﮫ، ﻣﺎ داﻣﺖ 
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﻓﺎذا اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﮭﺬه اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
اﻟﺠﻨﻮح اﻟﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﻌﺴﻒ، وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، ﻓﺎن و
، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وﺿﺒﻄﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (ﺷﺮﯾﻌﺔ)اﻹﺳﻼم ﯾﺮدھﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿــــــﻢ
  .ﺗﺤﺮﯾﻜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺧﻂ اﻻﻧﺤﺮاف
 داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔﺢ اﻟﻐﺮب، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠ     
وأﻧﮭﺎ ﺗﺴﺒﻎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ...ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد ودوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ»: اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
  .1«ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل » (: pihsnezitiC) ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻮﻟﯿــــﺮ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔوﺗﻌﺮف ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ      
  .2«ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻛﺘﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﺴﯿﺔا
اﻧﮭﺎ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ او ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺣﺪات »: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪوﻟﻲوﺗﻌﺮﻓﮭﺎ      
اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻌﺾ 
  .3«ﻠﺪھﻢاﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻛﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑ
واﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ     
  .واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻐﻔﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻷول اﻟﺸﻌﻮري اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ﺿﻒ اﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ اﻟﻰ آﺧﺮ، واﻟﺬي ﻗﺪ    
ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺧﺘﻼف أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻐﺮب اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺒﺮز 
  .اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﯿﻌﻨﻲ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻔﺮد ﺑﻔﻀﻠﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺘﮫ ﻛﺎﻧﺴﺎن     
ﺗﻘﮫ دورا ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﻓﮭﻲ ﺗﻤﻨﺤﮫ ﺻﻔﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎ
                                                
  .03:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  1
  .13:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص(: 4002)ﻟﻜﻮري وآﺧﺮون ا ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ 2
  .13:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص(: 4002)اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ 3
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ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﮭﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
  .1ﺗﺤﻜﻢ أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى
ﻟﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ اھﺘﻤﻮا ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻨﮭﻮض وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ا       
اﻟﻌﺮﺑﻲ ، وﺿﻌﻮا ﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ رﻓﻊ ﺷﻌﺎرات 
  .اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺠﺪ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺮھﺎن ﻏﻠﯿﻮن اﻟﺬي أﺷﺎد ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ        
ﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻧﺎس أﺣﺮار، ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪور واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ واﻟﻘﺮار، ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﻛﺘﺤﺎﻟﻒ وﺗ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻤﺎھﻲ »: دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺘﮭﻢ، وأھﻠﯿﺘﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ، ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل
  .2«اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺼﺪر اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻏﺎﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻌﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺔ : اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻌﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ آﺧﺮون إﻟﻰ أن ﻣﻔﮭﻮم    
وإﻗﺎﻣﺔ، وﺗﻌﻠﯿﻤﺎ، وﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ، وھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن ، 
ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ وﻗﺪ ﯾﺼﺒﺤﻮن ﻋﺸﺮات او ﻣﺌﺎت ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻮن اﻟﺤﻘﻮق 
ﻃﺎن اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺳﺎرت واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻧﺘﻤﺎءات، ﻟﯿﺆﻛﺪوا ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ أن اﻷو
  .3ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻤﻰ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ، : ﻛﻤﺎ ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق    
ﻓﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺎن ﺣﻘﻮق 
  4.ﻟﺤﻜﻢ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ا
وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ اﻷﻣﺮ، ﻓﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮده داﺧﻞ وﻃﻨﮫ، ﻋﻠﻰ اﻧﮫ أﺻﯿﻞ    
ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﻘﯿﻢ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﯿﻦ، ھﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ 
ﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ وﻟﺒﻼده وﻟﺸﺮﻛﺎﺋﮫ،ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺘ
  .5اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸرض، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎواة: وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن... اﻟﻤﺴﺎواة
إن اﻟﺘﻤﺎھﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻠﮭﺎ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ      
ﻣﺴﯿﺮة  ھﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻀﺒﻄﻮن
                                                
، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، 1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ و ﺷﺮوﻃﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ط(: 7002)أدوﻧﯿﺲ اﻟﻌﻜﺮة  1
  .91-81:،ص صﺑﯿﺮوت
  .43:،صﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ(: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  2
  .63:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص(: 4002)وآﺧﺮون ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري  3
 .52:،ص، اﻟﻘﺎھﺮة1ﻧﺸﺄة ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﻌﺪد(: 8991)وﻟﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻼدة  4
  .11:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 8991)وﻟﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻼدة  5
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اﻟﻮﻃﻦ وﯾﺼﻨﻌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ أﺳﻤﻰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم 
  .اﻟﺤﻜﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ھﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻌﻘﺪ وﻟﮫ أﺑﻌﺎد      
ﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺎري، ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺴﻖ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
  .1اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﺴﺎﻛﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺷﻌﻮر وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻷرض وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ     
ﺗﻠﻚ اﻷرض، وھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﺗﺘﺮﺟﻤﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﺎس 
وﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ...ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم... ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ اﻵﺧﺮ
ﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة وﻗﺪرة اﻟﻤﻮا... اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﮭﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﺨﺪﻣﺔ 
  .2اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ودﻋﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﮭﺎ         
ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وﺗﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﯾ
واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪه ھﻮ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ 
ﺑﻞ ھﻲ . وﺣﻮاﻣﻠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
إن ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ . اﻟﺬود ﻋﻨﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
وﻗﺎﺋﻊ او ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﯿﻢ وﻧﻮاﻇﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻣﺎ، ﯾﻨﺪﻣﺞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺘﺪﺧﻼ ﺧﺼﻮﺻـــــﯿﺎت 
ﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ وﻋﯿــﮫ ووﺟﺪاﻧــﮫ، وﺗﻨﮭﺾ ﺑﺎﻹﺿ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻛﺤﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤـــﻮﻣﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ 
                                                
،ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –ﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ(: 1102)اﻟﻄﺎھﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ  1
  .ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 71اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى : ﺣﻮل
ﺳﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﯿﻮم اﻟﺪرا(: 2002)إدرﯾﺲ ﺑﻮﻟﻜﻌﯿﺒﺎت  2
اﻟﻠﻐﺔ، إﺷﺮاف وﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﯿﺼﻞ دﻟﯿﻮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري  -اﻟﻔﻘﺮ -اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ -اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: اﻻﺗﺼﺎل
  .101:،صﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وھﺬا اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻛﺎﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻔﺎظ 
  .1ﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازدھﺎره واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘ
وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮك، أي ﺗﺮﺑﯿﺔ وآداب وأﺧﻼق وﺗﻜﻮﯾﻦ راق      
وذوق ﺣﻀﺎري وﺗﺮاث ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﯿﻢ وﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻠﺴﻔﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺐ 
ﺠﺘﻤﻌﮫ، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ، واﻟﻔﺮد ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻄﺒﻌﮫ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻰ ﻏﯿﺮه وھﻮ اﺑﻦ ﺑﯿﺌﺘﮫ وﻣ
ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻲ ﺣﻘﻮق 
ﻓﺈﻧﮭﺎ واﺟﺒﺎت، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺄﺧﺬ، ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم أن  ﻓﻀﺎءاﺗﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ، ﺣﻖ ﻣﻘﺪس ﻟﻜﻦ
  .ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔـــــﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ إﯾﺠﺎده
 : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -2
ﺗﺒﺮز اﻟﯿﻮم أھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ        
ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻞ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﮭﺪدھﺎ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ، وھﺬا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺬات، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻗﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة، وإﻧﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺑﯿﺘﮫ ﺗﺮﺑﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ 
 .ﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ دون أن ﯾﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋ
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺷﻌﻮر واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺣﺐ         
ووﻓﺎء ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺿﺎء او ﺗﺒﺮم، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺣﺮارة واﻧﻔﻌﺎل وﺟﺪاﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
ارﺗﺒﺎط ﻓﮭﻲ ﺳﻠﻮك وﺗﺼﺮﻓﺎت، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﻷرض واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
ﻋﻤﻠﻲ، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺣﺲ ﻗﻠﺒﻲ ﺿﻤﯿﺮي داﺧﻠﻲ، أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﮭﻲ ﺳﻠﻮك ﻓﻌﻠﻲ ﻇﺎھﺮي واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻻ ﺗﻌﺪد ﻓﯿﮭﺎ وﻻ ﺗﺒﺪل، أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻜﯿﻒ وﻣﺮوﻧﺔ، أي أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﯿﻨﻤﺎ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﮭﺪف، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﺔ أﯾﻀﺎ أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﻼ وﻃﻨﯿﺔ  
ون ﻣﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ دون وﻃﻨﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﮭﻮﯾﺔ، ﺑﺪ
  .أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻹﯾﻘﺎع اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا ھﻮ أن . وﺟﺪت ﻓﻜﺮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر وﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب         
ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺒﺎرزة ﺗﻤﺠﺪ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ آداب ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، 
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 1102)اﻟﻄﺎھﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ  1
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إﺧﻼص اﻟﻨﺎس ﻟﺒﻼدھﻢ واﺳﺘﻌﺪادھﻢ ﻟﻠﻤﻮت دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ وﻛﺮاﻣﺘﮭﺎ، وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت 
واﻟﺸﻌﺎرات ﻋﻠﻰ  -ﻗﺴﻤﺎ، ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻮﻃﻨﻲ: ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ ﻧﺸﯿﺪ  -اﻷﻧﺎﺷﯿـــــﺪ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﻼدھﻢ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺸﺪاﺋﺪ واﻟﺤﺮوب
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﯾﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺒﻠﺪه         
إﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ ﻃﺮق أداء ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻓﺒﻌﻀﮭﻢ ﯾﻘﻮل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ 
ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻟﮭﺬا ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻛﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ، وﺑﻌﻀﮭﻢ 
ﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﻖ ﻻﺑﺪ ﻟﮫ أن ﯾﺒﺪي رأﯾﮫ ﺑﺼﺮاﺣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺎن ﺑﻠﺪه ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ ﯾﻘﻮل إن ا
  .ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل او ﻏﯿﺮ ﺣﻜﯿﻢ
ﻗﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﻃﻨﮫ ﺑﺪءا ﻣﻦ أﺑﯿﻨﺎ ادم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم، ﻓﻘﺪ           
وﻟﻜﻢ ﻓﻲ } :ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب أن اﻷرض ھﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮه وﻣﺄواه ﻓﻲ آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ رد ﻓﻌﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻠﻰ (. 63: اﻟﺒﻘﺮة ){اﻷرض ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻣﺘﺎع إﻟﻰ ﺣﯿﻦ
ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻼ ﺣﻮﻟﮫ إن ھﺬا ﻟﺴﺎﺣﺮ }دﻋﻮة ﻧﺒﻲ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ وﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻘﯿﺎس ﻣﺪى وﻃﻨﯿﺔ ﻗﻮﻣﮫ ﻣﺴﺘﻔﮭﻤﺎ؟
وھﺬا ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ (. 53-43: اﻟﺸﻌﺮاء){ﻋﻠﯿﻢ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺨﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ أرﺿﻜﻢ ﺑﺴﺤﺮه ﻓﻤﺎذا ﺗﺄﻣﺮون
  .ﻧﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻟﻤﺂرب ﺷﺨﺼﯿﺔﺧﺎ
ﻓﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺮس ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس، وﺗﺮﺳﯿﺨﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮل، وﺗﺠﺴﯿﺪه           
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻀﺎرة، وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﮫ اﻟﺤﯿﺎة، ﻛﻞ ھﺬا 
ﻟﯿﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺰﻛﻲ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺗﺠﺴﺪ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﺳﺎ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﺣﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﻧﻌﺮف ﺑﺎن ﺣﻨﯿﻨﮫ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺗﺮﺟﻤﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ، اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
ﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺄرﺿﮫ، واﻋﺘﺰازه ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺠﯿﺎﺷﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ، اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺸﮭﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻼ
اﻟﻰ وﻃﻨﮫ، وﯾﺰداد ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر وﯾﻘﻮى ھﺬا اﻟﺤﺲ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺸﺪة، او اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﺿﻄﺮاري 
ﻓﺘﻨﻄﻖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ، ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺮواﺑﻂ . ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻐﺮﺑﺔ
ﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻮﯾﺔ، وﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوق،وھﺬا ﺗﻌﻠﯿ
وﺳﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻸوﻃﺎن،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻮﻃﻦ ﯾﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ﯾﺨﻄﺐ 
وﻟﻮﻻ أن ﻗﻮﻣﻲ أﺧﺮﺟﻮﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﺳﻜﻨﺖ ! وﻣﺎ أﺣﺒﻚ إﻟﻲ! ﻣﺎ أﻃﯿﺒﻚ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ!ﻣﻜﺔ»:ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان
  «!ﻏﯿﺮك
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ﺮه ﻟﺸﺆون دوﻟﺔ ﻧﻠﻤﺲ ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺮوح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وﺗﺴﯿﯿ         
  :اﻹﺳـــــــﻼم،وﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ
، وﻛﺎن ﯾﻘﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ (اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ)ﻛﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﯾﺴﮭﺮ ﻟﯿﻠﮫ ﻣﺘﻔﻘﺪا أﺣﻮال اﻟﺮﻋﯿﺔ         
ﻟﻮ ﻋﺜﺮت ﺑﻐﻠﺔ »: ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان، وھﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ
  .«ن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ، ﻟﻢ ﻟﻢ أﺳﻮ ﻟﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾــــــــﻖﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺨﺸﯿﺖ أن أﻛﻮ
وﻟﻌﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺧﻼﺻﺔ ذﻟﻚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ وﺻﯿﺘﮫ ﻟﻠﺨﻠﯿﻔﺔ         
أوص اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ : وﻗﺎل ﻋﻤﺮ»: ﺑﻌﺪه، ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ﻗﺎل
ﻣﺘﮭﻢ،وأوﺻﯿﮫ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎر ﺧﯿﺮا اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻮءا اﻟﺪار اﻷوﻟﯿﻦ، أن ﯾﻌﺮف ﻟﮭﻢ ﺣﻘﮭﻢ، وﯾﺤﻔﻆ ﻟﮭﻢ ﺣﺮ
واﻹﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ، أن ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻨﮭﻢ،وأن ﯾﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺴﯿﺌﮭﻢ، وأوﺻﯿﮫ ﺑﺄھﻞ اﻷﻣﺼﺎر ﺧﯿﺮا، 
ﻓﺈﻧﮭﻢ ردء اﻹﺳﻼم وﺟﺒﺎة اﻟﻤﺎل، وﻏﯿﻆ اﻟﻌﺪو، وأن ﻻ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻨﮭﻢ اﻻ ﻓﻀﻠﮭﻢ ﻋﻦ رﺿﺎھﻢ، 
ﻼم، أن ﯾﺄﺧﺬ ﺣﻮاﺷﻲ أﻣﻮاﻟﮭﻢ،وأن وأوﺻﯿﮫ ﺑﺎﻷﻋﺮاب ﺧﯿﺮا، ﻓﺈﻧﮭﻢ أﺻﻞ اﻟﻌﺮب، وﻣﺎدة اﻹﺳ
  .1«ﯾﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ وراﺋﮭﻢ،وﻻ ﯾﻜﻠﻔﻮا اﻻ ﻃﺎﻗﺘﮭﻢ
ھﺬه اﻟﻮﺻﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺗﺠﺴﯿﺪه       
  .ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ       
اﻟﻤﺴﻠﻢ :ﺑﺎدﯾﺲ ودروﺳﮫ ﺣﺒﮫ اﻟﺼﺎدق ﻟﻮﻃﻨﮫ واﻋﺘﺰازه ﺑﻮﻃﻨﯿﺘﮫ، ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـ 
إﻧﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ أﻓﺮاده اﻟﺬﯾﻦ رﺑﻄﺘﮭﻢ ذﻛﺮﯾﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ » :ﺣﯿﺚ ﻗﺎل . اﻟﺠﺰاﺋﺮي
واﺑﻂ ھﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن، اﻟﺤﺎﺿﺮ، وآﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﺮون ھﺬا اﻟﻘﻄﺮ وﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ھﺬه اﻟﺮ
واﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﮫ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ، ﻣﻦ ﻧﮭﻀﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ، 
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﺳﻤﮫ وﺳﻤﻌﺔ ﺑﻨﯿﮫ، ﻓﻼ ﺷﺮف ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف وﻃﻨﮫ، وﻻ 
  .2«ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻘﻮﻣﮫ
                                                
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم : أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ  1
، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻻول  71-51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻜﺮﯾﻢ
  .اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ  2
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ﯿﺘﮭﺎ ﻓﻌﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﮭﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺪﯾﻨﮭﺎ وﻟﻐﺘﮭﺎ وﻗﻮﻣ» :وﻗﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ     
أوﻻدا ﻣﻨﺎ وﻟﻨﺎ، ﯾﺤﻔﻈﻮن أﻣﺎﻧﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻵﺗﯿﺔ، وﻻ ﯾﻨﻜﺮون أﺻﻠﮭﻢ وان 
  .1«أﻧﻜﺮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه، وﻻ ﯾﺘﻨﻜﺮون ﻻﻣﺘﮭﻢ وﻟﻮ ﺗﻨﻜﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻮن
ﺔ وﻧﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﻼ، إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿ»: وﻗﺎل أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ    
وﻧﺤﺐ وﻃﻨﻨﺎ وﻧﻌﺘﺒﺮه ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺰءا،وﻧﺤﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﯾﺨﺪﻣﮭﺎ، وﻧﺒﻐﺾ ﻣﻦ ﯾﺒﻐﻀﮭﺎ 
وﯾﻈﻠﻤﮭﺎ، وﺑﺎﻷﺣﺮى ﻧﺤﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﺐ وﻃﻨﻨﺎ وﯾﺨﺪﻣﮫ، وﻧﺒﻐﺾ ﻣﻦ ﯾﺒﻐﻀﮫ وﯾﻈﻠﻤﮫ، ﻓﻠﮭﺬا ﻧﺒﺬل 
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺠﮭﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺤﺒﯿﺐ ﺑﻨﯿﮫ ﻓﯿﮫ، وﻧﺨﻠﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﻠﺺ ﻟﮫ،وﻧﻨﺎوئ 
  .2«ﺎوﺋﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﮫ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻨﯿﮫﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻨ
« إن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺄوى اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻜﻞ وﻏﺪ»: ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي ﺻﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮﻧﺴﻮن        
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﯿﮭﺎ، أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  -ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ -وﻛﺎن ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻐﺎﻟﻮن ﻓﻲ ﯾﺴﻤﻮن ﻓﺎﻟﻨﺎس اﻟﻤﻐﺎﻟﻮن ﻓﻲ ﺷﺪة اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪ . ﻣﺸﻮھﺔ
  .3اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
. وﺟﺪ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، أو ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻓﮭﻤﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ، ﻓﻲ أزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻣﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ      
وﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻤﯿﻼدي ﻛﺎن اﻷﻟﻤﺎن ﺑﻘﯿﺎدة أدوﻟﻒ ھﺘﻠﺮ، واﻻﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ 
  .ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺤﺪود اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺒﻠﺪاﻧﮭﻢﺑﻘﯿﺎدة ﺑﻨﯿﺘﻮ ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﻲ، ﻣﻘﺘﻨﻌﯿﻦ ﺑﺄن ﻟﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ھﻲ 
وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼص ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺮ         
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻮرج  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل -ﻓﺨﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ. اﻟﺒﻼد ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
ﻓﺎﻻﺳﻢ اﻷول . ﻛﻮﺑﯿﺮج اﻟﻰ وﻧﺪﺳﻮراﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻠﻚ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺳﺎﻛﺴﻲ 
وﺧﻼل اﻟﺤﺮب . ﺳﺎﻛﺴﻲ ﻛﻮﺑﯿﺮج ﻛﺎن أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﺨﻮض ﺣﺮﺑﮭﺎ ﺿﺪ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻢ ﺣﺠﺰ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎوف 
  .ﻣﻦ أﻧﮭﻢ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮاﻟﯿﻦ ﻟﻠﯿﺎﺑﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
                                                
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: ﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣ 1
 .ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳ: ﻓﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ( م5291/ھـ3431)اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ  2
 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ  3
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اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، إذ ھﻲ اﻟﺘﻲ : واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﮭﺎ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾـــــﺲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ         
ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ، وﺗﺤﺘﺮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ 
  .أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ وأدﯾﺎﻧﮭﺎ
ﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وإذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﯾﺰداد وﯾﻨﻘﺺ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟ     
ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻣﺪى إﯾﻤﺎﻧﮫ ﺑﻀﺮورة ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﮭﻀﻮي اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺿﻄﻼع اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ 
دورا ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎھﮫ، وﻟﮭﺬا ﻓﺎن ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ودواﻓﻌﮫ ﺗﻠﻌﺐ 
أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺎري، وﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ 
أھﻤﯿﺔ اﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻔﺮد وإﺑﺮاز ﻗﯿﻤﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .ﻟﺘﺤﻘﯿــــــــــــﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﮫ أن ﯾﻨﻤﻲ أﺣﺴﺎس اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻷھﺪاف ﻛﻤﺎ أن ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧ      
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، وإﻋﻼء ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻗﺒﻞ 
ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد، واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ 
  .1اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺪرﺟﮭﺎ ﻟﻔﮭﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ
إن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ واﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻜﺮس ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ     
  :اﻻﻏﺘﺮاب، ﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ
 .ﻟﯿﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮد اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ: اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻮة -1
 .ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﮫﻋﺠﺰ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺮار أو ﻣﻌﺮﻓﺔ : ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻌﻨﻰ -2
وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺠﺎء اﻟﻔﺮد اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ : ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ -3
 .أھﺪاﻓﮫ
أي اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺗﯿﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن : اﻟﻌﺰﻟﺔ  -4
 .اﻟﻔﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﯾﺮة اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
                                                
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة)اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ (: 8002)اﻟﮭﺎدي دوش  1
 .32:،صاﻟﺠﺰاﺋﺮ
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أﺻﺒﺢ ﻣﻐﺘﺮﺑﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أھﺪاﻓﮫ إدراك اﻟﻔﺮد اﻧﮫ : ﻏﺮﺑﺔ اﻟﺬات -5
 1.وﻗﯿﻤﮫ
واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻌﺪ . وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ   
اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﮭﺬﯾﺐ اﻷﺧـــــﻼق، وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ، 
  .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﻌﺰﯾــــــــــﺰ اﻟﺮوح
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﯾﻮﺿﺢ ﻓﺎﺋﺰ       
ﻣﺮاد دﻧﺪش ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﮫ اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ 
  :ﺟﻤﻠﺔ  ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ھﻲ
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎراﺗﮫ ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﮭﺎرات وﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻛﻲ  -1
 .وﯾﻀﯿﻒ اﻟﻰ رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻣﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻣﻦ ﻋﻨﺪه
ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺮم اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ھﻮ أﺻﻼ ﻗﺪ ﺗﺮﺑﻰ ﻓﯿﮫ وﺗﻌﻮد  -2
 .ﻋﻠﯿﮫ وﻣﺎرﺳﮫ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ
ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﻲ ﺣﯿﺎة ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن  -3
 .ﺪر ﻗﻮة ﻟﮫ ﺑﺪل ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﺿﻌﻒﻣﺼ
ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺠﮭﻮد ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -4
 ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ورﺿﻰ ﻧﻔﺲ، وھﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 .ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﯾـﻦ -5
ﻢ ﻗﯿﺎدة اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ أن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﺴﻠ -6
 .اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﯿﮫ
ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ أﻣﺘﮫ، وﯾﺄﺧﺬھﺎ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪ، وﯾﺠﺎھﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺣﻠﮭﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﻠﻔﮫ  -7
 .ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﯿﺎت
ﺔ ﻋﻠﻰ ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﻘﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ، ﻓﻼ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻟ -8
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻞ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرك ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻘﺪم 
 .1واﻟﻨﮭﻮض
                                                
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة)ﻼت اﻟﺸﺒﺎب، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺜ(: 5002)ﺟﻤﺎل ﻓﺮﻓﺎر  1
 .38:،صوھﺮان
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ھﺬه ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﯿﺎة        
ﺘﺴﺎﻣﺢ، اﻟﺤﻮار، اﻟ)اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾــــﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر  اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
، وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ (اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ وﺑﻠﻮرﺗﮭﺎ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ
  :وﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ، ﯾﺤﺪد  ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود ﻣﻜﺮوم ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ      
 .ﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﮫاﻹﺳﮭﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻋﻘﻼ -1
 .اﻣﺘﻼك ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ -2
 .ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗﯿﻤﮫ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ وﻧﻈﻤﮫ -3
 .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -4
 .اﻟﺘﺰود ﺑﻤﮭﺎرات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء، ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -5
 .اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره -6
 .ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة -7
 .2اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺗﻘﺪﯾـﻢ اﻟﺮؤى اﻟﺨﻼﻗﺔ -8
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻌﺎل         
ﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺑﺮوح اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧ
  .ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮫ
إن  اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ       
  :اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻓﻖ ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﯿﺔ أھﻤﮭﺎ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﺛﻢ  -1
 .ﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮﺗﺴ
ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻛﯿﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﻤﺎء ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺰﺋﻲ آﺧﺮ داﺧﻞ  -2
 .اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ
                                                                                                                                                       
، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 1اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ط(: 3002)ﻓﺎﺋﺰ ﻣﺮاد دﻧﺪش  1
 .98:،صاﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
  
 .823:،صﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، دار ا1اﻟﻘﯿﻢ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ط(: 4002)ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود ﻣﻜﺮوم  2
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ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﺮة ﻋﺎﻗﻠﺔ، وان ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق  -3
 .واﻟﻮاﺟﺒﺎت ھﻮ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ
ﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟ -4
 .اﻟﻌﺪل ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺧﻼﻗﯿﺔ وﺷﺮط ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺄﻓﺮاد وﺟﻤﺎﻋﺎت،  -5
 ﺘﻀﻲ اﺣﺘﺮام ﺗﻌﺪدوﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ اﻟﺨﺎص ﺑﮫ، ﻣﻤﺎ ﯾﻘ
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎدات، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻈﺎھﺮة ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد ﺗﻔﻀﻲ اﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك    
اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮازن ﺑﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻛﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت  -6
ﺳﻠﻄﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻻن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺳﺘﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ رد
، وأن ھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻟﯿﺲ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻻﻋﺘﺪال وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ (اﻟﻤﻮاﻃﻦ)اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻰ ﻣﺼﺪره
 .اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻤﺤﺘﻮى ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -7
ﺮك اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﻤﻖ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘ
 .1اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ، وﻓﻲ       
ذات اﻟﻮﻗﺖ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﻻء ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
  .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ         
اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق 
ﺘﻮﺣﺪ ﻣﻌﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ، واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ واﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟ
أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت ﺑﻜﻞ ﻏﺎل وﻧﻔﯿﺲ، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ ووﺣﺪﺗﮫ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﮫ وﺳﻼﻣﺘﮫ، 
وأﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ، . وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﮫ وﻧﻤﺎﺋﮫ
ﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺻﻔﺎت وإﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد، ﻛﻤﺎ ﺗ
                                                
،ص ، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ،  ﺑﯿﺮوت2ﻣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺎ؟، ط: ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(: 5002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر  1
 .25-84: ص
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أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، أو أﻧﮭﺎ أﻋﻠﻰ 
ﻨﺔ، و ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﯿأﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟإدرﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﺴﺎﺑﮫ 
و اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺼﺒﺢ أﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻌﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إوﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﺘﺠﺴﺪ . اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﯾﮫ أھﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، وﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﯿ
ﺷﺨﺺ أن ﯾﻄﻤﺢ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ،  يﻣﺘﻌـــﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷ
  .     وﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ أن ﯾﻜـــــﻮن اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 :ﻣﻈـــﺎھﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -3
ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻨﻮاﻇﻢ ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك،     
  :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻧﻮاﻇـﻢ  وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻢ ﺗﺠﻠﯿﺎت
ﻋﻠﻰ ( اﻟﻮﻃﻦ)أي ﺷﻌﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ :اﻻﻧﺘﻤﺎء - 1-3
اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻮﻋﮫ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﻤﺬھﺒﻲ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺘﻤﺜﻞ وﯾﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
  .وﻗﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ھﻮ ﺷﻌﻮر داﺧﻠﻲ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ إن ﻣﻦ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، و      
و ھﻮ إﺣﺴﺎس ﺗﺠﺎه أﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ أ. ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺤﻤﺎس وإﺧﻼص ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻮﻃﻨﮫ وﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ
  .اﻟﻮﻻء ﻟﮫ
. ن ﯾﻔﺘﺨﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻮﻃﻨﮫ وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ وﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫأوﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء       
ﺪد ھﺬه اﻻﻧﺘﻤﺎءات ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﺑﻞ ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻨﺘﻢ ﻷﺳﺮﺗﮫ وﻟﻮﻃﻨﮫ وﻟﺪﯾﻨﮫ ، وﺗﻌ
  .ھﻲ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ وﯾﻌﺰز ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ  :اﻟﺤﻘﻮق - 2-3
  ...واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ      
ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺮﯾﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ  إﻻﻟﻮﻧﮫ، ﺑﺸﺮط  أوو ﻋﺮﻗﮫ أﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﯾﻨﮫ 
  .اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أواﻟﻘﺎﻧﻮن  أواﻟﺪﯾﻦ  إﻟﻰاﻹﺳﺎءة  آو
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، أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺔ  إﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮﯾﻠﺨﺺ       
  :ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ھﻲ
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻓﻲ : اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -1-2-3   
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻮﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -2- 2-3
وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﻜﯿﻒ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن، وﺗﺸﻤﻞ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ، 
  .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﺤﻜﺎم وﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ -3-2-3 
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ، وإﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ دون 
  .اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ :  اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ -4-2-3 
  .ﯾﻤﺜﻞ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ زوج وزوﺟﺔ، وﻓﻖ :  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﯿﺔ -5-2-3 
  .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج وﻧﻈﺎﻣﮭﻢ ﻛﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ، اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل، اﻟﻌﻔﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ
ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ : وﯾﻠﺨﺺ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ :  ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة -6-2-3 
  .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞاﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ، ﻓﯿﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ :  ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب -7-2-3 
  .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ او اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﻨﺪرج ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺣﻖ وراﺛﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ او : ﺣﻖ اﻟﻮراﺛﺔ  -8-2-3 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﯿﻼد اﻟﻔﺮد، وﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ووﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة وﺗﺮﺑﯿﺘﮫ
وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ : ﺣﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ -9-2-3 
اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أن ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻤﻂ 
  .اﻟﺬي ﯾﻼﺋﻤﮫ
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وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن : ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷدﺑﯿﺔ -01-2-3 
ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد دون أن ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺣﻖ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ، 
  .1ﺣﺮﯾﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي
ﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﯾﺤﯿﺎ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﺷﻚ أن ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗ     
  .إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وھﻲ 6991ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻮى دﺳﺘﻮر     
 :وﺗﺘﻀﻤﻦ :  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  - أ
ﻛﺄﺑﻌﺎد ﺗﻨﻮع اﻟﺬات اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﺳــــــﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ )اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف -1
 (.ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ -2
 .اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن -3
 .ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ -4
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ -5
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ -6
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ -7
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق او اﻟﺠﻨﺲ اواﻟﺪﯾﻦ او -8
 .ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -9
 .اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﻖ إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ -01
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت -11
 . اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت -21
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ -31
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺮأي -41
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -51
 :وﺗﺘﻀﻤﻦ :  اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  - ب
 .ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -1
                                                
 .703:،ص، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت1أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ط(: 4002)إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ 1
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 .ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ -2
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ -3
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺔ وﻋﺎدﻟﺔ -4
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ -5
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب -6
 .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ -7
 .ﺣﻖ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة -8
 ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺣﺴﻨﺔ -9
  .1اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ-01      
ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣــﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ        
  .اﷲ ﻧﺎﺻﺮ، ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا وﺗﺆﻛﺪ ﻓﻜـــﺮة ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ، ﻟﮫ         
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺤﺎول أن ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺟﻤﻠﺔ . ﮭﺎ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫ واﺟﺒﺎت ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎﺣﻘﻮق ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨ
  .اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﺎﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ : ﻟﻮاﺟﺒﺎتا - 3-3
  .ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وازدھﺎر اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ . إن اﻟﻮاﺟﺐ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ ﻣﻌﻨﯿﺎن، اﻷول ﺧﺎص واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم     
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻔﺮد وﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺆدﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ 
ﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ او اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ أي ﻓﻌﻞ ﺗﻔﺮﺿﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ أي ﻧﺎﺣﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣ
  .2أي ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
إن أي ﻧﺸﺎط ﻓﯿﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم       
  .ﺑﮫ وﺗﻨﻔﯿﺬه وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ
                                                
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، اﻟﺪﯾﻮان (: 7002/6002)اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  ﻣﺤﻤﺪ 1
 .02- 91: ،ص صاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .803:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 4002)إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ 2
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وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة  أن اﻟﺪول ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ        
ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻞ دوﻟﺔ، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻼ ﺗﺮى أن  اﻟﻤﻮاﻃﻦ وھﺬا
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺟﺐ وﻃﻨﻲ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺗﺮى ذﻟﻚ
  :وﯾﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ        
 اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن -1
 اﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ وﺣﻘﻮﻗﮫ -2
 ﻌﺎﻣﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟ -3
 اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ -4
 اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ  -5
 اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ  -6
 اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ -7
 ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ وﻋﻠﯿﮫ اﻻﻟﺘﺰام           
  .ﺑﮭﺎ وﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ 
إن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺧــﻼﻗﻲ ﻛﻠﮫ، اذ ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﻷﺧــﻼق ﻟﺪى أﻧﺎس ﻻ            
  ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮھﺎ ؟
  
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮ : اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم - 4-3        
  .1ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﮭﻢ ﺗﺪﺑﯿﺮ وﻣﺼﯿﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
إن ﻣﻦ اﺑﺮز ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺸﺘﻰ            
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻈﮭﺮا ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل . أﺑﻌﺎدھﺎ
ﻣﯿﺔ، أي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮ
  .اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﻐﺮس ھﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ          
وﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ . وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ
                                                
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: (0102)ﻓﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ  982elcitra?php.pips/gro.laahcimla.www//:ptth 1
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وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﻓﺮاد . س ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻓﯿﮫاﻹﻧﺴـــــــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ، وﻏﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ، وان 
ﯾﻄﻮروا اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﯿﺎﺗﮭﻢ وﺑﻨﺎء وﻃﻨﮭﻢ ودﻋﻤﮫ، وان ﯾﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻟﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ وان ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺆﺛﺮﯾﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﯿ. وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ
اﻟﺸﺒﺎب، ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺗﺮاﺛﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ 
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ، وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وان ﯾﻌﺮﻓﻮا 
 .؟ ﻤﺪ ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﯾﻦ وﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت وﻟﯿﻌﺮﻓﻮا
ﻣﻌﻘﺪ وﻟﮫ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ھﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳو
  .ﺔـــــــــــﻣﺘﻨﻮﻋ  أﺑﻌﺎد
أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ »:اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺎنﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، ﯾﺮى ﻓ  
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل  اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء
وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﺑﺎﻃﻨﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﺮدة أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﻘﯿﺎس، أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻈﺎھﺮي وھﻨﺎ 
  ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻈﺎھﺮي اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ؟: ﯾﻄﺮح ﺳﺆال ﻣﮭﻢ
ﺟﺎﺑـــــﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال، ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﯿﻦ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺧﻼق ﻟﻺ
اﻟﺤﻤﯿﺪة واﻟﻄﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﺨﻠﻖ ﯾﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪا ﻟﻨﻔﺴﮫ وﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ، وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ذھﺐ 
  .1«اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ، ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﮫ وﺟﯿﺮاﻧﮫ
ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ھﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮد ﺑﺪوﻟﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ إﻟﯿﮫ ﻛﻤﻮاﻃﻦ  إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ     
ﺑﻞ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻌﻮرﯾﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺤﯿﻄﮫ، ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺧـــــﻼق 
  .اﻟﻄﯿﺒﺔ واﻟﺤﻤﯿﺪة
ﺎﻣﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻹﻗ» :وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ   
ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق او ﺑﻌﻀﮭﺎ، وﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﮭﺬا 
  .2«اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
                                                
  .041:،صاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، دط، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ(: 3002)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺎن  1
 .241:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 3002)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺎن  2
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وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻧﮫ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﺠﺴﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ      
ﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ ا
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل » :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺎنوﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣﺴﺐ     
ﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿ
اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، 
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻟﮭﺎ ﺻﺒﻐﺔ 
  .1«ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﺎرس اﻟﻔﺮد واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﻮاﻃﻨﺘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم، إﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻄﺒﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﯿﺰ، وﺗﺆھﻠﮫ ﻻن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ      
  .ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وإﻋﺪاده وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ
او ﺣﺎﻛﻢ، ﻻن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ  واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻄﺎن   
اﻟﺬﻛﺮ ﺳﻮاء ﻧﻔﺴﯿﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ او ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻃﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ 
اﻹﻗﺎﻣﺔ، اﻟﺤﺮﯾﺔ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ 
  .وﺟﮫ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ إﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ، أي ﺻﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وھﺬا وﺟﮫ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷ
 : (6991دﺳﺘﻮر )اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي -4
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﮭﺎ أوروﺑﺎ اﻟﯿﻮم ﺟﺎءت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﯾﻞ ﻋﺮف اﻟﺤﺮوب اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ     
واﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،أدت ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺘﻤﺎﯾﺰ ﻓﯿﮫ 
ﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎﻻت وﯾﻨﺘﻈ
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻜﺎﺋﻦ ﺣﺮ ﯾﻤﺎرس ﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر 
ﺧﺎص وﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺎم وﻣﺘﺴﺎوي، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮد ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ، 
وﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ . ﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮوﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘ
  .واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻓﺎن اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺮف ﻣﺴﺎرا آﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ ﻗﻄﯿﻌﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ     
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ، ﻓﻤﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ھﺬا اﻟﻘﺮن ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺰوح واﺳﻌﺔ 
ﻟﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻘﺪ وﺻﻒ ﻣﻦ اﻷرﯾﺎف اﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻛﺎﻧﺖ 
                                                
 .341:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(: 3002)ﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰ 1
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... ﻟﻘﺪ ﺣﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﺤﺰب ﻣﺤﻞ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ »:ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﺎﺋﻼ
اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ وأﺧﻠﻄﻮا ﺗﺮاﺗﺒﯿﺘﮭﺎ و  -ﻓﻲ ھﺠﺮﺗﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺪن -وﺣﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﺮﯾﻔﯿﯿﻦ
ﯿﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎوﯾﺔ،ﻓﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺄﺻﻠﻮھﺎ ﺣﯿﺚ ﺷﻜﻠﻮا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﺣﺸﺪ ﻛﺒ
  .1«اﻷﻋﯿﺎن أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
إن ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻗﻠﺐ اﻟﺒﻨﻰ وأﻋﺎد ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﺛﻨﯿﺔ وﻋﺎﺋﻠﯿﺔ ورواﺑﻂ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ     
واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ، ﻓﻮت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺮداﻧﯿﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﺧﺘﻼف اﻵراء وﺗﻌﺪدھﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، إن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺮح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق 
واﻷﻋﺮاف واﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻻﺛﻨﯿﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﺘﻌﺪد ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻀﺎءات، وﯾﺴﺘﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد 
ﺎرك ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻐﺎﯾﺮة، إن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻔﻀﺎﺋﮫ اﻟﺨﺎص وﯾﺸ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺨﯿﻞ وﺟﻮد اﻟﻔﺮد اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ھﺎﻣﺘﯿﻦ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ، ﺗﻤﯿﺰت ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى    
اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ  6791ﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺘﺮة اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺑﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ودﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔو  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت، اﺷﺘﮭﺮت ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ 
واﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ اﺟﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﯾﺪ، واﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻠﮫ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ 
ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ  ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ واﻟﻐﺎزي اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪاﺧﯿﻞ وأرﺑﺎح واﺳﻌﺔ ﺗﻨﺘﻌﺶ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻰ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﯾﻘﻮدھﺎ اﻟﺤﺰب 
  .اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ
إن أھﻢ ﺣﺪث ﻣﯿﺰ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ، ھﻮ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻟﻠﺒﻼد ﯾﺒﯿﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ    
وﯾﻀﺒﻂ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻷﻓﺮاد وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ، ان ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﺳﯿﺎﺳﺔ 
ﺷﻌﺒﻮﯾﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة،أﻋﻄﺖ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
إﺷﺮاك اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﺪاﺋﺮﺗﯿﻦ، وإﻗﺼﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ  واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻣﺎ ھﻮ ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﻌﺪ اﻻول ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ واﻟﻌﻼج أو ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﺠﺎﻧﯿﺔ 
اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ وﺿﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻘﻲ وإذاﺑﺔ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺬاﺗﻲﺘﻮر ﺳﯿﺎﺳﺔ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳ  
وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﯿﻦ ﻓﻲ ھﺎ اﻟﻘﻄﺎع، إﻻ أن ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ 
ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻠﻐﻰ إذا ﻣﺎ ﺗﺼﺎدﻣﺖ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺎﺳﻜﯿﻦ ﺑﮫ واﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ 
ﻠﻜﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻨﻖ اﻟﺤﺮﯾﺎت، ﻓﻤﺜﻼ ﺣﻖ اﻟﻤ
  .ﺣﺪود ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ب ھﺎﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ،ﻓﻘﺪ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺣﯿﺚ أوﺻﺪ اﻟﺒﺎب ﻓﻲ   
وﺟﮫ ﻛﻞ اﻵراء واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺪوده، وھﻨﺎ ﯾﻀﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻰ أدﻧﻰ 
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻟﯿﺲ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻜﻞ  ﺣﺪوده، ﻓﻤﺜﻼ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط اﻟﺴﻦ واﻟﺮﺷﺪ واﻟﻌﻘﻞ، ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ دون ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﯿﺎر اﻻﻧﺘﻤﺎء أﺳﺎس ﻛﻞ اﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻟﻘﺪ 
  .ﺎتﻃﺒﻌﺖ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰات ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿ
وﺑﺤﻠﻮل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت، ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻋﺎدت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺘﻲ  
ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﯿﺮا، ﻓﻌﻠﻰ اﺛﺮ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل دﺧﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﺟﺪﯾﺪ، دﺷﻨﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ 
، اﻟﺘﻲ ﻏﺬاھﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 8891اﻛﺘﻮﺑﺮ  50اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أﺣﺪاث 
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ) ،واﻻﻗﺘﺼﺎدي(اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ)اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
  (.ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ)،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(اﻟﺸﺊ اﻟﺬي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ إﻧﺬارا ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﮫ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ   
وﻟﻘﺪ .ر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮ
ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات . 9891ﻓﺒﺮاﯾﺮ  42ﻓﺮﺿﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ 
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  82وﺑﻌﺪھﺎ أﺗﻰ دﺳﺘﻮر . اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ، اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﯿﻜﻤﻞ ﺣﻠﻘﺔ 6991
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال 
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، ﻋﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺬرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار 8891ﻓﺒﻌﺪ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ      
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻋﻠﯿﮫ، ﺟﻌﻠﺘﮫ ﯾﻠﺠﺄ ﻟﻠﺨﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪدي، 
واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﻌﺎب ھﺬه اﻟﻀﻐﻮط وﺗﻢ إﻗﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻈﮭﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻦ 
ﺗﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ إﻻ إذا ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺠﺎﻻت 
  .ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ورﻏﻢ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻃﻮﯾﻠﺔ، واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺬر ﺑﻌﺪ     
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻨﺬ 
، إﻻ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ 9891ﻓﺘﺢ دﺳﺘﻮر 
أن ھﻨﺎك ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻨﺔ . ﻓﯿﮭﺎ
، واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬا ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺻﻮر أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 5991
  .ﺳﮫ ﺑﺤﻘﮫ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻏﯿﺮھﺎإﺣﺴﺎ
ﻻﺷﻚ أن ھﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻷھﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ     
واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻈﮭﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم  ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ 
  .ﺬا ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻛ
ﯾﺮﺑﻂ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻼﻗﺎت     
وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
وﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻀﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ وﻧﺸﺎط اﻟﺪ
ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛﺬا اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ . واﻟﺪول اﻷﺧﺮى
  .اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ ﻟﮭﻢ
دﯾﺒﺎﺟﺔ وأﺑﻮاﺑﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻓﺼﻮل، وﻛﻞ ﻓﺼﻞ ( 6991)ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ    
  .اﻟﻰ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد
ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻰ  اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي : اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ  - أ
وﻧﻀﺎﻟﮫ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ 
 .واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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وﻋﺪدھﺎ أرﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻮﻻ، وﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد : اﻷﺑﻮاب    - ب
 1.ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أن        
ﻓﻤﻦ . ﺗﺮﻋﺎھﺎ، ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎھﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ
ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﯾﺨﻄﻂ ﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻷھﺪاف ﺗﺮﺗﺴﻢ أﺑﻌﺎدھﺎ، ذﻟﻚ ﻻن ﻣﻔﮭﻮم 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد ودوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪدھﺎ » : اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ھﻲ
وأﻧﮭﺎ ﺗﺴﺒﻎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
  .2«اﻟﻌﺎﻣﺔ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر ھﻮ أﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺎن ﻣﻮاده ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ      
  3.ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﮫ ﺗﺤﻔﻞ
ﻓﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وان اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ      
اﻟﻰ  92ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﮭﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺪ ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
ﺴﺎن، وﻓﻲ ﻣﻮاد ﻋﻜﺴﺖ رؤﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﯾﻈﻔﺮ ﺑﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻹﻧ 96
  .اﺳﺘﺪﺧﻠﺖ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل
إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ھﻮ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن و ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ھﺬه     
ﺎرھﺎ اﻟﺸﺮط اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ
  .ﻧﺸﺎﻃﮫ وﺗﻌﺒﯿﺮه ﻋﻦ ذاﺗﮫ، واﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮭﺎ
وﻧﺠﺪ أن ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ وﻣﻌﻠﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ    
ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق  30واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة
  .4«ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺮﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﮫ» :ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ( 8491)ﻧﺴﺎناﻹ
                                                
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺠﺪﯾﺪ، دط، دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،  4اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (: 6002)ﻓﻀﯿﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ  1
  .91:،صي وزو، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﯿﺰ
 .03:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  2
 (.م6991/ھـ7141)اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  - اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  3
  
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول، اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، دار اﻟﺸﺮوق ، (: 3002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ  4
  .82:،صاﻟﻘﺎھﺮة
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ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ  6991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  82وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ     
ﻻ ﯾﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪ وﻻ ﯾﻮﻗﻒ أو ﯾﺤﺘﺠﺰ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت »ل74ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎدة 
  .«ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸ
اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق » (:6991)ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ 92ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة      
ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، وﺣﺮﻣﺔ » :63، وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
، «ﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦﺣﺮﯾﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻔﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧ» :83، وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي
  .«ﺣﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، وإﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ» :14وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ھﻲ أن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراﺋﮫ وأﻓﻜﺎره      
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺸﺨﺼﮫ أم ﺑﺮﺳﺎﺋﻠﮫ أم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ أم اﻷﻓﻼم  واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﻟﺮواﯾﺎت 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ » :ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 91ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة      
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، وھﺬا اﻟﺤﻖ ﯾﺸﻤﻞ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ أي ﻧﻮع واﺳﺘﻼﻣﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ 
ﻓﮭﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ او ﻃﺒﺎﻋﺔ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻨﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود وذﻟﻚ إﻣﺎ ﻣﺸﺎ
  .1«او ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﯾﺨﺘﺎرھﺎ
ﻟﻜﻞ  ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮﯾﺪھﺎ، وﻋﻦ أي ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺮﯾﺪ، ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ      
  .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻞ رأﯾﮫ اﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ، وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ اﻷوھﺎم واﻷﺳﺎﻃﯿﺮ واﻟﺨﺮاﻓﺎت  وﺑﺨﺼﻮص ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﻞ     
واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﯿﺌﺔ، ﻓﻠﻜﻞ ﺷﺨﺺ أن ﯾﻔﻜﺮ وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮه ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ، دون ﺗﺪﺧﻞ أو 
  . ﻣﺼﺎدرة ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺎ دام ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻘﺪ دﻋﺎ اﻹﺳـﻼم اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ، وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻮن، أرﺿﮫ      
اﻟﻌﻘﻞ ﯾﻘﺒﻞ وﻣﺎ ﯾﻨﻜﺮه اﻟﻌﻘﻞ ﯾﺮﻓﺾ، ﺑﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﺮﯾﻀﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻗﺎل وﺳﻤﺎﺋﮫ ﻓﻤﺎ ﯾﻘﺒﻠﮫ 
  (.64: ﺳﺒﺄ ){...ﻗﻞ إﻧﻤﺎ أﻋﻈﻜﻢ ﺑﻮاﺣﺪة أن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﷲ ﻣﺜﻨﻰ وﻓﺮادى ﺛﻢ ﺗﺘﻔﻜﺮوا}:ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، ﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أن ﯾﻤﺘﻠﻚ      
ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ، اﻟﺘﺰود ﺑﻤﮭﺎرات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ 
                                                
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، اﻟﺪﯾﻮان (: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  1
 .89:،صاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺬا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮؤى 
  .اﻟﺨﻼﻗﺔ
واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺻﺎدﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻹﻧﺴﺎن،      
ﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻋﻼن اﻟ
  .1واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
  :   وﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ    
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة -
 ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ -
 ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﺎ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ -
 ﺣﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ او أي ﻋﻤﻞ ﻣﮭﯿﻦ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ -
 ﺣﻖ ﻋﺪم اﻟﺮق واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ -
 ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻖ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻋﺎدل -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﺎدﻟﺔ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ  -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب  واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب -
 ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻲ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻟﺤﻖ -
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 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ -
 اة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎو -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ -
 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة -
 ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ -
  .   1 اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺳﺮة
ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺆﻛﺪ أھﻤﯿﺔ ﺗﻜﺮﯾﺲ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ، ﻣﺎ    
  ﻮ دور اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺣﻤﺎﯾﺔ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ؟ھ
إن ھﺬا اﻟﺪور ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺑﺪأ ﺗﺤﻘﯿﻖ دوﻟﺔ     
اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ، ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ واﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وان أھﻢ 
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﻌﯿﺎر ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ    
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ 
  .اﻟﺸﻌﺐاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ، ﻻن ﻣﺼﺪر اﻟﺴﯿﺎدة ھﻮ 
ﻣﻈﮭﺮا ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ »:ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻄﺎھﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ   
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أي 
  .2«اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ أﺑﻌﺎدا ﺛﻼﺛﺔ     
 إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل  وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﻮ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، أي ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب، اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﮭ -1
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
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 .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ -2
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﯿﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﮫ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ وﻗﺪراﺗﮫ  إﻟﻰﺗﻌﻤﻖ ھﻮﯾﺘﮫ واﻧﺘﻤﺎءه 
  .   1 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟ     
اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻌﺎل ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻗﺮاءة 
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻻﻧﺨﺮاط  اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ
ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺴﺘﺠﺪ وﺗﺘﻄﻮر . واﻟﻨﻀﺎل، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺘﻄﻮر وﻓﻲ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
  .ﻞ ﻣﮭﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎجواﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، إذن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺘﺠﺪد ﯾﻮﻣﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وھﻲ ﻣﺪﺧ
ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ان ﯾﻨﺘﺨﺐ »:ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر  05ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة    
  :وﯾﻨﺘﺨﺐ واﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
 ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ 82اﻟﺴﻦ  -
 ﺳﻨﻮات 5اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ أﺻﻠﯿﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻨﺬ  -
 اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و -
 أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ: اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ -
أﺷﮭﺮ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  3ﺳﻨﻮات ﺗﻨﻈﻢ ﺧﻼل  5ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺪة 
- 79ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  101ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺎدة  201ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
  .   2«ﻟﻌﻀﻮي ﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا 90
اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  7991ﻣﺎرس  60، 90-79ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 50ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة     
ﯾﻌﺪ ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻛﻞ ﺟﺰاﺋﺮي وﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ »: اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﻮم اﻻﻗﺘﺮاع، وﻛﺎن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻟﻢ ﯾﻮﺟ 81ﻋﺸﺮ 
ﻻ ﯾﺼﻮت اﻻ ﻣﻦ ﻛﺎن »: 60، وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة «ﺣﺎﻻت  ﻓﻘﺪان اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ
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، «ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ 63ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻮﻃﻨﮫ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺎدة 
ﺑﺔ ﻻ ﯾﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮ» :  70وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة
  .   1«اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  80وﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة      
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ إﺟﺒﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ » : اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﯾﺠﺐ »: 90، وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة «ﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻛ
  .   2«ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ أن ﯾﻄﻠﺒﻮا ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ،   
  .وﺗﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻄﺒﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸ     
ﻣﻦ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﺴﺒﻖ وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻮاﻛﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، وﻣﺎ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺗﺪﻟﯿﺲ وﺗﺰوﯾﺮ ﻟﻮﺛﺎﺋﻘﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ، وھﺬا أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺠﺮد اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ دورھﺎ 
ﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻮﻟﺪ اﻟ
  .ﻓﯿﻌﺰف اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﯾﻜﺮس اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد، وﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ     
ﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺴﺎوي اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻻ ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤ
  .3واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻻھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ وﺳﺨﺮت ﺣﺼﺔ     
ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وﺛﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ذا 
  .أوﻟﻮﯾــــــﺔ
ﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ا»: ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 62ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة    
وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، وأن  ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻤﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ، وأن ﯾﯿﺴﺮ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم . اﻷوﻟﻲ إﻟﺰاﻣﯿﺎ
اﻟﻰ إﻧﻤﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة، وﯾﺠﺐ أن ﺗﮭﺪف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
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اﻹدارة واﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻹرﺳﺎل اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ، : اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ(: 6002/5002)ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﻋﺒﺪ اﷲ  3
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اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻼ، واﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ 
واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، واﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺠﮭﻮد اﻷﻣﻢ 
  .1«اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم
ﻛﺰا ﻻھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﺨﺮت ﺣﺼﺔ إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺮ    
  ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وﺛﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ذا أوﻟﻮﯾﺔ
اﻟﺬي ﺑﺪئ ﻓﻲ  -ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻟﺠﻮن ﻓﯿﺮي     
ﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ، اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺪارس ا -اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
اﻟﺠﺰأرة، واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ، واﻟﺘﻜﻨﻠﺠﺔ، )ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ
، وھﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﺪاﻧﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺔ (وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻤﯿﻢ
ﻮر ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺣﻀ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
  .2اﻟﺦ...اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃــﺎر، ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻣﺒﺪأ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ واﻟﺰاﻣﯿﺘﮫ، وﻓﻲ       
ﺴﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﺰأرة اﻟﺘﺄﻃﯿــﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت، اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠ
  .وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﻟﻐﺘﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻮاد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻷﻣﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ        
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، وﺗﻨﻘﻞ ﺷﻌﻮره ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ  ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي زﻣﻦ
وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء . ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻨﺤﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺎت وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟ
  .3اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘــــــــﺎج
                                                
 .07:،صﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ(: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  1
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  –اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ  –ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (: 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺮﺣﺎﺗﻲ  2
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ : ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل(ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر)ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد اﻻول، ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و
 .85:،صاﻟﺮاھﻨﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .85:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺮﺣﺎﺗﻲ  3
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وﯾﺆﻛﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ      
ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻓﻲ أن . ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺛﯿﻖ ودﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
 (.01اﻟﻤﺎدة )ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ دون أي ﺗﻤﯿﯿﺰ -
 (.31اﻟﻤﺎدة )ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
ﺎص ﺳﻨﺔ وﯾﻘﺮن ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺷﺨ 61اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻦ  -
 (.21اﻟﻤﺎدة )اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻷﺣﻜﺎم
 (.41و  11اﻟﻤﺎدﺗﺎن )دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
  .1(8اﻟﻤﺎدة )ﻃﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرا إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ -
اﻟﻐﺪ، ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺟﺰاﺋﺮي     
واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﺸﺮب ﻟﻘﯿﻤﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻟﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺼﺮ 
ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺒﺪأ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ     
ت، ذﻛﺮ اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺼﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وھﻮ ﻣﺒﺪأ دﺳﺘﻮري ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءا
اﻧﮫ ﯾﺴﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ »: اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﯿﮫ 331-66ﺑﯿﺎن اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ 
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺒﺪأ ھﺎم وھﻮ ﻣﺴﺎواة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ إﻟﯿﮭﺎ ، وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﺬي 
 3691واﻛﺘﻔﻰ دﺳﺘﻮر  ،«ﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺎھﻈﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦﻛﺎن ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ أﺛﻨﺎء ﺣﺮب اﻟﺘﺤ
  .2 ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت 21اﻟﻤﺎدة 
، ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﺮاﺣﺔ 6791ﻟﻘﺪ ﻛﺮس اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻷول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ      
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وھﻲ ﻓﻲ »: ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ 44اﻟﻤﺎدة 
    .3«ط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻷھﻠﯿﺔﺎوي وﺑﺪون أي ﺷﺮط ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺸﺮوﻣﺘﻨﺎوﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴ
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ﻓﻲ  9891ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ   
ﯾﺘﺴﺎوى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ »: ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺪل 84اﻟﻤﺎدة
  .1«وط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺸﺮدون أﯾﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻏﯿﺮ 
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ، ﺑﺤﯿﺚ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري  6991واﺣﺘﻔﻆ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ   
، 15اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة  84ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻤﺎدة 
أﺧﺮى ﯾﺘﺴﺎوى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ دون أﯾﺔ ﺷﺮوط »:وﻧﺼﮭﺎ
  .2«ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮع    
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ أدرك أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯿﺪه ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﺎﻻت اﻟﺤﺮﯾﺎتﻮﻗﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺿﺮورﯾﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﻌﻤﻞ وﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ،وھﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﺎھــــﻢ ﻓﻲ 
  .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎد ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺪﻋﯿﻤﺎ دﺳﺘﻮرﯾﺎ واردا ﻓﻲ ﺷﻜﻞ     
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  92، 32، 90ﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد واﺟﺒﺎت وأﺧﻼﻗﯿ
اﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳــــﺎت »: 90ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 6991اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ 
  :اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ، ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻘﻮم  ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ
 اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ -
 ﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺒﻌﯿﺔإﻗ -
 .«اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺨﻠﻖ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﯿﻢ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ -
  .3«إن ﻋﺪم ﺗﺤﯿﺰ اﻹدارة ﯾﻀﻤﻨﮫ اﻟﻘﺎﻧــــــﻮن»: 32ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة       
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺳﺘﺮ  92وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﺗﺪﻋﯿﻤﺎ دﺳﺘﻮرﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة     
اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺬرع ﺑﺄي » : ﻮ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﯿﺚﻣﺒﺪأ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﮭﻢ  وھ
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ﺗﻤﯿﯿﺰ ﯾﻌﻮد ﺳﺒﺒﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﺪ، او اﻟﻌﺮق، او اﻟﺠﻨﺲ، او اﻟﺮأي ، او أي ﺷﺮط او ﻇﺮف آﺧﺮ 
  .1«ﺷﺨﺼﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﺿﻤﻦ    
ﺎم ھﻮ اﻟﻮﻃﻦ، وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ او ھﻮﯾﺘﮭﺎ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ، 
وإذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ، .وﺗﻨﺘﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺄﻓﺮاده وﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﺟﺒﺎت ، وھﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ وﺧﺪﻣﺘﮫ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺒﻮ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وھﻲ  
ه أﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﮫ ﺗﺸﺮع ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أن ﯾﻌﺮف دﺳﺘﻮر ﺑﻼده وﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر -1
 .اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
أن ﯾﺤﺘﺮم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ  -2
 .اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ
ر أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮ -3
 .ﺣﺪودھﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮز ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ أﻣﺔ ذات دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻠﻲ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﮫ -4
 .2 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻷﻧﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤﻤﻲ إرادﺗﮫ -5
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أن ... »: 6991ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ  06ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة    
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ » : 16، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «ﻮر وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔﯾﺤﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘ
،وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «وﯾﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﯿﻊ رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ
، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺆدي ﺑﺈﺧﻼص واﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ» : 26
ﻤﯿﻊ ﺣﺮﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﯾﻤﺎرس ﻛﻞ واﺣﺪ ﺟ» : 36
ﯾﺠﺎزي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ » : 56، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «اﻟﺪﺳﺘﻮر
، وﺟﺎء ﻓﻲ «ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺎزي اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻰ آﺑﺎﺋﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ
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ﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤ»: 66اﻟﻤﺎدة 
  .1 «وﯾﺤﺘﺮم ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ
ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻔﺮض ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ، وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ إﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ      
اﻟﻤﺴﻨﻮﻧﺔ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ واﺟﺐ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎن 
ﻘﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺳﻨﮭﺎ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﺟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎﻋﺔ اﻟ
ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﮫ، وھﺬا اﻟﺤﻖ ھﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق 
  .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﺨﺎب
إن ﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻜﺎم وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ ھﻮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ     
ﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﺑﺜﮭﺎ وﺗﺮﺳﯿﺨﮭﺎ، واﻟﻤﺠﺎل ﻟﯿﺲ ﻣﺤﺼﻮرا ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﻌﺎ، ﻓﺎﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟ
واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻧﻘﺼﺪه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﺑﯿﻦ . ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮھﺎ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ھﻮ أن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎت 
ﺐ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ، وﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻄﻮر ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺤﺴ
ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ودوﻟﺘﮭﻢ، وھﻜﺬا ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﻘﻮق 
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ او ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺣﻘﻮق ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وواﺟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﯿﺔ، وﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﺟﺒﺎت ﻓﻮق ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وواﺟﺒﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ او ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وواﺟﺒﺎت ﺛﻘﺎﻓ
ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﯾﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺸﻌﺮ أن ﻣﻦ واﺟﺒﮫ . ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
  .أن ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﺳﻌﯿﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ
ﺘﮫ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻛﺎﺋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮھﺐ ﻻن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ، وﻓﻲ وﻃﻦ ﻟﮫ ﻛﺮاﻣ   
وﻋﺰﺗﮫ، ﻓﻮاﺟﺐ إذا أن ﺗﻌﺰز ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻓﻜﺮة اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، 
  .وان ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺜﻮاﺑﺘﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ، وﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص، ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺒﻨﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ    
ﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﺘﺮﺑﯿ. اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
إﻋﺪاد » :وﻃﻦ وﻣﻦ اﺟﻞ وﻃﻦ، وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻗﺪ ﻗﺮره ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل
، ﻣﻦ ﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وإﺷﻌﺎره اﻻﻋﺘﺰاز «اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ
                                                
 .12:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 2102/1102)ﺧﺮون وش وآﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺜﻮاﺑﺖ ﺑﻠﺪه واﻟﻔﺨﺮ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ أﻣﺘﮫ ووﻃﻨﮫ وأﻣﺠﺎده، 
  .وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﺎرة
وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ     
أﻓﺮادھﺎ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺎم، ﻻ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻤﮭﺎ 
ﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﻮرھﺎ، وﻣﺎ ﺗﺘﻜﻔﻠﮭﺎ اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨ
واﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺤﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﮭﺎ، واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺘﻔﺴﯿﺮي واﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺚ 
  .1 ﯿﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﮭﻢﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻜﺎم واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﯿﻮﻣﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺪوﻟ
( 6991)ھﻞ أﻋﻄﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ: وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﯾﺠﻮز أن ﻧﺘﺴﺎءل       
  .ﺑﻤﺎ أﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات وﻗﯿﻢ، اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻮاﻃﻨﯿﺔ ﺣﻘﺔ ؟
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـﺻﻮرة اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ا    
، واﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
واﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻮرة ھﻲ (. اﻟﻮاﺟﺒﺎت)، و(اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت)ﺑـ
ﻓﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن ﻛﻞ . «أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ»:، ﻣﺎدة اﻟﻤﺴﺎواة(92)اﻟﻤﺎدة
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وھﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺴﻮاء ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﯾﺘﺤﻤﻠﻮن 
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻣﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻨﮭﻢ، وھﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، 
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ أﻣﺎم ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﺣﺘﺮاﻣﮫ، 
  .اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، إن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﻓﻮارق وﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ      
وﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﺘﻌﻞ ﻓﻮارق 
وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺎواة ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ . اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول، اذ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ اﻷﻓﺮاد 
ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد  ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد ﻻ ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻃﻨﯿﺔ ﺑﺪون ﺷﺮط اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ﺗﻔﺘﺮض أن وﺿﻊ 
                                                
، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، 1ﻣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ؟،ط –ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ (: 0002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر 1
 .53:،صﺑﯿﺮوت
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اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺷﺘﺮاك ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ، ﺳﻮاء اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﺑﺼﻮرة 
ﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺼﺪﻓﺔ أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧ
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ او ﺷﺮط ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ 
  .اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن اﻟﻤﺴﺎواة او اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ        
ﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻤﻮﻧﮭﺎ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﺸﻮﻧﮭ
وﯾﺪرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ أن ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ، أي ﻣﻨﻔﻌﻠﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وھﺬا اﻹدراك أﻗﻮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻮدي ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، أي  وذﻟﻚ ﻻن اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻮدي ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع. اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ
وﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ھﻮﯾﺘﮭﺎ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻷﻓﻘﻲ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع 
  .اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﺮوة داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
وھﻜﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ ﻣﺪﺧﻞ او ﺷﺮط ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق      
  .ﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠ
ﯾﻘﺮر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ،        
وﯾﻀﯿﻒ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻘﻮﻟﯿﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ 
ﺔ ﻣﻮاد ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻣﺜﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺟﻤﻠ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﺪاء 
  .اﻟﺮأي، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، اﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ  اﻟﺤﻘﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﻈﺮ       
ذﻟﻚ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ . ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻣﻦ اﻷﺧﻮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ، وھﻲ أﯾﻀﺎ ﺷﺮط 
أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪ دون  ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﻨﻲ
ﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺪارة واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، و ﻣﮭﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ إ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ،
ﻣﺴﺎواة ﺷﻜﻠﯿﺔ، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﺪح ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻛﺸﺮط ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺔ، إذ ﻻﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ 
ﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻮاﻃﻦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺴﺎوى أﻋﻀﺎء اﻟﺪوﻟ
ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﻮﻧﮭﺎ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ، ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 
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اﻟﻰ أداة ﻹزاﻟﺔ او ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻔﻮارق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎوت اﻟﺜﺮوة 
  .او اﻟﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ ﺗﻈﮭﺮ وﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ   
  :ﻋﻠﻰ أﺷﻜــــــــــﺎل وﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 .اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  -
 .ﺣﻤﺎﯾﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﯿﻊ رﻣﻮز اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -
 .اﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ -
 .ﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦاﻟﺪ -
 .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وازدھﺎر اﻟﻮﻃﻦ -
 .ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ، وﻛﺬا اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ -
 .اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﯿﻊ -
  :ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﻧﺨﻠﺺ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ، أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي       
 .اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ -
 .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ -
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت، وأداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي  -
 . وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﯿﻊ، وﻛﺬا ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﻛﻞ ھﺬا ﯾﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤ     
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﺔ ھﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﺊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻛﺎن ام ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ 
ﻟﻜﻲ ﯾﺒﺮع ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ، وھﺬا ﯾﺴﺘﻠﺰم اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ 
 .ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎوﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ 
 6791، 3691: وﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل   
وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﺒﺮز اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  . 6991، 9891
ﻛﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ وواﺟﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، وﻣﺴﺎواة ﺟﻤﯿﻊ 
  .اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
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 :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  -5
ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ      
ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﻮﻃﯿﺪ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ، إذ  أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺎﻣﺘﮭﺎ، ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺗﻠﻚ ﯾﺴﻌﻰ ﻣﺸﺮو
  .1 وﻛﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ، 4591أول ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻤﻮﻣﺔ   2وﻋﻠﯿﮫ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة      
ﺘﺒﺎرھﺎ أرض اﻹﺳﻼم وﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، وﺑﻠﺪا ﺻﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﻋ
ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻋﺮﺑﯿﺎ واﻣﺎزﯾﻐﯿﺎ وﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺎ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﺮس اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ 
وﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﻹﺧﻼص ﻟﮭﺎ وﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﻘﻄﺮ 
ﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ إذن، ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ ﻟﮭﻮﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﺈﺣﺪى اﻟﻤﮭﺎم اﻷ. اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ . ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وواﺣﺪة، ﻣﻜﺮﺳﺔ رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وھﻮ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻷﺧﺎذة ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮭﺎ 
  .2 ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎوﺟﻌﻠﮫ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻮاﻗﻒ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎ
وﻋﻠﯿﺔ ﻓﺎن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻋﺼﺎرﺗﮫ اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ       
اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ 
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﻀﺎرة ﻓﻲ وﺣﺪة    
. اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وإﺑﺮاز ﻣﺤﺘﻮاه اﻟﺮوﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ وإﺳﮭﺎﻣﮫ اﻟﺤﻀﺎري واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻓﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﺻﻘﻠﮭﺎ اﻹﺳﻼم، اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺑﻘﯿﻤﮫ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ا
  .3 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت    
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، واﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
  .ﺚ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﺳﻼم، ﻛﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، واﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻲ ﺣ
                                                
 .44:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
 
 .54:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  2
 .64:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  3
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وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻛﺤﻀﺎرة     
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ . وﻛﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻛﺄداة أوﻟﻰ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﻐﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺳﻼم، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻠ
  .1 وﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻟﻮﻋﯿﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺼﺎﻟﺢ، اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﻄﻘﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ   
  .واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ، أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ   
اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻھﺘﻤﺎم وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ واﻹﺛﺮاء ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺜﻤﯿﻦ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ، ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ . اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﯾﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ وﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪر
  .2 ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﺗﺮﻣﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻌﻠﻢ   
ﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وأﻓﻀﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺣﺪة اﻟ
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻞ . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﯿﻢ اﻷﻣﺔ واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﻎ ﺳﻠﻮﻛﺎت 
  .3 وأﺧﻼق وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، وﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ او ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺺ، ﺗﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﺮي     
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻛﺄﻻدب، واﻟﺘﻤﺪن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎة وﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺧﻼص ﻓﯿﮫ، واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺣﺘﻰ 
ﻤﯿﺬ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﯾﻮﻣﯿﺎ، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وﻛﺬا ﻣﺘﺤﻤﻼ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠ
 .واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻲ ﯾﻤﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺤﻲ واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإﻛﺴﺎﺑﮫ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﺒﻨﺎء    
ﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮ، وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃـــــــﺎر ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰ
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ
                                                
  .64:اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ 1 
 .74:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  2
 .74:ﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،صا: 40-80ﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿ 3
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺘﻠﻘﯿﻨﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  -
واﻹﻧﺼﺎف وﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
 .اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻨﺢ  -
ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار وﻗﺒﻮل رأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﺑﺤﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﻌﻨﻒ وﻋﻠﻰ 
 .ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺤﻮار
ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ  -
ﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺛﺮوة داﺋﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻔﺎذ وﻻﺋﻘ
 .اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد
إﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺘﻠﻘﯿﻨﮭﻢ آداب اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺪرﻛﻮن أن اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  -
 .ﻣﺘﻼزﻣﺎن
ﯿﻒ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻜ -
 .1 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ       
ﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺰود ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ وﻃﻨﯿﺔ »: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32
ﺋﺮي، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أﻛﯿﺪة، ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰا
  :ﻓﯿﮫ، وﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺠﺬﯾــــﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ  -
ﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛ
 .ورﻣﻮز اﻷﻣﺔ
ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
 .وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﻟﺪى اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة وا 4591ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  -
ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﺗﺨﻠﯿﺪ ﺻﻮرة اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﻖ ھﺬه اﻷﺟﯿﺎل ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ 
 .ﯾﺠﺴﺪھﺎ ﺗﺮاث ﺑﻼدﻧﺎ، اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
                                                
  .46:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
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 .ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ -
 .ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮنﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ودوﻟ -
إرﺳﺎء رﻛﺎﺋﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺮﻗﻲ  -
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ 
اﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺑﻀﻤﺎن ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ وﻣﻮاﻗﻒ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ 
 .1 «ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻ
وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم، أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮫ        
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء  ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت 
ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪا إﻧﺴﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة  اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ورﻣﻮز اﻷﻣﺔ،
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺮﻗﻲ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
  .وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺑﻠﻮرة ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ. واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
- 80ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  54ﻟﻤﺎدة وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ا    
  :ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ» : 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40
ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرف   
 :ـــﺬ ﻣﻦواﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿـــ
 .اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺠﻌﻠﮭﻢ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ -
ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ  -
 .اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك
 .اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
ﻻل وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻲ واﻟﺠﺎﻣﺪ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﺪ -
 .اﻟﺴﯿﺮورات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ واﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻨﻤﯿﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺻﻘﻞ اﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻀﻮل واﻟﺨﯿﺎل واﻹﺑﺪاع وروح اﻟﻨﻘﺪ  -
 .ﻓﯿﮭﻢ
 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ -
 .ﺪﯾﮭﻢ وﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﻞﺗﺸﺠﯿﻊ روح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟ -
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ﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻘﺒﻞ اﻻ -
 .1«اﻟﺸﻌﻮب
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﻤﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ    
  :اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 .ﻞ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺘﺰود ﺑﻤﮭﺎرات اﻟﺘﺤﻠﯿ -
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮؤى اﻟﺨﻼﻗﺔ -
 .اﻣﺘﻼك ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ -
 .اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب -
 .اﻹﺳﮭﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
 .ﻃﻨﺔاﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮا -
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ        
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻرﺗﻘﺎء 
ت اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺎ
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻟﺠﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ 
ﺑﺮوز ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ إدﻣﺎﺟﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ودوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج 
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺗﺤﺖ إﻃﺎر أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮫ 
ﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻛﺬا اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻠﮫ، وإﻋﺪاده وﻓﻖ ﻣﯿﻜﺎﻧﺰﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك اﻟ
ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺟﻌﻠﮫ ﯾﻔﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ 
  .واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺔ ﺑﮫ، وھﻲ إن ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺧﺎﺻ     
ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎل اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎس او ﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ، واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺘﺼﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺎور واﻷھﺪاف اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ 
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ 
  .ﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤ
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واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﯾﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى     
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸﺳﺮ، اﻟﻤﺴﺘﻮى 
ﻮاﻃﻨﺔ، وﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﺸﻜﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤ
اﻟﺘﺼﻮرات ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﺑﮭﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﻓﺘﺘﻮﺟﮫ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، 
ﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ أ
اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ 
  .ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺷـﻂ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
  : ﺧﻼﺻــــــــــﺔ اﻟﻔﺼﻞ
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل، ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻏﻨﯿﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق واﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻜﺴﺐ ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ     
ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وا
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﻨﻔﺘﺢ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة وﺗﻔﺮز زﻣﻦ اﻟﻤﻮروث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ذات ھﻮﯾﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات 
  .اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
ﻣﻦ رھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ إن ﻛﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻮ    
ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻌﺜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ، أي إن ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻋﺪﺳﺔ  
ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻀﺒﻂ زاوﯾﺔ اﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﺗﺤﺪد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺮاﺷﺪة ﺣﯿﺎﻟﮫ، ﻓﻠﯿﺲ ھﺬا ﻓﻲ 
ﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺣﻠﻘﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ، اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ  اﻻ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ وا
وﯾﺘﺄﻛﺪ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺷﺄن ﺗﺮﺑﻮي  ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺷﺄن إﻋﻼﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﮭﺪف ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺪث ﺑﮭﺎ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤ   
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ  وﺗﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ 
إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪه ھﻮ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ وﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ . واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ وﺣﻮاﻣﻠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت 
ﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻞ ھﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬود ﻋﻨﮭﺎ ﻣ
إن ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﻗﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﯿﻢ و ﻧﻮاﻇﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ . وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻣﺎ، ﯾﻨﺪﻣﺞ ﻓﯿﮭﺎ 
ﻼ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ وﻋﯿﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ، وﺗﻨﮭﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺘﺪﺧ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ھﻮ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻛﺤﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ 
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ، وھﺬا اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ 
م اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازدھﺎره اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت  ﻛﺎﺣﺘﺮا
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻈﮭﺮا ﻋﺎﻟﯿﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺴﯿﯿﺮ 
  .دارة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، أي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إ
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﻓﮭﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ     
ﻗﯿﻢ وﺗﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮك، ﻻ 
ﻄﻮرھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ أن ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ وﺗ
اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ  ﺑﺄﺑﻌﺎد ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم، 
  .وﻟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة ھﺬه اﻟﻤﻨﺎھـــــــــﺞ
ﻻ ﺷﻚ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وذاك اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﯿﻢ     
  . ، واﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞواﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ
ھﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻨﻮره ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﯿﻢ وﯾﻤﺪه ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ   
أداء دوره ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﺄﺛﯿﺮه وﺗﺄﺛﺮه ﺑﮭﺎ، واﻻھﻢ 
ﻤﺔ وھﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻞ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻌﻼ أداء ھﺬه اﻟﻤﮭ
وﺗﺮﺑﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ؟ وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻛﻲ 
ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺼﺮ، 
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 .ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
  .أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -2
 ﺪــــــــاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺪﯾ -3
 (4002/3002)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
 .دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -4
 .أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ -5
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  :ﺪ ﺗﻤﮭﯿـ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل وﺑﻨﺎء        
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﺎساﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮫ  اﻹﺳﮭﺎم إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل ﺑﮭﻤﺎ 
ﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺘﺠﺪدة ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎھﺞ أنﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﻓﺎﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻛﻠﮭ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻷھﺪافواﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ  اﻷﺳﺲﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ 
ﺪ ــ،وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﺟﺪﯾواﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﺋﻨﺎ وﻗﯿﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 إﻟﻰاﻟﺘﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﺬا  إﻟﻰوﻟﻌﻞ ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮﻧﺎ . ﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئوﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺴﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، دور  ﻮيــﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﮭﺪف ﺗﺮﺑ
ﯾﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وأﺧﯿﺮا دور ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮ
  .ﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿــﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرس 
 :ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
 ﻣﻦ اﻷولﻟﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﯿﺪ        
 أﻗﺎمﻋﻤﻖ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﺪى ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي  إﻟﻰاھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ، وﺗﺮﺟﻊ ھﺬه اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت 
، ذﻟﻚ اﻟﺬي اﻹﺳﻼمﺗﻌﺎﻟﯿﻢ  أﺳﺎسﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻧﻈﻤﮫ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ، ﺣﯿﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮫ ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ،  أﻋﻄﻰ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺸﺎور اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺷﺆون اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  أنوﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎن ﯾﺤﺼﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎدي ھﺎم، وﯾﺘﻤﺘﻊ
أن ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ . ﻤﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﻤﺪارس أن ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺰدھﺮﺑﻤﻮارد ﺧﺎﺻﺔ ھﻲ وﻗﻒ ﻋﻠﯿﮫ ﻣ
 1 ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻗﺪ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻧﺘﺸﺎر 
  .2 رﺳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻢ وﺿﻌﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎاﻹﺷﻌﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﻤﺪ
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وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻞ أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﮫ وﻣﺼﯿﺮﯾﺔ     
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻟﺪول، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ رھﺎن اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف 
رﯾﺎ وإﻧﺴﺎﻧﯿﺎ ﺗﻘﺮه ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﺎ دﺳﺘﻮ
ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اذ ﻻ ﺳﺒﯿﻞ . اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﺤﯿﺎة اﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﺎ وإﻧﺘﺎﺟﺎ، وﻻ رﯾﺐ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ اﻟﯿﻮم 
  .زﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  :ﺮـــﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟ:أوﻻ  
ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻐﺰو ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ      
ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﺛﺎﻧﻮﯾﺔ وﻋﺎﻟﯿﺔ  أﻟﻒﻧﺤﻮ  أﻋﺎﻗﺖﻛﻤﺎ اﻟﻤﺰدھﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﺧﻠﺖ، 
ﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿ ﯾﻮﻻروﻗﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .0381ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻷوﺳﺎط إﻟﻰﻟﻘﺪ أﺷﺎع دﺧﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ :" ﯾﻘﻮل إذﺗﺄﺧﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﻘﺪر ﻋﺪد .ﻣﺮاﻛﺰھﻢ ھﺎرﺑﯿﻦ اﻷﻓﺬاذ اﻷﺳﺎﺗﺬة، اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻓﮭﺠﺮ ﻣﻌﻈﻢ واﻷدﺑﯿﺔ
ﻓﻠﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻣﻦ  أﻣﺮﯾﺰﯾﺪون، وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ  أوﻃﺎﻟﺒﺎ  أﻟﻒﺑﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ  0381اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ
  .1 "ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﺟﯿﺎل، وﺣﺮﻣﺖ اﻟﺼﻐﯿﺮةاﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس  اﻟﻤﺪارس
روﺟﺖ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة، أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون    
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ أﺳﻔﻞ درﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎﻟﺔ واﻟﮭﻤﺠﯿﺔ، إذ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ أي ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﻈﻢ وﻻ ﺣﯿﺎة ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻓﻼ 
ﯾﺠﮭﻠﻮن اﻟﻘﺮاءة  أﻣﯿﯿﻦاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ  ﻓﺎﻷﻣﺔ. ﺗﺐ وﻻ أدﯾﺐ وﻻ ﺷﺎﻋﺮﻋﺎﻟﻢ وﻻ ﻛﺎ
، اﻷﺧﺮىواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻗﺎﻟﻮا ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ودﻓﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﯿﺘﺔ 
ﻣﻦ  أنوھﺬا ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺒﺮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ودﻋﻢ ﻣﻄﺎﻣﻌﮭﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ، ﻣﻮھﻤﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم 
ﺗﻨﻘﺬ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ ﻣﻦ آﻓﺔ ﺟﮭﻞ ﺷﺎﻣﻞ، وﺗﺄﺧﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﻋﻦ  أناﻟﺮاﻗﯿﺔ  اﻷﻣﻢواﺟﺐ 
  .رﻛﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻖ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
، ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻮى اﻷﺑﺎﻃﯿﻞاﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻲ، واﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺪﺣﺾ ﺗﻠﻚ  أنﻏﯿﺮ     
اﺋﺮ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻣﺎ اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺠﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، وﻣﺎ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰ
، ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮون،وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮن وآداﺑﮭﺎاﻟﻤﺪارس، وﻻ ﻗﻠﺖ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻮﻣﮭﺎ 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻓﻠﻢ ﺗﺰل وﻗﺘﺌﺬ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب، وﻟﻢ ﺗﺰل اﻟﺰواﯾﺎ 
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. ﻠﻮم وﻧﺸﺮھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﺑﺎﻟﻌ اﻹﻟﻤﺎمﺑﺎﻟﻘﺮى ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﯾﺦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﯾﺒﺬﻟﻮن ﺟﮭﻮدھﻢ ﻓﻲ 
وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﮭﻤﻼ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﯾﺘﻜﻔﻞ ﺑﮫ 
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ واﻟﺤﻨﻔﻲ وﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ واﻟﺤﻨﻔﻲ،  ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﯿﻦ
اﺋﺮ،وﻟﻠﺒﺎي ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻌﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮا ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﯾﻘﺪم ﻟﻠﺪاي ﺑﺎﻟﺠﺰ
وﺑﻮھﺮان اﻟﻌﻠﻤﺎء،وﻛﺎن ﺑﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺪد ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس، ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿﺪي 
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ، وﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲ ﺟﻮار ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺘﺸﺎوة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰواﯾﺎ  أﯾﻮب
ﺘﺎﻧﯿﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ اﺷﺘﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﺎﺿﺮة ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜ. اﻟﻌﺪﯾﺪة
وﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮھﺮاﻧﯿﺔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺎزوﻧﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﺷﮭﺮة ﻃﺎﺋﺮة  اﻷﺧﻀﺮوﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿﺪي 
اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﮭﺠﺮة، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻗﺘﺌﺬ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ 
اﻟﻤﺪن وﻣﺪارﺳﮭﺎ وزواﯾﺎھﺎ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻓﻲ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻟﻘﺮى ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺰواﯾﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ا
، وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﺎ، وﻏﺮﺑﺎ، ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، وﺑﺎﻟﺠﻨﻮب، ﻓﻲ اﻟﺴﮭﻮل واﻟﺠﺒﺎل
  .1 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﮭﺬه اﻟﺰواﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺟﯿﺪ
وھﻜﺬا ﻛﺎن ﺣﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  ﺗﻠﻚ ھﻲ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻟﻐﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل،   
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻣﺪارس زاھﺮة وزواﯾﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ 
وھﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﺷﺪﯾﺪة اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ،
  .اﻟﺒﻼد وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ واﻟﻤﺪارس
  : اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: ﺎ ﺛﺎﻧﯿ
ﺗﻜﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻓﻲ  ﻓﺄﺑﺪى أھﺪاﻓﮫﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻟﻰاﻟﺴﺒﻞ  أوﺛﻖﯾﺴﻠﻚ  أناﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  أﺣﺐﻟﻘﺪ      
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎوﻻ ﻃﻤﺲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺗﻘﻮﯾﺾ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ 
اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  ھﺬهﻔﯿﺬ اﻟﺒﻼد، ﻓﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨ ﻷھﻞاﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  3881/20/31: ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ :" ﯾﻘﻮل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة. اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﺘﻼل وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرا اﻻ أﺷﻜﺎلﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎرھﺎ ﻟﮭﺎ،ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ  وأﺧﺬت 0381
ﻛﺎﻟﺬي ﺷﮭﺪه اوﺷﮭﺪﺗﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﺳﯿﺎ، ﻓﮭﻮ ﻟﻢ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ 
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 وإﻧﻤﺎووﻃﻨﮭﻢ،  أرﺿﮭﻢواﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ  واﻷرضواﻟﺤﺮﯾﺔ  واﻹدارةﻟﻠﺪوﻟﺔ 
رﻣﺰ  ﻷﻧﮭﺎﮫ ﻋﺮوﺑﯿﺘ وإﻟﻘﺎءﺳﺤﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ  ﻓﺄرادذھﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻓﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن وﻃﻨﮭﻢ ﻣﺠﺮد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة  أن أرادﻣﻐﺎﯾﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ، وھﻮ ﻗﺪ 
ﻣﺴﺦ  إﻟﻰاﻻﻣﺘﺪاد اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ذھﺐ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ  وإﻧﻤﺎ
ﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺰﯾﻞ ﻃﺎﺑﻌﮫ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﯾﻨﺘﺰع ﻣﻨﮫ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻘﺎو اﻹﺳﻼم
ﺿﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺧﻄﻰ اﻟﻤﻨﺎ ﻗﯿﺪ ﯾﺸﻐﻞ إﻟﻰﻓﯿﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺷﻮﻛﺔ ﺑﺤﻠﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
  .1 "واﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أن ﯾﻮﻇﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺴﻼح ﻟﻀﺮب اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ودك      
أرﻛﺎﻧﮭﺎ، وزﻋﺰﻋﺔ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻋﺘﺰازه ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻤﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎن ﯾﺪرك ﺟﯿﺪا أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺄداة ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣ
        .وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮫ
إن ﻗﺮاءة ھﺬه اﻟﻮﺿﻊ ، ﺗﻈﮭﺮ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﻨﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻄﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ       
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻧﺸﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺮﻧﺲ ﯾﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ھﺬا اﻟﮭﺪف، 
ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎھﺾ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر إﻟﻰ وﯾ
ﻣﺠﺘﻤﻊ راض ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻟﺒﻼده، وﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دوﻟﺔ 
اﻻﺣﺘﻼل، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذھﺎ إﻟﻰ 
  .اﻷﺑﺪ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ     
  :اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  .ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻻ ھﻮادة ﻓﯿﮭﺎ -1
 .ﻓﺮﻧﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت -2
 .اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -3
ﻼم،ﺑﻘﺼﺪ إﻟﻘﺎء ﻇﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻮﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺸ  -4
اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻧﺤﺼﺮ اھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر  ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ، وﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
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ﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮق ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم، واﻟﻐﺮض ﻓﻘﻂ، ﺿﺎرﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ا
ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎن ﺑﻼدھﻢ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ وﺣﺎﺿﺮھﺎ 
  .وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ
، ﻛﺎﻧﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻷﻣﯿﺔاﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻧﺘﺸﺎر  أنﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ    
، ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﻌﺒﺎده وﺗﺴﺨﯿﺮه وإﻓﻘﺎرهاﻟﺸﻌﺐ  أﻓﺮادﻞ ــﺗﺠﮭﯿ ﻰإﻟواﻧﺘﮭﺎﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺨﺮﯾﺒﯿﺔ، ھﺎدﻓﺔ 
  .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮﺿﺎه اﻟﻤﻌﻤﺮ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﮭﺪاف  أنواﻟﻮاﻗﻊ      
ﺳﯿﻤﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﮭﺪاف  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ،ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ اﻟﻜﺒﺮى
  .ﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔاﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺜ
ﺮھﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻜﻤﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى، وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺻﮭ    
ﺗﺼﻮرا وﺗﻤﺜﻼ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬه اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻓﻼ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﺬﻛﺮ  ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﮫ
إذا اﻧﺼﮭﺮت ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺼﻮرات وﺗﻤﺜــﻼت، ھﻲ إﻟﻰ إﻓﺮاغ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ 
  .ﯾﺎﺗﮭﺎ اﻗﺮب ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﯿﺤﮭﺎ ﺑﻘﯿﻢ وﺗﺼﻮرات دﺧﯿﻠﺔﻣﺤﺘﻮ
 31وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻈﻤﺖ أﻣﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎ  ﻟﻤﺮﺳﻮم      
، ﺟﻌﻠﺘﮫ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﺎم، وأﻧﺸﺄت ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس 3881ﻓﺒﺮاﯾﺮ 
ﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، وأﺑﻌﺪت ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﺣﺪھﻤﺎ ﺧﺎص ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﺟﻌﻠﺖ ﻓﯿﮭ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ، وﻛﺎن ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ھﻮ إﺑﻌﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﺗﺠﮭﯿﻠﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺨﮭﻢ 
  .1 وﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، وﺻﺒﻐﺖ  اﻹدارةواﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻃﺮﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ  اﻷھﺪافوﻗﺪ وﺟﺪت ھﺬه     
ﺷﺘﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻤﻦ 
اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺗﺪور ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﺎﺳﺔ إدﻣﺎج اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، 
ﺘﻌﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻜﻞ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻇﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴ
 أﻣﺎمﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﺪ ﻣﻨﯿﻊ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن  أﯾﺔ
                                                
 .، ﻋﻤﺎن، اﻷردن1اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،ط(: 5991)ادوارد ﺳﻲ ﺑﺎﻧﻔﯿﻠﺪ 1
 18 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻣﻦ  أﻣﺎﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ، اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺮﻧﺴﯿﻮن، ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻛﻜﻞ اﻟﻤ
ﺗﺤﺖ اﻟﯿﮭﻮد واﻻﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ واﻷﺳﺒﺎن، اﻟﺬﯾﻦ وﻃﻨﺘﮭﻢ اﻹدارة  اﻟﻤﺮاﺗﺐ أدﻧﻰﺣﯿﺚ اﻟﺤﻘﻮق، ﻓﮭﻢ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا أﺳﯿﺎدا ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ، وﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ 
  :ﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰﺗﺮﻛﺰ ﺷﻘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨ
 .إﺣﻼل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ -1
 .اﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ -2
 .ﻓﺮﻧﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ -3
 .ﺑﯿﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎﻣﺤﺎرة ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ -4
 .ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 8391إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  -5
ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺒﺸﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﺼﺪ  -6
 .ﺗﻨﺼﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
 .1 ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻹﺷﺮاﻓﮭﺎإﺧﻀﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -7
أن اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ      
  .اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد : ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ إﻟﻰ اﻷھﺎﻟﻲﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ     
  :2ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش
  
 :ﻧﻜﻤﺎش ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻ -1
دﺧﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اذ ﺑﻌﺪ اﻻزدھﺎر اﻟﻨﺴﺒﻲ  أﻋﻘﺒﺖوھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ     
دﺧﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﮭﻞ  أﻋﻘﺐﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، 
او  ﺣﯿﺚ دﻣﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺮوب واﻟﻤﺼﺎدرات وھﺠﺮة اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء. اﻷھﺎﻟﻲﺑﯿﻦ 
  .اﺳﺘﺸﮭﺎدھﻢ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻮﻟﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ » :7481ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﮫ ﺳﻨﺔ( elliveuqcoT eD)وﻗﺪ ذﻛﺮ دي ﺗﻮﻛﻮﻓﯿﻞ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻹﺣﺴﺎناﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺮﺿﮭﺎ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎت )اﻷﻣﻮالﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ھﺬه 
                                                
 .، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ2أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،ط(: 0891)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ 1
 
 .72-42:، ص، داراﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،وھﺮان1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ،ط(: 2002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 2
 28 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻨﺎ ، وذﻟﻚ ﺑﺎن ﺣﻮﻟﻨﺎھﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻧﻘﺼﻨﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، وﺗﺮ(اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﺗﻮﻗﻒ اﻧﺘﻘﺎء رﺟﺎل  اﻷﻧﻮارﻟﻘﺪ اﻧﻄﻔﺄت .اﻟﻤﺪارس ﺗﺘﺪاﻋﻰ، وﺑﻌﺜﺮﻧﺎ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ
 وأﻛﺜﺮﻓﻮﺿﻰ  وأﻛﺜﺮاﺷﺪ ﺑﺆﺳﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺪﯾﻦ ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻧﻨﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .«ﺟﮭﻼ واﺷﺪ ھﻤﺠﯿﺔ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ ان ﯾﻌﺮﻓﻨﺎ
ﺔ واﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺸﮭﻮرة او وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄ   
  .اﻟﻤﺪارس واﻟﺰواﯾﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﺟﮭﺎت اﻟﻮﻃﻦ
 : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛــﻮد -2
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ دﺧﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ  اﻷوﻟﻰوھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺼﺪﻣﺔ   
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ، ﻻن  أﻗﻠﻘﺖﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  أﺻﺒﺢﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎ أناذ . ﻣﻦ ﺧﺮاب وﺗﺪﻣﯿﺮ وﺗﻘﺘﯿﻞ
  .اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻣﻮدﺗﮭﻢ اﻹدارةذﻟﻚ ﯾﺤﺮﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﻢ ﻓﻲ 
اﻟﺪﯾﻦ  أنﻓﺮﻏﻢ . ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺣﺬر    
وﺑﺎﺳﻢ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺛﻢ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ، ﺣﺪدت اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ . ﺒﻮﻻاﻋﺘﺒﺮ ﺣﺮا، ﻓﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻘ
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﺗﻘﮭﻘﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷدﺑﯿﺔ، اذ ﻛﺎﻧﺖ . واﻟﺰواﯾﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﺷﺪدت ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
 63ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك  0781وﻓﻲ ﻋﺎم . ﻻ ﺗﺪرس ﺑﺪون أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻌﻲ اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ
إﻻ أن . وﺛﻼث ﻣﺪارس دﯾﻨﯿﺔﻋﺮﺑﯿــﺎن  -ﺮﻧﺴﯿﺎنﺮﻧﺴﯿﺔ، وﻣﻌﮭﺪان ﻓﻓ - ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ
ﺳﻮى  2881ﺟﻤﮭﻮرﯾﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻏﻠﻘﻮا اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وأھﻤﻠﻮا اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﺳﻨﺔ 
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  إﻻ اﻧﮫ رﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﯾﺎتﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  3881وﻓﻲ ﺳﻨﺔ      
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ  أﺑﻨﺎءﺗﻜﻮﯾﻦ  أناﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، ﻛﻤﺎ  ﺑﺎھﻈﺔ راﺑﮭﻢوذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ  إﺷﺮافﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ . ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﺿﺌﯿﻠﺔ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻌﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ  ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ
  .ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺰو اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬه ا     
وھﻜﺬا ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ . وأﺧﻼﻗﯿﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ وﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﺑﮭﺎ
ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ وﻓﻲ ﺻﺮاع ﺑﯿﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺮﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ، ورﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﮭﺪف ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ، واﻟﻤﻌﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ
 38 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﯾﺮﺿﻮن ﺑﻐﯿﺮ ﺟﮭﻞ اﻷھﺎﻟﻲ وﻓﻘﺮھﻢ ﺑﺪﯾﻼ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻷﻃــﻮل ﻣﺪة 
  .ﻣﻤﻜﻨﺔ
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وﻟﻢ ﯾﺮﺗﻔﻊ اﻹﻗﺒﺎل . ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن ﯾﻌﺎرﺿﻮن إرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ    
ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﯿﺚ ﺻﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪارس إ
ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﺮﺗﺎدون اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  00006ﻛﺎن  0391ﻓﻔﻲ ﻋﺎم . اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﯿﻦ
، وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ارﺗﯿﺎد 4591ﻓﻲ ﻋﺎم  000203، 4491ﻓﻲ ﻋﺎم  000011اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻌﺎم، 
  .% 6.41ﻓﺈﻟﻰ  %  8.8  إﻟﻰ%  5اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ 
ﻟﻈﮭﻮر ھﯿﺌﺎت ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ  ، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﻮدأھﺪاﻓﮭﺎوان ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ    
، ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻀﺎد ﻷھﺪاف ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت
اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، 
اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻌﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  وھﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻧﻀﺎﻟﮭﺎ  اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﻘﻮل 
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﮫ اﻟﺼﺮﯾﺢ، ﺑﺮﯾﺌﺎ »:اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﺠﻮاﻧﺐ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮫ ﺷﻌﻮر اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻨﻔﺴﮫ، وﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﮫ اﻟﻜﺮاﻣﺔ  وأﺣﯿﺖواﻟﮭﺠﻨﺔ،  ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻷﻗﺮان
  .1«اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮﻃﻦ: ﻟﻠﻐﺘﮫ، وﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮه ﺷﻌﻮر اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺛﻼث ﻣﻘﻮﻣﺎت
وﻣﻤﺎ زاد ﻓﻲ ازدھﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻇﮭﻮر ﺟﻤﻌﯿﺔ     
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﻲ ﻟﻜ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد، وﻋﻤﻠﮭﺎ إﻟﻰاﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
  .واﻟﺰواﯾﺎ 
، دون اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري إﺑﺎنﻋﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﺤﺪﯾﺚ إن    
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ھﻮ إﺟﺤﺎف ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ، ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ دور ﺣﯿﻮي 
  .ﺋﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﺑﻘﯿﺖ آﺛﺎره ﺷﺎھﺪة ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮمﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺠﺰا
  : ﻇﺮوف ﻧﺸﺄة ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﻇﮭﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﺘﺮة ﺻﺮاع ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺣﻀﺎري، ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﺨﺮ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ      
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ  أدتوﻗﺪ . اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
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. ، واﻟﻰ ﻏﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻣﻄﺎردة ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﻢ وﻣﺜﻘﻔﯿﮭﻢاﻷھﺎﻟﻲﺑﯿﻦ  اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﮭﻞ
اﻟﻰ (. 8391ﻣﺎرس  8)ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ اﻻ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ أﺟﻨﺒﯿﺔﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ 
، أﻃﻠﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﯾﺪ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﻟﺒﺚ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬه اﻻﺳﺘﻔﺰازات واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻋﻦ . ﻔﻘﺮاء اﻟﺠﮭﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢأﻓﻜﺎرھﺎ ﺑﯿﻦ اﻷھﺎﻟﻲ اﻟ
وﻣﻤﺎ زاد اﻟﻄﯿﻦ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
  .1 زاوﯾﺔ 943ﺑﻠﺔ، اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺬھﻞ ﻟﻠﺰواﯾﺎ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة  وﺗﻌﺒﺌﺔ . ﺮﺑﻮﯾﺔ ﺳﺎﻣﯿﺔﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺰواﯾﺎ أھﺪاف دﯾﻨﯿﺔ وﺗ      
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻇﮭﺮ دورھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻷﻃﻤﺎعاﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ 
واﻟﺪﯾﻨﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺰواﯾﺎ ﻓﻀﺎءات رﺣﺒﺔ ﻻزدھﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﺗﻄﻮر  ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫﻰ ازدھﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواﯾﺎ اﻟ أدىﺣﻀﺎرﯾﺎ، ﻓﻘﺪ 
ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر  اﻷرﯾﺎفاﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﺤﻮاﺿﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎن وﺑﺠﺎﯾﺔ  اﻟﺘﺼﻮف اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻧﺸﺄة اﻟﺰواﯾﺎ
   .2 وﻣﺎزوﻧﺔ وﻣﻌﺴﻜﺮ وﺗﯿﮭﺮت وﺟﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻲ ﻣﺰﻏﻨﺔ وﻗﻠﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﻤﺎد
ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا  أﻧﺎسﺗﻮﻟﯿﺔ  إﻟﻰ أدىﻟﻠﺰواﯾﺎ،  اﻷواﺋﻞاﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ  إﻟﻰ، اﻹﺷﺎرةﺗﺠﺪر و    
اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﺪع  أدىﻣﻤﺎ . داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎدة ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﺎدة واﻟﺨﺮاﻓﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﮭﺬا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ دﯾﻨﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿ
  .اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ 1391ﻣﺎي  5ﻇﮭﺮت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻰ ﺟﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ   
اﻟﻌﻘﺒﻲ،  ، وﻣﺒﺎرك اﻟﻤﯿﻠﻲ، واﻟﺸﯿﺦاﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺒﺸﯿﺮ 
دﯾﻨﻨﺎ  اﻹﺳﻼم: وﻗﺪ ﻛﺎن ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻘﯿﺎدة
وھﻜﺬا ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺟﺒﮭﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﮭﺎت اﻟﺼﺮاع واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺪ . واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻃﻨﻨﺎ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ
وﻗﺪ ﺣﺪد اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪھﺎ . ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣﻦ اﺟﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
  : اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ
                                                
، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، (ط.د)راﺋﺪ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،: اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾــــــــﺲ(: 1891)ﻲ راﺑﺢﺗﺮﻛ 1
 .89:،صاﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻔﺮد ﻗﺮاءة ﺳﻮﺳﯿﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز أزﻣﺔ ا -اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﺎوي 2
-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻻول  71-51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ0102ﻣﺎرس 30
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  «ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻢ    واﻟﻰ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ»          
 إﻟﻰوﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ أھﺪاف ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﯿﺤﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ      
  :ﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءــﺟﻤﻌﯿ إن: ﯾﺎ ﺣﻀﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر »:اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺎﺋﻼ
 .ﺑﺈﺻﻼح ﻋﻘﺎﺋﺪه، وﺗﻔﮭﻢ ﺣﻘﺎﺋﻘﮫ، وإﺣﯿﺎء آداﺑﮫ ﻟﻺﺳـــﻼمﺗﻌﻤﻞ  -
 .أھﻠﮭﺎاﻟﻰ  وأوﻗﺎﻓﮫﺘﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪه ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑ -
 .ﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻓﻀﺎﺋﻠﮫ -
 .وﻟﺴﺎﻧﮫ وﻣﻌﺎﺑﺪه وﻗﻀﺎﺋﮫ ﻋﺪواﻧﺎ ﺑﺼﺮﯾﺢ اﻟﻠﻔﻆ اﻹﺳﻼمﺗﺴﻤﻲ ﻋﺪواﻧﻚ ﻋﻠﻰ  -
 .ﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲــﺗﻄﺎﻟﺒﻚ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿ -
 .ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ وﻃﻦ واﻹﺳﻼمﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ  -
 .ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وآداﺑﮭﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻹﺣﯿﺎءﺗﻌﻤﻞ  -
 .ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﻧﯿﺎ -
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﻠﮭﻢ اﻹﺳـــﻼم أﺧﻮةﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ  -
 .ﺗﺎرﯾﺨﮭﻢ وأﻣﺠـﺎد، أﻋﻼﻣﮭﻢﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﻠﻐﮭﻢ ﺻﻮﺗﮭﺎ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ دﯾﻨﮭﻢ، وﺳﯿﺮ  -
 . 1 «واﻷدبﻖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ـــــﻲ، ﻻن ذﻟﻚ ﻃﺮﯾﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺮﺑ -
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻷھﺪاف ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﻤﮭﯿﻜﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي     
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ھﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻮاﺟﮭﺎت وﺻﺪاﻣﺎت 
  .ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻓﻤﺎ ھﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺗﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ھﺬه  إن ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه ھﻲ اﻷھﺪاف    
  .اﻷھــﺪاف ؟ وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ؟
  : ﻧﺸﺎﻃــﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  
ﻟﻘﺪ رﻛﺰت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ،     
ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت . ﺪﯾﺔ، ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ وزواﯾﺎ وﻛﺘﺎﺗﯿﺐﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿ
  :ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، وﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﻢ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻨﺘﺸﺮة رﻏﻢ  إﻋﺪاد -
 .اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ واﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ
                                                
 .03-92:،ص صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(: 2002)، ﻓﻲ ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث(7491)اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺒﺸﯿﺮ  1
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 .ت اﻟﺪور اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪﺟﺪد -
 -ﻛﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ -ﻓﻀﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، اﻟﺬي -
ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆﺛﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ، واﻟﻤﺘﻐﻠﻐﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أوﺳﺎﻃﮫ، واﻟﻤﺘﺠﺮون ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ 
 .1 ﯿﺔـاﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻦ رﺿﻰ وﻃﻮاﻋ
ﻣﺪرﺳﺔ دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎن وﻣﺪرﺳﺔ : اﻟﻤﺪارس اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ أﻧﺸﺄت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ -
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ھﺬه . اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻣﻌﮭﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ واﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ
 05ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻘﺎﻋﺪھﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  4591ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺸﯿﺔ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  051اﻟﻤﺪارس 
 .2 أﻟﻒ ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ
ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺗﻮاﺟﮫ  ق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎھﺞ وﻃﺮاﺋﻖ، ﻟﻜﻲﺟﺪدت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻃﺮ -
 .اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﮭﺎ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﺸﺮوط
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻠﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد، . اھﺘﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﺎر -
 .ﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔوﻧﻈﻤﺖ دروﺳﺎ ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر، ﯾﺤﻀﺮوﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺸﮭﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  -
اﻟﻤﻄﮭﺮة واﻟﺒﺼﺎﺋﺮ، وﻛﻠﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻓﻀﺢ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، واﻟﺮد ﻋﻠﻰ 
 .أﻋـﺪاء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ وﺧﻮﻧﺔ
ﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أرﺳﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻌﺜﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻟﺮﺑﻂ اﻟ -
 .اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ، ﻓﺄﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادي ﺑﺒﺎرﯾﺲ
وھﻜﺬا أدت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﻌﺐ وإﺣﯿﺎء اﻟﺮوح اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ     
وﻗﺪ . ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ. ﻋﻨﺪه
رﺳﮭﺎ ﺟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻋﯿﻦ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﻤﺘﺤﻤﺴﯿﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﺳـــﻼم ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺪا
 .3 واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  إﻻﺗﻨﮭﺾ ﺣﻘﯿﻘﺔ  أنﻣﺎ ﻣﻦ اﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ  أنﯾﺪرك  ﺲـاﺑﻦ ﺑﺎدﯾﻛﺎن  ﻟﻘﺪ      
ن اﻷﺧﻼق، وﻗﺪ ﻛﺎﻣﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﺗﻘﻮﯾﻢ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  إﻻوان ھﺬه اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺪﯾﺔ 
ﻟﮫ رأي ﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻛﺎن ھﺬا اﻟﺮأي 
                                                
 .541:، ص، اﻟﻘﺎھﺮة13ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻋﺪد(: 4691)اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ 1
، ﻣﻌﮭﺪ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ، 12اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺪد(: 1891)ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ 2
 .681:، صﯿﺮوتﺑ
 .23:، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 3
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ﯾﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أن ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ 
  .1 ﺗﺮﺑﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺻﺤﯿﺤﺔ، وﯾﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﺧﻼق وﻟﻮ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻗﻠﯿﻞ
ﺲ ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺪﺛﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ــواﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾ    
ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻲ ﻓﻜﺮه وﻟﺴﺎﻧﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ وﺳﻠﻮﻛﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺰز 
ارﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺪﯾﻨﮫ وﻟﻐﺘﮫ، وﺗﻌﻤﻖ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﺎرﯾﺦ، وﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ 
  .2 ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻛﺎن ﯾﺆﺛﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﺮس  أن  ،ﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒﻣ    
ﯾﻨﮭﺠﻮا  أن، وﯾﺪرﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ أدﻣﻐﺘﮭﻢاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﺗﻼﻣﺬﺗﮫ ﻗﺒﻞ ﻏﺮس اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻲ 
ﻧﮭﺠﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم، وأﺳﺲ ﺑﻨﺎءه ھﺬا ﻋﻠﻰ أﺳﺲ أرﺑﻌﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺑﻌﺚ 
ﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وھﺬه اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟ
  :اﻷﺳﺲ ھﻲ
 إﺣﯿﺎء روح اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻮﻋﻲ ﺑﮫ  -1
 اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺣﻤﻞ اﻟﻨﻔﻮس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ -2
 ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس وﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﻼن اﻟﻮﻻء اﻟﺼﺎدق ﻟﮫ -3
 ورﺑﻂ اﻷﺟﯿﺎل ﺑﮫ وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫاﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻸﻣﺔ  -4
اﻷﺳﺲ  ھﺬهاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﯾﻌﺪ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات     
وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ وﻋﻲ وﻋﻘــﻮل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
، وﻧﻀﺮب ﻣﺜﻼ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻰ وﻃﻨﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ
ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ 
ﻛﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﺣﺘﺮام 
  ...اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺴﺎﻣﺢاﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻘـــﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، اﻟﺤﺮﯾﺔ، 
                                                
أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﺣﻤﮫ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﯿﺎدي 1
ﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ ، دار ا0102ﻣﺎرس 30- 10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻻول  71- 51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
، 0102ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ /ھـ1341ﺷﻌﺒﺎن  -، رﺟﺐ1اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺒﺎدﯾﺴﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ، اﻟﻌﺪد: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻀﯿﻞ 2
 .56:، صدار اﻟﻮﻋﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ﺎج ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ــ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻧﺘإﻟﯿﮭﺎﺲ ﯾﺘﻄﻠﻊ ــإذن ھﺬه ھﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﺑﻦ ﺑﺎدﯾ   
إﻟﻲ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﯿﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪي وﺗﺮﺑﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ  اﻟﺬي ﯾﮭﺪفاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ،
  .أﺧﻼﻗﯿﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
  ﺳــﺎء ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ؟ﻧﺒﺪأ إر أﯾﻦﻣﻦ : وﻟﻮ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ     
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر    
 ﻟﻠﻮﻃﻦاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء  أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷداة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر
اﻟﻌﻨﺼﺮ  ﻹﻧﺘﺎجﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،  ﻟﻺﻧﺘﺎجاﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺳﯿﻠﺔ  أنﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ 
 .ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻰاﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺮﺳﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ  واﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﯾﻌﺪ      
ﻓﻲ  اﺗﯿﺠﯿﺔاﻹﺳﺘﺮﺷﻌﻮر اﻷﻣﺔ وذاﻛﺮﺗﮭﺎ، ووﻋﯿﮭﺎ ﺑﻜﯿﺎﻧﮭﺎ، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت 
ھﺪﻣﮫ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﺰت ﺟﮭﻮد ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺴﮫ  أوﺑﻨﺎء اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻶﻣﺔ 
واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮫ وﺗﺮﺳﯿﺨﮫ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﻛﺰت ﺟﮭﻮد اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺦ واﻟﺘﺸﻮﯾﮫ ﺗﺎرة، وﺑﺤﺮﻣﺎن 
  .ﺗﺎرة أﺧﺮى اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ دراﺳﺘﮫ
  :اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـــﺮ        
ﺗﺠﺬﯾـﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﺗﻨﺸﺌﺘـﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -
وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ورﻣﻮز 
 .اﻷﻣﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻ -
 .ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿـﺔ
 ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  -
  .1 واﻟﺤﻀﺎرﯾـﺔ
ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر رﺳﻢ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﯾﻨﻄﻠﻖ      
، ذﻟﻚ أن ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦﻣﻦ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﺑﺄﻣﺠﺎد اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺣﻀﺎرة اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أوﻟﻮﯾــﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  
  .ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
                                                
، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، (ﻋﺪد ﺧﺎص)8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  1
 .16-06:، ص صوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 98 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ـــاﻟﺘﻌﻠﯿ: ﺛﺎﻟﺜﺎ  
ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿ      
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺮﻗﯿﺘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ، 
ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ھﻮ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮط ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
، واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪﯾﮫ وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﻌﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻮاﺟﺒﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺆول 
دوﻟﺔ )ﻋﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﺒﺮ ھﯿﺎﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ
  . (اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم  ﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻠﮭﺎ ﻟﻼ إن     
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺣﯿﺚ أﺑﺮزت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺳﻌﯿﮭﺎ اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وھﺬا ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮭﺎ 
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﻄﻄﺎت ،اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، وﻣﺎ ﻣﯿﺰ ھﺬه
  :ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  :3791-0791اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻷول - 1
ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻢ ﻓﯿﮫ ( 3791-0791)اﻷولاﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  أﺛﻨﺎءﺷﮭﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ      
اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ،  اﻹﺟﺮاءاتوﻣﻦ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾ أنﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ 
ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﺗﻼﻓﯿﺎ  أﺳﺲ، وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ واﻹدارﯾﺔاﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﺟﺬري ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ  ﻹﺻﻼحﻟﻠﺘﺴﺮﺑﺎت واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ، وھﺬا ﺗﻤﮭﯿﺪا 
ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ،  ةإﻋﺎد إﻟﻰوﻣﺸﺮوﻋﺔ، وﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺮﻣﻲ 
اﻧﻌﻘﺪت اﻟﻨﺪوة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻹﻃﺎرات اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، وﺻﺎدق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات  1791
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻌﺮﯾﺐ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﺑﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرس ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -1
  .ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﻤﺠﺮد ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
 09 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻷوﻟﻰاﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ  اﻷﻗﺴﺎمﻌﺮﯾﺐ ﺛﻠﺚ ﺗ -2
وﺣﺪھﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺲ  ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﻛﻞ ﻣﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎما
 .اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﻌﺮﯾﺐ ﺛﻠﺚ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻌﺮﯾﺒﺎ ﻛﺎﻣﻼ أي ﺗﺪرﯾﺲ  -3
 .ﻣﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺟﻤﯿﻊ 
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮﺣﺪا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺬع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ  ﻓﺄﺻﺒﺢﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ــاﻟﺘﻌﻠﯿ أﻣﺎ      
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ  اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتوﻟﻘﺪ وﻓﺮت ﻟﮫ . ﯾﺮﯾﺪون اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ  ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺪ أﺻﺒﺤﺖزودت ﺑﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺎت، اﻟﺘﻲ 
وﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ . اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻷوﻟﻰ
ﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﮭﺎدة اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻣ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ أو 
وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ إﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم أو ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻨﺔ . اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﻹﻋﺪادﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﻗﻦ، وﺗﺴﻠﻢ إﺟﺎزة ﺗﺄھﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻨﺎﺟﺤﯿﻦ ﻣﻊ ذﻛﺮ 
  .ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮭﺎ أي ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻘﻨﻲ أو ﺗﻌﻠﯿﻢ زراﻋﻲ
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، وﻟﻢ ﯾﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 6791ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻈﮭﻮر اﻣﺮﯾﺔ اﻓﺮﯾﻞ     
ﺑﻌﺪ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺤﺰب . 1891/0891: اﻻ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
 03اﻟﻰ 62ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ دورﺗﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾ
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  4791واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﺳﻨﺔ . دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺗﺪوم اﻟﺪراﺳﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  إﺻﻼحﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ : ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ -
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻮﻟﯿﺘﯿﻜﯿﺔﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ
، "اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ" ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﻖ -
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭﻨﻲ إﻣﺎ ﻗﺼﯿﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ، 
ﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌ وإﻣﺎ ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ، وﯾﺤﺘﻮي اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 .اﻹﻟﺰاﻣﻲ، أي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺰاول ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﺘﯿﻜﯿﺔ
 19 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﻧﺼﯿﺐ (3791-0791)اﻷولاﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  إﻃﺎرﻟﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ      
ﺑﯿﻦ  اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ 
ﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، ، وﻣاﻷﺧﺮىاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻟﻀﺮورة  أوﻟﻮﯾﺔ أﻋﻄﻰوﺣﺪث ﺧﻼل اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮا ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي 
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ  إﻻاﺗﺴﺎع اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ  أﻣﺎمواﻟﻜﻮادر، وﻟﻜﻦ  اﻹﻃﺎراتﺗﻜﻮﯾﻦ 
ز ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ، وھﺬا ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻞ ﻣﺪى، ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎ أوﺳﻊﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻟﺘﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق، وﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ
  .1 ﻮ إﻟﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦاﻟﻠﺠ
ﻓﺴﺨﺮت اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻻھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ،  وﻣﻨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔإن   
. ﺣﺼﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وﺛﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ذا أوﻟﻮﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪأ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ واﻟﺰاﻣﯿﺘﮫ، وﻓﻲ 
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ، ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﺰأرة اﻟﺘﺄﻃﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ و
  .ﻗﯿﻤﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
إن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻧﺎ،     
ﺴﺎءل ﻋﻦ أھﺪاف وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺘ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟
 :أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -2
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ      
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺣﯿﺚ ان اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد 
ﻘﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ، أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻرﺗ
اﻟﻤﻮاﺟﮭﺎت اﻟﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻟﺠﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، 
وﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوز ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ إدﻣﺎﺟﯿﺔ، ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، 
ﺖ إﻃﺎر أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺗﺤ
ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻛﺬا اﻟﺪوﻟﻲ، وإﻋﺪاده وﻓﻖ ﻣﯿﻜﺎﻧﺰﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك 
                                                
، ﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻄﺒﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا1اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل،ط(: 3991)ﻃﺎھﺮ زرھﻮﻧﻲ 1
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 29 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﺟﻌﻠﮫ ﯾﻔﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ 
 . ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ : ن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أ   
 وإﻛﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .واﻟﻤﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﯿﺎة
  :1 ﻊ أرﺑﻊ ﻏﺎﯾﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻲﺗﻢ وﺿ". اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﻜﻨﻮن" وﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ      
ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻟﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﻤﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت :  ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﺮف
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة، ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﺮاﺿﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﮭﺎرات اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘ:  ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻤﻞ     
  .اﻟﺤﯿﺎة وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎوب، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ واﻟﻘﯿﺎدات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﻣﺤﺎﻛﺎة، ﻣﺜﻞ :  ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺘﻜﻮن
  .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء، واﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺧﺮ، اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ، ﺗﻘﻮﯾﺔ روح : ﺮﯾﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺘﺸﺎرك اﻵﺧ
اﻟﻔﺮﯾﻖ وﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺎش، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ 
اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﻌﻘﺪھﺎ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  . ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ إﻛﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف        
واﻟﻤﮭﺎرات، وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻌﺪاه إﻟﻰ ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻮﻇﯿﻒ ھﺬه 
  .اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻇﺮوف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﮫ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ     
  .اﻟﻤﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
  :اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 53/67ﯾﺤﺼﺮ اﻷﻣﺮ     
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وإﻋﺪادھﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -1
 .ﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿ
 اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ -2
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 39 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪم -3
 .ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ -4
ﺗﻠﻘﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﺸﻌﻮب وإﻋﺪادھﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل  -5
 .اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب، وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎھﻢ وا -6
 .اﺣﺘﺮام ﺳﯿﺎدة اﻷﻣﻢ
 .1 ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ -7
وﺑﮭﺬا ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﯿﺬﻛﺮ      
ﺘﯿﺢ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺤﺮك داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻣﻤﺎ ﯾ
ﯾﺴﻮده اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻻﺣﺘﺮام، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺟﻮ اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب 
وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺳﯿﺎدة اﻷﻣﻢ، وﻛﺬا ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
ﻋﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ، وﺑﮭﺬا ﻓﺼﻠﺖ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ 
اﻻﻣﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻜﻮن ﺳﻮى ﻣﻦ 
أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻷﻣﺮ وﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻨﮫ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺘﺮة 
ﻄﻮﻃﮭﺎ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ إذن ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﻋﺪﯾﺪة ﻗﻠﻘﺔ،ﻓﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺧ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺘﺴﺨﯿﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻛﺎن دور . اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯿﺪة، واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺴﺎﻧﺎ،واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻣﻨﮭﺠﺎ
ﻟﺬي ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ وﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻮ ﺗﺠﺴﯿﺪ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻨﺎھﺞ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﺮد ا
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
اﻹﺳــﻼم ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻮﺻﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ    
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻹﺳﻼم ھﻮ دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وھﻮ اﻟﺪﯾﻦ 
  ﻟﻮرﺛﺔ ﻟﻸﻧﺒﯿﺎء اﻟﺬي ﯾﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﯾﻀﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ا
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان، ورﻏﻢ أن اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﺴﯿﺮة ﻣﻌﺘﺒﺮة  ﻓﺎن   
اﻟﺠﮭﻮد ﻻ ﺗﺰال ﻣﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ وﻃﻦ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ دﯾﻦ اﻹﺳﻼم 
  .اﻟﺬي ﯾﻤﺠﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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 49 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺪا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدىء أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، ﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﺟﮭ   
اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﺗﺴﺎوي اﻟﻔﺮص، وﺗﻠﻚ اﻷﺳﺲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺮت 
ﺑﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺎدت ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﺤﺰب واﺣﺪ ھﻮ ﺣﺰب ﺟﺒﮭﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮﺟﮫ، اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻋﺘﻤﺪت ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻣﻨﮭﺠﺎ ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﺮ وﻋﺮﻓﺖ 
وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮل أھﺪاف ﻛﻞ ﻣﺨﻄﻂ، وﻛﺎﻧﺖ 
  .1 اﻟﻤﺪرﺳﺔ أداة ﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻤﺒﺎدﺋﮭﺎ
ﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺑﺨﺼﻮص أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮت ﺗﻐ       
ﺟﺬرﯾﺎ، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ أﺣﺮار ﻓﻲ ﺑﻼد ﺣﺮة، ﯾﻌﺘﺰون ﺑﺸﺨﺼﯿﺘﮭﻢ  
وﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ وﻓﻲ ﻃﻠﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺘﺮم ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮد 
ﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ آن واﺣﺪ، وﻻ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع 
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺮوﺣﯿﺔ . اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻹﺳﻼم، 
ﻛﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻻ ﺗﺪرس اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، أو اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﺎ أﻓﯿﻮن 
  .ﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴـــــــﺎﻧﯿﺔاﻟﺸﻌﻮب أو ﻣﺨﺪرھﺎ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿ
وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ      
: 6991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ62، وﻣﺎ دﻋﻤﮫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﯾﻮم6991ﻣﻦ دﺳﺘﻮر
  :ﻟﺸﺮوط ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﺗﮭﺪف إﻟﻰاﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ ا
  .إدراج اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت واﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ -1
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻧﺘﺎج -2
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ  -3
 .اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ -4
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 59 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻲ وﻋﻠﻤﻲ وﺗﻘﻨﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻹﺑﺪاع  -5
 .واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
دة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﺒﺎدﻻت واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ، وﻛﺬا اﻻﺳﺘﻔﺎ -6
 .ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﯾﺴﻤﺢ  -7
 .1 ﺑﺎﯾﻘﺎض اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﺎﺟﯿﺎت اﻷﻓﺮاد
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﻠﻮر اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺴﻮد اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﺪﯾﻦ    
ﺤﺮﻛﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻮﺻﯿﺔ إدﺧﺎل ﻛﻞ ھﺬا ﻓﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع وﺗﻄﻮﯾﻖ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻊ 
ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﺷﺪة 
  .ﺑﻐﻀﮫ ﻟﻠﻤﺘﻔﺮﻧﺴﯿﻦ
 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ رﻗﻢ       
أن اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﯿﻦ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ :  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ
إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺰود ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ وﻃﻨﯿﺔ أﻛﯿﺪة، وﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻤﻖ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ واﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﺪون ﻋﻘﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ﻓﮭﻢ اﻟ
  .2 اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، وﻛﺬا     
ى اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮ
  .اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺎن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﯿﻮم، ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ      
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﻼدﻧﺎ أن ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ، ﻓﻨﻮع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﻧﻄﻤﺢ إﻟﯿﮫ ھﻮ ذﻟﻚ 
ﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات، ﺑﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ إﯾﺼﺎل اﻟﻤﻌ
                                                
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ،أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ : ﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ، اﻟﻄﺎھﺮ ا 1
، ﺑﺴﻜﺮة - ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ5002ﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷول، دﯾﺴﻤ: اﻟﺪوﻟﻲ
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 69 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺈﯾﺠﺎد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، وﻛﺬا ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ذھﻨﯿﺔ 
 .ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺪى ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﺰاﺋﺮاﻟﺠ  ﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮاﻟﻤﻨﻄﻠﻘاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء  -3
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إن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮم، واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ   
  :اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ، اﺳﺘﻮﺟﺐ إﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻷﺑﻌــﺎد اﻵﺗﯿﺔ
ﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﮭﺮ وھﺬا ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺨ: اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ  
  .اﻟﻌﺮوﺑﺔ، واﻹﺳﻼم، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ: ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وھﻲ
ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﻛﯿﺪة إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﺎول ھﺬه : اﻟﻌﺮوﺑﺔ -
ﻛﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ  ﺑﻤﻘﺎرﺑﺎت أﺧﺮى ﺗﻜﺮس دورھﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ)اﻟﻤﺎدة
  .اﻟﻤﻮاد، وﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ واﺗﺼﺎل وﺗﻮاﺻﻞ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺛﺮي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ : اﻹﺳﻼم -
رﺑﻂ  أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﺎن أﻓﻀﻞ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻲ. ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﺎ
اﻟﺪروس ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ، وﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺪوة 
 .اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت، ﻓﻲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ )ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ، إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﻮﺻﺎﯾﺔ: اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ -
ﻘﻮم اﻟﺤﻀﺎري، وﺗﺮﻗﯿﺘﮫ وإﻋﻄﺎءه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﻤ(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
 .ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
  :وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮي واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺿﻤﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ  -
  .ﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ اﻟ
ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم وﺗﻮﻇﯿﻒ  -
 .اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
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ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ، وھﺬا  -
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، واﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ 
 .اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  :وﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ 
  .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪون ﺗﻤﯿﯿﺰ -
 .ﺗﺮﻗﯿﺔ روح اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ -
 .1 ﺻﺔاﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎ -
ﻧﺘﻜﻠﻢ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺮﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺘﻔﺤﺺ        
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﯾﺠﺪ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ،ﻓﻌﻞ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﺻﯿﻐﺔ ﻣﺒﺎدئ وﺻﺪور ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﺪرﺳﯿﺔ ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﺗﻌﺰز ﻛﻠﮭﺎ 
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، وﺗﻀﻤﯿﻦ 
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪھﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، إﻻ أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻘﯿﻢ 
ﺳﺘﻌﺒﺎد واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﯿﺰ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ، وﻓﻘﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﺿﺒﺎﺑﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻮﻻء واﻻ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وإﻗﺼﺎء اﻵﺧﺮ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ 
  .واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺣﺘﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷوﻃﺎن اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
، اﻟﺬي ﺑﺪا ﻓﻲ ﺟﻮن ﻓﯿﺮيﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻟـﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار ا     
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺪارس اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ 
ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﺰأرة، اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ، اﻟﺘﻜﻨﻠﺠﺔ، ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، 
اﻧﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ وھﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﺪ. واﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﻢ
اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
  .2 واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻠﻐﺔ
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اﻟﻤﻮاد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻷﻣﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ و       
ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، وﺗﻨﻘﻞ ﺷﻌﻮره ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﻟﻠﻨﺤﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﺗﺤﻤﻞ ﻓﮭﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ا
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﺘﮫ، وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻘﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﺒﻜﺮا ﻣﻨﺬ 
ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل
  . اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺒﺎدئ    
إن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ : ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﯿﮫاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
إن ھﺬه . اﻟﻤﺠﯿﺪة 4591اﻟﺘﻲ ﺻﮭﺮھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺮي ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ، وﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺛﯿﻖ ودﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
 35ل، واﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﻟﻤﺎدةاﻟﻤﻌﺪ 6991وھﻲ ﻣﺒﻠﻮرة ﻓﻲ دﺳﺘﻮر
  :ﻣﻨﮫ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
 (.ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن)ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
 .اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ -
 .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
 .ص ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢدور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮ -
  :وﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻧﺠﺪ
ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ واﻟﻘﺼﺪ ھﻮ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن  -
  .ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﻞ اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس
 .ﻟﻌﺎﺋﻼتﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ا -
ﺳﻨﺔ، ﯾﻘﺮن ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ  61اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻦ  -
 .اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻷﺣﻜﺎم
 99 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﯿﺔ  -
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻤﺪرس واﻹﻧﺼﺎف ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪ
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ . اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض ﻣﻨﮫ أﻻ ﯾﻄﺮح ﻣﺸﻜﻼ ﻷﻧﮫ إﻟﺰاﻣﻲ
واﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﻌﻮق وذوي اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ،واﻟﻨﺸﺎط 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ،ھﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺿﻤﺎن 
 .1 اﻟﻔﺮصﺗﻜﺎﻓﺆ 
ﻣﻦ  35وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة         
اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﯾﺠﺪر ذﻛﺮ ﻃﺎﺑﻊ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر إﻧﺘﺎﺟﻲ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، 
  .2 وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻠﯿﮫ، ﻓﺎن اﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، وﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎدئ وﻋ        
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
  .ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ، واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم         
ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ إﻟﻰ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وھﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ، وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ 
  .ﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎةﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وإﻋﺪاده ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻜ
 :دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  -4
 ﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺎزال اﺣﺪ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ     
ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺎدوار ﻋﺪﯾﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ وﻋﻲ 
ﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﮭﺎرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻓﺮاد وإﻛﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم وا
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﺑﺤﻜﻢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻓﺮدﯾﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، 
ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض واﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﺮاد ﺗﻢ إﻋﺪادھﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
  .3 وﻣﺤﺪدة
                                                
 .82:، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 1
 
 .82:، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 2
 .82:، صﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة،ا1ﻧﺴﺎن،طاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹ(: 9002)ﺷﺒﻞ ﺑﺪران 3
 001 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻮ أﺣﺪ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻋﻲ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﻨ   
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ او اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ 
اﻟﺪراﺳﯿﺔ، أن ﺗﻘﺪم أﻧﻤﺎﻃﺎ وﺗﻨﺸﺌﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﻘﺼﻮدة او ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ    
  .أﻧﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺎن ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ادوار اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪه ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ، وﻓﻖ ﻗﯿﻢ     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲ أھﺪاﻓﮫ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺪدھﺎ 
  .وﻃﻤﻮﺣﮫ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ او ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻓﺎﻟﺮﯾﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﺜﻼ وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ      
ﺘﻰ ﻣﻨﺴﯿﺎ، وھﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ، ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎك ھﺪﻓﺎ آﺧﺮا ﻣﻐﻔﻼ وﺣ
ﻓﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﺮﯾﻖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻻﺣﺘﺮام واﻟﻘﺎﻧﻮن، .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﯿﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻀﺎري، واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ا إذ إﻻﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ... وﻏﯿﺮھﺎ
  .1 اﻷھﺪاف وﺛﯿﻘﺔ اﻻرﺗﺒﺎط
ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت  إﺷﺮاﻛﮫاﻟﻨﺸﺊ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﻠﮫ، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ  إﻋﻼموﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ    
 إذﯾﻌﯿﺶ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻔﮫ وﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ،  أنﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﺗﺤﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮا ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ، ﻣﻦ ﯾﺸﻜﻞ اﺿﻄﻼع اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎدوار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻘﻞ وﺗﺮﺳﺦ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﺪﯾﮫ و
  .2 ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻄﺎن وﺗﺮﻛﯿﺰ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
وﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﻠﻢ      
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﯿﻢ واﻻﺗﺠﺎھﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ 
  .ﺎتﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺳﻠﻮﻛ
ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪة اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﺘﺒﯿﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق      
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻲ اﻗﺮھﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺒﯿﻦ أھﻤﯿﺔ إدراك اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﺗﻐﺮس 
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ﯾﻔﯿﺪ، ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ وﻗﺒﻮﻟﮫ وﺣﺐ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻓﯿﻤﺎ 
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ او اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ، اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﺗﺠﺎھﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس 
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻧﺤﻮ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ وﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣﻊ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻣﻊ 
  .ﺧﺮاﻵ
وﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ ذو ﻃﺒﯿﻌﺔ     
إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﻤﻔﺮده، ﺑﻞ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻻن ﯾﻌﯿﺶ وﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﯾﺤﻘﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﻌﻮر واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء، ﻓﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻤﻲ ھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ  وﺗﺨﻠﻖ ﻟﮭﻢ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻹﺳﮭﺎم
  1  اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻦ ﺧﻼل إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣ   
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ أي    
وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﺑﻮي، ﺗﻮﻟﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪور اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎرف وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﮭﺎ، وان ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻏﺮس روح اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻣﺮﺷﺪا وﻣﻮﺟﮭﺎ 
ﺠﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﻮﻃﻦ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ 
  .2 ﯾﺰﺧﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻤﻮارد اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﻨﺸﺄت واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت
ﻧﺮى اﻧﮫ ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻋﻦ  ، وﺑﺨﺼﻮص دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،اﻹﻃﺎرﻓﻲ ذات     
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺪور اﻟﻤﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ، ﻓﮭﻮ  أﻣﺎمﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ 
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اﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ، ﺑﻞ ﯾﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ ودﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯿﺬه وﯾﺤﺘﺮﻣﮭﻢ وﯾﻌﻄﻒ 
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﺴﺎھﻢ  أنوﯾﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  آراﺋﮭﻢﻋﻠﯿﮭﻢ، وﯾﺘﻠﻤﺲ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ، وﯾﺤﺘﺮم 
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﯾﺮ  أﺳﺎسﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، واﻟﺬي ﺑﺪوره ﯾﺸﻜﻞ 
ﻗﺪراﺗﮫ وﻣﻌﺎرﻓﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺳﮭﺎ، 
ﻟﻚ ، ھﺬا ﻣﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺤﺰم واﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ذاﻷھﻤﯿﺔﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ 
  .ﻃﺒﻌﺎ
وﻟﯿﺴﺖ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﯿﺎدي اذ ﯾﺘﺤﺪد دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ     
ﺧﻼل وﺟﻮد إدارة ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻌﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﺗﻤﺎرس أﺳﻠﻮب دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة 
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻮاﺻﻞ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
  .اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءﻣﻊ 
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ إدارة ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ واﻋﯿﺔ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻮﻇﯿﻔﺘﮭﺎ، ﻓﺎن ﺑﻨﺎء     
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ رؤﯾﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﺘﺒﺼﺮة واﺳﻌﺔ اﻵﻓﺎق وﺗﺨﻄﯿﻂ 
  .رﺳﺔﻣﺤﻜﻢ وﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺪ
 ﺑﺈﺷﺮاﻛﮫاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ، وﺗﺸﺠﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ  إن     
ﻓﻲ ﻓﺮص ﺻﻔﺎء اﻟﻔﻜﺮ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﮭﻨﺪام واﻟﻤﻜﺎن ﻣﺜﻼ، ورﻓﺾ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻐﺶ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﺗﻌﻮﯾﺪه اﻟﺘﺤﻠﻲ  أوﺳﺎطواﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ  ﻟﻶﻓﺎتواﻟﺨﻤﻮل، واﻟﺘﺼﺪي ﺑﻌﺰم 
وﻋﺪم  اﻵﺧﺮﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺑﯿﺌﺘﮫ، واﺣﺘﺮام  واﻹﺳﮭﺎمواﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﮫ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ،  ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰرع ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ  أﻧﮭﺎاﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﮫ، ﻻ ﺷﻚ 
    ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻻﻓﺘﺨﺎر واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ
  .1 ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ
ر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻘﻀﯿﺔ وﺗﺠﺪ    
ﻓﻘﺪ اﻧﺠﺰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل،ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻠﻐﺎت، ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻀﻤﻨﺘﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺑﺤﻮث أﺧﺮى اﺗﺠﮭﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺼﻮرات اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗ
واﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦ ﻟﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ او دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، 
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: اﻗﺘﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺸﯿﻈﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اوﯾﺪر، 1
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   ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﻓﻘﺪ ھﺪﻓﺖ اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم ( 9991)ﺑﺮوروأﻣﺎ دراﺳﺔ 
ﻣﯿﺬ اﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮي، اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺪى ﺗﻼ
  .1 وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻏﺮس اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ھﻨﺎ رﺑﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ    
  :او وﻃﻨﯿﺔ، وﻧﻘﺘﺮح ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث دوﻟﯿﺔ 
 (.8491اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن -
 .ﻣﺎرس 12: اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي -
 .اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ﻛﺎﻟﺴﻜﺮي واﻟﺴﺮﻃﺎن -
 .اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ -
 .ﻦاﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﯿ -
 .5491ﻣﺎي  8أﺣﺪاث  -
 .4591ﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  -
 .2691ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  50: ذﻛﺮى اﻻﺳﺘﻘﻼل او ﻋﯿﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل -
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﯿﺸﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌ أﻓﻮاجاﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ  -
 .وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  اﻹﺣﺴﺎس، وﻛﺬا آﻓﺎﻗﮭﻢﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ  -
 .، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﻮاج اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔاﻟﺸﺮﯾﻒ
ﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻋﺪة ﻣﺘﺪﺧﻠﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ، ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ -
 .ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ودورات رﯾﺎﺿﯿﺔ
 .ﻋﺮض أﻓﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ وﺗﺠﻤﯿﻞ ﻣﺮاﻓﻖ  -
 .ﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻼﻣﯿﺬ وإدارة ﻣﺪرﺳﯿﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ، وإﺷﺮاك ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻷ
 .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮫ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ -
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اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﮭﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ، وﺗﺮﺷﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام ا -
 .اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮادي اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﯿﮭﺎ، وﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ  إﻧﺸﺎء -
 .اﻟﻨﺸﺎط
ﺳﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ أﺧﺒﺎر وأﻧﺸﻄﺔ واﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻧﺠﺎﺣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻻ -
 .واﻟﺼﻮرة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وإﺑﺮاز ﻣﻮاھﺐ وﻛﻔﺎءات اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ  -
 .اﻟﻤﺨﺪراتواﻟﺘﺤﺴﯿﺲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ وﺗﻌﺎﻃﻲ 
 .إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وإﺻﺪار ﻣﻌﻠﻘﺎت وﻣﻄﻮﯾﺎت ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ -
ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻷﻗﺮان، واﻟﺤﺚ  -
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، ﻛﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ، واﻻﻧﻀﺒﺎط، واﻟﺘﻮاﺿﻊ، واﻻﺣﺘﺮام، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ 
 .واﻟﺘﻌﺎون وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ
ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ  أنﯾﺴﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ،  -
 .ﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺬه اﻟﺮوح وﻣﺪه ﺑﺠﻮاﺋﺰ وﺷﮭﺎداتﯾ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ  أﻣﺜﻠﺔ، ﻟﯿﺴﺖ وﺻﻔﺔ ﺟﺎھﺰة وﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮد واﻷﻋﻤﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺬه  إن      
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺤﺪد  أﻓﻜﺎراﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ھﺪﻓﮭﺎ اﻻ ﺗﻘﺪﯾﻢ  أﻧﺸﻄﺔ إﻃﺎرﻓﻲ 
  .وھﻮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ، اﻻواﻟﻤﻨﺸﻮد
إن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺗﺴﺎﻋﺪ وﻻ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء أﺧﻼق إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ    
  .ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  :ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ   
 .ﺬل اﻟﺠﮭﺪ وإدراك ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻔﯿﺪﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺑ -
 .اﺣﺘﺮام اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ -
 .اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك -
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اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،  إن 
  واﻻﻧﻔﺘﺎح
، ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻮار، اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦا)اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ إﻃﺎرﻓﻲ  اﻵﺧﺮﻋﻠﻰ 
، وﻟﻌﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، (واﻟﻤﺴﺎواة، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .وﻟﻜﻦ ﻛﻢ ھﻮ ﺿﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺮات ﺛﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ، وھﻲ ﺿﺮورة اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿ     
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺘﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ 
اﺟﻞ اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ، 
اﻟﺤﻮار، اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،اﻟﺘﻌﺎون )ﺤﺔ واﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﻤﺘﺴﺎﻣ
، أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ (واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .اﻟﺼـــــــــــــﺎﻟﺢ
إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﯾﺘﻤﺜﻞ » :nialA.UAEBLUV وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، ﯾﺮى   
وﺿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﺘﻔﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻰ  ﻓﻲ
  .1 «إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻀﺎري، وﯾﻤﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ   
ﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻟﻜﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪوة وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤ
  .2 اﻟﺤﻮار
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻟﻤﺪرس، ﯾﺴﺎﻋﺪ وﻻ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ   
  .   ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻟﯿﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﻄﺎﻗﮭﺎ ﻛﺴﻠﻮك ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷولﻣﻦ اﻟﺒﺎب  اﻷولﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ    
ﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،  »:
  .1 «ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ، وﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
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ﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤ أنوﻣﻨﮫ ﻧﻔﮭﻢ       
واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ، وﻛﺬا ﻏﺮس ﻗﯿﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس  واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
، ﺗﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﺗﻜﻮﯾﻦ اﺗﺠﺎھﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻜﺮا
  .أن ﺗﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﮫ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ دورا ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﺳﻌﯿﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲوﯾﺠﻤﻞ      
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ووﺳﻄﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻟﮫ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه وأھﺪاﻓﮫ وﻓﻠﺴﻔﺘﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻨﯿﺔ اﺟ -
ﺛﻘﺎﻓﺔ وأھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ، واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ، وﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﮫ، ﺑﮭﺪف 
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺘﺒﺮ أداة ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ إن اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺑﺘﺪرﯾﺴﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻌ -
 .اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻔﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﯿﻢ  -
 .اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻐﯿﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
   ﻟﻠﻌﺎم  ﻟﻠﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ أم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ -
 .2 اﻟﺪراﺳﻲ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، اﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺴﻮد اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﻮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ،     
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، وان ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة وإدارة وﺗﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎون، وﻧﺒﺬ 
  . اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮫ
وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ﻧﺪوة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺑﻨﺎء     
  :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت، ھﻲ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻھﺘﻤﺎم  -
  .اﻟﻘﻮي واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺎرﯾﺨﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ﺑﺪروس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت ﻻرﺗﺒﺎﻃﮭﺎ
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ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل  -
 .اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺪراﺳﻲ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻹرﺷﺎد
 .1 ﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔاﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث ا -
ﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، واﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﻤوﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤ      
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  واﻟﻠﻐﺔواﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ، واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، 
          .ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﯾﻮم واﺣﺪ وﻟﻜﻦ أن ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﺎﻣﻞ        
ﺎ أﻋﻤﺎل ذات دﻻﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻮﻻدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺮﺳﯿﺨﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﮭ
  .2 ﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﻓﻲ اﻷذھﺎنــاﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴ
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺴﺆﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ    
ﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وا
  .واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺮوﺣﯿﺔ   
ﯿﺎة ﻓﻲ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻛﺬا ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ  
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺘﻠﻘﯿﻨﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ  -
واﻹﻧﺼﺎف وﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
 .اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ  ﻣﻨﺢ -
ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار وﻗﺒﻮل رأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ،وﺑﺤﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﻌﻨﻒ وﻋﻠﻰ 
 .ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺤﻮار
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ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻜﯿﻒ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ  -
  .1 ﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔاﻟﺸ
اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎءات ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء  اﻷدوارھﺬه  إن     
واﻻﺟﺘﮭﺎد، واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ وﺗﻔﺎﻧﯿﮭﻢ ﺑﺈﺧﻼص ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻣﻦ اﺟﻠﮭﺎ 
ﺑﻌﺪ  ﻓﺮد ﻣﻦ اﻧﺠﺎزھﺎ ﻷيﺗﻘﻨﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ  أو إدارﯾﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﻠﯿﺴﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ وﺷﺨﺼﯿﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺴﺮة ﻟﻜﻞ  إنﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻗﺼﯿﺮة، ﺑﻞ 
ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، إﻻ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن إﯾﺼﺎل ﻣﺎ 
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس، . ﯾﺤﻤﻠﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
  .ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻨﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة، وﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ ﻣﻦ     
  .ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﮫ وﺑﯿﺌﺘﮫ ووﻃﻨﮫ  اﻹﻧﺴﺎنﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ او اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻋ    
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  أﯾﺔاﻟﻔﺮد ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻨﻌﺰﻻ ﻓﻲ  أن، ھﻮ  أﺳﺎسﯾﻨﻄﻠﻖ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ .وأرﺿﮫ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ او أنﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل .ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎﺗﮫ
وﺣﯿﺎﺗﮭﺎ،  ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﻖ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
  .وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
إن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ، ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ (: 6991)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ     
ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻗﯿﻤﮫ وﻧﻈﺎﻣﮫ وﺑﯿﺌﺘﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ، ﻟﯿﺮﺗﻘﻲ ھﺬا 
ﻟﺸﻌﻮر إﻟﻰ ﺣﺪ أن ﯾﺘﺸﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء، وان ﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﻓﻲ دﻓﺎﻋﮫ ﻋﻦ ا
  .2 ﻗﯿﻢ وﻃﻨﮫ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  أن، (6002)ﺤﺔﯾﻓﺮ ﻧﻤﺮوﯾﺮى   
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﺗﻨﻤﯿﺔ  أو اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ، وھﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺮﺑﻮي ھﺎدف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
  .3 وھﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯿﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ،
                                                
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 1
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض(: 6991)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 2
 .، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﻘﻂ(ط.د)ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ،: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ(:  6002)ﻧﻤﺮ ﻓﺮﯾﺤﺔ 3
 901 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺣﻀﺎرﯾﺎ ذا ﺷﺨﺼﯿﺔ     
ﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﯾﺴﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﺔ وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ، وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ وﻣﺼﺎدره 
ﺆﺳﺴﺎﺗﮫ، وﯾﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﻨﺨﺮط ﻓﻲ وﻣﻨﺠﺰاﺗﮫ وﻣ
اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، 
وﻧﺤﺴﺐ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، . ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪه وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ
  .ذو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة واﻟﻤﺘﻤﯿﺰة وﺗﻜﻮﯾﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ
  :1ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻗﯿﻢ رﺋﯿﺴﺔ ھﻲ   
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﺤﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ . وھﻮ ﻓﻜﺮة رﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ :اﻟﺼﺪق  -1
  .ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻣﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻦ وﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ أي ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﯾ:  اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺼﺎدق ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ  -2
 .اﻷﺧﺮى، وﺑﮭﺬا ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﮫ راﺑﻄﺔ ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﻌﺎﻟﻤﮫ وﻋﻮاﻟﻢ اﻵﺧﺮﯾﻦ
وﯾﺸﻤﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﺬات وﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ واﺣﺘﺮام اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ :  ﻻﺣﺘﺮاما  -3
واﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، واﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﻨﺠﺰات اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺮاﻓﻘﮫ .ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ
 .وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ
. ﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬات اﻟﻔﺮدوﺗﺸﻤ:  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  -4
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻨﺎ، ﻓﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ 
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻄﻼب او اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ھﻲ ان ﯾﺘﻌﻠﻤﻮا ﻻﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ 
 .ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
ﻣﻦ  ﻷﺑﻌﺪﯾﺘﺤﺮك  أنﻗﺎدر  واﻹﻧﺴﺎنﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ،  ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ: اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ   -5
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  أنذﻟﻚ . وﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﯾﺼﻞ اﻟﻨﺎس ﻟﺬﻟﻚ. ﯾﻜﻮن ﻋﻈﯿﻤﺎ أنﯾﻜﻮن ﺧﯿﺮا، اﻧﮫ ﻗﺎدر  أن
اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، او ﺻﻌﺒﺔ او  اﻷﺷﯿﺎءﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
ﺮوا اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎﺋﺮة ووﺿﻌﻮا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة، اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻐﯿ اﻣﺘﻠﻜﻮاوھﻨﺎك ﻗﺎدة ﻋﻈﺎم . ﺧﻄﺮة
 .ﻓﻐﯿﺮوا ﺑﺬﻟﻚ وﺟﮫ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻏﯿﺮوا وﺟﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
إﻋﺪاد  ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ أوﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  أنوھﻜﺬا ﻧﺮى     
ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه وﻃﻨﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، وﻛﯿﻒ ﯾﻤﺎرس ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
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ه وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﺷﻤﻮﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﺴﮭﻤﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ إﻋﺪاد
ﻓﻲ وﻃﻨﮫ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻃﺎﻗﺎﺗﮫ، وھﺬا ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ 
  (.ﺸﺠﺎﻋﺔاﻟﺼﺪق، اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻵﺧﺮ، اﻻﺣﺘﺮام، ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، اﻟ)اﻟﺬﻛﺮ
أﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ اﻟﺤﺲ واﻟﺸﻌﻮر  ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ      
ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮫ، وﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻨﻈﺎم 
واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، واﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، وﺗﻌﺮﯾﻒ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ووﺟﻮب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأدوارھﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ 
  .ﻋﻠﯿﮭﺎ
، ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺴﺎﻋﺪ (4002)وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاه ﻧﺎرﯾﺎن     
  :اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ 
أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ وﻋﻤﯿﻘﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﯾﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، وﻣﺪرﻛﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ  -
  .وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
 .ﺄﻧﺸﻄﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﺑ -
 .ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻤﻮھﻢ اﻟﺮوﺣﻲ، واﻷﺧﻼﻗﻲ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وان ﯾﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ -
 .1 ﺗﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ دور اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﮭﻢ وﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ -
ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﻘﺼﻮدة وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺪرﺳﺔ      
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أھﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺘﻤﺜﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﮭﻢ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻧﮭﺎ وﯾ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﻄﯿﺮھﺎ وإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﺑﻞ إن ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه 
  .اﻷھﺪاف ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ
وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وھﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ      
ﺗﮭﺪف ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﺎرف ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﺣﻮل ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
ﻢ ﻣﮭﺎرات ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺪف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻟﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠ. اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻮﻗﻌﮫ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻋﻨﺼﺮا  إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻛﺴﺎﺑﮫ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺎ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﺑﯿﺌﺘﮫ
                                                
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ، (: 4002ﻣﺎرس)ﻧﺎرﯾﺎن 1
 .وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﻣﺴﻘﻂ
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ﯾﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ     
  :ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﻌﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮي ﻹﻛﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
  .ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ وﻃﻨﮫ وﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻦﻣﻌﺎرف ﺣﻮل  -
 .ﻣﮭﺎرات ﻓﻜﺮﯾﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮف اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ -
ﻗﯿﻢ وﻣﻮاﻗﻒ وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﻟﻮﻻء ﻟﮫ وﻟﺴﻠﻄﺘﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ،  -
 .1 واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮫ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ وﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ورﻣﻮزه ووﻻة اﻷﻣﺮ ﻓﯿﮫ
اﻟﻔﺮد ﻟﯿﻜﻮن  ﺑﺈﻋﺪاداﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺮاھﺎ، ﻣﻌﻨﯿﺔ  أن إذا اﻟﺮاى، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ھﺬ  
ﺣﺎل ﻣﻦ  ﺑﺄيﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت، وﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ  وأداءﻣﻮاﻃﻨﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺒﮫ واﻻﺳﺘﻌﺪاد  اﻷﺣﻮال
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ  أنﺸﻮاھﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة،ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ، واﻟ
، وﺗﺮﺑﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرف أوﻟﻰﻛﺨﻄﻮة 
واﻟﻤﮭﺎرات وﻏﺮس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﯿﮫ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء 
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﺎﻟﺢ  ﻓﺎﻹﻧﺴﺎنﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺼﺒﺢ وﻃﻨﯿﺎ، واﻟﻮﻻء واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ دﻓﺎﻋﺎ 
  .وﻃﻨﻲ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ذا ﺷﻌﻮر وﻃﻨﻲ إﻧﺴﺎنﺑﺎﻟﻀﺮورة، واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ  أﻧﮭﺎاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺳﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻻ     
وﺗﺪاﺧﻠﺔ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻌﺎﻟﻢ، وھﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ، واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ 
وﻓﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ذاﺗﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﻮاﻃﻦ  آﺧﺮ إﻟﻰﻣﻌﮭﺎ، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  .2 ﺑﺸﻜﻞ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﻤﻦ  ﮭﺎن ﺑﮭﺎﻻ ﯾﺴﺘ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﯿﻮم ﻧﻘﻄﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔاﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ھﺬا       
اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
  .وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻮاﻋﻲ اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﺤﻘﻮﻗﮫ و     
ﺗﻨﻤﻲ  أنﻣﺞ ﻣﻦ اﺟﻞ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺮ
ﻟﺪﯾﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺪرات واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ 
                                                
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 6002)ﻧﻤﺮ ﻓﺮﯾﺤﺔ 1
: ﻮق اﻹﻧﺴـــﺎن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊأھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ(: 8002)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺰﻏﯿﺮ 2
 .8002/90/7-moc.golbbootcam-biduommag
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وھﻮﯾﺘﮫ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ وأداء واﺟﺒﺎﺗﮫ ﺑﻜﻞ وﻋﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺄھﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ 
  .1 ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮫ
ووﺟﺪاﻧﮫ وﺣﻮاﺳﮫ،  ﻧﺴﺎناﻹوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻋﻘﻞ     
ﻟﺘﻤﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ،وﺗﺨﺎﻃﺐ  اﻹﻧﺴﺎنﺗﺨﺎﻃﺐ ﻋﻘﻞ 
وﺟﺪاﻧﮫ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻢ وأﺧﻼق ﺗﻨﻤﻲ ﻓﯿﮫ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻓﺘﺨﺎر واﻻﻋﺘﺰاز، وﺗﺤﻔﺰه ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺠﺎﻻت وﺗﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﺣﻮاﺳﮫ ﻟﺘﻤﺪه ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ا. اﻟﻌﻄﺎء واﻹﺧﻼص واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺮاض 
  .أﻣﺠﺎد ﺑﻠﺪه وﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ
، ﺗﺪرس ﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦوﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃ   
ﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺘﻼﻣﺬﺗﮭﺎ وﻃﻼﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ
وﻓﻲ . اﻟﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،واﻟﯿﺎﺑﺎن واﻟﺼﯿﻦ، واﯾﺮان
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺪرس اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎھﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ،ﻓﻲ 
، وﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻛﺘﺒﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، (4002/3002)إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ 
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ﻞ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻊ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻛﺒﺪﯾ    
ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻒ واﻟﻨﻮع، وﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻢ 
واﻟﻤﺤﺘﻮى، وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ إﺣﺪى اﻛﺒﺮ اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
ﻲ اﻟﻔﺮد، وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻸﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓ
  .ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎراﺗﮫ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ
إذا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻔﻮز ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ :"ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ ﺣﻤﯿﺪة رواﺑﺤﻲوھﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه       
ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﯿﺎق ﻓﻲ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻼم، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺰاز 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ،واﻟﻮﻻء ﻟﮫ، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة 
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 311 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ ﯾﻜﺮﺳﮭﺎ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ا
ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدل، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻮازن ﯾﺼﻮن ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ 
  .1 "إﻧﺼﺎف اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ
، ﻓﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﺮﺑﻮي وﺗﻌﻠﯿﻤﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ھﺬا     
 اﻷﺟﯿﺎلﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮ ﺑﺄھﻤﯿﺔ، ووﻋﯿﺎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻏﺎﯾﺔﻓﻲ 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ إدراج أو ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻨﺸﺎط ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺼﺎﻋﺪة،ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ وﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﯾﺎت ا
ﺑﺎﻟﺤﻮار وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻶراء، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮫ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ 
  .ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة، ﺗﺠﺪر اﻹﻃﺎرﻓﻲ ھﺬا     
ﻣﻘﺪﻣﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ  وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎن
ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻣﺪھﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ 
  .واﻗﻊ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺗﻮﺻﯿﺎت وﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰ       
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ واﻟﯿﻮﻧﺴﯿﻒ، وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺼﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ  اﻟﻌﺎﻟﻢ
 اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺮ، واﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻤﺴﺆول،
  .2 اﻻﺧﺘﻼفواﻟﻤﺘﻔﺘﺢ،اﻟﺬي ﯾﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ،وﯾﺤﺘﺮم ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﯾﺆﻣﻦ ﺑﺤﻖ 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ وﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺗﻌﺪ  أنﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﯾﺘﺒﯿﻦ     
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺘﻠﻤﯿﺬ  ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﯿﺔ
  .اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺟﻠﯿﺔ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إن    
اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮫ، ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
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ان ھﺬا اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﯾﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك . وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ
  .ﻧﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔأي ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪ
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ      
، وروح اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﯿﻢ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﻎ ﺳﻠﻮﻛﺎت وأﺧﻼق
  .واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ھﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﯿﺮان اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة  ﯿﺔاﻷﺳﺎﺳوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﻐﺎﯾﺔ    
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻈﮭﺮ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻛﺎﻷدب، واﻟﺘﻤﺪن، واﻹﺧﻼص، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث، واﺣﺘﺮام 
  .اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ، وﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  واﻷدوات ﺳﺎﺳﯿﺔاﻷاﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  إن   
ﻣﺪى ﻣﻤﻜﻦ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﮭﺘﻤﯿﻦ  ﻷﻗﺼﻰﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﻢ  أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ
ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻨﻈﺎم  أنﺑﺸﺆون ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﻗﻀﺎﯾﺎه وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، وﺣﯿﺚ 
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  ﺎﻓﺮــﻟﺘﻈﻣﻦ اﺟﻞ ا. اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ  وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟ     
ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ  أنﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة، وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
  :اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  ﻟﺪى
 اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، وﻓﮭﻢ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﮫاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻌﺘﺰ  -
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  اﻷﻣﺔﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت  -
 .واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ إﻟﯿﮫ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء  ،اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ
ﺴﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﯿﻤﺎ وﺳﻠﻮﻛﺎ، ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘ -
 .واﻟﺤﺮﯾﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل واﻟﺨﯿﺮ
 .ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ، واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﯾﻦ -
 511 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺬات واﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﯿﺎة  -
واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام 
 .اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺮواﺑﻂ واﻵﻟﯿﺎت  -
 .1 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮروث  –وﻻ ﺷﻚ  –إن ھﺬا اﻟﺘﻨﺎول     
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﻛﺬا اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ 
  .وﻏﯿﺮ اﻟﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣ  
ﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺰود ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ وﻃﻨﯿﺔ أﻛﯿﺪة، ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﻠﻖ » : اﻵﺗﻲ 
ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ، وﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
  :2ﻟﺼﻔﺔ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺑﮭﺬه ا. اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـﺗﺠﺬﯾ -
وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ورﻣﻮز 
 .اﻷﻣﺔ
ﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ ا -
 .ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳــــﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻷﺟﯿﺎلوﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﻟﺪى  4591ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  أولﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ ﺛﻮرة  -
ﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺴﺪھﺎ ، ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﻖ ھﺬه اﻷﺟﯿﺎل ﺑﺎﻟﻘﯿاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﻣﺔاﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﯿﺪ ﺻﻮرة 
 .ﺗﺮاث ﺑﻼدﻧﺎ، اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳـــﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ -
 .ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن -
                                                
ﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎھ: ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺎدل 1
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 611 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺻﺮة إرﺳﺎء رﻛﺎﺋﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺮﻗﻲ واﻟﻤﻌﺎ -
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ 
واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺑﻀﻤﺎن ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ وﻣﻮاﻗﻒ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ 
 .1 ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
، ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ رﺋﯿﺴﺔ أﻧﮭﺎ ھﻮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ﻼﺣﻆ اﻟﻤ اﻟﺸﺊ     
أھﻤﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺠﺬﯾــﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء، وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ 
واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وإﯾﺠﺎد اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺤﻮ 
ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ، وﺗﻜﻮﯾﻦ 
ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، اﻟﺤﻮار، اﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ، اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ) اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
  (.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻌﺪل  إﻋﺪاد    
 .ﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتواﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃ
وﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎه،  إﻟﻰ، ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎتﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ     
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﯿﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ، 
  .واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وإﺛﺮاﺋﮭﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ،     
ﻣﺜﻞ ﻣﮭﺎرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ، اﻟﺤﻮار، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺬات وﻗﺒﻮل 
  . 2 ﺎﻧﺪــــــــــــــاﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﺴ
ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﺟﯿﺎل ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻻ ﺷﻚ أن   
  .ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ
إن ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺪﻋﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺎھﯿﻢ    
ﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ودﻋﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
  .3 واﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
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  :ﺑـ ،ﺮـــــــــــﺗﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﯿ     
 .ﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔاﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ -1
 .دﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت -2
 .ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻨﺰوع اﻟﻄﻮﻋﻲ -3
 .ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﮭﻢ ادوار اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ -4
 .1 ﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺠﺴﯿﺪه ﻟ -5
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﯾﺤﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ،    
  .وﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻼﺋﻢ اﻟﺘﻄﻮرات  أنوﻻ ﺷﻚ    
ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺘﻰ، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟ
، رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﺪى اﻟﺨﺒﺮاء، اذ ﯾﺮى إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎدة 
اﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﺷﻌﻮر اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﻖ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮭﺎ »:ﺑﻌﻀﮭﻢ
ﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﺿﺮورة دﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ، وان ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه  ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى «اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻼوﻟﻰ، ﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻦ، 
وﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻹﻧﺴﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻨﻰ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ 
ت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎف ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﻮاﻃﻨﺎ وﻋﻀﻮا ﻓﻲ وﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺑﮫ اﻟﻤﮭﺎرا
  2 ﻊاﻟﻤﺠﺘﻤ
ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ وﻣﻔﮭﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، واﻟﻰ  ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أن اﻹﺷﺎرةوﺗﺠﺪر     
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﺟﺎدة وﺗﻌﺎﺿﺪ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاﻓﮭﺎ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
اﻓﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪ
  :ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺠﯿﺪلﯾﺮى 
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺟﻮھﺮﯾﺔ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ : ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔا -1
وﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﻮك ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
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ﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺗﺤﻮي ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﺒ
 .اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
وھﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺷﺮﺣﮭﺎ : اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -2
ﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ وھ. وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
أﻓﻌﺎﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 .اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﯾﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ : اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -3
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺠﻮﯾﺪه، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ  ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
  .1 ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻤﺪن
وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺎن ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻔﮭﻮم    
ﺎراﺗﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل ، وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭاﻹﻧﺴﺎناﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق 
ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  اﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
  .ﻟﺪﯾﮫ
وﻻ رﯾﺐ أن ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﻀﻊ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﺪ ھﻮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ    
ﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﻤ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء 
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق 
ﻤﺪﻧﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺒﺮز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟ
  :ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻛﻤﻮاﻃﻦ داﺧﻞ ﺑﻠﺪه ﺑﺤﻜﻢ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -
ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اي اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وھﻲ ﺣﻘﻮق ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻓﻲ 
ﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺪور ﻛﻞ اﻧﺴﺎن أن ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺪو
 ...اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ  إذوھﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ، : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ -
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و
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 911 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻤﺎ أن ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 
 .1 اﻟﺤﻘﻮق
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎم أنﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم       
ﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣ. ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ذﻟﻚ ﯾﻘﺘﻀﻲ  أناﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻮﻋﻲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﺑﯿﺪ 
ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ وﯾﺘﻌﺰز ﺑﮭﺎ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ  ﻣﺘﺴﻘﺔ    
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺤﻀﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﻤﻨﺎھﺞ  اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺈﻛﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﮭﺎراﺗﮭﺎ، 
  .اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻤﺴﺎواة واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮاﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ 
وإﺟﻤﺎﻻ، ﻓﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﺮﺑﻮي وﺗﻌﻠﯿﻤﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ     
ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﻌﺪ أداة ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻮﻧﮫ  أنﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
ﺎھﺎﺗﮫ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮫ، وﯾﺤﻤﻞ ﻗﯿﻤﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ، ﻟﺬا ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫ، وﯾﻌﻜﺲ اﺗﺠ
  :ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
 إﺗﻘﺎن اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ -
 ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﻃﻨﻲ -
 اﻟﺘﻌﺎون اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻃﺎراﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  -
 ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  ﺑﺄداءﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ ا -
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺼﻐﺮ، ﯾﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ  -
وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم  آﻟﯿﺎتﺑﺤﯿﺚ ﺗﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﺑﻤﻨﺤﮭﻢ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪھﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﻢ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺴﺒﮭﻢ 
ﻟﻤﺎدة  ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ، وﻓﻖ ﻗﯿﻢ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺪراﺳﻲ
  .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أھﺪاﻓﮫ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﮫ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
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 021 ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌ                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﺧﻼﺻـــــﺔ اﻟﻔﺼﻞ  
ﺎﺷﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿـﺔ واﻟﺘﻄﻮرات ﻣﺮت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺘﻤ   
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وھﻜﺬا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺘﺮات ﻣﺸﺮﻗﺔ وأﺧﺮى ﻣﻈﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ 
  .ﻰ ﺗﺤﺪﯾـﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وھﻮ ﻣﺎ اﺛﺮ دون ﺷﻚ ﻋﻠ
، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ إن    
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وان اﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، وﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎدئ 
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان 
ﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺗﻘﺪم وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟ. اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﺧﺒﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻧﮭﺎ وﯾﺘﻤﺜﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﻄﯿﺮھﺎ  أناﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
اف ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪ أنوإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﺑﻞ 
ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎدة او ﻣﻘﺮرا ﯾﻤﻜﻦ . إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ
، وﻟﻜﻦ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪرس ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻃﺮ أﻋﻤــﺎل ﻣﮭﯿﻜﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻌﻠﻢ، ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ
  .وھﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﻄﺮة و إن    
اﻟﺮاﻣﯿﺔ  اﻷھﺪاف، اذ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺑﻌﺎدھﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻜﻞ 
ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺣﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ووﻋﯿﮫ ﺑﺎن  إﻟﻰ
ﻋﯿﺎ ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﺮدﯾﺎ او ﺟﻤﺎ
وﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎه، واﻋﺘﺰازه  إﻟﻰﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ . ، اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔاﻹﺳﻼم: ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭﺎ
ﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وا
  . ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وإﺛﺮاﺋـــﮭﺎ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎ
وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ     
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ  أدوات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ
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اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻹﻃﺎرﺿﺒﻂ  إن    
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻟﺬا ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ وﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ، وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض إﻟﻰاﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل 
  .ﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔاﻟﻮﺻ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺎﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ     
، ﺳﺔ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻤﺘﻐﯿﺮات، وﻛﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺪرا اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻀﺒﻂﺎﻟﺑ ﺑﺪاﯾﺔ
إﺟﺮاءات ﺑﻨﺎء  وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺎت، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ،ﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن وو
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻞــاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔاﻟﺘﻘﻨﯿﺎت  وأﺧﯿﺮاوﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ، أداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
  :اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات -1
  .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﯿﺔ، ﻓﮭﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺘﮭﺎ وﺑﺤﺜﮭﺎ       
اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ : ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻐﯿﺮات رﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲﺗﺸﻤﻞ ا     
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، إﻃﺎرا ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
  .وﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺼﻮرة إﺟﺮاﺋﯿﺔ      
  :ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  - 1-1      
ﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻟﻤﻘﺮر  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ھﻨﺎ، اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ا    
ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻤﺠﺎﻻﺗﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ وﻣﺎ 
  (.ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت) ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ - 2-1  
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎدة ﻣﻘﺮرة أو ﻣﻘﺮر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪرﯾﺴﮫ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻃﺮ        
وﻋﻠﻰ ھﺬا . ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ وﺗﻠﻤﺲ
اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺘﻘﻒ ﻋﻨﺪ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎرف 
ﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، واﻟﺘﻲ واﻟ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ 
ﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺼﺐ،اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ،اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺤﻮار واﻟ
 ﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔااﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ                                ﺮاﺑﻊاﻟ اﻟﻔﺼﻞ
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ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﮫ 
 .ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت
  :إﻃﺎرا ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ -3-1     
ﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أداة ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻀﺎﻣ     
ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ، وﺳﺎﺋﻞ وأدوات ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت 
  .اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
  :اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ -  2
ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻛﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ، وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺞ وﻇﯿﻔﺘﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﺘﻲ     
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ، واﻟﻤﻨﮭﺞ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ، ھﻮ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
  .1  إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
، ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻣﻦ (اﻟﻤﺤﺘﻮى)ﺗﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن    
ﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿ
  . ﺗﺤﺪﯾﺪا، ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﺎول ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﺜﯿﺔ  أنﯾﻤﻜﻦ  أﺳﻠﻮب ﺑﺄﻧﮫوﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن     
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻈﺎھﺮ واﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺎدة او اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻣﻦ 
ﻻت اﻟﺒﺤﺚ او ﻓﺮوﺿﮫ ؤﺗﻠﺒﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺼﻮﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺎ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن،: ﺣﯿﺚ
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة او اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، وﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول 
ﻟﺠﻤﻞ، واﻟﺮﻣﻮز، واﻟﺼﻮر، وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت، وا
ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ، ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ووﻓﻖ أﺳﺲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وان ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻜﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ 
  .2 أﺳﺎﺳﯿﺔ
                                                
 .29:،صﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻃﺮق إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ(: 5991)ﺑﻮﺣﻮش واﻟﺬﻧﯿﺒﺎت 1
 .ﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮةﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، دار ا(: 7891)رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ 2
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 أھﺪافﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  اﻷﻧﺴﺐ ﻷﻧﮫﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ،  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻃﺮﯾﻘﺔوﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ    
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .ﻷﺑﻌﺎد ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ
  :ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ -3   
إن اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ »(:اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﻌﻠﻮم ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ ا) ﯾﻘﻮل رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ   
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ، ﺗﻄﺒﯿﻖ أدواﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﺬه 
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل  .اﻟﺪراﺳﺔ،إﻻ اﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن
ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻼد ﯾﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻜﻞ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑ أنﻣﺜﻼ 
ﺑﺪأ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬه اﻟﻜﺘﺐ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻜﺘﺐ  أناﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻨﺬ 
  1 «...وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
 أوإن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺎت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ     
د ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺮا
ﺻﺪرت ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺸﻜﻞ أﻃﺮا 
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻛﺎن اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ﻗﺼﺪﯾﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
اﻟﺠﺪﯾﺪة  ﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔاﻟﻤﻘﺮر ﻟﺘﻼﻣﯿ
واﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻮزارة
  .6002ﺎرسـﻣ41اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 6002/ع.م/263:، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار رﻗﻢاﻷوﻟﻰاﻟﻤﻨﮭﺎج ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﮫ 
  :، ھﻲﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ ﻦ وﺣﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾ  
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 .031:،صﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻹﻋـــﻼم،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ(: 9791)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ 1
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 اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎﺑﻊ -7
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  :ﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻮ
 ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة - 1-7
 ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ - 2-7
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﯿﻜﺴﻮ - 3-7
  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ - 4-7
  :وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ -4
إن اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﯾﻤﺜﻞ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ    
اﻟﻜﻠﻤﺔ، )ﺴﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎاﻟﻜﺘﺎب ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، إذ اﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻗ
  (.اﻟﺦ...اﻟﻤﻮﺿﻮع، اﻟﺠﻤﻠﺔ، اﻟﻔﻘﺮة، اﻟﻌﺒﺎرة
ﺑﺄﻧﮭﺎ وﺣﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻌﺪ »:وﺣﺪات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪﯾﻌﺮف    
واﻟﻘﯿﺎس ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ، وﯾﻌﻄﻲ وﺟﻮدھﺎ أو ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ وﺗﻜﺮارھﺎ أو إﺑﺮازھﺎ، دﻻﻻت ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ 
  .1 «ﻤﯿﺔﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜ
أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى  »:رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔﻋﻦ  ،(noslreB)ﺑﯿﺮﻟﺴﻮنﯾﺮى     
  .2 «اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ أو اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ : ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞوﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﯾﺆﻛﺪ      
ﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻻت وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث أدب اﻷﻃﻔﺎل ﻟ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل، وﻣﺪى ﻓﮭﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﮭﺎ، واﺗﻔﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ 
  .3 ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻮﺣﺪة ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮﺿﻮع   
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع او اﻟﻔﻜﺮة ﯾﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻦ أھﻢ وﺣﺪات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى، ﻓﻌﻦ 
   .واﻵراء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺑﺴﻂ وﺣﺪات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وأﺳﮭﻠﮭﺎ وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ھﺬا، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة    
  . اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أدق وﺣﺪات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
                                                
 .631:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ: رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ 1
 .301:،ص،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎھﺮة1ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻋـــﻼم اﻟﻄﻔﻞ،ط(: 6991)ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ 2
 .721:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ 3
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  .ﺻﻮﻻ اﻟﻰ وﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔو ع او اﻟﻔﻜﺮةاﻟﻤﻮﺿﻮوﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺣﺪة     
  :ﺻﻨﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ -5 
وﺑﻘﺪر ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ أھﻢ ﺧﻄﻮات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮىو ﺘﺼﻨﯿﻒاﻟﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة    
  .ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺌﺎﺗﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪا دﻗﯿﻘﺎ وﺟﯿﺪا ﺑﻘﺪر ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ
، أي (gnitraP)ﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﺠﺰﺋﺔﯾﺮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة أ  
ﺑﻨﺎء ( tnapicitraP)ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻜﻞ إﻟﻰ أﺟﺰاء ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ أو ﻣﻮاﺻﻔﺎت أو أوزان ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى  ﻓﺌﺎت  أﻛﺜﺮوﯾﻮﺿﺢ . ﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎــﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪدات ﯾﺘﻢ وﺻﻔﮭﺎ واﻻﺗﻔ
 أوﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟ أوﻓﯿﮭﺎ وﺣﺪة اﻟﺼﻔﺎت  اﺻﻐﺮ ﺗﺠﺘﻤﻊ أﺟﺰاءﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ﺑﺄﻧﮭﺎ(: yrogetaC)
ﯾﻀﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﺠﺘﻤﻊ  أﻣﺎﻛﻦ أو، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﯿﻮب اﻷوزان
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﯾﺒﺪأ . اﻷوزان أواﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  أوﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺼﻔﺎت 
ﺣﺘﻰ ﻻ ( airetirC noitacifissalC)اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿـــﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﺠﺮد ﻣﺴﻤﯿﺎت أو ﻋﻨﺎوﯾﻦ دون دﻻﻻت ﺗﺼﻨﯿﻔﯿﺔ، وﺗﯿﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺗﺼﺒﺢ
  .  1 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺎت
ﻓﺎن اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺠﺎح ﺗﺤﻠﯿﻞ  وﻋﻠﯿﮫ،     
  .اﻟﻤﺤﺘﻮى، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن
ﺴﯿﺎق، ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮھﻮن ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟ  
  .ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻔﺌﺎت
 unetnoc ed esylanA′L″ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ( 7791 - illeihccuM regoR)ﻟﻘﺪ أﺷﺎر  
ات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﯾﺠﺐ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﯿﺰ.″snoitacinummoc sed te stnemucod sed
  :2 (63)ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت، وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺎت ﻟﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ : ﺎﻣﻠﺔـأن ﺗﻜﻮن ﺷ -   
  .ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت
                                                
 .311-211:،ص صﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ 1
 ,snoitacinummoc  sed te stnemucod sed unetnoc ed esylana′L :)7791(illeihccuM regoR 2
 .F.S.E noitide
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ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة، ﺣﯿﺚ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ : ﺰةـﻣﻤﯿ -   
  .اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
  .ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﺪة رﻣﻮز: ﻮﻋﯿﺔـﻣﻮﺿ -  
  .ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺑﺄھﺪاف اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ :ﻤﺔـﻣﻼﺋ -  
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻨﺪرج ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ    
ﺎھﯿﻤﯿﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔ
، اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ (اﻟﺼﻨﺎﻓﺔ)، وھﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ(اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت)اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  .ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻰ
  : وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ أداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ -6
ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ( اﻟﺼﻨﺎﻓﺔ)ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  
  :ﺔ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔھﺬه اﻟﺪراﺳ
 وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲدراﺳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدب اﻟﺘﺮﺑﻮي -1
ﺧﺎﻟﺪ . 9002 ﺗﻤﯿﻢ ﻋﻮدات. 7002 ﺻﺎﻟﺢ ھﻨﺪي. م7002/ھـ8241،ﺻﻌﺐ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ وأﺑﻌﺎده اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  (9002ﺑﻮﻗﺤﻮص
 .ﺎﻓﯿﺔواﻟﺜﻘ
ﻗﺮاءات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  -2
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ورﺑﻂ ذﻟﻚ ﺑﻔﺮﺿﯿﺎت اﻹﺟﺮاء 
  .ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺪة ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻹﺟﺮاء، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺣ -3
 . وﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻟﻰ (اﻟﻔﻜﺮة)اﻟﻤﻮﺿــﻮع 
ھﺬه اﻹﺟﺮاءات، وﺑﻌﺪ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ . ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة ﺻﺪق اﻷداة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﺋﮭﺎ -4
 :وھﻢ، اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ اﻻﺳﺎﺗﺬة ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ. اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻷداة
 .ﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﯿﺪةﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ د: ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع - (أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ أ)ﻟﯿﺎزﯾﺪ ﺣﻤﺰاوي   -1
 .اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي: ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع – (أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ ب)ﺑﻮﺑﯿﺪي  ﻻﻣﯿﺔ -2
 .اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي: ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع -(أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ ب)ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ھﻮﯾﺪي  -3
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وﻗﺪ اﺑﺪوا رأﯾﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ووﺿﻮح اﻟﻌﺒﺎرات وارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ     
، وارﺗﺒﺎط ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ وﻛﻞ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪف ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻓﺔ إﻟﯿﮫﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺗﻨ
ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ، ﻣﻊ ( اﻟﺼﻨﺎﻓﺔ)ﺤﻠﯿﻞﺘوﻗﺪ ﺟﺎءت آراؤھﻢ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺷﺒﻜﺔ اﻟ .ﺗﺤﺪﯾﺪا
اﻟﺒﻌﺪ  إﻟﻰاﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي : ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺷﺎرة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮﻟﮭﺎ
ﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ـﺒﺪال ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﯾ،واﺳﺘ(اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ)اﻷول
ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤﻮار  إﻃﺎرواﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ  اﻵﺧﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ )اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻠﺒﻌﺪﻟاﻟﺘﺎﺑﻊ 
وإﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﻣﻦ، واﺳﺘﺒﺪال ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺨﺪام ،(واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل )اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻌﺪ
اﻟﺘﻲ اﺧﺬ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت . ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ (اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
  :اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﺘﺨﺮج ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
 :(اﻟﻔﻜﺮة)ﻮعــاﻟﻤﻮﺿﻓﻲ ﺿﻮء وﺣﺪة :  أوﻻ
 ﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦاﻟﺸﻌــــﻮر ﺑﺎﻻ -1
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ  10
      اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ  20
      اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ  30
      اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ  40
      اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي  50
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
 اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -2
  )%(ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔاﻟ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ  10
      اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ  20
      اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ  30
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
 اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢاﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻵﺧﺮ و اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ -3
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ  10
      ﮫﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟ  20
      اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ  30
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
  اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ-4
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع  10
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ   20
  ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة
    
      ﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻟ  30
      اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ  40
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
 وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ-5
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  10
      ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ  20
      ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ  30
      ﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷ  40
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ-6
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  10
      ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث  20
      وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ  30
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      ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  40
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
 ق واﻟﻮاﺟﺒﺎتﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮ-7
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  10
      اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  20
      واﺟﺒﺎت وﻃﻨﯿﺔ  30
      واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر  40
      اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
  :ﻓﻲ ﺿــﻮء وﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 :اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ -1
 :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء - 1-1
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  10
      اﻹﺳﻼم  20
      اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ  30
      اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  40
      اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  50
      اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  60
      اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  70
      اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  80
      اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ   90
      ﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻜ  01
      اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ  11
      اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ  21
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      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ - 2-1
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  10
      ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ  20
      اﻟﻌﺮوﺑﺔ  30
      اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  40
      اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  50
      اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﺔ  60
      اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  70
      ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  80
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
  :اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ 3-1   
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ  10
      اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ  20
      اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ  30
      اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ  40
      اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ  50
      ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب  60
      وﺣﺪة ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ  70
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
  
  :اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ- 4-1
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
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      ﺑﻼد اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  10
      اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ  20
      اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ  30
      ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  40
      ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  50
      اﻟﺸﺆون اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  60
      ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  70
      اﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ  80
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
  :اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي - 5-1
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺠﺰاﺋﺮ  10
      ﺟﺰاﺋﺮي  20
      ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي  30
      ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ  40
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 
 :اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -2
  :اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ - 1-2
  )%(ﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  10
      اﻹﺳﻼم  20
      اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ  30
      اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  40
      اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  50
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      اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  60
      اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  70
      اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  80
      اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ   90
      اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  01
      اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ  11
      اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة  21
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ - 2-2
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  10
      ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ  20
      اﻟﻌﺮوﺑﺔ  30
      اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  40
      اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  50
      اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﺔ  60
      اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  70
      ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  80
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲاﻟﻤ - 3-2
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ  10
      اﻻﻣﺎزﯾﻎ  20
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢاﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻵﺧﺮ و اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ -3
  :اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ - 1-3
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺴﻼم  10
      ﻟﺴﻠﻤﯿﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا  20
      اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ   30
      اﻷﺧﻮةروح    40
      ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ   50
      ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول  60
      اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي  70
      اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول   80
      ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ  90
      ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم  01
      اﻟﺴﻠﻢ   11
      اﻷﻣﻦ  21
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
  :ﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄ - 2-3
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة  10
      ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ  20
      رﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ  30
      اﻟﺘﻄﺮف  40
      اﻟﺘﻌﺴﻒ  50
      اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ  60
      اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد  70
      اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﯾﻨﻲ  80
      اﻟﺘﻌﺼﺐ  90
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      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
  :م اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒاﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮا - 3-3
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺤﻮار  10
      اﺣﺘﺮام رأي اﻟﻐﯿﺮ  20
      ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻼم اﻵﺧﺮﯾﻦ  30
      اﻟﺘﺰام آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  40
      ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ  50
      ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ  60
      اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﯾﺔ  70
      اﻟﻤﺤﺒﺔ  80
      اﻟﺘﻮاﺿﻊ  90
      اﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  01
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ -4
 :اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع - 1-4
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻹﺑﺪاع  10
      اﻻﺑﺘﻜﺎر  20
      اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت  30
      اﻟﺘﺠﺎرب  40
      اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  50
      اﻟﻤﺒﺎدرة  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎةاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎ - 2-4
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  10
      اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  20
      اﻟﺘﻠﻔﺎز  30
      اﻟﺠﺮﯾﺪة  40
      اﻟﻤﺠﻠﺔ  50
      اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  - 3-4
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻟ  10
      اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  20
      اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  30
      اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء  40
      اﻟﻌﻠﻤﺎء  50
      اﻟﻌﻠﻢ  60
      اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  70
      اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  80
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ - 4-4
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  10
      ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت  20
      ﻟﺼﻌﻮﺑﺎتﻣﻮاﺟﮭﺔ ا  30
      ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت  40
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      ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  50
      اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــــﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ -5
 :اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ - 1-5
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  10
      اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ   20
      اﻟﺤﺎﺳﻮب   30
      وﻧﻲاﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮ  40
      اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  50
      اﻟﻜﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  50
      اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ  60
      ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  70
      ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  80
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ - 2-5
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل  10
      اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  20
      ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔاﻟﺼﺤ  30
      اﻟﺠﺮاﺋﺪ  40
      اﻟﻤﺠﻼت  50
      اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  50
      اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ  60
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      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ - 3-5
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن  10
      اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ  20
      اﻷﻓﻼم  30
      اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت  40
      ﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻷﺷ  50
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ - 4-5
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  10
      اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  20
      أﻗﻤﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت  30
      أﻗﻤﺎر اﻟﻄﻘﺲ  40
      أﻗﻤﺎر اﻟﺘﺠﺴﺲ  50
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ -6
 :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ - 1-6
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﺎء  10
      اﻟﻨﺒﺎت  20
      اﻟﺤﯿﻮان  30
      ﺗﺴﻤﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎهﺗﻔﺎدي   40
      ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎرﺗﺠﻨﺐ   30
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      ﺣﺮق اﻷﺷﺠﺎرﺗﺠﻨﺐ   40
      ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت  50
      ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﻟﺘﻠﻮثﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا - 2-6
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﺗﻠﻮث اﻟﺠﻮ  10
      ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺮ  20
      ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮ  30
      ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ  40
      اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ  50
      دﺧﺎن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ - 3-6
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﻨﻈﺎﻓﺔاﻟ  10
      ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ  20
      رش اﻟﻤﺒﯿﺪات  30
      اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء  40
      ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان  50
      اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  60
      ﺗﻌﺒﯿﺪ اﻟﻄﺮﻗﺎت  70
      اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ  80
      ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت  90
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ - 4-6
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻧﻔﺠﺎر  10
      ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﺒﯿﻞ   20
      ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ  30
      اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﯾﺔ  40
      اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺨﻄﺮة  50
      ﺛﻘﺐ اﻷوزون  60
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت -7
 :اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ - 1-7
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻻﺧﺘﻼف   10
      اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ   20
      اﻟﻤﺴﺎواة   30
      ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ   40
      اﻟﻜﺮاﻣﺔ   50
      ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ  60
      ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ  70
      ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ  80
      ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي  90
      اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  01
      اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  11
      إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  21
      ﯿﺎتاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌ  31
      إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت  41
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      ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  51
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ - 2-7
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  10
      اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  20
      اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  30
      اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ   40
      اﻟﻌﻤﻞ   50
      اﻟﺮاﺣﺔ   60
      اﻹﺿﺮاب   70
      اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   80
      اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  90
      اﻟﺘﻌﻠﯿــــــﻢ  01
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :واﺟﺒﺎت وﻃﻨﯿﺔ - 3-7
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
      ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  10
      اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن  20
      اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ   30
      اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ  40
      ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ   50
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 :واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر - 4-7
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
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      ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر  10
      اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر  20
      اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر  30
      ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر  40
      اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
 
  :اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﯿﺔ ،ﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞوﻟﻠﺘﺤ       
، وﯾﻌﻨﻲ إﻋﻄﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إذا ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ، ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺜﺒﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  -1
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﻠﻞ او أﻛﺜﺮ ﻓﻲ 
 .1 ﻼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮـﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘوﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم ﻛﻞ 
اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   -2
واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺤﻠﻼ آﺧﺮ، ووﺿﺢ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات 
 ذﻟﻚ، وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى، وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻮﺣﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻠﻞ، وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻞ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺪوره ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ( واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 .ﻨﻮالاﻟﻜﺘﺎب ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ  واﻹﺟﺮاءاتاﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﺑﺈﺗﺒﺎعﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺤﻠﻞ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﺘﺎب   -3
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، وﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، وﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ 
اﻷﻓﻜﺎر او  اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﻋﺪد وﻛﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت او اﻷﻓﻜﺎرﻓﻲ ﻋﺪد ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻞ 
 اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻘﺎ ﺣﻮل وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
 :وھﻲ (repooC،4791)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻛﻮﺑﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق  2
                                                
ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ا(: 7891)اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮي واﻟﺤﻤﺎدي ﻋﺒﺪ اﷲ 1
 .914- 814:،ص صاﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ
 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸـــﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ : ﺻﺎﻟﺢ ھﻨﺪي 2
 .311:،ص7002، 2، ﻋﺪد3ﺠﻠﺪﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻣاﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ
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ﻛﺬا و اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎبﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد  (10)ل رﻗﻢواﻟﺠﺪو
 .ﺎور اﻟﺸﺒﻜﺔـــﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق 
ﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت او اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻔﻖ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ( 10)ﺟﺪول رﻗﻢ
  (.اﻟﻘﺴﻢ اﻷول)اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺸﺒﻜﺔ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻋﺪم اﺗﻔﺎق  اﺗﻔﺎق  اﻟﻤﺤﺎور
  %00,08  50  10  40  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ -1
  %001  30  00  30  اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -2
اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ  اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ -3
  إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
  %00,57  40  10  30
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح  -4
  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
  %33,38  60  10  50
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ -5
  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
  %24,17  70  20  50
  %00,08  50  10  40  ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈ -6
  %00,08  50  10  40  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت -7
  %00,08  53  70  82  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ ( 20)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻤﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﻜﻠﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد  (:20)ﺟﺪول رﻗﻢ
  (.اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻟﺸﺒﻜﺔوﻧﺴﺒﺔ ا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻋﺪم اﺗﻔﺎق  اﺗﻔﺎق  اﻟﻤﺤﺎور
  %94,18  72  50  22  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ -1
  %09,09  22  20  02  اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -2
واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ  اﻵﺧﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ -3
  ﺎﻣﺢــــــــاﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﻗﯿﻢ  إﻃﺎر
  %76,66  81  60  21
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اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح  -4
  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
  %00,56  02  70  31
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ -5
  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
  %33,38  42  40  02
  %63,28  43  60  82  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ -6
  %63,28  43  60  82  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت -7
  %98,97  971  63  341  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .ﯾﺤﻮﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎق وﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻛﻜﻞ( 30)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق وﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ( 30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  .ﻛﻜﻞ
  ﺗﻔﺎقﻧﺴﺒﺔ اﻻ  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻋﺪم اﺗﻔﺎق  اﺗﻔﺎق  أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺒﻜﺔ
  %00,08  53  70  82  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
  %98,97  971  63  341  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  %09,97  412  34  171  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻗﺪ  (اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺤﻠﻞ اﻵﺧﺮ)، ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ(30)ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
( %09,97)ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ،و(%98,97)ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ،و (%00,08)ﺑﻠﻐﺖ
. ، وھﻲ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖﻜﺔ ﻛﻜﻞﻓﻲ اﻟﺸﺒ
  .وﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺛﺒﺎﺗﮭﺎ، ﺗﻜﻮن اﻷداة ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
  :اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ -7 
ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﺑﺼﺪد إن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻧﺠﺎزه ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم    
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ، ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻌﺮض 
  .1 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ وﻛﺬا  ﻣﻮﺿﻮع او ﻓﻜﺮة، ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻜﻞ وﻋﻠﯿﮫ،ﻓﻘﺪ  
  .ﻞـــــــﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﺗﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮا داﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ
                                                
 .011:،صﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋــﺮﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻻﺗﺼﺎل، دﯾﻮان اﻟﻤ(: 3002)أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺳﻠﻲ 1
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واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪدﯾﻦ ھﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺔ أﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ، وﺗﻌﻄﻰ  
  .1 ﺎﻟﯿﺔﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘ
         
  او اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ                                                 
  001×                                   =       ℅(ﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒ)              
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺮارات                                                  
  :ﺧﻼﺻــﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ    
ﺮﻃﺎ ﻗﺒﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻖ وﺻﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺷ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس، إﺟﺮاﺋﯿﺔﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﺼﻮرة 
، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  ﯾﺴﺘﻮﺟﺒﮫ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ وﻓﻖ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن  ﻛﻮﺣﺪة ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮﺿﻮعﻗﺪ ، و(3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻛﻮﻧﮭﺎ اﺑﺴﻂ وﺣﺪات  ﻟﻜﻠﻤﺔ ا ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ أھﻢ وﺣﺪات ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أدق وﺣﺪات أﻧﮭﺎاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وأﺳﮭﻠﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻓﻲ ﺿﻮء ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻹﺟﺮاء وﻛﺬا اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( اﻟﺼﻨﺎﻓﺔ) أداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮا إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮ
  .ﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎـــــﻟﺘﺤﻠﯿ







                                                


















ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ،ﺟﺮى ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ   
  .ﺎﺋﺞــــﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻧﺘﮭﺎء ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﺑ اﻹﺟﺮاء ﺑﺪءا
  :ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   -1
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
  .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﯾﺒﯿﻦ (40)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
 اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﯾﺒﯿﻦ( 40)رﻗﻢ ﺟﺪول   
  .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %87,05  031  اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻻﻧﺘﻤﺎء   10
  %83,43  88  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻧﺘﻤﺎء   20
  %95,80  22  اﻟﻌﺮﺑﻲاﻻﻧﺘﻤﺎء   30
  %25,30  90  ﻟﻤﻐﺎرﺑﻲاﻻﻧﺘﻤﺎء ا  40
  %37,20  70  اﻹﻓﺮﯾﻘﻲاﻻﻧﺘﻤﺎء   50
  %001  652  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ  أن (40)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
ﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا ﻗﺪ
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي  اﻷوﻟﻰﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﻛﺎن
، (%83,43)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  وﺟﺎء ،(%87,05)
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، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن (%95,80)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  وﺟﺎء
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن 
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬه
  .اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ( أﺳﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول  
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس » :ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺎ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة أﻃﻔﺎﻟﻨ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،  .1 «..اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
  .ﺗﺠﻤﻌﮫ ﺑﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻮاﺣﺪ
، وﺟﺎء (%25,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  وﺟﺎء  
ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن  ،(%37,20)ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺪرك أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺎرﺑﯿﺔ ﻟﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ دﯾﻨﯿﺎ وﻟﻐﻮﯾﺎ وﯾﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪا ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺪة ﻣﻐ
ﻣﻦ ھﻨﺎ وﺟﺐ ﺑﻠﻮرة . وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ
  .ﺗﺼﻮرات اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ
إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ » :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 6991 دﺳﺘﻮرﺟﺎء ﻓﻲ دﯾﺒﺎﺟﺔ    
  .2« اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻓﺎرض ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺑﻼد ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ واﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺮﯾﻘﺔ، اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺦ    
ﻒ ﻋﻦ وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻓﺮﯾﻘﻲ، وان اﺧﺘﻠ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻰ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎت . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻐﻮﯾﺎ وﻋﺮﻗﯿﺎ
اﻟﺘﺤﺮر اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ، ھﺬا اﻟﻰ 
  .ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﮭﺎ
                                                             
 ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،(ﻋﺪد ﺧﺎص)8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
 .06:،صوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، (: 2102/1102)وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش  2
 .70:،صﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮ
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وان ﻟﻨﺎ وراء ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ أوﻃﺎﻧﺎ ...أﻣﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﮭﻲ وﻃﻨﻲ اﻟﺨﺎص»: ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻗﺎﺋﻼ   
واﻗﺮب ھﺬه اﻷوﻃﺎن إﻟﯿﻨﺎ اﻟﻤﻐﺮب اﻷدﻧﻰ ... أﺧﺮى ﻋﺰﯾﺰة ﻋﻠﯿﻨﺎ ھﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل
  .1 «ﺛﻢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻢ وﻃﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎم...واﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ
ﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ أﻓﺮاده اﻟﺬﯾﻦ رﺑﻄﺘﮭﻢ ذﻛﺮﯾﺎت إﻧﻤﺎ ﯾﻨﺴ»: اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺎدﯾــــــﺲ ﻋﻦ    
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﺿﺮ وآﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﺎﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﺮون ھﺬا اﻟﻘﻄﺮ وﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ھﺬه اﻟﺮواﺑﻂ 
ھﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن، واﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﮫ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ، ﻣﻦ ﻧﮭﻀﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ 
ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﺳﻤﮫ وﺳﻤﻌﺔ ﺑﻨﯿﮫ، ﻓﻼ ﺷﺮف 
  2 «ﻨﮫ، وﻻ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻘﻮﻣﮫﺷﺮف وﻃ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺪﯾﻨﮭﺎ وﻟﻐﺘﮭﺎ وﻗﻮﻣﯿﺘﮭﺎ، ﻓﻌﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﮭﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺪا »: اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔوﻗﺎل ﻋﻦ   
أوﻻدا ﻣﻨﺎ وﻟﻨﺎ، ﯾﺤﻔﻈﻮن أﻣﺎﻧﺔ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻵﺗﯿﺔ، وﻻ ﯾﻨﻜﺮون أﺻﻠﮭﻢ وان 
  .3 «ﻨﻜﺮون ﻻﻣﺘﮭﻢ وﻟﻮ ﺗﻨﻜﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻮنأﻧﻜﺮھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه، وﻻ ﯾﺘ
إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻧﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﻼ، وﻧﺤﺐ »: وﻗﺎل ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  
وﻃﻨﻨﺎ وﻧﻌﺘﺒﺮه ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ، وﻧﺤﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﯾﺨﺪﻣﮭﺎ، وﻧﺒﻐﺾ ﻣﻦ ﯾﺒﻐﻀﮭﺎ 
ﯾﺒﻐﻀﮫ وﯾﻈﻠﻤﮫ، ﻓﻠﮭﺬا ﻧﺒﺬل وﯾﻈﻠﻤﮭﺎ، وﺑﺎﻷﺣﺮى ﻧﺤﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﺐ وﻃﻨﻨﺎ وﯾﺨﺪﻣﮫ، وﻧﺒﻐﺾ ﻣﻦ 
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺠﮭﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺒﯿﺐ ﺑﻨﯿﮫ ﻓﯿﮫ وﻧﺨﻠﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﻠﺺ ﻟﮫ، وﻧﻨﺎوئ ﻛﻞ 
  .4 «ﻣﻦ ﯾﻨﺎوﺋﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﮫ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻨﯿﮫ
وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وأھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺘﺼﻞ، وﻟﯿﺲ   
  .ﮭﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺪرك ھﺬا اﻷﻣﺮاﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻨﻌﺰل، وﯾﻈ
ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر  ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ( 50)رﻗﻢواﻟﺠﺪول    
  .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
                                                             
 .80:، صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ (:2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  1
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم : أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ  2
، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71- 51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ:أﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ 3
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: اﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ 4
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ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر  ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ( 50)ﺟﺪول رﻗﻢ  
 .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %16,37  021  اﻟﺠﺰاﺋﺮ  10
  %72,21  02  ﺟﺰاﺋﺮي  20
  %02,90  51  ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي  30
  %09,40  80  ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ  40
  %001  361  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺑﻌﺪ  أن( 50)ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢﯾﻈﮭﺮ       
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
، وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ (%72,21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺟﺰاﺋﺮي ﻛﻠﻤﺔﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، و(%16,37)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ  ،(%02,90)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮياﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺸﻌﻮر (%09,40)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
  .اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس 
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ( 60)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
 .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر  اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء ( 60)ﺟﺪول رﻗﻢ   
  .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %66,54  24  اﻹﺳﻼم  10
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  %04,71  61  اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  20
  %40,31  21  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  30
  %43,40  40  اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  40
  %43,40  40  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﺒﺎدئ   50
  %72,30  30  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪول  60
  %72,30  30  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة  70
  %81,20  20  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  80
  %81,20  20  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  90
  %81,20  20  اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  01
  %90,10  10  اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ  11
  %90,10  10  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  21
  %001  29  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
، أن ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ (60)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
،ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺪرت اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﺳﻼم، اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ : ﻛﻠﻤﺎت
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ (%66,54)اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، (%40,31)ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،(%04,71)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻓﻲ ھﺬا إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ ﺑﻨﻈﺎﻣﮫ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺮوﺣﯿﺔ وﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟ
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ھﺬا . ﯾﺒﺠﻞ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺘﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺼﺐ وﺗﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﻠﻤﺘﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ (%43,40)اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
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اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ : ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﻛﻠﻤﺎت(%72,30)واﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ (%81,20)اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
 (. %90,10)ﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔواﻷﺧﯿﺮ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺘﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻄﺎ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ( 70)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
   .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ( 70)ﺟﺪول رﻗﻢ
  .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب 
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %16,73  14  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  10
  %68,32  62  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  20
  %91,02  22  اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  30
  %05,50  60  اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  40
  %76,30  40  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  50
  %76,30  40  اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  60
  %76,30  40  اﻟﻌﺮوﺑﺔ  70
  %38,10  20  ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ  80
  %001  901  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
، أن ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ (70)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺪرت اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ : ﻛﻠﻤﺎت
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %(16,73)ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
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ﻣﺎ  %(.91,02)، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(68,32)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺠﻤﻌﮫ ﺑﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ،واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت 
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ، واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪ ھﺬا 
ﻋﺒﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﺜﯿﺜﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﮭﺪف، وﯾﻈﮭﺮ 
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﻞ . ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﮫ زﻣﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔـــاﻟﻌﺰﯾ
ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺼﺐ، ﻓﻘﺪ  ﺣﻀﻮرا
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ %(05,50)ﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓ
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ ارض %(76,30)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ: اﻟﺴﺎدس ﻛﻠﻤﺎت
ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲوﻗﺪ ﻛﺎن ﻧﺸﯿﺪ  .%(38,10)ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
  .ﺑﺔ واﻹﺳﻼمﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻟﻠﻌﺮو ﻣﺴﻠﻢ واﻟﻰ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ
ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﯿﺨﻲ  ﻟﻤﺎ زرت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة واﺗﺼﻠﺖ أﻧﻲاذﻛﺮ »:ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎراﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻗﺎل     
 اﻷولاﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻤﺪان ﻟﻮﻧﯿﺴﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﺷﯿﺨﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﮭﻨﺪي، أﺷﺎر ﻋﻠﻲ 
وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ  -ﺑﺎﻟﮭﺠﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، وﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ، وأﺷﺎر ﻋﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ وﺧﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﯿﮫ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺠﮭﺪ، ﻓﺤﻘﻖ اﷲ رأي اﻟﺸﯿﺦ  - ﺣﻜﯿﻤﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ، ورﺟﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﮭﺎﺟﺮ، ﻧﺤﻦ ﺣﺮاس اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  .1 «ﻤﯿﻊ ﻣﺪﻋﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦواﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺠ
، وﻗﺪ ﻛﺎن ھﺬا دﯾﻦ ووﻃﻨﯿﺔ ﺲـﻻﺑﻦ ﺑﺎدﯾوﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ      
اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻮﺟﮫ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺧﻠﻘﯿﺔ، ودﯾﻨﯿﺔ، ووﻃﻨﯿﺔ ﺗﺠﻌﻠﮭﻢ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت 
ﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻌﺮوﺑﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﺮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿ. ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  .اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
                                                             
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﺣﻤﮫ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﯿﺎدي 1
، 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71-51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮدار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن 
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ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ( 80)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
   .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ( 80)ﺟﺪول رﻗﻢ
  .ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %02,82  11  اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ  10
  %80,32  90  اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ  20
  %15,02  80  اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ  30
  %62,01  40  اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔاﻟﺒﻼد   40
  %07,70  30  ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب  50
  %21,50  20  اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ  60
  %21,50  20  وﺣﺪة ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ  70
  %001  93  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
أن اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ( 80)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
ﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻻﻧ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻛﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﺣﻀﻮرا ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع
، واﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰاﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ،واﻟﻤﻐﺮب : وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻛﻠﻤﺎت. واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ
، %(02,82)ﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻛﻠﻤاﻟﻜﺒﯿﺮ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ %(80,32)وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻓﻲ %(15,02)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ %(62,01)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻛﻠﻤﺘﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ، ووﺣﺪة ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺧﯿﺮ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ %(07,70)ﻣﺌﻮﯾﺔ
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ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺎرب . (%21,50)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺎﻧﺴﺔ، دﯾﻨﯿﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﯾﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪا ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺪة ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ، ﻟﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﺠ
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ .وﻟﻐﻮﯾﺎ، وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ
  .ﯿﺦ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦـــــــــاھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺘﺮﺳ
ﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎ( 90)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
   .ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ( 90)ﺟﺪول رﻗﻢ  
  .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %75,43  82  اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة   10
  %07,42  02  اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ  20
  %43,21  01  اﻟﺸﺆون اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  30
  %88,90  80  ﺑﻼد اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  40
  %46,80  70  ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  50
  %81,60  50  اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ  60
  %74,20  20  ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ  70
  %32,10  10  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻓﺮﯾﻘﻲ  80
  %001  18  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
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إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ »:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 6991ﺟﺎء ﻓﻲ دﯾﺒﺎﺟﺔ دﺳﺘﻮر      
  .1 «ض ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺑﻼد ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ واﻓﺮﯾﻘﯿﺔاﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻓﺎر
ﻟﻤﻨﮭﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ      
وﻗﺪ ﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻤﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ
  :ﺟﺎءت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ %(75,43)ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ %(07,42)ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، %(88,90)، وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼد اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(43,21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ 
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﻛﻠﻤﺔ %(46,80)وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر %(81,60)اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻓﺮﯾـــــــــﻘﻲ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﯿﺮ ، وﻓﻲ%(74,20)اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
  %(.32,10)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰﯾﺒﯿﻦ ( 10)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  
 .اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻲ  ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰﯾﺒﯿﻦ ( 10)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
                                                             
، 1اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ط(: 7002/6002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون 1
 .70:،صﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮ
 




، ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ (10)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ   
ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ 
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻰ ﺣﺪ ﯾﺘﺸﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء، وﯾﺘﻤﺜﻞ  ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻗﯿﻤﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ، ﻟﯿﺮﺗﻘﻲ ھﺬا
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب . ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﻓﻲ دﻓﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﻗﯿﻢ وﻃﻨﮫ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ
وﻗﺪ .اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ واﻹﻓﺮﯾﻘﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻣﯿﻦ ورد ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎ
، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء %(87,05)ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺗﺄﺻﻠﺖ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ   ،%(83,43)اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺒﻞ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر  ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻻ 41اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺸﺒﻊ ﺑﮭﺎ ﻃﯿﻠﺔ 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ او ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺟﺎءت ﻣﻦ  اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ او واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع . ﺾــــــاﻟﻐﺮب اﻟﺬي ﺧﺒﺮه اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻐﯿ
ﻣـﺎي  5)اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﻌــﺎر ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء .%(95,80)اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺑﮭﺬا ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺟﺒﮭﺔ ﻣﻦ (اﻹﺳﻼم دﯾﻨﻨﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻃﻨﻨﺎ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺘﻨﺎ)، (1391
. ﺟﺒﮭﺎت اﻟﺼﺮاع واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻣﻦ اﺟﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﻰ  ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻢ»:اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲوﻗﺪ ﺣﺪد 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻛﺤﻀﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ،  .«اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ
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ﻓﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺑﮭﺎ،وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺿﺮورة
اﻟﺤﯿﺎة، ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺆدي دون ﺷﻚ اﻟﻰ ﺗﻤﺘﯿﻦ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﻣﯿﺎدﯾﻦ 
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ  اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ، وﺟﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء %(25,30)اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ،  .%(37,20)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻓﺎرض ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺑﻼد 
   .ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ واﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﯾﻘﺘﻀﻲ إﻗﺮار واﻟﺘﺰام، وﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻷﻧﮫ ﺟﺎﻟﺐ     
ر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ اﻹﺳﻼم ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻛﺒﺮ ھﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪﯾﻦ، ﻓﺎﻟﺸﻌﻮ. ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ 
دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻓﺪاء ﻟﮫ، وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼﺒﺢ وﻃﻨﯿﺎ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
  .ن وﻃﻨﻲ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ذا ﺷﻌﻮر وﻃﻨﻲواﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻧﺴﺎ
واﻹﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻜﯿﺎن اﻟﺼﻐﯿﺮ او اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﺪ ذاﺗﮫ ﻓﯿﮫ، وﯾﺠﺪ ﻓﯿﮫ     
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﺮة ﻟﺪﯾﮫ اﻧﺘﻤﺎء ﻓﻄﺮي، أي وﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻗﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ . ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
ﺧﯿﺎر، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﺒﻞ اﻻﺳﻢ  ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﺧﯿﺎر، ووﺟﺪ أن ﻟﮫ اﺑﺎ وأﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﻤﺎ
وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻻﻧﺘﺴﺎب ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻧﺘﻤﺎء وﺣﺐ ووﻓﺎء، ﻟﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ . واﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻸﺑﻮﯾﻦ
اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﺮاء ھﺬا اﻻﻧﺘﺴﺎب، ووﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺪفء واﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻛﻞ 
 إﻟﻰوھﻜﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء .. ھﺬا ﻓﻲ اﻧﺘﺴﺎﺑﮫ، ﻓﺎﻧﮫ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﮭﺠﺮ ھﺬه اﻷﺳﺮة وﻗﺪ ﯾﺘﻨﻜﺮ ﻟﮭﺎ
اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎﻟﻮﻃﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﺒﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت أﻓﺮاده ووﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻷﻣﺎن، وﻃﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ 
  .اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وأذﻛﻰ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﻗﺼﺮ اھﺘﺰت أﺳﻮار اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺧﻔﺖ ﺑﺮﯾﻖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻓﺎن ﺗﻜﻮن .. وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ     
وﻃﻨﯿﺎ وﻻ ﺗﺆدي واﺟﺒﺎت ﻣﻮاﻃﻨﺘﻚ، وﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻠﯿﮫ ﻋﻠﯿﻚ وﻃﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت، او ﻻ 
ھﺬا ﻛﻠﮫ ﯾﻨﻢ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ .. ﺗﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﮫ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
وﯾﺒﺪو ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺎت . ﻮﻻء واﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦوﻓﺘﻮر ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟ
إن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺤﻦ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻨﻤﯿﮫ ﺟﺮاء ردة ﻓﻌﻞ ﻓﻄﺮﯾﺔ ﯾﺤﺲ ﻣﻌﮭﺎ .. ﻃﺎرﺋﺔ
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اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﯾﮭﺪده ﻓﻲ أﻣﻨﮫ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ، ﻓﯿﺴﺘﻨﻔﺮ ﻛﻞ ﻗﻮاه، وﯾﺘﻨﺎﺳﻰ ﻛﻞ آﻻﻣﮫ 
وﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﺤﺮك اﻟﺤﺲ .. ﺮه ﻟﯿﻀﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺸﺮوع ﻓﺪاء ﻟﻠﻮﻃﻦوأﺣﺰاﻧﮫ، وﯾﻀﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ وراء ﻇﮭ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﺸﺪة ﺿﻌﻔﮫ ووھﻨﮫ، ﻓﯿﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻋﺪاء ﻓﻲ 
وان ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﯿﺔ ﯾﺘﺤﺪى اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻐﻼء واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ (. ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﺨﺎرج
ﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص، وﺣﺮﯾﺔ اﻻ واﻟﻮﻻءات
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ، وﻗﺪ ﯾﻔﻜﺮ .. ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
. ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﯿﻞ ﻋﻦ وﻃﻨﮫ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺘﮫ ﻟﯿﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺿﺎﻟﺘﮫ ﻓﻲ وﻃﻦ آﺧﺮ
ذﻟﻚ . ﯿﺔ أﯾﻀﺎ، ﺑﻞ وأﺳﻮأ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰوﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ دون وﻃﻨﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﺳﻠﺒ
أن أداءك ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻚ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ ﺑﻨﻲ وﻃﻨﻚ، ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻋﻦ وﻻء وﻻ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺣﺐ، 
وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻔﺮوض اﻟﻤﻘﻄﻮع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي ﯾﺆدي ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺮدود اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﻗﻠﺔ . ﯾﺸﺎرﻛﻮﻧﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﯾﺒﺪو ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ او داﺧﻠﯿﺔ، إذ . ﺗﻤﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻗﺪ ﯾﺒﯿﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻃﻨﮫ ﺑﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻗﻠﯿﻞ ﻋﻨﺪ أول إﻏﺮاء ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﮫ، وﻗﺪ ﯾﮭﺠﺮ 
  .وﻃﻨﮫ ﻷدﻧﻰ ﻣﻀﺎﯾﻘﺔ  ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ دون أن ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻨﺪم او ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ وﻃﻨﮫ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻜﻦ أن  وﻋﻠﯿﺔ،  
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ، وﺑﻨﺎء وﻻءاﺗﮫ، وﺗﺤﺮﯾﻚ ﻧﺨﻮﺗﮫ، وﺻﻘﻞ 
  .ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  -2
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 01)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
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ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 01)رﻗﻢ ﺟﺪول   
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %27,67  98  اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ  10
  %79,81  22  اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ  20
  %13,40  50  اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ  30
  %001  611  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
اﻹﺳﻼم، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ أن ( 01)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
وﻗﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮع ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت او اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﺺ  ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ. اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ( 60)واﻟﺼﻮرة، ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ »:اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻧﺸﺎھﺪ ﺻﻮرة ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺘﺐ أﺳﻔﻠﮭﺎ
،وﺟﺎء (%27,67)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻗﺪ و. «اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، (%79,81)اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
،وھﻜﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (%13,40)واﻷﺧﯿﺮة اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ 
ﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ . اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ » : ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻮرت واﻧﺼﮭﺮت ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ، ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻘﺔ، ﺗﺒﻠ
وﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺤﻦ، ﻓﻠﻘﺪ وﻗﻔﺖ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وأﯾﺪﺗﮭﺎ 
  . «إﺑﺎن ﺛﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ، واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﯿﻮم ﺗﻘﻒ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻜﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺗﻄﻮر ﺧﻼﻟﮭﺎ  واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم، وﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﺒﺮى،   
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻰ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮﻣﯿﺪي، وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻛﺘﻤﻠﺖ 
ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم، وأﺳﺲ دوﻻ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺰدھﺮة ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﺘﻤﯿﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ 
 اﻟﺤﻤﺎدﯾﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﯾﺎﻧﯿﺔ، ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺻﺮح اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  .1 ﻹﺳﻼﻣﯿﺔا
وﺑﺬا ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪا داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔﯿﺲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ      
اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﻟﻘﺪ اﺛﺒﺖ 
  . ﻦﺷﮭﺪاء اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ( 11)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ( 11)رﻗﻢ ﺟﺪول   
  .ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %41,13  83  اﻹﺳــــﻼم  10
  %12,71  12  اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  20
  %85,51  91  اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ  30
  %38,90  21  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  40
  %65,60  80  اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  50
  %37,50  70  اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  60
                                                             
 .90-80:،ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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  %01,40  50  اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  70
  %64,20  30  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  80
  %64,20  30  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  90
  %64,20  30  اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ  01
  %36,10  20  اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  11
  %18,00  10  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  21
  %001  221  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻣﺪى ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي واھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ،  (11)ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ﯾﺘﺒﯿﻦ    
،  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز وﺗﻌﺰز ھﺬا اﻟﻤﻘﻮم ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ، اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ،اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼم: ﻛﻠﻤﺎت  اﻷﻟﻔﺎظوﻗﺪ ﺗﺼﺪرت ﺟﻤﻠﺔ ھﺬه 
، وﺟﺎءت (%41,13)اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ (%12,71)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ (%85,51)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ اﻹﺳﻼم ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻛﺒﺮ ھﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ (%38,90)ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﻟﻺﺳـــــﻼم واﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻟﻤﻦ ﺗﻌﯿــــــــــﺶ ؟  ﻗﺎل  :ﺲــــاﺑﻦ ﺑﺎدﯾ، وﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪﯾﻦ
وھﻜﺬا ﯾﺘﺄﻛﺪ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛﻤﻘﻮم أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ » : ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 60)ﺮﯾﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢاﻟﺠﺰاﺋ
  :ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﯾﺪﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ -1
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وھﻲ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻠﻐﺔ -2
 اﻟﻰ
ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ . ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻌﺘﺰ ﺑﻌﺮوﺑﺘﮫ واﻣﺎزﯾﻐﯿﺘﮫ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ »(:80)،وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ«اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻮﯾﻞ
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، وﺟﺎء ﻓﻲ «ي ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎاﻟﺠﺰاﺋﺮ
 :ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﮭﺎ»(:90)اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ «...ﺗﺪﯾﻨﮫ وﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ اﻹﺳــــﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء -
ﺔ ﻛﺒﺮى، ﺗﻄﻮر ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم، وﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿ»:اﻟﺼﻔﺤﺔ
وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻛﺘﻤﻠﺖ . ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻰ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮﻣﯿﺪي
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي »:ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( 871)، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة «اﻹﺳــــﻼمﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ 
 :ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري أن ﯾﻤﺲ
 .اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻟﻠﺪوﻟﺔ -1
 .اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ -2
 .1 «...اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ -3
 ﻣﻦ ﻛﻤﻘﻮم اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺧﺮىواﻟﻜﻠﻤﺎت   
  ﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪول اﻹ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ  (%65,60)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، (%01,40)، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(%37,50)
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، واﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ: وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻘﯿﺪة ،وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌ(%64,20)اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻛﻠﻤﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ  وأﺧﯿﺮا، (%36,10)ﻣﺌﻮﯾﺔ
  (.%18,00)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ( 21)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
  .ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﺰاز
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ( 21)رﻗﻢ ﺟﺪول 
  .اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
                                                             
 .22:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %16,73  14  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  10
  %68,32  62  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  20
  %91,02  22  اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  30
  %05,50  60  اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  40
  %76,30  40  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  50
  %76,30  40  اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  60
  %76,30  40  اﻟﻌﺮوﺑﺔ  70
  %38,10  20  ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ  80
  %001  901  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ (21)ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻌﺘﺰة ﺑﺘﺮاﺛﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ
  :ﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎزﻟﯿﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻤﻈﮭﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜ
، وﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ (%16,73)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ  
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%68,32)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%91,02)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  واﻷﻣﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ،ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎت(%05,50)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس واﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ ارض ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%76,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة وﺗﺼﺐ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺼﺐ، (. %38,10)ﻣﺌﻮﯾﺔ
  .ﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔواﻟﻘﺼﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﻌﺮ
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ﻮع اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ ـــﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿ( 31)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ           
  .ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﺰازﺑﻌﺪ 
اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﻮم ( 31)رﻗﻢ ﺟﺪول   
  .ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %76,66  40  اﻻﻣﺎزﯾـــﻐﯿﺔ  10
  %33,33  20  اﻻﻣﺎزﯾــــﻎ  20
  %001  60  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
أن اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﯾﻌﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ،(31)ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺣﯿﺎﻟﮫ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺎھﻞ، واﻟﺪﻟﯿﻞ  ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺠﺎل 
، ﻓﻘﺪ ﻇﮭﺮت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ (ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻟﺪوﻟﺔ وا)ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷولاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
، (81)، وﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ(11)، وﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ(60)اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
، وﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ (90)، ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ(20)وﻇﮭﺮت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻎ ﻣﺮﺗﯿﻦ
ﺎﻓﺔ وﻛﺘﺮاث، ﻓﮭﻲ ﺟﺰء ﻻ وھﺬا ﻏﯿﺮ ﻛﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ وﻛﺜﻘ(. 01)رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( 21)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ. ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺳﻼم، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ »:اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .1«اﺳﻤﻨﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻟﻮﻋﯿﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ
إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ھﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻھﺘﻤﺎم وﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ و  
  .ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔـــــــــواﻹﺛﺮاء ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺜﻤﯿ
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 1
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اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺒﯿﻦ ا( 20)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰﯾﺒﯿﻦ ( 20)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  .ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
  
أن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ( 20)ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ    
ﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻛﺜﺮ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  .واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
 %(.79,81)ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(. 27,67)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻟﻮ %(.  13,40)اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔواﻷﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع  ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  وﺟﺎء
ﺦ، ﻧﺪرك أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ وﺿﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺤﺘﻞ ــــــــــــﻧﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﺎرﯾ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺑﻘﺼﺪ 
ﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج واﻟﺬوﺑﺎن اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿ
ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰه ﺑﻐﺰو ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻛﺎن  0381اﻟﻤﺤﺘﻞ، ﻓﻌﻤﺪ أول ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم 
: ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ وراءه ﻟﺘﺠﺮﯾﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ أھﻢ واﺧﻄﺮ ﺳﻼح ﯾﺆﺳﺲ ﻟﻠﻮﻃﻨﯿﺔ وﯾﻨﺸﺊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، اﻧﮫ 
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﻗﻀﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﺑﺎن دﺧﻮﻟﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻟﻘﺪ       
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ﻛﻤﺎ . ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ اﺣﺮﻗﮭﺎ(ﻛﺘﺐ، وﺛﺎﺋﻖ، ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت)اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺣﻮﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﻌﺎھﺪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺎم ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﻌﺎھﺪ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ وﺣﺪھﺎ، وﻣﻨﻊ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ، واﻟﻐﺮﯾﺐ اﻧﮫ اﺻﺪر 
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﻨﺪ . اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 8391ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﺗﺎن ﺳﻨﺔ 
ﺎم ﺑﺘﺤﻄﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻧﺸﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻘﯿ
ﯾﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ھﺬا اﻟﮭﺪف، وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻟﺒﻼده، وﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻼﺳﺘﻌﻤﺎراﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ راض ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎھﺾ ﻟ
دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﺔ، واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
  .واﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻰ اﻷﺑﺪ
وﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬاﻟﻚ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻌ وإذا   
ھﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻛﻲ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻨﮫ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﻐﺰو 
ﻟﻤﻨﮭﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوھﺬا اﻟﺘﺸﻮﯾﮫ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻄﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻟﻸﺳﻒ ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
، (ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ)اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈﺮي
ھﻨﺎ ﻏﯿﺎب او ﺿﻌﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ، وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻋﻘﻞ 
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﻤﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﺪه وﺣﻀﺎرﺗﮫ، وﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻦ 
ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺎﻃﺐ وﺟﺪان اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻢ وأﺧﻼق ﺗﻨﻤﻲ ﻟﺪﯾﮫ 
  .ﺎس ﺑﺎﻻﻓﺘﺨﺎر واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔاﻹﺣﺴ
أن  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوإذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ اﻟﻀﻠﻊ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ     
 اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ: ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ  ﺑﻤﮭﻤﺔ إﻇﮭﺎر
  .اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﻌﺘﺰ ﺑﮭﺎ، وﯾﺴﺘﻤﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،  أن، أذھﺎﻧﻨﺎﻻ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ  أنوﯾﻨﺒﻐﻲ     
 اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ، ﻻ ﯾﺮاﻋﻲ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ  وإذا
، وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲواﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ  ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﮭﻮﯾﺔ
، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻛﺄﻋﻤﺪة وﻣﺮﻛﺒﺎت
  .ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻌﺰزا ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔواﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
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  :ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢواﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ  اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ  -3
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
  .واﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ( 41)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 .ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
 ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ( 41)رﻗﻢ ﺟﺪول  
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وا
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %00,54  90  اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ  10
  %00,53  70  اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ  20
  %00,02  40  ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ  30
  %001  02  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
أن ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ ( 41)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ 
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام  اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،
وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ   ،(%00,54)اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع  ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ (%00,53)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ 
وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ، ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ . (%00,02)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض واﻟﺬي ﯾﻌﺎﻟﺞ أو ﯾﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﺸﺮع 
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺪور اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻮل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
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ﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
  .1 واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ  
  .اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪه ﺑﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﺟﻌﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ إﻃﺎرا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺪور اﻟﻜ 
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻋﺪم اﻹﻗﺼﺎء واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن واﺿﻊ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﻌﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮار 
ﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﻤﻄﻠﺐ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﻄ
واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﺣﺪ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﻌﺼﺮ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰام آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
واﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام رأي اﻟﻐﯿﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻼم اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﺴﺮع وﻻ أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ، وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
  :ﺎدرا ﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗ
 .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ -
 :ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل -
 .ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ -
  .2 اﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ -
ﺗﺒﯿﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ)وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ   
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻛﮭﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
وار اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، وإﻧﻤﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷد
اﻟﻮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب، وﺑﺎن 
ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم، وﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ا
                                                             
 .36:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ (:  3002دﯾﺴﻤﺒﺮ ) ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 2
 .اﻷﺳﺎﺳﻲ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ 
  .ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺑﻼ ﺗﻤﯿﯿﺰ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﯾﻦ
ﻤﺠﺎل، ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس وﻣﻦ ﺷﺎن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟ
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث 
  .واﻟﻌﺼﺮ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام ( 51)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ واﻟﺘﺸاﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ 
 .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي ( 51)رﻗﻢ ﺟﺪول 
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ  اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %71,92  24  اﻟﺤﻮار  10
  %19,22  33  اﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  20
  %82,51  22  اﻟﻤﺤﺒﺔ  30
  %02,31  91  اﻟﺘﻮاﺿﻊ  40
  %49,60  01  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﯾﺔ  50
  %71,40  60  اﻟﺘﺰام آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  60
  %84,30  50  اﺣﺘﺮام رأي اﻟﻐﯿﺮ  70
  %90,20  30  اﻵﺧﺮﯾﻦﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻼم   80
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  %93,10  20  اﻟﺘﻔﺮﻗﺔﺗﺠﻨﺐ   90
  %93,10  20  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ  01
  %001  441  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي  ، ﻣﺪى(51)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرت اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، 
، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%71,92)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ (%82,51)ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(. %19,22)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ  (.%02,31)اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ذﻟﻚ أن اﻟﺤﻮار ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢوأھﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، واﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، 
ﺎور ، وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﯾﻌﻤﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸ
اﻟﻰ أھﻤﯿﺔ  ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺸﯿﺮواﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ . ﻤﺎ وﺳﻠﻮﻛﺎﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻗﯿ
ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ  .ﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، وﻛﺬا ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﻜﺮاھﯿﺔاﻟﺘﺤﻠ
ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻛﻠﻤﺔ  ،(%49,60)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻠﻤﺔ اﺣﺘﺮام رأي (%71,40)اﻟﺘﺰام آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻼم اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%84,30)اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ، وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ : ، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%90,20)ﻣﺌﻮﯾﺔ
 (.%93,10)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ( 61)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ       
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ  اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ 
 .اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ( 61)رﻗﻢ ﺟﺪول  
إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ 
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %60,81  14  اﻟﺴﻠﻢ  10
  %26,71  04  اﻷﻣﻦ  20
  %14,51  53  اﻟﺴﻼم  30
  %66,31  13  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ  40
  %64,11  62  اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ  50
  %18,80  02  اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔﺣﻞ   60
  %48,40  11  ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ  70
  %79,30  90  اﻹﻋﻼمﺣﺮﯾﺔ   80
  %46,20  60  اﻷﺧﻮةروح   90
  %77,10  40  اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول  01
  %23,10  30  ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول  11
  %44,00  10  اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي  21
  %001  722  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ، وذﻟﻚ ( 61)رﻗﻢﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول      
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
، ﺗﻠﺘﮭﺎ (%60,81)ﻓﻘﺪ وردت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ. ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﺛﻢ (%26,71)ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%14,51)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ(%66,31)ﻣﺌﻮﯾﺔ
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ﺛﻢ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ، (%64,11)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ھﻮ إﺣﺪى اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﺴﻼمﻦ ھﺬا أن وﻧﻔﮭﻢ ﻣ(.%18,80)ﻣﺌﻮﯾﺔ
واﻷﻣﻦ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺤﯿﺎة واﺳﺘﻘﺮارھﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ، واﻟﺴﻠﻢ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ . واﻷﻣﻢ
وﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ . واﻟﺤﻀﺎرة، ﻓﺒﮫ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﻮﺋﺎم واﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻢ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻟﻔﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺪﯾﻦ، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻢ، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ( 09)ﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔوﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أھﻤﯿﺔ اﻷﻣﻦ، ﻓ. وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
  :ﺪة ﻣﻨﮭﺎــــــــــــﯾﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﺪ :اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 .ﻓﺮض اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ -
 .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮر واﻻزدھﺎر -
 .ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت -
 .اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ -
 .1 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﻮﺋﺎم واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻹﺧﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب -
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺼﺐ، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ . اﻵﺧﺮاﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ 
وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، (%48,40)اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، (%46,20)ﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ روح اﻷ(%79,30)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺑﻌﺪھﺎ ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول ﻓﻲ (%77,10)واﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎء اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ (%23,10)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻤﺸﺮع ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟ(. %44,00)ذﯾﻞ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﻼم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة او ﻃﻮر اﻟﻤﺮاھﻘﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل 
  .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ
                                                             
 .   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 7002/6002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون 1
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واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ  ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ( 71)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ 
  .اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ ( 71)رﻗﻢ ﺟﺪول     
ﻓﻲ  أﺷﻜﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %25,32  21       اﻟﺘﻄﺮف  10
  %75,12       11       رﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ  20
  %46,71  90  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ  30
  %27,31  70  اﻟﺘﻌﺼﺐ  40
  %08,90  50  اﻟﺘﻌﺴﻒ  50
  %48,70  40  ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة  60
  %79,10  10  اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻘﻲ  70
  %79,10  10  اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﯾﻨﻲ  80
  %79,10  10  اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد  90
  %001    15  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 71)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ 
أﺷﻜﺎﻟﮫ وﺻﻮره، ﻓﻘﺪ وردت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ 
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ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ رﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، ﺗﻠﺘﮭﺎ(%25,32)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، (%46,71)ﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ،ﺛ(%75,12)ﻣﺌﻮﯾﺔ
،ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ (%27,31)وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%08,90)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، واﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﯾﻨﻲ،  اﻻﻋﺘﻘﺎل: ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺎت(%48,70)اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع  (.%79,10)واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺨﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
ﻓﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، وﻛﺬا ﻋﺪم اﻟﺮق . وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ
وﻗﺪ . ﺳﺘﻌﺒﺎد واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ، وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ او أي أﻋﻤﺎل ﺗﮭﯿﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔواﻻ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ... »(:ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .1 «ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ، واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎض اﻟﺬي ﻋﺎﺷﺘﮫ  واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ، ﯾﺪرك أن    
، ﻓﻜﺎن ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون (5491-9391)اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺮارة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻹﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼم، ﻟﺘﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ . اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ھﯿﺌﺔ 
ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ،ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت : ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ : ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ وﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﯿﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺑﯿﺔ وﻣﻦ  أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة وﺿﺮورة ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﻠﻢ (: اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ)ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم
وﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ . واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺔ أي ﻧﺰاع ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وھﻨﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻮﺳﺎﻃﺎت، واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢﻛﺎﻟﻤ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ وﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ 
وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
 .ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ، وﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﺟﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪه ﺑﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف
                                                             
 .36:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/ 1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  1
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ﻟﺘﺸﺎرك اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰﯾﺒﯿﻦ ( 30)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ 
اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 30)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  
ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺳﺎﻣﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻟﻰ ﺳﻠﻮك ﻓﻌﻠﻲ، ﺛﻢ ﺗﻨﺸﺮ     
ﻧﻰ إﻧﺘﺎج ﯾﻤﻜﻦ أن وھﺬا أد. ﻓﻲ اﻷرض ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
، وإذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب أن ﯾﺪﺧﻠﻮا ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺤﻀﺎرة اﻟﯿﻮم اﻟﺮاھﻨﺔ
ﻣﺮﻏﻤﯿﻦ او ﻣﺨﺘﺎرﯾﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدھﺎ وﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ، ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎن ﯾﺪﺧﻠﻮھﺎ ﻣﺘﺴﻠﺤﯿﻦ 
ﻨﺎ ﯾﺤﺚ أﺗﺒﺎﻋﮫ ﻋﻠﻰ وان دﯾﻨ. ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺷﺎﻋﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
اﻟﺘﻌﺎون، واﻹﯾﺜﺎر، واﻟﻤﺤﺒﺔ، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء، وإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻠﮭﻮف، وإﻛﺮام اﻟﻀﯿﻒ، 
وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﻌﺼﺐ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد، وﺣﺮﯾﺔ 
  .اﻻﻋﺘﻘﺎد، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮاﻗﯿﺔ
ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق، وأﺛﻨﺎء    
ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﺬي ﯾﺠﺐ إﺑﺮازه وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻓﻲ ﺻﻮرة ...»:ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎثاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﯾﻘﻮل 
ﺟﺬاﺑﺔ، ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون وﺗﺂزر وﺗﺂﺧﻲ، واﺣﺘﺮام اﻟﻜﺒﯿﺮ وﻋﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ، وﻣﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻢ 
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واﻇﻔﺎء اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
  .1 «اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
وﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، أن ﺗﻠﻌﺐ      
ھﺬا اﻟﺪور ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، 
وﯾﻈﮭﺮ . إﺷﺎﻋﺔ ﻗﯿﻢ  اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮيو
أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ( 30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي 
، ﺗﻼه ﻓﻲ (%00,54)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮع ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻷﻓﻜﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ (%00,53)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ذﻟﻚ أن ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻘﯿﻢ (. %00,02)ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﮭﺎج ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﺒﮭﺎ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﮭﻢ  ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨ
واﻣﺘﻼك اﻟﺤﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ، وﻧﺒﺬ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ، واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﯿﮫ 
  .وﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ وﻣﺎ ﯾﻤﻜ    
  :ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
 .ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻔﺮدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ -
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻲ واﻟﻮاﻋﻲﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻼﻧ -
 .واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
 .إﺷﺎﻋﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ، ﻛﻘﯿﻢ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﻧﻐﻼق -
                                                             
 .701:،صﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، وھﺮان، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺮب،دار اﻟﻐ1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ،ط(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 1
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ﯿﺔ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼ    
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ، وإﻇﮭﺎره ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﮫ 
  .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮا ﺟﯿﺪا ﻟﺘﻌﯿﺶ ﻋﺼﺮھﺎ وﺗﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ  -4
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻀﺎﻣﯿﻦ اﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤ   
  .اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ( 81)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 81)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %38,54  11  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع  10
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت   20
  اﻟﺤﯿﺎة
  %33,33  80
  %76,61  40  اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  30
  %71,40  10  اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ  40
  %001  42  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
ﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ا(81)رﻗﻢﻣﻦ اﻟﺠﺪول  ﯾﻈﮭﺮ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح  اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
، (%38,54)ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﺗﺼﺪرت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ. اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﺗﻼھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ا
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، ﺛﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%33,33)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧﯿﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%76,61)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺗﻔﺠﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأول وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ اﻟﯿﻮم (.%71,40)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ وﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن ﺗ
  .ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦﻓﻲ  ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﺮد ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ   
وﺣﻀﺎرﯾﺎ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻓﯿﮫ، وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أن ﯾﻌﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﻣﺔ، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺰادة ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎرف، وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ 
  .1 ت واﻟﺘﻌﺼﺐ واﻻﻧﻔﻌﺎلاﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، وﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺎ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ، ﯾﺘﻮﻗﻒ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻼد وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻻ ﯾﺰال 
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ، وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻦ 
ﺮع  ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﮭﺪف ھﻮ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ 
ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻤﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘﮫ، وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ 
ﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ وﺗﻮﻇﯿﻔﮫ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
وﺑﻌﺾ أﺿﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺗﻮﺳﯿﻊ أﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  . زﯾﺎرة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎتﺑﺘﺨﺼﯿﺺ أوﻗﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻋﺒﺮ 
إن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ      
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺪھﺎ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺤﺎﺟﺔ 
ﻢ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻛﯿﻒ وﺿﺮورة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﻜﯿﻔﮫ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺷﻌﺎرات ﺗﻌﻠﯿ
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ﯾﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻛﯿﻒ ﯾﻔﻜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ وان ﺗﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ وھﺎدﻓﺔ، ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ 
ﺠﺪات واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘ. ﺗﮭﯿﺌﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺼﺮھﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
  .ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﯾﺪة
ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ، ﺗﻜﻮﯾﻦ أﻓﺮاد ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ    
ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ . روح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﮫ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﮫ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺮﺻﺔ اﻟ
ﺑﻞ ﯾﻘﺘﺼﺮ دوره ﻋﻠﻰ . اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي
  .1 ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﮫ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮه واﺳﻄﺔ ﺿﺮورﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﺎھﺞ  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ   
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ، 
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﺨﺮاﻓﺔ واﻷوھﺎم وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
ﻤﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻛﺬا ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎخ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠ
وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، 
واﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺼﺮ إﻟﯿﮫ واﺿﻊ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
ﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ ،واﻹﺑﺪاعاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة : ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮاﺿﯿﻊ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( 91)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
  .اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 91)ﺟﺪول رﻗﻢ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ
  .اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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  )%(اﻟﻤﺌﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ   (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %00,63  90  اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت  10
  %00,42  60  اﻻﺑﺘﻜﺎر  20
  %00,02  50  اﻟﺘﺠﺎرب  30
  %00,80  20  اﻹﺑﺪاع  40
  %00,80  20  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  50
  %00,40  10  اﻟﻤﺒﺎدرة  60
  %001  52  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 91)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﺑﻌﺪ 
ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ . ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ،اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ (%00,63)اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
،ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%00,42)اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻹﺑﺪاع، واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ : ، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%00,02)ﻣﺌﻮﯾﺔ
 وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ (.%00,40)، وأﺧﯿﺮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(%00,80)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮر )ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ ﻓﻲ ا ﻣﻌﻈﻢ
،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﺎت (اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ( اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
: ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 611)ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ، ﻓﺄﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
ﻞ واﻷدوات ھﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻌﻠﻢ، واﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋ»
ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﯾﺒﺮز ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ، . «ﻟﺘﺴﺨﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ »(: 811)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢو. ﺪرات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬواﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ  :ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ »(: 911)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ .«اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘﮫ
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ﻋﺠﺰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف واﺑﺘﻜﺎر :ﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﺜ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺘﺸﻔﺎﺗﮭﺎ رﻏﻢ ﻗﻠﺘﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮھﺎ واﻧﺘﺸﺎر 
ءات ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻰ اﻟﺪول ﺑﮭﺎ، وﻛﺬا ھﺠﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻔﺎ اﻷﻣﯿﺔ
وﺑﺨﺼﻮص . «أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ واﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﮭﻢ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ
ھﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺨﺮة، وﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع » : ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ»(: 121)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ(. 021)«اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻨﻌﮫ واﺑﺘﻜﺎره واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ
ﻻ ﺗﻤﻨﺢ وﻻ ﺗﺒﺎع، وﻻ ﺗﻨﻘﻞ، ﺑﻞ ﺗﺆﺧﺬ وﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺠﺎرب وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء، 
  .«وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، ﻓﺎن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ   
ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع، واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ 
  :ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 021)اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
 ؟ﻛﯿﻒ . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺳـــــﻼح ذو ﺣﺪﯾﻦ -
 .ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ . ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة -
 ﻛﯿﻒ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ؟ -
 ھﻞ ھﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ؟ ﻛﯿﻒ ؟ -
  (:121)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 ھﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؟ اﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﺗﺸﺮح ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ؟ -
 .واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻄﻮر -
  (:721)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 اﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﺗﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ؟ -
 .اﺑﺮز اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ -
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ    
ﺑﻌﻘﻠﮫ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺘﻤﯿﺰا، ﻓﮭﻮ اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﻤﺒﺪع واﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻟﻠﻜﻮن اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، وﻣﻤﺎ 
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زاد اﻹﻧﺴﺎن إﺻﺮارا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاع، ﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﮫ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ 
وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر، ﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ . ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﻜﺮ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺟﻌﻠﮫ ﯾﺘﻔﮭﻢ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ وﯾﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ، وﻛﺬا 
ﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻟﯿﻜﻮن ﻗﺎدرا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وان ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ، وﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺤﺚ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻛﻞ ھﺬا ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ 
  .ﺪاعﻣﻨﮭﺠﯿﺔ، ﻣﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻹﺑـــــــ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( 02)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح 
  .اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 02)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ
  .ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %60,74  84  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  10
  %75,12  22  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  20
  %97,01  11  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  30
  %28,80  90  اﻟﺠﺮﯾﺪة  40
  %48,70  80  اﻟﻤﺠﻠﺔ  50
  %29,30  40  اﻟﺘﻠﻔﺎز  60
  %001  201  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
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ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 02)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%60,74)اﻟﻤﺠﺎﻻت، وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ (%75,12)اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻓﻜﻠﻤﺔ (%28,80)، وﺑﻌﺪھﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﺮﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(%97,01)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وأﺧﯿﺮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس (%48,70)اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﺗﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ (. %29,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ،اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ 
  .اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ( 12)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .ﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 12)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %87,63  75  اﻟﻌﻠﻢ  10
  %03,12  33  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  20
  %21,61  52  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  30
  %23,01  61  اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  40
  %64,60  01  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  50
  %08,50  90  اﻟﻌﻠﻤﺎء  60
  %39,10  30  اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  70
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  %03,10  20  اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء  80
  %001  551  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 12)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺮوح 
وﺑﺘﻔﺠﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻتأن وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،
واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺴﺎرع وﺗﯿﺮة اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻟﺘﻨﺎﻣﻲ 
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وأول أﯾﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻟﻠﻜﺘﺎب  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻤﻀﺎﻣﯿﻦ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟ. وﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ (%87,63)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻷولﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  واﺿﺤﺎ،
، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%03,12)اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ، وﺑﻌﺪھﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ (%21,61)اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%23,01)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ (%08,50) وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ،(%64,60)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (%39,10)ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻻ  أنوﯾﺤﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺆداھﺎ (.%03,10)ﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔواﻷﺧﯿﺮة ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨ
ﺑﺪون ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة، وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ اﯾﻼء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺗﻘﺪم
اھﺘﻤﺎﻣﺎ اﻛﺒﺮ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ، إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻠﺤﻖ ﺑﺮﻛﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ 
ﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﯿﺔ رﺻﯿﻨﺔ، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺷﻮاﻃﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر، ﻣ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺿﺮورة »:ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 911)ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢو. اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ، ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻼد وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، 
  :واﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات ا -
 .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ -
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 .1 «.اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺘﺸﺠﯿﻌﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ -
اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ( 10)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ذاﺗﮭﺎ، ﺗﻢ إدراج اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
، ﺑﻘﯿﺔ (%8,20)اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، (%7,05)اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ: اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻗﺎرن ﺑﯿﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ : وﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال(. %5,64)اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
: ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ ﻛﻠﻤﺎتوھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع و. ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
، اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻌﻠﻤﺎء،
واﻟﻘﺼﺪ اﻷول واﻷﺧﯿﺮ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ . ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﺑﻜﻔﺎءات ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻣﺘﯿﻨﺔ وداﺋﻤﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺑﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺣﻞ 
وﻋﻠﯿﮫ، ... »:ﻨﯿﺔﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃ( 81)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ. اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﻮﯾﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻮ ﻜﺗ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻦ  أنﻓﺎن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺠﺐ 
  2 «اﻛﺘﺴﺎب ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات
واﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ ھﺬا، ﯾﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ    
ﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻔﻜﺮ واﻟﻤﺒﺪع، وﺑﺚ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨ
 .اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ( 22)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات( 22)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  1
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  %68,26  44  ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت  10
  %92,41  01  ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  20
  %85,80  60  ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت  30
  %41,70  50  ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  40
  %92,40  30  اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  50
  %68,20  20  ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  60
  %001  07  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 22)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
، ﻓﻘﺪ وردت ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﺰز اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وإﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺎ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت (%68,26)ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻛﻠﻤﺔ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%92,41)ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺑﻌﺪھﺎ ، (%41,70)اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ،ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%85,80)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وأﺧﯿﺮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ ، (%92,40)ﻛﻠﻤﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺴﺎق اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ،  (.%68,20)اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
واﻟﺘﻠﺨﯿﺺ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ ﻟﺼﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺟﺰاﺋﺮي اﻟﻐﺪ، 
ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﺸﺮب ﻟﻘﯿﻤﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت 
ﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺣﻮﺻﻠﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، اﻟﻤﺘﻤ
  .1 ذﻟﻚ، وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﺪوﻟﻲ
 ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ       
ﻣﻌﺎرف ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت  وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺿﻤﺎن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ... »:8002
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اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺤﻜﻤﮭﻢ ﻓﻲ أدوات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  .1 «واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻔﮭﻢ، أن اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺧﺎه اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ     
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﺗﻌﻮﯾﺪه 
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﺗﻜﻠﯿﻒ . ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ
ﯿﺬ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻋﺮوض ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﻠﻤ
  .وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰﯾﺒﯿﻦ ( 40)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ    
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪ  ﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﯾﺒﯿﻦ ( 40)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  . ﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
  
، ﺑﺚ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ
( 40)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ. ھﻲ ﻗﻄﺐ اﻟﺮﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إن ﺻﺢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ واﻷﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻤﺘﻊ 
ﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، ﻓﻤﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻣﺜﻼ ﻗﺪ اﺣﺘﻞ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑ
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ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ، (%38,54)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﺘﻊ ، (%33,33)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ، (%76,61)ﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑ
ذﻟﻚ أن ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻃﺎر، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ  (.%71,40)اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻨﮭﺎ
ﺘﻔﻜﯿﺮ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺎت و اﻟﺘﻌﺼﺐ، اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت،
  .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت
وﯾﺤﺴﻦ ھﻨﺎ، أن ﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن ﺗﻘﻮﯾﻢ ھﺬه اﻟﻜﻔﺎءات ھﻮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ      
اﻧﺠﺎزات ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻌﺎرف، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ او 
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﻌﻄﺎة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﺮة او ﻧﺺ او رﺳﻢ او ﻣﺨﻄﻂ او . ﺟﺪﯾﺪة
ﻛﺎن .. ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺨﺺ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻلﺻﻮرة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ا
وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع  .ﯾﺤﻠﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻨﺼﻮص وﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ، او ﯾﺸﺮح ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﻮرة ﻣﺜﻼ
( 911)اﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ، واﻟﻤﻄﻠﻮب(10)ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻻﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
ﺑﻘﯿﺔ ﺑﻠﺪان  - %8,2:اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ - %7,05:اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ)واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت  اﻹدارةﺗﻌﻤﻞ (: 92)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. ، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ؟(%5,64:اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
  :واﻟﻤﻄﻠﻮب. اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
 ﺬه اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت ؟ﻓﯿﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ھ -
ﺗﻘﺎس ﻗﯿﻤﺔ (:11)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟( 2-1)ﺑﻘﺮاءﺗﻚ ﻟﻠﻮﺛﯿﻘﺘﯿﻦ رﻗﻢ -
وﺟﺎء ﻓﻲ . ﺑﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﺣﻀﺎرﯾﺔ
(: 101)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. اﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﺗﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤﻮ دوﻟﺘﮫ(: 71)اﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؟ اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ( 91)ﺎدةﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﺗﻨﺺ اﻟﻤ
وﺟﺎء ﻓﻲ . اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺛﻢ اﺷﺮﺣﮭﺎ وﻧﺎﻗﺸﮭﺎ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذك وزﻣﻼﺋﻚ
 .ﻓﯿﻢ ﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ؟ . ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ آﺛﺎر ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ(: 621)اﻟﺼﻔﺤﺔ
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 ؟(2-1)ﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺛﯿﻘﺘﯿﻦ رﻗﻢ -
وﻣﺎ ھﻲ . اذﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻠﻮث(. 10)ردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮا -
ﺟﺎءت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم »(:671)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. آﺛﺎره؟
 :اﺷﺮح ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: واﻟﻤﻄﻠﻮب. «واﻻﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﻦ
 .اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ او ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ  - أ
 .اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﮭﺎ  - ب
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ؟ ﻓﻲ رأﯾﻚ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﻤﻞ -ج
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔإن ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺗﻌﻜﺲ وﻻ ﺷﻚ ﻗﺪرة اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ      
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ووﻓﻖ ﺧﻄﻮات 
اﻟﻤﮭﺎرات )ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات
ﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﻻرﺗﻜﺎن اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ، واﻟﺘﺠﺮﯾﺐ اﻟﻤﺘﻘﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣ( اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ھﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺎ أﻣﻜﻦ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮاﻗﻊ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب 
وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷھﻢ واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ . ﻋﻠﯿﮫ
 .اﻟﻤﻨﮭﺎج
  :وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ  -5
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ااﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ    
  . وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 32)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 32)ﺟﺪول رﻗﻢ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
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  %85,64  43  اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  10
  %31,03  22  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  20
  %08,71  31  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ  30
  %84,50  40  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ  40
  %001  37  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور اﻷﻛﯿﺪ 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺗﺘﻤﺘﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺪرات ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ 
وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬه 
ص وﺑﺨﺼﻮ.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت، ﻗﺼﺪ رﺑﻂ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﺬه اﻟﺜﻮرة ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻼ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺛﻮرة إﻟﻰ أﺧﺮى، وﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻌﮭﺎ 
ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﻠﻢ ﺑﮭﺎم ﻓﻜﺮوا اﻟﺜﻮرات 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﻣﮭﯿﺄ ﻟﺤﺪوث ﺛﻮرة ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻓﻤﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ؟ 
ھﺬه . ﯿﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ ؟ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ؟ وﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮھﺎ ؟وﻓ
وﻋﻠﻰ ھﺬا . اﻷﺳﺌﻠﺔ ﯾﺠﺪ ﺟﻮاﺑﮭﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺳﺎس ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ 
، وﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ (%85،64)ﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﺳ
ﻓﺒﺨﺼﻮص اﻷﻗﻤﺎر (. %31,03)ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﮭﺎ
رات ﺑﻌﯿﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻷﺧﺮى، ﻛﺘﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺢ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﻤﺪا
اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ او رﺻﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺸﻤﺲ، او اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺒﺎﻃﻦ 
وأﻗﻤﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت وھﻲ أﻗﻤﺎر ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﺼﺎل . اﻷرض ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
وأﻗﻤﺎر اﻟﻄﻘﺲ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷرض . ﺪولاﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟ
وأﻗﻤﺎر اﻟﺘﺠﺴﺲ وھﻲ أﻗﻤﺎر ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ . ﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أوﻻ ﺑﺄول
ﻣﺪارت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرض، ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺮ واﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﻗﻮاﻋﺪ 
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اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮف (اﻟﺠﯿﻮش اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﺪول أﺧﺮى ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن واﻟﺮادﯾﻮ،اﻻﺗﺼﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ،اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، اﻷھﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، 
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﺎء ...(. اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻜﯿﺔ
وﯾﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ (.%08,71)ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ و اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ  واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
وﻇﯿﻔﺔ اﻹﻋﻼم، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت،اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد، )وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ
، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ (اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى
ﻓﮭﻲ ﻧﺒﺾ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﺿﻤﯿﺮ اﻷﻣﺔ، وﻟﺴﺎن اﻟﺸﻌﺐ، ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﯾﺪور ﻓﯿﮫ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ وأﺣﺪاث، وﻣﺎ 
ﻧﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻇﺮوف وأﺣﻮال وﻣﺸﺎﻛﻞ، وﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﯿﮫ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ آﻣﺎل ﯾﻌﺎ
واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﺎﺑﻊ .وأﺣﻼم
اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﻲ، اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ 
ﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ، ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ . اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺘﻰ
، وھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ (%84,50)واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻋﺘﺒﺎر اﻧﮫ اﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻠﻰ 
وﯾﻌﺪ . ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻻ ﺑﻞ ﻟﻌﻠﮫ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاه
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن أداة ﻣﮭﻤﺔ وﺧﻄﯿﺮة ﻓﻲ آن واﺣﺪ، وﯾﻤﻜﻦ ا ﻧﯿﺎﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ إذا أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ 
  .واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ
ﺎﺷﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻓﻲ اﻟﻤﺮاھﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا، اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﻨ ﺗﺄﺛﯿﺮ إن    
ﻓﺎﻟﻤﺮاھﻖ ﺑﺎت ﯾﻘﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﯾﻼ ﻓﻲ ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز، ﯾﺘﺠﺎوز ﻛﺜﯿﺮا ﺣﺪود اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﺠﮭﺎز ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﺗﺠﺎھﺎت وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺮاھﻖ، وﯾﻐﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻟﮫ
ﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك، وﯾﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﯿﻔﮫ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ وﻗﯿﻤﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﯾﻜﺴﺒﮫ أﻧﻤﺎﻃﺎ ﺟﺪﯾ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺠﺮدات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺎدة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ او ﺷﺒﮫ 
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وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ھﺬا  .ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ، ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮاھﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹدراك واﻟﻔﮭﻢ
  .ﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔاﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻓﻲ اﻟ
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ أن اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﮭﺎ      
وھﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر . وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﯿﺎدة وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﻣﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻰ ﺣﻠﮭﺎ 
ﺎل اﻷدوات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ، وﺑﺘﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤ
اﻟﻤﺸﻜﻼت او اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل، إذ اﻧﮫ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎرﻓﮫ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ 
  . اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج، وﻣﻦ وﻗﺪ أﻋﻄﻰ        
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ( اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ)ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 54ھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ : اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
  :اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻل وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻲ واﻟﺠﺎﻣﺪ، وﻛﺬا  -
 .اﻟﺴﯿﺮورات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺻﻘﻞ اﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻀﻮل واﻟﺨﯿﺎل واﻹﺑﺪاع وروح  -
 .ﻓﯿﮭﻢ
 .اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ -
  .1 ﺗﺸﺠﯿﻊ روح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺪﯾﮭﻢ وﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﻞ -
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ( ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ)ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ( 40)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة     
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ذي ﻧﻮﻋﯿﺔ، ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل »:اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
واﻟﻤﻨﺴﺠﻢ واﻟﻤﺘﻮازن ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎم وﻛﺬا ﻣﻌﺎرف 
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ﻧﻈﺮﯾﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إدﻣﺎج 
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﻓﻲ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻃﺮاﺋﻘﮫ، واﻟﺘﺄﻛﺪ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ
  . 1 ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻤﺪرس
ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر،    
ﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، وا
ﯿﻊ أﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ــــــــــــاﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺰادة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﻮﺳ
 ﺪرﺟﺔاﻟﻤ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺎﻣﯿﻦ ـــﺧﻼل اﻟﻤﻀوﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﻦ 
ﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤ
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  .واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، وﯾﺘﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻜﻮﯾﻨﮫ، وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ
ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت إذن، ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،     
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﯾﻌﺪ وﻻ ﺷﻚ اﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷﺟﯿﺎل ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ ورﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ 
ن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وواﺿﻊ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﻌﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ وﯾﺪرك ﺗﻤﺎم اﻹدراك واﻟﻮاﺿﺢ أ. ﻃﯿﺎﺗﮫ
  . ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
إن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ اﻟﯿﻮم ﻋﺼﺮ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎرع، وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻧﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﯿﺎة     
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ أﺷﺒﮫ ﺑﻘﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة، ﺗﺸﺪھﺎ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، 
ﻣﺒﺎدئ اﻵﺧﺮ، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ اﺧﻄﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻤﺮر ﻗﯿﻢ و
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮب ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺶء وﺗﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮه ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻟﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ، ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻓﯿﮫ روح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
واﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ او 
ﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫ وﺗﻌﺰز ﻓﯿﮫ ﺣﺐ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪه ﯾﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎﻟﻚ أﺧﺮى ﻛﺎﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﻓﻜﺎر اﻵﺧﺮ ﺑﻀﺎرھﺎ وﻧﺎﻓﻌﮭﺎ، ھﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻠﻌﺐ ﻣﻨﮭﺎج 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻛﺸﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ
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ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﺮﯾﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ أﻻ وھﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاھﻘﺔ، ھﻨﺎ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي 
         .د اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮاﻟﺘﺜﻘﯿﻔﻲ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام ( 42)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺘﺨﺪام  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 42)ﺟﺪول رﻗﻢ   
ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %08,64  37  اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  10
  %74,31  12  اﻟﺤﺎﺳﻮب  20
  %16,90  51  اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ   30
  %33,80  31  اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  40
  %77,50  90  اﻟﻜﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  50
  %21,50  80  ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  60
  %21,50  80  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  70
  %94,40  70  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  80
  %92,10  20  اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ  90
  %001  651  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
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، وﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺛﻮرة اﻟﻰ أﺧﺮى
. ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻔﻜﺮو اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
: وﯾﺒﺪو أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﻣﮭﯿﺄ ﻟﺤﺪوث ﺛﻮرة ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺗﻌﺮف ﺑـ 
ﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﯿﺞ ﯾﺸﺒﮫ ﺑﯿﻦ وﺗﻠﻘﺐ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت، وھﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﻌ' اوﺗﻮروت اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت'
ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﻜﺮة . اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ﻟﺬﻟﻚ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ او ﺑﺒﯿﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
 .ﺗﺮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺮء أن ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄي ﻛﺎن وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﻛﻤﺒﯿﻮاﻷرﺿﯿﺔ
ﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  أن (42)وﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ (%08,64)ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ھﺎ وﺑﻌﺪ ،(%16,90)،ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(%74,31)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ (%33,80)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻣﺨﺎﻃﺮ : ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%77,50)ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%21,50)اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
  (.%92,10)، وأﺧﯿﺮا ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(%94,40)ﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻟﺴﺎ
 اﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ )اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ( اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ      
إدارة اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ، وأﻧﮭﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ : أن اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺪة ھﻲ: (واﻻﺗﺼﺎل
وأﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وأﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮار، وأﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﯿﺔ،وأﻧﮭﺎ  ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ،
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺠﻠﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻠﻘﯿﺔ . وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ
وھﻲ ﻣﻦ اﺧﻄﺮ ﻣﺎ . ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أي ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ أن ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت. أﺳﺎﺳﺎ
ﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺣﺪ أن ﯾﻤﻨﻌﮭﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺎرﯾﺔ وأﻓﻼم اﻟﺠﻨﺲ ﯾﺮوج ﻟﮫ ﻋ
ﻓﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎھﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ دول . واﻟﺨﻼﻋﺔ
  .1 اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  :ﺰھﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ، ﻧﻮﺟ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت(اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺗﻄﺮح ھﺬا اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ      
 . ﻓﯿﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ؟ -1
                                                             
 .251:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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  :ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ -2
 اﻟﻤﻮدم ؟ –اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ  –اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ      
  ﻛﯿﻒ ﯾﺤﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ؟. ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة  -3
 وﻣﺎذا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﻓﻌﻠﮫ ﻟﺮﺑﻂ ﺣﺎﺳﻮﺑﻚ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ؟اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ؟ -4
، ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ (اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ رﺑﻄﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، 
وﺟﻌﻠﮫ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ 
  .واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎاﻷﺧﻄﺎر 
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺮف ( 52)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب 
  .ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮعﻟﻸﻟ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 52)ﺟﺪول رﻗﻢ    
وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
  .اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %81,28  38  اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  10
  %49,50  60  أﻗﻤﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت  20
  %69,40  50  أﻗﻤﺎر اﻟﺘﺠﺴﺲ  30
  %79,30  40  أﻗﻤﺎر اﻟﻄﻘﺲ  40
  %89,20  30  اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  50
  %001  101  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
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، ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ (وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل)اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب   
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺸﺮع ﺳﺒﻞ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﺛﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، وﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة 
، ﻓﻘﺪ ﺣﻈﯿﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ، ﻣﺘﺼﺪرة ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺮف (%81,28)ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ
وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻓﻘﺪ 
درج اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ، وﯾﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي 
ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﻲ واﻟﻼﺳﻠﻜﻲ، ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺮء أن ﯾﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﺟﻮار 
ﺰة اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﺄﺗﯿﮫ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﺑﺄﺳﺮع ﻣﻦ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ، ﺟﮭﺎز ﻣﻦ أﺟﮭ
ﻓﯿﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ رﻛﻦ ھﺎدئ، وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ 
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻗﻤﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ  .اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﯿﻞ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ وھﻲ أﻗﻤﺎر ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﮭ(. %49,50)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺪول، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ھﺬه اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ أﻗﻤﺎر اﻟﺘﺠﺴﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜ. ﻋﺮﺑﺴﺎتاﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ 
وھﻲ أﻗﻤﺎر ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارات ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرض، ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﺪول (. %69,40)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺮ واﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﯿﻮش اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ أﻧﺤﺎء 
وھﻲ أﻗﻤﺎر  (.%79,30)اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺔ أﻗﻤﺎر اﻟﻄﻘﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أوﻻ ﺑﺄول، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ 
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ
وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻤﺪارات ﺑﻌﯿﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﻋﻠﻤﯿﺔ %(.89,20)اﻷﻗﻤﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻛﺐ اﻷﺧﺮى، ﻛﺘﺼﻮﯾﺮ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ او رﺻﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻋﻦ اﻟﻜﻮ
اﻟﺸﻤﺲ، او اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺒﺎﻃﻦ اﻷرض ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل 
وھﻜﺬا ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ . ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل أرﺿﯿﺔ
اﻟﺮادﯾﻮ، اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﻟﮭﺎﺗﻒ، )اﻻﺗﺼﺎﻻت: ﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻتاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻷﻗ
واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ واﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ، واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺤﺮوب،،...(اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻼﻛﺘﺮوﻧﻲ
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وﻣﻦ ﺛﻢ إﻛﺴﺎﺑﮫ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ  .اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﻛﺬا واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، ﻟﯿﺘﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻤﻌﺎرف و
  .إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻌــــــــــــــــــــﻮﻟﻢ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ( 62)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 62)ﺟﺪول رﻗﻢ    
ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(ﻤﺌﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %05,34  76  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  10
  %87,02  23  اﻟﺠﺮاﺋﺪ  20
  %39,41  32  اﻟﻤﺠﻼت  30
  %33,21  91  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل  40
  %41,70  11  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ  50
  %46,00  10  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  60
  %46,00  10  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ  70
  %001  451  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  أن( 62)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ، ﻓﻘﺪ  اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﺪ (%05,34)ﺗﺼﺪرت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
،ﻓﻜﻠﻤﺔ (%39,41)اﻟﻤﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ، ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ(%87,02)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وھﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ (. %33,21)وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
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وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ( اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ)اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ . ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ
ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﺒﯿﺎن أﻧﻮاﻋﮭﺎ، ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ( وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل)اﻟﺴﺎدس 
ﻛﺎﻹﻋﻼم ، واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺒﯿﺎن ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺨﺪﻣﺎت،واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه
، وﻟﺴﺎن اﻷﻣﺔﻛﺒﯿﺮة ﻓﮭﻲ ﻧﺒﺾ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وﺿﻤﯿﺮ  أھﻤﯿﺔﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ  أن، وھﻲ اﻷھﻤﯿﺔﻏﺎﯾﺔ 
، وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ ﻣﻦ وأﺣﺪاثﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﯾﺪور ﻓﯿﮫ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺮآةاﻟﺸﻌﺐ وﻣﻨﺒﺮه اﻟﺤﺮ 
ﻛﻞ اﻷﺣﻮال  وﻓﻲ .وﺗﻄﻠﻌﺎت آﻣﺎلاﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ  إﻟﯿﮫوﻣﺸﺎﻛﻞ، وﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ  وأﺣﻮالﻇﺮوف 
وﻗﺪ ﺟﺎءت .ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﻘﺮأ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ وﻣﺠﻼت واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ واﻟﻀﺎر ﻣﻨﮭﺎ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%41,70)ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
 (.%46,00)اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ :ﻛﻠﻤﺘﺎ اﻷﺧﯿﺮ
ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﯾﻦ، ھﻨﺎك اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ أوﺿﺎع 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺣﻮال اﻟﺸﻌﺐ، وﻣﻌﺎﯾﺸﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﻨﺒﻀﮭﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ 
وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻷﻣﺔ وأوﺟﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ، وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺒﺎب، 
ﺎھﯿﺮ اﻟﻜﺎدﺣﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ورﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ ﻛﺎھﻞ اﻟﺠﻤ
وھﻨﺎك اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎت وﺻﻮر ﺗﻨﻄﻮي . واﻟﺮﺧﺎء واﻟﺘﻘﺪم واﻻزدھﺎر
ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ او إﻓﺸﺎء ﻷﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ، او اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ 
واﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ واﻟﻤﺜﯿﺮة، او اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ 
وھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﺼﯿﺮ . واﻟﻤﺰورة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﻜﺪر اﻟﺴﻠﻢ او ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .، وإﻛﺴﺎﺑﮫ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼماﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
ﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤ( 72)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ 
  .اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
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ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 72)ﺟﺪول رﻗﻢ    
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ
  .اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %68,24  90  اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  10
  %01,83  80  اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن  20
  %25,90  20  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ  30
  %77,40  10  اﻷﻓﻼم  40
  %77,40  10  اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت  50
  %001  12  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
أن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ( 72)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
ﻟﻤﻨﮭﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، رﻏﻢ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻛﺠﮭﺎز ﻣﻦ أﺟﮭﺰة 
، (%68,24)اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%01,83)وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
: ، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%25,90)ﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠ
وﻗﺪ ﯾﻌﺎب ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع إﻏﻔﺎل دور . (%77,40)اﻷﻓﻼم، واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن وﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻔﻲ 
ﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وﺑﻨﺎء ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﺑﺎﻟﻐﺮض وﯾﺒﺮز اﻟﺪور اﻟ
  .اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 50)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ      
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
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اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 50)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ    
  .ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
  
إن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ اﻟﯿﻮم ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎرع، وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻧﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ       
ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ  أﺑﮭﺎﺋﮫﺑﻘﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺳﺎﻣﯿﺔ اﻟﺠﺪران ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ  أﺷﺒﮫﻋﺎﻟﻢ 
، ﺗﻤﺮر ﺑﺎﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ ﻗﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻵﺧﺮ، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﻓﻜﺎرﻘﻞ ﻧ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺧﻄﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮب ﻋﻘﻮل اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮھﻢ رﺧﻮا 
ﻣﺘﻘﺒﻼ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ، ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض 
ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، وﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ  وﻣﻦ ھﻨﺎ. ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻗﺪ ﺗﻔﻄﻦ . وﻣﻔﯿﺪة، ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ھﺬه اﻟﻤﺮﺣ ﻣﺮاﻷاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاھﻘﺔ، وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺸﻜﻞ 
أن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ واﻷﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ( 50)رﻗﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊاﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨ
 ، ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ(%85,64)ﻣﺌﻮﯾﺔ
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، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ (%08,71)ﻣﺌﻮﯾﺔ
  (.%84,50)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺗﺸﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ، ﻣﺼﺪر      
ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮫ وﻣﺤﯿﻄﮫ، وﺗﺴﮭﻢ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ 
ﯿﻞ ذھﻨﯿﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ وأﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮﻛﮫ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺼﮫ ﻛﻔﺮد، او ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ ﺗﺸﻜ
اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻓﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ وﻟﻠﻜﺒﺎر أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﺗﺼﺒﺢ ذات 
اﺛﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت وﻗﯿﻢ ورﻣﻮز، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  .ﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ او ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣ
ﯾﺘﺴﺎءل أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﺸﻜﻜﯿﻦ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺳﯿﻔﯿﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺠﻮاب واﺿﺢ     
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺴﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺳﯿﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻋﺒﺮ . ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ أن ﯾﺘﺒﺎدﻟﻮا اﻧﺘﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ  ﺑﺈﻣﻜﺎن. اﻟﺘﺮاﺳﻞ ﻣﺜﻼ
وھﺬا . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ. ﺗﮭﻤﮭﻢ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﻮري ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻠﻜﻔﺎءات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻃﻠﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ، وﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ  وھﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ. اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺗﺴﺎﻋﺪ ا اﻹﻋﻼﻣﯿﺔﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  أﺧﺮىاﻻﻧﺘﺴﺎب اﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ 
وﻣﻦ ﺛﻢ دﻋﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ . ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪﯾﮫ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ  ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ، واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ
وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ أن . اﻟﻤﺴﺎواة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻼﻓﯿﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎھﺎت واﻟﺸﻜﻠﯿﺎت، ﺑﻞ ﻓﻲ 
  .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﻀﺮة
ﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ واﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﻀ    
، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أن
  .ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل،وﻛﺬا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
  :ﺑﺒﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -6
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ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 82)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .ﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓ
ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 82)ﺟﺪول رﻗﻢ
  .ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %47,04  11  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد   10
  %33,33  90  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث  20
  %15,81  50  اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ  30
  %04,70  20  ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  40
  %001  72  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 82)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ، ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ . ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺎﻓﺤ ،وﺟﺎء(%74,04)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%33,33)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻓﻤﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%15,81)ﻣﺌﻮﯾﺔ
 ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ»:وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ (.%04,70)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ :...اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
  . 1 «اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
                                                             
 .22:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  1
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ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ)وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ، ﯾﺘﻌﺮف(اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)اﻟﺨﺎﻣﺲ
، وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻠﻮث، ﻟﯿﺘﺠﻨﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺒﺒﺎت وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
، وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﮫ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث وﯾﮭﺘﺪي اﻟﻰ ﻃﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ
ﯿﺌﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﯾﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﺑ( 321)اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻓﺘﺴﺮب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ، واﻧﻔﺠﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ، وﺗﻔﺠﯿﺮ اﻟﺬرة، وإﻟﻘﺎء 
ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه، واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ رش اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، وﻗﻄﻊ 
، اﻟﻤﻮت واﻟﺘﺸﻮه اﻟﺠﺴﺪيإﻟﻰ  ﯾﺆدي. اﻷﺷﺠﺎر وإﺣﺮاق اﻟﻐﺎﺑﺎت، وﺗﻌﺎﻇﻢ ﺛﻘﺐ اﻷوزون ﻓﻲ اﻟﺠﻮ
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت وﺻﺤﺔ  وإﻟﺤﺎقاﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ، ﺗﺴﻤﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎه  اﻷﻣﺮاضوﻇﮭﻮر 
ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻣﻨﻊ  إﺣﺪاثاﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ،  وإﻓﺴﺎد، ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﮭﻮاء اﻹﻧﺴﺎن
وﻗﺪ . اﻷرض، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر واﻷﺿﺮار إﺧﺼﺎب
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ  ﺗﺴﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ
وھﻲ ﻣﺆﺷﺮات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ  وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ، وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﮫ،
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﺔ، ذﻟﻚ أن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﺎ 
  .ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ( 92)ل رﻗﻢواﻟﺠﺪو   
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 92)ﺟﺪول رﻗﻢ    
ﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌ
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %05,72  11  اﻟﻤﺎء  10
  %05,22  90  اﻟﻨﺒﺎت  20
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  %00,02  80  اﻟﺤﯿﻮان  30
  %00,51  60  ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت   40
  %00,50  20  ﺗﺠﻨﺐ ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر  30
  %00,50  20  ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺮق اﻷﺷﺠﺎر  40
  %05,20  10  ﺗﻔﺎدي ﺗﺴﻤﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎه  50
  %05,20  10  ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ  60
  %001  04  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  أن( 92)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد 
وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻻن اﻟﻤﺎء أﺳﺎس  ،(%05,72)اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮫ، ﻛﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺸﺮب اﻟﺤﯿﺎة، ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮫ وﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎ
. وإﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم، و ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ، واﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
ﻓﺎﻟﮭﻮاء واﻟﻤﺎء . واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ واﻟﺘﻠﻮﯾﺚ ﺿﺮورة وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ
»  :ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وﻗﺪ ﺟﺎء. ﻋﻨﺼﺮان أﺳﺎﺳﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﺑﺎﻧﻌﺪام اﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻨﻌﺪم اﻟﺤﯿﺎة
وﯾﻨﺰل ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء »:وﺟﺎء أﯾﻀﺎ(. 03:اﻷﻧﺒﯿﺎء)«وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﻲ
 ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺒﺎت ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺎء أﻣﺎ(. 11:اﻷﻧﻔﺎل)«ﻟﯿﻄﮭﺮﻛﻢ ﺑﮫ
 ،(%00,02)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﯿﻮان ،(%05,22)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻓ(.%00,51)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔوﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت 
ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﯿﻮان »:ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ( 80)اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻨﺒﺎت واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺳﺒﺎب 
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وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ . اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪدھﺎ أﻋﻤﺎﻻ ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﯿﺔ
   .1 «اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺠﻨﺐ ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر، وﺗﺠﻨﺐ ﺣﺮق اﻷﺷﺠﺎر: وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻛﻠﻤﺘﺎ     
 ﺗﻔﺎدي ﺗﺴﻤﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎه، وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺜﺮوة: ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%00,50)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻗﺪ ﻧﻈﺮ دﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﺸﻲ وﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ(. %05,20)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﺔ وﻏﯿﺮ )ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﺠﺒﺎل واﻷﺷﺠﺎر واﻷﻧﮭﺎر
أﻣﺎ ﻗﯿﻢ . ﺗﺴﺠﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺆﻣﻦ وﺗﺴﺒﺢ ﻛﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ( اﻟﺤﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
ﻓﻈﺔ، ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت واﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺨﺎﻟﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻇﻒ 
وﻗﯿﻢ . ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﺪن وﺻﺤﺘﮫ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ
 اﻹﺳﺮافﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ  اﻷﻣﺜﻞﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﻟ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ . وﻻ ﺗﻔﺮﯾﻂ إﻓﺮاطواﻟﺘﺒﺬﯾﺮ، وﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﻌﺘﺪﻻ وﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺑﺪون 
اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺼﻮرة ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ أن ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮا : ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﯿﺎه»:ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه( 61)اﻟﻤﺎدة
   .2 «...واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ (اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ)واﻟﻮاﺿﺢ اﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ   
ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺘﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ واﻻﺗﺠﺎھﺎت 
ﮭﺎ ﺑﻌﺰم واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ، ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﺘﻐﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﻓﻊ وﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻠ
وإرادة، واﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ اﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿــــــﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ( 03)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .ث ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﺘﻠﻮ
                                                             
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، : ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮﺋﺎم(: 5002/4002)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن زﻋﻄﻮط وآﺧﺮون 1
 .79:،صﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮدط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮ
 501:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 5002/4002)وآﺧﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن زﻋﻄﻮط 2
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ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 03)ﺟﺪول رﻗﻢ    
اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %04,42  01  ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ   10
  %59,12  90  ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺮ  20
  %15,91  80  ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮ  30
  %15,91  80  ﺗﻠﻮث اﻟﺠﻮ  40
  %57,90  40  اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ  50
  %88,40  20  دﺧﺎن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ  60
  %001  14  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﮭﺎ ﻟﻘﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ إﺣﺪاث آﺛﺎر رھﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ، وﻟﻌﻞ ھﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
ﻇﮭﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﯾﺪي اﻟﻨﺎس ﻟﯿﺬﯾﻘﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻮا، ﻟﻌﻠﮭﻢ »:اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻀﺎﻣﯿﻦ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤ (03)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ وﻣﻦ (.14:اﻟﺮوم)«ﯾﺮﺟﻌﻮن
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ 
، (%04,42)وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ. ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮ، : ﺘﺎ، ﺛﻢ ﻛﻠﻤ(%59,12)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺮ
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻠﻤﺔ (%15,91)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔوﺗﻠﻮث اﻟﺠﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ دﺧﺎن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ(%57,90)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ
ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻔﻌﻞ (. %88,40)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻓﻘﺪ ادﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺬي ﻃﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﻠﮭﺎ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪةاﻟﺘﻠﻮث 
دﺧﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﺑﻔﻌﻞ ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻜﺜﯿﻒ، اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﺠﻮ ﺑﻜﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ 
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اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻛﺄول وﺛﺎﻧﻲ اوﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻐﺒﺎر واﻷدﺧﻨﺔ واﻟﺠﺴﯿﻤﺎت، اﻟﺘﻲ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﻲ، ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﻣﺮاض ﺗﻨﻔﺴﯿﺔ وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن،  ﺗﺰداد ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم
 أﻇﮭﺮتھﺬا وﻗﺪ . وإﻓﺴﺎد اﻟﺘﺮﺑﺔ، وﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﮭﻮاء واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﯾﺸﺮﺑﻮن اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ اﻟﺘﻲ ( %09اﻟﻰ  06)ﻧﺴﺒﺔ  أن اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت
ﻟﻜﻮﻟﯿﺮا واﻟﺘﯿﻔﻮﯾﺪ واﻟﻤﻼرﯾﺎ واﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪ، وان ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎ  اﻷﻣﺮاضﺗﺴﺒﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ 
  .1 ﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻲ وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔﻋﺮﺿ
وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ھﺬا، ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺨﺼﺒﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ ﻟﺮش اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت      
ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ، ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ ذﻟﻚ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ . اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ض، ﻷﻧﮫ ﯾﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺒﯿﺌﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﮭﺪد ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان واﻟﻨﺒﺎت، وﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷر
ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن  .ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث واﺟﺒﺔ، وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪه
ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، واﻟﻘﺼﺪ ﺗﺒﺼﯿﺮ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺘﻠﻮث وﺿﺮورة 
  .ﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ
اﻻھﺘﻤﺎم  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع( 13)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ
اﻻھﺘﻤﺎم  ﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮعﻟﻸ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 13)ﺟﺪول رﻗﻢ  
ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %52,32  01  اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  10
  %06,81  80  اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ  20
                                                             
 .69:، صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 5002/4002)وآﺧﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن زﻋﻄﻮط 1
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  %82,61  70  ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ  30
  %59,31  60  رش اﻟﻤﺒﯿﺪات  40
  %89,60  30  ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت  50
  %23,20  10  اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء  60
  %23,20  10  ﺗﻌﺒﯿﺪ اﻟﻄﺮﻗﺎت  70
  %23,20  10  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان  80
  %23,20  10  اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  90
  %001  34  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 13)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺴﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ 
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ (%52,32)ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ. اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ، وﺟﺎءت (%06,81)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ رش اﻟﻤﺒﯿﺪات ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ،(%82,61)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ
وﻗﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع وﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ(. %59,31)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺳﺒﺎب ﻇﺎھﺮة وﻣﻦ أھﻢ أ... »:ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
            .1 «اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ، إھﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وإﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت واﻟﻔﻀﻼت اﻟﻀﺎرة ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺎر واﻷﻧﮭﺎر
ﻓﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻒ واﻟﺘﻄﮭﺮ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻹﺻﻼح . ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻈﮭﺮ واﻟﻤﺤﯿﻂو
  .اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ دﯾﻨﻨﺎ وﺗﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ أﺗﺒﺎﻋﮫ
إن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﺸﺮك واﻟﺒﺪع واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻘﺮوﻧﺔ     
ﺑﺘﻄﮭﯿﺮ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﺑﺪن اﻹﻧﺴﺎن وﺛﻮﺑﮫ وﻣﺤﯿﻄﮫ ﻟﯿﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺘﯿﻦ، وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ 
، (%89,60)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ. اﻟﻄﮭﺎرﺗﯿﻦ
                                                             
 .521:، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، وﺗﻌﺒﯿﺪ اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان، واﻹﻧﺎرة : وﺟﺎءت ﺑﻌﺪھﺎ ﻛﻠﻤﺎت
وھﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ (. %23,20)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ
. وإﻇﮭﺎره ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﮭﺠﺔ واﻻرﺗﯿﺎح واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد . ﻤﺎل، ﺑﺘﺬوﻗﮫ وﺗﻤﺘﻌﮫ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﮫ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﻰ ﺗﺬوق اﻟﺠ
اﻣﻦ ﺧﻠﻖ »:، وﯾﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ«إن اﷲ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺠﺐ اﻟﺠﻤﺎل»(:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ)ﯾﻘﻮل
أن واﻧﺰل ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓﺎﻧﺒﺘﻨﺎ ﺑﮫ ﺣﺪاﺋﻖ ذات ﺑﮭﺠﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ  واﻷرضاﻟﺴﻤﻮات 
ﻗﺮارا وﺟﻌﻞ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧﮭﺎرا  اﻷرضاﻣﻦ ﺟﻌﻞ . ﺘﻮا ﺷﺠﺮھﺎ اءﻟﮫ ﻣﻊ اﷲ ﺑﻞ ھﻢ ﻗﻮم ﯾﻌﺪﻟﻮنﺗﻨﺒ
-06:اﻟﻨﻤﻞ)«ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮھﻢوﺟﻌﻞ ﻟﮭﺎ رواﺳﻲ وﺟﻌﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺣﺎﺟﺰا اءﻟﮫ ﻣﻊ اﷲ ﺑﻞ 
وھﻮ اﻟﺬي ﺳﺨﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺘﺄﻛﻠﻮا ﻣﻨﮫ ﻟﺤﻤﺎ ﻃﺮﯾﺎ وﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﮫ ﺣﻠﯿﺔ »:وﻗﺎل أﯾﻀﺎ (.16
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل (. 41:اﻟﻨﺤﻞ)«ﺗﺸﻜﺮونﺗﻠﺒﺴﻮﻧﮭﺎ وﺗﺮى اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻮاﺧﺮ ﻓﯿﮫ وﻟﺘﺒﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ وﻟﻌﻠﻜﻢ 
وﻣﻦ  أﻟﻮاﻧﮭﺎﺑﮫ ﺛﻤﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ  ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎاﷲ اﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء  أناﻟﻢ ﺗﺮى »:ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  واﻷﻧﻌﺎمس واﻟﺪواب ﻟﻨﺎوﻣﻦ ا. وﻏﺮاﺑﯿﺐ ﺳﻮد أﻟﻮاﻧﮭﺎاﻟﺠﺒﺎل ﺟﺪد ﺑﯿﺾ وﺣﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﮭﺬه  (.82- 72:ﻓﺎﻃﺮ)«إن اﷲ ﻋﺰﯾﺰ ﻏﻔﻮر ﯾﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻧﻤﺎﻛﺬﻟﻚ  أﻟﻮاﻧﮫ
اﻵﯾﺎت ﻣﺎ ھﻲ إﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ وروﻋﺔ وﺟﻤﺎل ﺻﻨﻌﮫ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺟﻤﯿﻼ 
وأﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﮫ، ﻓﺤﺮي ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿﺬ أن ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬا اﻹﺑﺪاع واﻟﺠﻤﺎل، وان ﯾﺴﺘﺪﻣﺠﮫ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮه 
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  وﺧﯿﺎﻟﮫ، ﻟﯿﻨﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ وﻣﺤﯿﻄﮫ،
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻗﺪ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺮؤﯾﺔ وﺗﺒﺼﯿﺮ ﻟﻤﻨﮭﺎج 
  .اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه ﺑﯿﺌﺘﮫ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎدي ( 23)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .ﯿﻞاﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠ
ﺗﻔﺎدي  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 23)ﺟﺪول رﻗﻢ  
اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
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  %52,13  50  اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﯾﺔ  10
  %57,81  30  اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺨﻄﺮة  20
  %57,81  30  ﺛﻘﺐ اﻷوزون  30
  %05,21  20  ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﺒﯿﻞ  40
  %05,21  20  ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ  50
  %52,60  10  اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ  60
  %001  61  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 23)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث 
، ذﻟﻚ أن (%52,13)ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ. اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﺒﯿ
اﻟﺤﺮوب اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺤﺪث أﺿﺮارا ﺑﻠﯿﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﺰروﻋﺎت، وﻇﮭﻮر 
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ .اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ واﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ( 521)اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ، ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، 
اﻟﺬرﯾﺔ، وﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﺠﺎرب  اﻷﺳﻠﺤﺔاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﮫاﻟﺘﻠﻮث  آﺛﺎرﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺘﻢ دﻓﻨﮭﺎ اﻟﻰ  اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺠﺮﺛﻮﻣﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﻖ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت  اﻟﺬرﯾﺔ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺨﻄﺮة، وﺛﻘﺐ اﻻوزون ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺘﺎ. ﺑﺪاﻷ
، ذﻟﻚ أن اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ رش اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺠﺎر (%57,81)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ، . واﻟﺰروع، ﯾﺆدي اﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﺜﻤﺎر واﻟﺤﺒﻮب
ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﻨﺎﺧﯿﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت  وﺗﻌﺎﻇﻢ ﺛﻘﺐ اﻻوزون ﻓﻲ اﻟﺠﻮ
اﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﯾﮭﺪد ﺑﺠﻔﺎف اﻷﻧﮭﺎر واﻵﺑﺎر واﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ، واﺣﺘﻤﺎل ذوﺑﺎن اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻰ 
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت، وﺳﻮف ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻗﻮع ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت 
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وﺟﺎءت . اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎنواﺧﺘﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وإﻏﺮاق 
ﻓﻘﺪ  (.%05,21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﺒﻞ، وﺗﺴﺮب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻠﻤﺘﺎ
ﻣﺨﻠﻔﺎ أﻻف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ، زﯾﺎدة   (6891)ﺳﻨﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﯿﺔ  اﻧﻔﺠﺮ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺸﺮﻧﺒﻞ
ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي اﻟﯿﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺎھﺎت وﺗﺸﻮھﺎت ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻰ، اﻟﻌﻘﻢ، 
وﺗﺴﺮب اﻟﻤﻮاد . ﺗﺸﻜﻮ اﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت ﯾﮭﺪدھﺎ أوروﺑﺎاﻟﺸﻠﻞ وﻏﯿﺮھﺎ، وﻻ زاﻟﺖ 
وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  .أﯾﻀﺎاﻟﻤﺸﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺑﻠﯿﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت 
،واﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ (%52,60)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻷﺧﯿﺮ  ﻛﻠﻤﺔ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ 
ھﻲ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮت اﻟﺒﺸﺮ وﻇﮭﻮر اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ واﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ، 
  .وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻟﺔ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ     
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺒﺼﺮ ﺑﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ 
وﻟﯿﺪة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻓﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻼح ذو ﺣﺪﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﮭﻮر 
  .ﻛﻮارث ﺑﯿﺌﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر ا( 60)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  .اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
 اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 60)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ    
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ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اھﺘﻤﺎم ﻛﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﻋﻠﻰ      
ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ھﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، وﻗﺪ ﺧﻠﻘﮭﺎ اﷲ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ .اﻟﺸﺎﺷﺎت وﻧﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ
ودﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ ﯾﻨﮭﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ . ﺟﻤﻌﺎء وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﻛﺎن أن ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ أﺿﺮارا
اﻷذى، ودﻋﺎ اﻟﻰ  أﻧﻮاعاﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﻜﺎن وﺗﻨﻘﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ  وﺗﻠﻮﯾﺜﮭﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺎدى
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ 
اﻻﻧﻘﺮاض، وﺗﻜﻤﻦ ﻗﻮة اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
إذا ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ  إﻻوﻻ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﯾﻜﻮن ﺳﻌﯿﺪا ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻟﻜﻞ اﻷﺟﯿﺎل،
اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ، وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﮫ، وﻛﺬا اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ 
أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺚ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎدا وﯾﺴﺮف ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﯾﻠﺤﻖ . ﺑﮭﺎ
. ﻗﺪ اﺿﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ وﻋﺮض اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮأﺿﺮارا ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻓﯿﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ، ﻓﻨﻮه ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ اﺳﺘﻐﻼﻻ  اﻷﻓﺮادداﺋﻤﺎ ﺳﺒﺎق اﻟﻰ ﺣﺚ  واﻹﺳﻼم
  .«ﺮارــــﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿ»(:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ)ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻋﻼﻗﺎت أﺻﯿﻠﺔ وﻗﺪﯾﻤﺔ واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا ھﻮ  إن    
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻼﺣﻈﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاﺋﻨﺎ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ، ﻓﻘﺪ أﺳﺲ أھﻠﮭﺎ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻤﺎء وﺗﺮﺷﯿﺪ ﺗﻘﺎﺳﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻔﻮﻗﺎرة وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻜﺘﺸﻒ 
ﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة وﻣﻦ اﻟﺒﺮد اﻷورﺑﯿﻮن ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت، وﺣﺘﻰ اﻟﮭﻨ
ھﻲ ھﻨﺪﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻓﻲ  واﻹﺻﻼح اﻹﻓﺴﺎد أنوان اﻟﻜﻞ ﯾﻌﺮف . ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ق ﻓﻲ ذھﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﻻن ھﺬه اﻟﺬھﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻮل اﻟﻰ وﺑﺼﻔﺔ أد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ذھﻦ اﻟﻨﺎس
ﺳﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ اي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ 
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺸﺎرع وﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ، ﻻن اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ھﻮ اي ﺟﯿــــــــــــــــــﻞ ﻧﺮﯾﺪ ؟
ﻧﺮﯾﺪ ﺟﯿﻼ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة، ﻧﺮﯾﺪ ﺟﯿﻼ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﯾﺪ ﺟﯿﻼ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ،      
  . اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت، ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ     
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ اﻷﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 
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رد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻘﺪ و
، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع (60)ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (%47,04)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻷول
، وﺟﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘﮫ ﻓﻲ (%33,33)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎدي اﻟﻜﻮارث ، وﺟﺎء ﻓﻲ (%15,81)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (.%04,70)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺮ ﯾﻜﻔﻲ ﺑﺪون ﺗﻔﻜﯿ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ وإﺑﻼغھﺬا، ﻧﻘﻮل ﺑﺎن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف ﻻ ﯾﻜﻔﻲ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ    
ﻛﻤﻨﻘﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻐﯿﺮ وﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ھﻲ اﻷﺧﺮى، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﺆدي  واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
او ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻰ وﻋﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺔ، ﻓﻠﯿﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﻧﻨﻈﺮ  اﻟﻐﺮض واﻟﻤﻄﻠﻮب إذا ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺮن
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻧﺆﻟﻒ ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻜﺘﺐ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﻧﻌﯿﺶ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
وﻻ ﻧﻘﻞ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ     
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﯿﺎﻟﮭﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺎھﻞ واﻟﻄﻤﺲ، ﻏﯿﺮ أن ھﺬا ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻷﺧﺮى  أھﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﻆ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺑﻌﺎدا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﻠﻮ ﻧﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺠﺪ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺟﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﺎﺑ
، وﻛﺎن (اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ)وﺣﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺨﺼﺺ ﻟﮫ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺎ واﺳﻌﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺘﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ او اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﯿﺔ وﻋﻲ ﺑﯿﺌﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﺗﻨﻤ
  :ﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتــــــــــــﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌ  -7
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ا   
  .اﻟﺤﻘــــــــــﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
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ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 33)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( 33)رﻗﻢ ﺟﺪول 
  .ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت 
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع  اﻟﺮﻗﻢ
  %52,13  01  اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  10
  %21,82  90  اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  20
  %88,12  70  واﺟﺒﺎت وﻃﻨﯿﺔ  30
  %57,81  60  واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر  40
  %001  23  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 33)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي، و ﻧﻈﺮا 
وﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺨﻠﻂ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻘﻊ أﺛﻨﺎء  ،(اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت)ﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع،
ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ . (33ﺪول رﻗﻢـــــــﺟ)واﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه
(. %52,13)واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ، واﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
، وﻓﻲ «ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن»:6991ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ( 92)اﻟﻤﺎدة
، وﻓﻲ «اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ»(23)اﻟﻤﺎدة
، وﻓﻲ «ﻤﻌﯿﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦﺣﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وإﻧﺸﺎء اﻟﺠ»(:14)اﻟﻤﺎدة
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﻖ »(:45)، وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة«اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻀﻤﻮن»(:35)اﻟﻤﺎدة
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اﻟﺤﻖ ﻓﻲ »(:75)، وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة«ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ»(:55)، وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة«ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
  .1 «اﻹﺿﺮاب ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ وﯾﻤﺎرس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺘﯿﺎزات اﻟﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ أو ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﮭﺎ، ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻰ اﻻﻣ   
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ، : ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﮭﺎ وﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﮭﺎ، ﻛﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺤﻖ . ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﺮﯾﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺘﺪﯾﻦ، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي
ﺮاب، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ رﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ذي اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﮫ وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ وﯾﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﮫ 
وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﯾﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ 
أن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﺪف أﺳﺎس ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﻼدﻧﺎ، وﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ، وﯾﻨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻗﯿﻢ 
وھﻜﺬا . اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦاﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر و
ﻓﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ او ﺗﺮﺑﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺗﺴﺘﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻋﺪاده وﺗﺘﻀﻤﻦ 
وﺗﺘﻤﺜﻞ  .ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه وﻃﻨﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﺎرس ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﮫ ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ وﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ او اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﻋﺪم إﺧﻀﺎﻋ
اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ او اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ 
ﺣﺮﯾﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﮫ وﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ او ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ ﺗﻌﺴﻔﯿﺎ، 
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﮫ داﺧﻞ وﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﺮﯾﺔ 
ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻐﺎدرﺗﮭﺎ واﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ، وﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫ او ﻓﻲ ﺷﺆون أﺳﺮﺗﮫ او ﺑﯿﺌﺘﮫ، وﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم 
  .واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔوﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ    
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ (. %21,82)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﯾﻀﯿﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪوﻟﺔ 
                                                             
 .12-02:ﺳﺎﺑﻖ،ص ص ﻣﺮﺟﻊ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺮﺑﻮي، وھﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺜﻼ، واردا 
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ، او ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، او ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ . راﯾﺔ، او ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ، او ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻨﺼﻔﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓ
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ھﺬا ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻘﻮق، أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ     
، وﺟﺎءت ﺑﻌﺪھﺎ  ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﻮاﺟﺒﺎت (%88,12)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
وھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ، واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ  (.%57,81)ﺔﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺒﺼﯿﺮ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ دﺳﺘﻮر 
  .وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔاﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، 
ﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﻮق ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ( 43)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ    
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ 
اﻟﺤﻘﻮق  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 43)ﺟﺪول رﻗﻢ  
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %83,43  44  ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ   10
  %79,71  32  اﻟﻤﺴﺎواة  20
  %51,01  31  ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي  30
  %52,60  80  اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ   40
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  %74,50           70  ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ  50
  %96,40  60  اﻟﻜﺮاﻣﺔ  60
  %09,30  50  ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ  70
  %21,30  40  اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  80
  %21,30  40  اﻻﺧﺘﻼف  90
  %43,20  30  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  01
  %43,20  30  ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  11
  %43,20  30  إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  21
  %75,10  20  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  31
  %75,10  20  إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت  41
  %97,00  10  ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ  51
  %001  821  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 43)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، 
ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، (%83,43)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﯾﺔ، (%79,71)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎواة 
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ(%51,01)ﻣﺌﻮﯾﺔ
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ،(%52,60)
، وﻓﻲ (%96,40)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ،وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ (%74,50)
اﻟﺤﺮﯾﺔ  :، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%09,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞاﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻠﻤ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﺗﻘﻠﺪ : ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺎت(%21,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻻﺧﺘﻼف
، وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%43,20)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ 
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، وﻓﻲ (%75,10)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وإﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎتاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ : اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻛﻠﻤﺘﺎ
وﻓﻲ (. %97,00)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ، ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ 
ﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼ
 ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي( اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻀﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ وﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻟﻰ ( 91)ﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔوﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﺿﺢ اﻟﻤﺸﺮع ﻣ
، واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل 6991، اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﺳﺘﻮر (52)اﻟﺼﻔﺤﺔ
، ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤﻮ (ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻜﺲ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻧﻈﺎم 
ﻣﻌﯿﻦ، واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻟﻠﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺎ، إﻧﻤﺎ ھﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ دوﻟﺔ 
. وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺮأي واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﯿﺎت إﻧﺴﺎن ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ واﻟﻌﺼﻮر اﻟﻐﺎﺑﺮة .ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ
 ﯾﻌﻘﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻤﻢ اﻷﻓﻮاه ﺑﺄي ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﻮن ﺣﺮﯾﺔ إذ ﻻ
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻨﻤﻲ روح اﻹﺑﺪاع، وروح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺧﺎء . اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، وﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻼﻗــــﺢ 
واﻟﻤﺴﺎواة  .ﺎر، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺖ واﻟﺤﺮﻣﺎن، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪاناﻷﻓﻜ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ أو ﺷﺮط ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻣﻌﯿﻦ
اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ا( 53)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺤﻘﻮق  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 53)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %34,03  41  اﻟﻌﻤﻞ  10
  %37,12  01  اﻟﺘﻌﻠﯿــــــﻢ  20
  %40,31  60  اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ  30
  %07,80  40  اﻟﺮاﺣﺔ  40
  %07,80  40  اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ   50
  %25,60  30  اﻹﺿﺮاب  60
  %43,40  20  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺤﻤﺎﯾﺔ    70
  %81,20  10  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  80
  %81,20  10  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  90
  %81,20  10  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  01
  %001  64  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 53)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﺗﺴﺘﻌﺮض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮب اﻟﻔﮭﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ، وﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب ( 6991)اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ 
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر. ﻣﺤﺘﻮاھﺎ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﺗﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ،(%34,03)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ(%37,12)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺮاﺣﺔ، واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ: ، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻤﺘﺎ(%40,31)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺿﺮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(%07,80)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﺎدس ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(%25,60)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ »:ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ( 6991)ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي( 55)ﻓﺎﻟﻤﺎدة(. %43,40)ﻣﺌﻮﯾﺔ
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وﺗﻨﺺ . «اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻀﻤﻮن»(:35)وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة. «اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ »(:25)وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة. «اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ»(:45)اﻟﻤﺎدة
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ، »(:75)وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة. «ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﺣﻖ اﻹرث ﻣﻀﻤﻮن
. «ﺗﺤﻈﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ»(:85)وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة. «وﯾﻤﺎرس ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ، وﻓﻲ »:اﻹﻧﺴﺎناﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق  اﻹﻋﻼنﻣﻦ ( 42)ء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدةوﺟﺎ
  . 1 «وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ ﻋﻄﻼت دورﯾﺔ ﺑﺎﺟﺮ اﻟﻔﺮاغ أوﻗﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ھﺬا وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ    
ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻓﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ  أنوﻟﻌﻞ اﺑﺮز ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ  (.%81,20)ﻣﺌﻮﯾﺔ
واﻟﻤﺮاد ھﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ .. اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
  :2 ، ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻵﺗﻲ(8891)اﻟﻨﺒﮭﺎن
 .وت ﻓﯿﮭﺎﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎ: اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -1
 .ﻓﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ: اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء -2
 .ﻓﻼ اﻣﺘﯿﺎز ﻟﺤﺴﺐ او ﻧﺴﺐ أﻣﺎم أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ: اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن -3
ﻓﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮﻟﻲ أي وﻇﯿﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺆھﻼﺗﮫ :اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ -4
 .وﻗﺪراﺗﮫ
واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻧﮫ ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﻣﻦ : اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎدﯾﺔ -5
 .اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻛﻞ »(:6991)ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ( 92)ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺒﺪأ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة وﺗﺄﻛﯿﺪا  
اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »(:23)اﻟﻤﺎدةوﺟﺎء ﻓﻲ . «اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .3 «واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن »:ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن( 70)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة     
وﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻨﮫ دون أﯾﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ 
                                                             
 .07:ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ (: 2102/1102)ش وآﺧﺮون اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوﻣﺤﻤﺪ  1
 .ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،دط،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت(:8891)ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﮭﺎن 2
 .02:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 3
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وﻣﻦ ھﻨﺎ    . 1«ﺨﻞ ﺑﮭﺬا اﻹﻋﻼن وﺿﺪ أي ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻛﮭﺬاﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺿﺪ أي ﺗﻤﯿﯿﺰ ﯾ
واﺳﺘﺪﻣﺎﺟﮭﺎ،ﯾﺴﺎﻋﺪه وﻻ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﺎﺗﮫ  ﻓﺎﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، وھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﯿﺲ 
ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻻﻋﺘﺪال وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ا
ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺧﻼﻗﯿﺔ وﺷﺮط ﻟﻀﻤﺎن 
وھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺪھﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ . ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﻛﻠﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ( 63)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 63)ﺟﺪول رﻗﻢ  
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %81,55  23  اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن  10
  %79,81  11  ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  20
  %70,21  70  اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ  30
  %43,01  60  اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  40
  %44,30  20  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ   50
  %001  85  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
                                                             
 .76،صﻣﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔأن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 63)ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن »(:6991)ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ( 26)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ »(:66)وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة. «ﯾﺆدي ﺑﺈﺧﻼص واﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .1 «ﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﯾﺤﺘﺮم ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮ
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ (%81,55)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﺣ    
، وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ (%79,81)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت (%70,21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ
وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ  ،(%43,01)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  (.%44,30)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻦ
اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ : اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ھﻲ
ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺴﺐ  .اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ
   .ﻗﺪرﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ، وﻋﻠﯿﮫ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ وﺗﺄدﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ﺑﺼﺪق وإﺧﻼص
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔواﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،  ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ،
ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﻮﻃﻨﮫ وﺗﻌﻤﯿﻖ إﺣﺴﺎﺳﮫ ﺑﻌﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﯿﮫ، وإﻋﺪاده ﻟﯿﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ 
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، ﻣﺴﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﻃﻨﮫ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ رﻣﻮزه اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﻣﻨﺠﺰاﺗﮫ
ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ھﻮ أداة ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ،  ﺗﺆﻛﺪ أدﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ    
وإذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد . وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻷﻓﺮاد إﻋﺪادا ﺷﻤﻮﻟﯿﺎ ﻋﻠﻤﯿﺎ وﻣﮭﺎرﯾﺎ وﻋﺎﻃﻔﯿﺎ وﺟﺴﺪﯾﺎ، ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن 
ﻢ، وان ﯾﺆدوا ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﮭ
  .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
                                                             
 .12:ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺮﺟﻊ (: 2102/1102)وش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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اﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ، اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮازن ﺑﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ،  ھﻨﺎ وﯾﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻧﺸﯿﺮ    
ﻮاﻃﻦ ﺳﺘﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻻن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤ اﻷﻣﺮوﻛﺬا 
، وان ھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻟﯿﺲ ﻣﺸﺘﻘﺎ (اﻟﻤﻮاﻃﻦ)اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ رد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻰ ﻣﺼﺪره
  .ﻣﻦ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻻﻋﺘﺪال وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ( 73)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ  ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ( 73)ﺟﺪول رﻗﻢ  
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
  .اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  )%(اﻟﻤﺌﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ   (ك)اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  %81,14  70  اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر  10
  %25,32  40  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر  20
  %46,71  30  ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر  30
  %46,71  30  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر  40
  %001  71  اﻟﻤﺠﻤـــــﻮع
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر ھﻮ أﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﺪ اھﺘﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ   
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ( اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول
اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﺒﯿﺎن أھﻤﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
 »:ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 32)اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻛﺬا واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺤﻮه، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وھﻲ
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اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أن ﯾﻌﺮف دﺳﺘﻮر ﺑﻼده وﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﮫ ﺗﺸﺮع ﺟﻤﯿﻊ  -
 .ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
أن ﯾﺤﺘﺮم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ  -
 .اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ
أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر  -
 .ﺘﻮر ﻋﻤﻠﻲﺣﺪودھﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮز ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ اﻣﺔ ذات دﺳ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﮫ -
 . 1 «ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻷﻧﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤﻤﻲ إرادﺗﮫ -
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ( 73)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ     
وﻗﺪ . اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﺠﺎه اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت
، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ (%81,14)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺗﺼﺪرت ﻛﻠﻤﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﻌﻤﻞ : ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺘﺎ(%25,32)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
      (.%46,71)ﺌﻮﯾﺔﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة، أن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎء ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮده وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ، واﺟﺐ     
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ، وﯾﺤﺪد ﻣﺒﺎدئ 
ﻞ وﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﯾﻜﻔ
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺣﺪة 
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي وأھﻤﯿﺘﮫ وواﺟﺒﺎت 
 .اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤﻮه
ﯾﻘﺮر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ،     
وﯾﻀﯿﻒ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻘﻮﻟﯿﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮاد،ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
ﺎواة، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ
اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب، 
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻘﺮر 
                                                             
 .ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ (: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ واﺟﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﻤﻠﺔ 
... ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ، اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮫ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺑﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺘﻌﻤﻖ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ ﻓﻲ دوﻟﺘﮭﻢ 
أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ وﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ، واﻟﻮاﺿﺢ 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﯾﻌﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .    واﻟﺪوﻟﺔ
وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ    
ﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ، ﻧﺬﻛﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ
ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ واﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ 
  ...واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ،واﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻘﯿﺔ وأﻣﺮا ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄ   
ﻛﻤﺎ . ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘـﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي دون ﺗﻤﯿﯿﺰ
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ 
  .ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 70)واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  
  .اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﻓﻲ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ( 70)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ    
  .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ




ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﺗﺼﻮر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ  ﯾﻄﺮﺣﮫ ( 70)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢﻣﻦ        
ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﯾﺮﺗﻜﺰ 
ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﯿﺔ وﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق 
  .اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاءواﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﺮاه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﻓﺎﻟﻨﺺ ﯾﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺒﻨﯿﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻜﻤﺎ      
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ا :، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ(%52,13)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﺮأي،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ،ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، ﺣﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻨﻘﻞ،اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف،ﺣﻖ 
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت،اﻟﺤﻖ 
وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت،ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ :، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ(%21,82)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،اﻹﺿﺮاباﻟﺼﺤﯿﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ 
، وﻛﺬا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ او اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
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ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ . واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﻮاﻃﻨﺘﮫ
ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻤﻞ وﯾﺘﻤﻢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
  . اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ
ﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻓﮭﻲ أوﻻ واﺟﺒﺎت وﻃﻨﯿﺔ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ أ     
اﺣﺘﺮام : ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ(%88,12)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻓﻘﺪ . اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺻﯿﺎﻧﺔ رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ وﯾﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد »:اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ( 16)ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
  .1  «وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﯿﻊ رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ
ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮫ، ھﺬا  أن، ﺗﻮﺿﺢ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر إن ھﺬه اﻟﻤﺎدة      
اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻘﺪ وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ . رﻣﻮز اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎساﻟﻮاﺟﺐ ﯾﻤﺲ 
، وﻗﺪ ﺣﺪد (%57,81)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺟﺎء ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﺣﺘﺮاﻣﮫ، ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ، ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ، واﻟﻌﻤﻞ : اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ
ق وﯾﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮ. ﻣﻊ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ، وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد. ﺑﺒﻨﻮده
واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻻ أن ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وواﺟﺒﺎﺗﮫ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﮭﺎ 
وﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ان . وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮﻗﮫ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﺤﻖ : ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ
ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ 
  .ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص
  :ﺧﻼﺻـــــــــــﺔ اﻟﻔﺼــﻞ
إن دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻮﯾﺮ، إذ أﻧﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ   
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، أي ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ ﻛﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ وﻋﯿﮫ وﺷﻌﻮره وإرادﺗﮫ  إﻟﻰﺑﺎﻟﻘﻮة 
ﻛﻤﻮاﻃﻦ وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 
ﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﻐﺮس ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وإذا ﻛﺎن اﻟ
                                                             
 .12:ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ (: 2102/1102)ش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮو 1
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ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ، وﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
  .ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺒﺜﻖ أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ أھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺔ    
، وﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﺪاﺗﮫ، وﯾﺴﻌﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺴﺘﺠ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﮭﺎرات ذات  إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ 
  :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻏﺮس اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﻹﺧﻼص ﻟﮭﺎ وﻟﻠﻮﺣﺪة  -
وﺑﺬا ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪا داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔﯿﺲ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻷﻋﺪاء ﻣﻦ اﺟﻞ  .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
وﻟﻘﺪ اﺛﺒﺖ ﺷﮭﺪاء . ﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮكﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﯾ
وھﻜﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎن ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ . اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وھﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ذﻟﻚ ﻻن اﻟﻔﺮد ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﺘﺴﺐ 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﺴﺎﺑﮫ اﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ او دوﻟﺔ ﻣﺎ، ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ 
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ، ﻟﺘﻐﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  -
واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، وﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ )وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ  .واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، وﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﻮﻻء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
، ﻋﻦ ﻗﻮة ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺤﺐ ﻟﻮﻃﻨﮫ اﻷول ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ، وھﻮ اﺻﺪق اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ(وﺳﻠﻢ
ﷲ إﻟﻲ، واﻧﻚ واﷲ اﻧﻚ ﻷﺣﺐ ارض ا»:ﻓﻘﺎل( اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة)ﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮا اﻟﻰ ﯾﺜﺮب
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد  .«ﻷﺣﺐ ارض اﷲ اﻟﻰ اﷲ، وﻟﻮﻻ أن اھﻠﻚ أﺧﺮﺟﻮﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ
وﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪه ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺗﮭﺎ ھﻮﯾﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﻐﺘﮭﺎ ودﯾﻨﮭﺎ 
ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ، ﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ 
، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة إﻟﯿﮭﺎوﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ
ﻣﻊ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻷﻣﺔاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ورﻣﻮز 
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واﻟﻌﺮوﺑﺔ  ﺑﺎﻹﺳﻼماﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ 
 اﻷﺟﯿﺎلوﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﻟﺪى  4591ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  أولﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ ﺛﻮرة وا
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﻖ  اﻷﻣﺔاﻟﺼﺎﻋﺪة، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﯿﺪ ﺻﻮرة 
ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺴﺪھﺎ ﺗﺮاث ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺗﻜﻮﯾﻦ  اﻷﺟﯿﺎلھﺬه 
وﯾﻈﮭﺮ أن ﻣﻨﮭﺎج . واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔوﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ  اﻹﺳﻼمﻤﺒﺎدئ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﯾﺴﺘﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ 
 .ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ،  ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺬھﻨﯿﺎت ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻷﺟﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺿﻮء -
ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
وﺑﻨﺎء أﺧﻼق إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ 
 .إﻃﺎر ﻗﯿﻢ  اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﻮار
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ  ﺑﺈﯾﺠﺎدﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ  إﻛﺴﺎب -
ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، وﻛﺬا ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ذھﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة 
وﺑﺚ اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ  ﻟﺪى ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
 .ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ وﯾﺘﻼﻓﻰ اﻟﺨﺮاﻓﺎت
ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم  -
ﯾﻌﺪ واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺪ،و
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﯿﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻼده  -
واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ، وان ﯾﻜﻮن ﻣﺪرﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺳﺎس ﻛﻞ 
 .ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﺗﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟ
وھﻜﺬا ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﺗﺼﻮر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻄﺮﺣﮫ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ      
، (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 ، ﯾﺮﺗﻜﺰ8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ
، ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﯿﺔ وﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء  اﻷﺳﺎﺳﻲھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ  اﻹﻧﺴﺎن أن ،ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أنوﯾﺒﻘﻰ 
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 اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، رﻏﺒﺔ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل  وﺗﺄﺳﯿﺲاﻟﺤﻀﺎرة وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
، واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺑﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ  أداةﻗﺪ ﯾﻜﻮن  اﻹﻧﺴﺎن أنوﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻌﺎدة، اﻻ 
ﺗﮭﺪﯾﻢ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﺸﺮوط، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي  أداةوﻗﺪ ﯾﻜﻮن 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور ﻣﻨﮭﺎج  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
اﻟﻨﻤﻮذج  ﻻﯾﺠﺎداﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﺻﻘﻠﮭﺎ 
  .واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢﻮد ـــــــــــاﻟﻤﻨﺸ



























ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻓﺮﺿ ﯿﺎت  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ  ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   
اﻹﺟ ﺮاء ﻃﺒﻌ  ﺎ، وھ  ﺬا ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺷ  ﺎد ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ  ﺐ اﻟﻨﻈ  ﺮي واﻟﺘ  ﺮاث اﻟﺘﺮﺑ  ﻮي وﻛ  ﺬا ﻧﺘ  ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ  ﺎت 
  .اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌـــــــــــــــﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ  -1
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ    
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌـــــــــــــــﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
إن ﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻃﻦ ﯾﻌﺮف ﻣﻌﻨ ﻰ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻠ ﻮﻃﻦ ﻟ ﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤ ﺔ اﻟﺴ ﮭﻠﺔ، وھﻨ ﺎ ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ   
اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ  ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭ ﺎ وﻣﻨﺎھﺠﮭ ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ وﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ 
 ، ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻨﺸ ﺊ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ  ذﻟﻚ أن رﺳﺎﻟﺔ. وﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎھﺞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﻣ ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻤ ﯿﻦ 
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ، ﻗ ﺎدرﯾﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻨﺴﺠﻤﯿﻦ ﻣﻊ
ﻋﻠ  ﻰ ﻣﻮاﺟﮭ  ﺔ اﻟﺘﺤ  ﺪﯾﺎت اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ ﻋ  ﻦ اﻟﺘﻐﯿ  ﺮات اﻟﺮاھﻨ  ﺔ واﻟﻤﺴ  ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺘﻜﯿ  ﻒ ﻣ  ﻊ اﻟﻤﺴ  ﺘﺠﺪات 
  .ﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﻟﻤﺨﺘﻠ
اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ، ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ    
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻞ اﻷﺣﯿﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ،ﻓﮭﻨﺎك اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺎﺟﻢ أي دﺧﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودھﺎ، واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺎ، ﻓﺄﯾﻨﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻔﺮز ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺟﺬورھﺎ وﺟﺬوﻋﮭﺎ ﻟﺘﺒﯿﺪ أي أﻋﺸﺎب ﻣﺘﻄﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻨﮭ
وﻃﻦ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻃﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﺑﻼ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة اﻟﺨﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺷﮭﺎ، واﻟﻤﻮاﻃﻦ 
وﻟﻜﻦ ھﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺪرك ﻣﻌﻨﻰ . ﺑﻼ وﻃﻦ إﻧﺴﺎن ﺑﻼ ھﻮﯾﺔ ﺗﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻷرض
  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻧﺨﺺاﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻃﻨﮫ، وﻣﺎ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ 
وﺗﻌﺰﯾــــﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ا
  .اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ؟
ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  ﻓﻲھﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﻌﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ     
  .ﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ
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اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ  واﻹﺳﮭﺎمﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻮﻃﻨﮫ واﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﮫ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺸﻜﻼﺗﮫ ھﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ان     
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﮭﺎ، واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﮫ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدﺋﮫ وﻗﯿﻤﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
. ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫواﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﻗﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ  واﻷﻋﻤﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  أﺑﻨﺎﺋﻨﺎوﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻏﺮس وﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ 
واﻟﺸﻌﺐ  اﻷرضﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻃﻨﮭﻢ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، ﻣﺜﻞ 
، وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺎرﯾﺦ وﻃﻨﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ 
  . 1  اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﺧﻼص وﺗﻔﺎﻧﻲ
وﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ    
، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮﻃﻦ أﻧﮭﺎاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ،اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺳﻠﻄﺎت 
، (اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)وھﺬا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﯿﻦ اﻷول. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻮﻻء  ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ان اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﮭﺬه(. ﺋﺮﯾﺔﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰا)واﻟﺜﺎﻧﻲ
  .واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺼﺪق وإﺧﻼص
ﯾﺰﺧﺮ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻮﺟﻮد       
ﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻞ وﺗﺤﺪد ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد وﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮫ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﯿﺔ ا
وھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ . واﻗﻌﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﺆدي دورا . ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻮن ﻓﯿﮫ، وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﺸﻌﻮر ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻮﻃﻨﮭﻢ او ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸ
وﯾﻌﻨﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ، ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻋﻀﻮا . ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب واﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻮﺣﺪة
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻮﺣﺪا ﻣﻌﮫ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ وﺳﻄﮫ وﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاده، ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ واﻷﻣﺎن ﻓﯿﮫ، 
ﻓﻲ ﺳﻠﻮك  وﯾﺒﺪو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ. ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﯿﺮه وﻧﺼﺮﺗﮫ، وﯾﻌﺘﺰ ﺑﻮﻻﺋﮫ ﻟﮫ
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اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ، وإﺧﻼﺻﮭﻢ ﻟﻘﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺤﻤﻠﮭﻢ 
  .1 ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﯿﮫ
واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻛﺤﺎﺟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻨﺪ إﺷﺒﺎﻋﮫ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ     
رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﯾﻤﺎﺛﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻠﻐﺔ 
وﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻤﻔﮭﻮم . اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺘﻤﺎء، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ، ﺑﯿﻨﺖ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﻧ
  .2 ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﺗﻮﺣﺪه ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻮﻧﮫ ﺟﺰءاﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻨﮭﺎ وﯾﺴﺘﺤﻮذﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﯿﮭﺎ
وﻧﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا، أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﯿﺲ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻟﺬاﺗﮫ، وإﻧﻤﺎ ھﻮ رﺑﺎط ﯾﺼﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد    
ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إذن، ﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻛﺎﻟﻮﻃﻦ او اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ او اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ او اﻟﻤﮭﻨﺔوﻣﻮﺿﻮع 
  .ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺗﺴﻄﺮ ﻓﯿﮫ ( ﺣﺒﺮ)وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ھﻮ ﻣﺪاد    
ﻨﮭﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺴﮭﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻘـــــﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿ
ﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، أﻋﻼھﺎ ﻧﺼﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ او اﻟﻮﻃﻦ وا
  .3  ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮاب اﻟﺨﻄﺮ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻮﻃﻨﮫ واﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﮫ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺸﻜﻼﺗﮫ واﻹﺳﮭﺎم اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ     
ﮭﺎ، واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﮫ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدﺋﮫ وﻗﯿﻤﮫ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻠ
  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﻗﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ، ﻓﺎن 
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﻤﺘﺪ اﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ 
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وﯾﻈﮭﺮ أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ . اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺣﻘﻮق 
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
، ﺗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ (اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ،ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﻹدارة واﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻟﯿﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وا
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، : ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﺗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ( ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب. واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل .ﻧﺴﺎن، وﺧﺮوﻗﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢاﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹ
، ﺗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، واﻷﺣﺰاب (اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻐﺮس وﺗﻌﺰز روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ  أنوﻣﻦ ﺷﺎن ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ . اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ء ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎ
  .ﺑﺈﺧﻼص وﺗﻔﺎﻧﻲ
اﻟﺬي ﯾﺮى أن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺮﺑﻂ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ  ادﻟﺮ وﻗﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺜﻞ   
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻟﺤﺐ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺘﻌﺎون 
  .1  ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ ﺳﻌﯿﮫ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮد  أھﻤﯿﺔاﻟﻰ  اﯾﺮﯾﻚ ﻓﺮوموﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه، ﯾﺸﯿﺮ    
ﻣﺎھﯿﺔ ھﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻟﻌﺰﻟﺔ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﺳﯿﻠﺔ  أوﺟﺰﻓﻘﺪ . اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎنﺑﺎن وﺟﻮد  ﻓﺮوموﯾﻌﺘﻘﺪ . اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ ھﺬه  أﺳﺎﺳﯿﺔ
  .2 ﺗﺘﺼﺪرھﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺟﺎت اﻟﺤﺎ
أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن، وھﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ  ﻣﺎﺳﻠﻮوﯾﻌﺘﻘﺪ     
ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ أن ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ أﺳﺮة او ﺟﻤﺎﻋﺔ او وﻃﻦ وﯾﻮﺣﺪ ﻧﻔﺴﮫ . ﺑﺪاﻓﻊ اﻷﻣﻦ
  .3 ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ، وﯾﺸﻌﺮ ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ واﻷﻣــــــــــــــــﺎن
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ﻲ، ﺑﺎن ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻼﻣﻨﺘﻤ ﻛﻮﻟﻦ وﻟﺴﻮنأﻣﺎ     
ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎداﺗﮫ وﻧﻔﻮره ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻞ وإﻋﺮاﺿﮫ ﻋﻦ أي ﻗﯿﻢ، وﻛﺎن ﺳﻠﻮك اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ 
  .1 ﯾﺘﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﮫ ﻟﻠﺤﯿﺎة، أي اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﯿﻦ واﻟﻤﺤﺪدﯾﻦ  وﯾﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻇﺎھﺮة إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻄﺮﯾﺔ، ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ    
   .زﻣﺎﻧﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﺸﻌﺮھﻢ ﺑﻮﺣﺪﺗﮭﻢ، وﺑﺘﻤﺎﯾﺰھﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰا ﯾﻤﻨﺤﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ واﺟﺒﺎت
وﯾﺮﺗﺒﻂ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺻﺮاﻋﺎﺗﮫ وﺗﻮﺗﺮاﺗﮫ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ    
ة ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﻼ ﻣﻼﺋﻤﺎ، وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺴﺎﯾﺮ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﯾﻨﻄﻮي . وﯾﺤﻈﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ واﺣﺘﺮام اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻵراﺋﮫ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﻔﺮد إزاء ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻘﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺳﺮة او ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ او 
  .2 وﻃﻨﺎ او دﯾﻨﺎ او ﻣﺬھﺒﺎ
ﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻼﻧﺠﺎز، واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، واﻟﺪور ووﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﺮﺗﺒ    
ووﺟﺪت ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد، واﻟﺘﻜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎم، وان ذوي اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻛﺜﺮ وﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﺆھﻼت 
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻤﺎ وﺟﺪت ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء . اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ
  .3 اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺬات وﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺬات واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻤﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺠﺎز وﺗﻘﺪﯾﺮ    
ﺳﻤﺔ  ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد إزاء وﻃﻨﮫ او إزاء أي ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ. اﻟﺬات وﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺬات
  .ﺳﻮﯾﺔ
وﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ، ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ أﺳﺮة او ﻗﺮﯾﺔ او ﺣﻲ او ﻣﺪﯾﻨﺔ، ﺛﻢ اﻟﻰ    
دوﻟﺔ وﺗﺘﻔﻮق اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎن اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ ﯾﺠﻌﻞ 
  .اﻟﻔﺮد ﯾﻌﯿﺶ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷﺧﺮى
                                                             
ﺪد ﺳﻼﻣﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻌﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹ: ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ1
 .46:،ص8991، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، رﺑﯿﻊ 91
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ (:5991)ﻛﺮﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﯾﺮ 2
 .621-521:ص ص،ﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ1اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ،ط
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ﺷﻌﻮر ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻘﺒﻞ، »:ﺑﺄﻧﮫ ﺮانــــــﺳﻨﺎء ﺣﺎﻣﺪ زھوﺗﻌﺮﻓﮫ     
، وﺗﻮﺣﺪه ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦاﻟﻰ اﻻرﺗﺒﺎط  اﻹﻧﺴﺎنواﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وھﻮ ﯾﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻟﯿﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻓﺮدا ﯾﺴﺘﺤﻮذ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
ﯿﺎ ﻓﯿﮫ، وﺑﻤﻦ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ أوﺟﮫ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺮد ﺑﻮﻃﻨﮫ اﻟﺬي ﯾﺤ
  .1 «ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه
ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﯾﺔ، ﻓﮭﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  إﻟﯿﮫ، ﯾﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ﺗﺼﺒﻮ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ھﺬا      
اﻧﻔﺼﺎﻟﯿﺘﮫ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ  ، ﯾﻘﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫاﻹﻧﺴﺎنﻟﺪى  أﺳﺎﺳﯿﺔﺣﺎﺟﺔ  ﻹﺷﺒﺎعاﺗﺠﺎه ﯾﺤﺮﻛﮫ داﻓﻊ ﻗﻮي 
ووﺟﻮده اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﻛﯿﺎن اﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ 
أي اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، ووﻋﯿﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻮﺟﻮد،
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺮدﯾﺔ،  وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اذا ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻗﻀﯿﺔ وﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ وﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺷﮭﺪ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات وﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻌﺪة، ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
ﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺻﻮﻻ اﻟ
، واﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻔﺘﺤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺣﻞ 
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، ودﺧﻮﻟﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ او اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﺑﺼﻮرة 
اﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﺿﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﻧﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداء، 
واﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﯿﻮم وﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ، وﻇﮭﻮر ﻣﺎ 
، اﻷﻣﺮﻛﺔ او اﻻورﺑﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
 ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي اﺣﺪث ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻓﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ 
ﻣﺨﻄﻄﺎت وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ 
ھﺬا . ﻛﻞ ھﺬا اﺛﺮ وﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ ووﻃﻨﮫ. اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 اﻷﺧﺬﻣﯿﻼ واﻧﺠﺬاﺑﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪا ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺤﻮ  أﻋﯿﻨﻨﺎ ﺑﺄﻣﮭﺎتﻼﺣﻈﮫ ﻣﺎ ﻧ
ﺑﮭﻢ اﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد  أدى، ﻣﻤﺎ اﻷﺷﯿﺎءواﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎت اﻟﻜﻞ ﯾﻘﻠﺪ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﺑﺴﻂ  ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر
ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﮫ ﺗﺮاﺟﻌﺎ رھﯿﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ .خ ﻋﻦ ﺗﺮاﺛﮭﻢ ودﯾﻨﮭﻢ وﻗﯿﻤﮭﻢواﻻﻧﺴﻼ
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اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﻤﺪى اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ  ﯾﺘﺄﺛﺮﺮ اﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺴﺨﮭﺎ، وﺑﮭﺬا اﻷﻣ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﻟﮭﻮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻨﮭﻢ، ﻣﻤﺎ 
ﯾﻀﻌﻒ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﻓﺮاده وارﺗﺒﺎﻃﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻗﯿﻤﮭﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻓﺮز ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
  ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺷﺒﺎﺑﻨﺎﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء 
ﯾﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﺬات وﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وﺗﺪﻋﯿﻢ      
ھﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮد، إذ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد، وﻋﻠﻰ 
ﺎﺳﺎ، وﻛﻮﻧﮫ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻵراء ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﮫ اﺗﺠﺎھﺎ وﺷﻌﻮرا وإﺣﺴ
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ، وﻣﻦ ھﻨﺎ 
اﻧﮫ ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺐ »:ﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎاﻟ ﺑﻌﺾﻧﺪرج  أنﯾﻤﻜﻦ 
أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻧﺤﻮ وﻃﻨﮫ، ﯾﺰداد ﻧﻤﻮا ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺮد أن اﻟﻮﻃﻦ ﯾﻘﺪم ﻟﮫ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ 
واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﯾﻮﻓﺮﻟﮫ ﻓﺮص اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺬات، وﻓﺮﺻﺔ 
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ »:ﻛﻤﺎ اﻧﮫ. «اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع واﻟﺘﺸﺮد
، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ، وﻛﺬا اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ »:ﺑﺄﻧﮫوﯾﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ . «ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺿﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﻧﺠﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ، ﺗﮭﺪف 
ﻊ اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺗﻤﺴﻜﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ
  .1 «وﻣﻌﺎﯾﯿﺮه، ووﻻﺋﮭﻢ وإﺧﻼﺻﮭﻢ، واﻋﺘﺰازھﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ
وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮫ      
 اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﮫ ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻓﻮدةﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﻛﺎﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ »:ﺑﺄﻧﮫ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوات اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ، 
وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
  .2  «ﺪاد ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦﺳﺘﻌواﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻻ
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ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰة،  اﻗﺼﯿﻌﺔوﯾﺮى    
ﺑﺎن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى ھﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ، ﺣﺐ اﻟﻘﺪس، ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ 
ﻓﯿﺮى أن  ﻋﺴﻔﺔ أﻣﺎ. ﺎماﻻﺳﺘﯿﻄﺎن، ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﮭﺪاء واﻟﻮﻓﺎء ﻟﮭﻢ، اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌ
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ، : اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻮ
  .ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ
أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ، ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺪرانوﯾﺮى  
ﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ، ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ، اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ا
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺰي اﻟﺸﻌﺒﻲ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات 
  .1 واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺿﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺐ ﻧﺤﻮ وﻃﻨﮫ، ﯾﺰداد ﻧﻤﻮا ﻛﻠﻤﺎ »:ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻌﯿﺴﻮي ﺑﺄﻧﮫوﯾﻌﺮﻓﮫ       
ﯾﻘﺪم ﻟﮫ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ، واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺮد أن اﻟﻮﻃﻦ 
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻓﺮص اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺬات وﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ 
  .(اﻟﻀﯿﺎع واﻟﺘﺸﺮد
ﺣﺐ ھﻮ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﯿﮫ، ﯾﺘﻀﻤﻦ »:أن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲوﯾﺮى     
  .2 «ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ
وﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ، أن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ھﻮ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﺗﺮاﺑﮫ وﺗﺮاﺛﮫ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﮫ     
واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﮫ، وھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ 
وﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، وﻛﺬا اﻻﻧﺠﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ، ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ 
ﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺗﻤﺴﻜﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮه، ووﻻﺋﮭﻢ ﻣﺸ
اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﯾﻘﺘﻀﻲ إﻗﺮار و اﻟﯿﮫواﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء . وإﺧﻼﺻﮭﻢ، واﻋﺘﺰازھﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ
  .اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ
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ن وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ان ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﻤﺜﻼ    
وﺟﮭﯿﻦ ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ان ﺻﺢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ،ﻓﺒﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﯾﺤﺴﮫ وﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه وﻃﻨﮫ 
ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻻرض، واﻻﻋﺘﺰاز واﻻﻓﺘﺨﺎر 
ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ وﺑﻄﻮﻻﺗﮫ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻨﮫ وﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه، واﺣﺘﺮام رﻣﻮز 
، (اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي)دﺗﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﺮاﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻨﺸﯿﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔﺳﯿﺎ
واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺠﻨﺴﯿﺘﮫ وھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﺑﮫ ﻟﻘﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ 
ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻟﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎ وﻓﻌﻼ وﺗﺠﺴﯿﺪا، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺷﻘﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺴﯿﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، أي أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء، واﻻﻧﺘﻤﺎء ﯾﻮﻟﺪ وھﻮ ﺗﺠ
  .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ وﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺗﺄﺛﺮ
وﯾﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸﻓﺮاد، اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدھﻢ وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ    
  :ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ أﺑﻮ ﻓﻮدةﺣﺴﺐ  ﺻﻮب اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻈﺎھﺮه
 .إن اﻟﺬروة ﻓﻲ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﻃﻦ -
ﯾﺘﻀﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻋﻤﺎر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺰدھﺮ  -
 .وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق
 .ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰات واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ -
 .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﺘﻌﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ اﻟﻮﻃﻦ -
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﻟﻮﻃﻦ ،راﯾﺘﮫ، ﻧﺸﯿﺪه اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه وﻟﻐﺘﮫ، وﻟﺒﺎﺳﮫ اﻟﺸﻌﺒﻲ وآﺛﺎره -
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻹرادة اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض وأي ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ  -
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺪون اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ 
 .رﻗﯿﺐ، ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
 .اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ -
ﻓﯿﮫ، ﻛﺎﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻷﻣﺔاﻻﻧﺘﻤﺎء ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎدراك اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  -
 .اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﺎ واﻵﻣﺎلﺮﻛﺔ، واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘ
 .1 وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ أھﺪاﻓﮫﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ  -
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  :ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ﺻﻼح ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪوروﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ، ﯾﺒﯿﻦ   
 .اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺠﺮة او اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﮫ -
أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﺑﮫ ﺻﻠﺔ اﻟﺪم او اﻟﻨﺴﺐ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ -
 .اوﻏﯿﺮھﻢ
 .اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ وﺟﻮد اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ -
اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت، واﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ  -
 .1  اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ
ﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا، ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ا
  :، ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺮﻣﻮز اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ  -
 .اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
 .اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر -
 .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ -
 .اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺄﻣﺠﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺸﮭﺪاء واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ -
 .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻦ -
اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻷﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ، وﻋﯿﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل،  -
اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﯾﻒ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﮭﺠﺮﯾﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﯿﺎد وﻃﻨﮫ وﯾﺮﺗﺒﻂ 
وﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ھﺬا . أﻛﺜﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻓﯿﮫ اﻧﺘﻤﺎءه ﻟﻮﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎرف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ 
 .ﻣﯿﺬﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼ
إن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻛﻼم، ﻟﻜﻨﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه وﻃﻨﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ     
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﯾﺪﻓﻊ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم، وھﻨﺎ ﯾﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
ﻣﻦ ﺟﮭﻮد واﺿﺤﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮة ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت   اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ 
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اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺗﺪل ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻨﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ 
واﻹﻋﺪاد .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﺗﺸﺒﻌﮭﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻃﻨﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺷﻮؤن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻮ
ﻹﻧﺠﺎح اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﺄﻧﺖ ھﻨﺎ ﺗﻌﻠﻲ وﻃﻨﻚ ﺑﯿﻦ اﻷوﻃﺎن، 
وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ وﻗﻮق اﻷﻧﺼﺎر اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎز  0991ﺎر ﻛﺎس إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، وﻛﺎس اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻜﺮوﯾﺔ  ﻓﻲ إﻃ
 6891-ﺑﺎﺳﺒﺎﻧﯿﺎ 2891)، وﻓﻲ ﺗﺄھﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ(0-1)ﻓﺮﯾﻘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ
ھﺬا ﯾﻌﻜﺲ . ﺑﺎﻟﺒﺮازﯾﻞ 4102، وﻛﺬا ﺗﺼﻔﯿﺎت ﻛﺎس اﻟﻌﺎﻟﻢ (ﺑﺠﻨﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 0102-ﺑﺎﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
  .ﻣﺪى ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺘﻤﯿﺎ ﺑﺸﻌﻮره ووﻋﯿﮫ واﻟﺘﺰاﻣﮫ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻮﻃﻦ ، واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻊ وا    
ﯾﺎ ﺑﻼدي ﯾﺎ : ، واذﻛﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺸﺪ ﺑﻔﺨﺮ واﻋﺘﺰاز  اﻷمﺣﻠﯿﺐ 
ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻮاﺑﺘﮫ  وھﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء. ﺑﻼدي أﻧﺖ ﺣﺒﻲ وﻓﺆادي
ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﯿﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎل وإﻧﻤﺎ ﺳﻠﻮك وﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺎﻟﮫ وا ﻮﻣﺎﺗﮫ،وﻣﻘ
ﻛﻤﻘﺎﻟﮫ، وﻟﯿﺲ اﻟﺤﺎل ﯾﻜﺬب اﻟﻤﻘﺎل ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﯾﺘﻐﻨﻮن ﺑﺤﺐ اﻟﻮﻃﻦ 
، اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ (اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت)ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ذﻟﻚ،ﻓﺎﻟﻌﻜﺎﺿﯿﺎت
ﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ھﺆﻻء ﻓﺘﻨﻮا اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻔﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ او ﻟﺤﻈ
اﻟﻮﻃﻦ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺬي ﻻ ﺗﺤﺮﻛﮫ 
وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻜﺎﺿﯿﺎت واﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت ھﺆﻻء، ﻋﻠﻰ . اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺮﻛﮫ اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻻن ﻛﻼﻣﮭﻢ وﺗﺸﺪﻗﮭﻢ ھﺬا، ﯾﺠﻌﻞ اﻻﻗﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ ان ﯾﺴﻜﺘﻮا ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟ
  .اﻟﺸﺒﺎب ﯾﻜﺮھﻮن اﻟﻮﻃﻦ
ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻲ ﻤﺆﺷﺮاتأن ھﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟاﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﻼﺣﻆ و    
دول  إﻟﻰ، ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ  ﻣﺎﻟﻲدوﻟﺔ  ﻓﻲ 3102/30/12:اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﺘﺎرﯾﺦ
  :اﻟﺴﺎﺣﻞ، وھﻲ دوﻟﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ
 .ھﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻏﯿﺎب ﻗﺎﻋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ -
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ -
 .ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
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واﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ وﺣﺪوث ھﺬا اﻻﻧﻘﻼب ھﻮ      
 .ء ﻟﻠﻘﺒﯿﻠﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔاﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎ
ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ھﻮ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻷي ﺟﻤﺎﻋﺔ او ﻣﺠﺘﻤﻊ او دوﻟﺔ او اﻣﺔ،  ھﻨﺎ وﻣﻦ   
ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻀﺦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﺴﺎب واﻻﻧﺘﻤﺎء او اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﺤﻦ، وﯾﻄﻌﻢ ﺑﮫ 
ﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﯿﺤﺼﻦ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ او اﻷﻣﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ 
  .اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ
ﯾﻔﻘﺪ  ﻓﺎﻹﻧﺴﺎنﺾ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ او ﻣﺒﻄﻼﺗﮭﺎ، ــــﻟﻌﻦ اﻟﺒﻼد وﻟﻌﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻮاﻗ إن    
ﺷﺒﺎﺑﮫ  ﻋﻤﺮه، اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ، واﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻐﺬى ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
،وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ وﻛﮭﻮﻟﺘﮫ وﺷﯿﺨﻮﺧﺘﮫ
ن ﻓﻜﯿﻒ أﻛﻮ.اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻄﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻹﺟﺮاءاتﺣﯿﺎﺗﻨﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻦ 
ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﮫ ( ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻄﺐ ﻣﺜﻼ)اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
  .وﻣﺰاوﻟﺘﮫ اﻟﻤﮭﻨﺔ
، ...(اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ)وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻄﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﯿﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ   
ﺑﻮﯾﺔ، واﻹﻋﻼم وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮﻣﻢ ﻣﺎ أﻧﮭﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮ
واﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﻘﺼﺪ، وﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻻن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻟﮭﺎ دورھﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وھﺆﻻء ﺟﻤﯿﻌﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﯿﺸﻮا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ 
ﻣﮭﻨﺪس، ﺗﻠﻤﯿﺬ، أﺳﺘﺎذ، إﻣﺎم، إﻋﻼﻣﻲ، ﻣﺤﺎﻣﻲ، ﻃﺒﯿﺐ، )اﻷﻋﻤﺎق، ﻓﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي أﻧﺖ ﻣﺴﺆول ﻓﯿﮫ
ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ وأﺣﻮاﻟﮭﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  أﺧﺮى، ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺬي ﯾﺤﺮر ﻣﺴﺎﺣﺔ ....(ﺗﺎﺟﺮ، ﻓﻼح
. ﻟﻺﺳــــــــــﻼم واﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻟﻤﻦ ﺗﻌﯿﺶ ؟ ﻗﺎل: اﺑﻦ ﺑﺎدﯾــــــــــــﺲ، وﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ أﻧﮭﻢ ﯾﺤﺒﻮن اﻟﻮﻃﻦ
ﻟﻤﺤﺼﻠﺔ أن وا. اﺑﻦ ﺑﺎدﯾـــــــــﺲﻓﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻨﺎ ﯾﺴﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻤﻦ أﻋﯿﺶ؟ ﻛﻤﺎ ﺳﺌﻞ 
ﻓﺎﻟﻌﯿﻦ واﻷذن واﻟﯿﺪ واﻟﺮﺟﻞ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ . ﻧﻌﯿﺶ ﻟﻺﺳﻼم وﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﻧﻮاﻓﺬ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﻌﺎﻟﺞ، واﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻌﻠﻢ وﯾﺮﺑﻲ، واﻹﻣﺎم ﯾﺮﺷﺪ، واﻟﻤﮭﻨﺪس ﯾﺨﻄﻂ 
ﻟﺴﻠﻊ وﯾﮭﻨﺪس اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻤﺮان، واﻟﻔﻼح ﯾﺰرع اﻷرض وﯾﻨﺘﺞ اﻟﻐﻼل، واﻟﺘﺎﺟﺮ ﯾﺰودﻧﺎ ﺑﺎ
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ﺑﻔﻮزه وﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ  واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، واﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﯾﻌﻠﻲ وﻃﻨﻨﺎ ﺑﯿﻦ اﻷوﻃﺎن وﯾﺮﻓﻊ اﻟﺮاﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
 وھﻜﺬا ﺟﻤﯿﻌﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ ﻟﻠﻮﻃﻨﯿﺔ وﺑﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ... اﻟﺘﺘﻮﯾﺞ واﻟﻠﻘﺐ
وإذا ﻛﺎن ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﯾﻘﺘﻀﻲ إﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﯾﺘﻢ     
ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﯿﻢ اﻟﻮﻻء
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﯾﻈﮭﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ا .ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎه
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، اﺷﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  %(87,05)اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي اﺣﺘﻞ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻻﻧﺘﻤﺎء 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي (40)رﻗﻢ
واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻤﮫ، وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ، وﻗﺪ ﺑﺪا 
ﺳﻠﻄﺎت )، واﻟﺜﺎﻧﻲ(اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻷولاﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﯿﻦ  ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ
، واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺎھﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻟﺪوﻟﺔ (اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
واﻟﻤﻮاﻃﻦ،اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ  اﻹدارةاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي، 
ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮع، ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓ. اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ، اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
وﻗﺪ ﺗﻄﻮر . واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻓﺮﯾﻘﻲ، وﻛﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ 
 أﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮫ اﻟﻄﻮﯾﻞ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮﻣﯿﺪي، ﺛﻢ اﻟﻌﮭﺪ 
، 4591ﻻ ﻣﺘﻄﻮرة اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، وﺷﮭﺪ دو
وﺗﺘﻤﯿﺰ . اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﺳﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ذات ﺳﯿﺎدة ووﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ، وﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮري اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ  ﺑﺄﻧﮭﺎاﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
ﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ ،واﻟﺘﺮﺑﯿاﻟﺸﻌﺒﻲ، وأﻧﮭﺎ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ذﻟﻚ أن ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻓﺮاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ 
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻞ 
ﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اھﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﮫ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ وﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ 
  .(اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ)اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ  إﺗﺎﺣﺔوﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل      
ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت 
  .1 اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﯾﺘﺸﺮب اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻃﻮال ﺣﯿﺎﺗﮫ،     
ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ او اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮري ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ وﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺪور ھﺎم، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك، وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ إﻛﺴﺎب 
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻛﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، 
  .، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظواﻟﺤﺮﯾﺔ، واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، واﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻷﺣﺰاب، واﻟﻌﺪل
ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ ﯾ  
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪه وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﺗﺤﺪﯾﺪ 
ﻮك اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ، وﻏﺮس ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺗﺮﻣﻲ ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ اﻟﺴﻠ
  . اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ واﻟﻮﻻء اﻟﻮﻃﻨﻲ إﺣﺴﺎساﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ 
وﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أدواﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻦ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮﯾﺔ      
ول ﻏﺮس اﻟﻮﻻء ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻓﺮاد، وﺗﺘﺄﻛﺪ أھﻤﯿﺔ واﻟﺤﻲ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻧﺘﮭﺎء ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻷﻛﺒﺮ، وﺗﺤﺎ
  .ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻷزﻣﺎت واﻟﺸﺪاﺋﺪ
وﻧﺠﺎح أي ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، رھﻦ ﻓﻲ ﺗﻮازﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﻘﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﯿﺔ، اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ      
  . 2 اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، واﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ
ﺳﯿﻠﺔ ﻟﺼﮭﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ و     
ﻻن اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻋﻠﻲ واھﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻءات اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻻء ﻟﻸﻗﺎرب واﻷﺻﮭﺎر، 
                                                             
، ار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، د(اﻟﻘﻮة واﻟﺪوﻟﺔ)أﺻﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ(: 0991)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ 1
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وﯾﺘﻢ ﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻻء ﻟﮫ ﺑﺈﻇﮭﺎر اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﺈﻇﮭﺎر ﺗﺎرﯾﺨﮫ وﺣﺎﺿﺮه، 
ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﮫ، وﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻮﻻء ﻏﺮس روح اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻘﻮﻣﯿ
  .1 ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻹﻗﺪام واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﮫ
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ     
ﻣﺒﺮزة دور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﻨﻤﯿﺔ 
وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ . اﻟﻔﺮد ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ذا ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﯾﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﮫ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ : ﺣﻮل( م5002/ھـ6241)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺜﺎل 
واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ 
ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء  ﻨﮭﺎﺑﯿﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺸﺮاﻛﺔ 
  .2  اﻟﻨﺶءﻟﺪى 
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ : ، اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ (3002،onurB otisoL)ﻟﻮﺳﯿﺘﻮودراﺳﺔ    
واﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﺖ أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ، وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ . اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ،ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وأﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻄﻼب ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣ
  .3 ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻨﻤﻲ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وا
دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ :ﺣﻮل( م7002/ھـ8241)ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢودراﺳﺔ    
ﯾﻌﻤﻞ : وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ. ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء 
ﺗﺮﺑﯿﺔ »:ﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ( 33)ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
                                                             
 .24:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 4002)ﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪوراﺣ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ 1
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة (:م5002/ھـ6241)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺠﺐ اﻟﺤﺎﻣﺪ 2
 .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
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اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﯿﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻣﺘﮫ، وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻼده واﻟﺪﻓﺎع 
  .1  «ﻋﻨﮭﺎ
ﯾﻌﻜﺲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻷﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲ    
ﻰ إﯾﺠﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل وﯾﻜﺮس اﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯾﺴﻌﻰ اﻟ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄدوارھﻢ 
. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻏﯿﻮرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺘﮭﻢ، ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﻧﺤﺴﺐ أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .ﺗﺮﻋﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﻤﻨﺸﻮدةاﻟﺘﻲ 
وﺑﮭﺬه ... »:وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ   
 ﻨﺎإﻟﻰ ﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻃﻔﺎﻟاﻟﺼﻔﺔ ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
  .2  «ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ورﻣﻮز اﻷﻣﺔ
وھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮس وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ     
ﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ و وا اﻷﻓﺮادﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻠﻘﯿﻦ 
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺮاھﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ 
، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻌﻮر ﺑﻘﺪﺳﯿﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺣﺴﺎسوﻣﻦ ھﻨﺎ . واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻤﮫ وﻧﻈﺎﻣﮫ وﺑﯿﺌﺘﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ، ﻟﯿﺮﺗﻘﻲ ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻗﯿ
ﺣﺪ أن ﯾﺘﺸﺒﻊ ھﺬا اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء، وان ﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﻓﻲ دﻓﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﻗﯿﻢ 
  .ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎواﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬا ھﻮ ﺑﯿﺖ اﻟﻘﺼﯿﺪ ﻣﻦ اﻟ. وﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  %(83,43)ﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔوﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ا     
ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺘﻨﻘﯿﮫ ﻟﯿﺲ ﺣﺎﻟﺔ ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻷﻓﺮاد .(40)رﻗﻢ
                                                             
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  -دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ(: م7002/ھـ8241)وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ 1
 .اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻣﺜﺎﻻ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم اﻟﻰ ﻧﺪوة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، اﻟﺮﯾﺎض
 
 ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،(ﻋﺪد ﺧﺎص)8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32ﺆرخ ﻓﻲ اﻟﻤ 40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  2
 .06:، صوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺎرس اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻷﺧﺮى، ﺑﻞ اﻧﮫ ﻧﺸﺎط ﺟﻮھﺮي وأﺳﺎس ﯾﺴﻌﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﮫ 
وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي . ﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮫ ﻓﻜﺮا وﻋﻤﻼوأواﻣﺮه وﻧﻮاھﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ورﻓﺾ ﻣ
ﻗﺪ ﺗﺄﺻﻠﺖ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺸﺒﻊ ﺑﮭﺎ، وﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر 
واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ او ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ او ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت 
  . اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ
ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ »:اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂوﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ        
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﮭﺎ، ﺗﺪﯾﻨﮫ وﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ، وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم، وأﺳﺲ دوﻻ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺰدھﺮة، ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ 
ﺻﺮح اﻟﺤﻀﺎرة  ﯿﺔ، ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎءاﻟﺮﺳﺘﻤﯿﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻤﺎدﯾﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﯾﺎﻧ
   .1  «اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
،ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ (ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج وﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ    
، ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ (اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ)اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﮭﺎ، ﻛﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﺒﯿﺎن أھﺪاﻓ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،وﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ 
اﺟﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل، واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻜﻞ 
وﻛﺬا ﺗﺒﯿﺎن ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ . ﻘﺪﺳﺔ ودﻋﻢ ﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲأﺷﻜﺎﻟﮫ، وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤ
  .ﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎءأﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟ
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻹﺳﻼم، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﻘﺘﮫ ﺛﻮرة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺄھﺪاف    
ﻹﺳﻼم ﺻﻘﻠﮭﺎ ا ﻓﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.ﻣﺤﺪدة وﻣﺴﻄﺮة ﺑﻮﺿﻮح
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻌﻼ . اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ
اﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ ﺑﻨﻈﺎﻣﮫ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ وﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي 
ن ﯾﮭﺪف اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ ﯾﺒﺠﻞ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮ
                                                             
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،دط، (: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش واﺧﺮون 1
 .90:،صﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮ
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ﻓﯿﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺮ ﻛﻞ ﻓﺮد، ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﯾﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻌﻨﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، 
  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﯾﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺎول اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ     
ﻣﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺒﺴﻂ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة، ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﯿﺎن اﻟﻘﯿﻢ 
اﻹﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﻀﺎرة واﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﮭﺎ 
اﻟﺮوﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ وإﺳﮭﺎﻣﮫ اﻟﺤﻀﺎري ﺗﻌﺰﯾﺰ دوره ﻟﺪى اﻟﻨﺸﺊ  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  وإﺑﺮاز ﻣﺤﺘﻮاه 
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻷﻧﺒﺎءووﻛﺎﻟﺔ . ﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮ
ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب  اﻷﺧﻮةوﺗﻌﻤﯿﻖ روح  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔواﻟﻐﺮﻓﺔ . اﻹذاﻋﻲاﻟﻤﯿﺪان 
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  اﻷﻋﻀﺎءوﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول  واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻤﺪن .اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 
ﻣﻲ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ وﺗﻮﺣﯿﺪ واﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼ .وﺗﺸﺠﯿﻌﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔواﻟﻤﺪن 
ﺟﮭﻮد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ، وﯾﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﻞ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ . اﻟﺒﺤﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ( اﯾﺴﯿﺴﻜﻮ)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔواﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم و. ﺑﺤﺮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺒﺤﺚ 
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺟﻌﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻠﮫ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ
ﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ   
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، أن اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﻈﮭﺮ وﻋﯿﺎ أﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻛﺪﯾﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﻀﺎرة اﻧﻄﻼﻗﺎ 
اﻟﻮﺣﺪة  ﺑﻮﺣﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻛﺬا( اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻷولﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ )ﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷﺧﯿﺮﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟ( ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ)اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
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، ﻓﺎﻹﺳﻼم أﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺠﺰاﺋﺮ ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ (واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻰ 
اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺤﺪاد، )ﮭﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﺔ اﻟﺰواﯾﺎ، ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻤ0381ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
، وﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ (اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة واﻟﺰﻋﻤﺎء
، اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻠﯿﻮن 5491ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
  .وﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﺷﮭﯿﺪ
  .ﻺﺳــــــــــﻼم واﻟﺠﺰاﺋﺮﻟ: ﻟﻤﻦ ﺗﻌﯿﺶ ؟ أﺟﺎب: اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲوﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ       
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎن اﻻﻧﺘﻤﺎء ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، واﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن     
ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد، 
ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮭﻢ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻹﺧﻼص اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻨﯿﻮن ھﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ 
  .ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة واﻟﻠﺰوم
وﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق،ﻗﺪ ﻇﮭﺮت ﻓﻌﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺣﯿﺚ    
ﻋﻠﻰ  واﻷﻣﺜﻠﺔ، واﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻹﺧﻼصﺗﻮﺣﺪت اﻟﺼﻔﻮف واﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻛﺬﻟﻚ وﻗﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ  أﻛﺘﻮﺑﺮاﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة، ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺮب 
اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب  إﺿﺎﻓﺔ. اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه
وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، واﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ روح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘ
واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﺛﺮ ھﺬه اﻟﺮوح ﻓﻲ ﺗﺰﻛﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻖ ﻣﺼﯿﺮ 
  . ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
، ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﮫ رواﺑﻂ روﺣﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ     
 اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﻠﻘﺪ وﻗﻔﺖ اﻟﺪول . زت ﻓﻲ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺤﻦﺗﺒﻠﻮرت واﻧﺼﮭﺮت ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﺑﺮ
، واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﯿﻮم ﺗﻘﻒ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻜﻞ ﺛﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ إﺑﺎن وأﯾﺪﺗﮭﺎاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 
ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺴﻠﻢ ﯾﺸﺘﺮك ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻵﻣﺎل، وﯾﺴﻌﻰ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺪول اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮازن 
واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﮭﺎ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف وﻗﮭﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ 
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اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، وﯾﺘﻀﺢ ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻣﺴﺎﻋﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
اﻟﺮاﻣﯿﺔ اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون وﺣﺴﻦ ﺟﻮار ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔ
  .ﺸﺘﺮكوﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤ
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺐ وﻃﻨﮫ . ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻤﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ وﺣﺒﮫ إن   
وھﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ ارﺗﺒﻂ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺐ (. اﻹﯾﻤﺎنﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ )واﻹﯾﻤﺎنﯾﻤﺰج ذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﺪﯾﻦ 
ﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻓﮭﺬا . اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن، او ارﺗﺒﻂ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ او ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
واذ ﻗﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ رب اﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ آﻣﻨﺎ وارزق اھﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات ﻣﻦ اﻣﻦ » :ﯾﺴﺎل رﺑﮫ اﻟﺴﻼم
اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﯾﺒﯿﻦ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﯿﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ  اﻵﯾﺔﻓﻔﻲ ھﺬه (. 621:اﻟﺒﻘﺮة)«ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﷲ واﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ
ﺗﻀﺮع اﻟﻰ ﻓﻘﺪ . ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﺳﻜﻦ ﻓﯿﮫ زوﺟﺘﮫ واﺑﻨﮫ وﺣﺒﮫ ﻟﮫ
أن ﯾﻌﯿﺶ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ : اﷲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻜﺎن أﻣﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻲ دوﻧﮭﻤﺎ وھﻤﺎ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻣﻦ، وان ﯾﺮزق أھﻞ ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات ﺑﺸﺮط أن ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ 
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻗﺪ ﻋﺒﺮ . واﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ، وھﻨﺎ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
، وھﻮ اﺻﺪق اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، ﻋﻦ ﻗﻮة ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺤﺐ ﻟﻮﻃﻨﮫ اﻷول ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ وﺳﻠﻢ
واﷲ اﻧﻚ ﻷﺣﺐ ارض اﷲ اﻟﻲ، واﻧﻚ »:ﻓﻘﺎل( اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة)ﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮا اﻟﻰ ﯾﺜﺮب
  .«اھﻠﻚ أﺧﺮﺟﻮﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ أنﻷﺣﺐ ارض اﷲ اﻟﻰ اﷲ، وﻟﻮﻻ 
ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس، وﺗﺮﺳﯿﺨﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮل، وﺗﺠﺴﯿﺪه ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺮس    
ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺘﺠﻠﻰ .اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻀﺎرة، وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﮫ
ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺰﻛﻲ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺗﺠﺴﺪ اﻟﺸﻌﻮر 
ﻧﻌﺮف ﺑﺎن ﺣﻨﯿﻨﮫ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ  أن، وﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﺣﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺗﺮﺟﻤﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ، اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺠﯿﺎﺷﺔ  أﺻﺎﻟﺔ
، واﻋﺘﺰازه ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻰ ﺑﺄرﺿﮫاﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ، اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺸﮭﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ 
اﻟﺸﺪة، او اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﺿﻄﺮاري ﻟﻠﺒﻼد  أوﻗﺎتﻘﻮى ھﺬا اﻟﺤﺲ ﻓﻲ وﻃﻨﮫ، وﯾﺰداد ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر وﯾ
ﻓﺘﻨﻄﻖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ، ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ، . اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ
وھﺬا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ . وﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوق، اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﻮﻃﻦ ﯾﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻛﻤﺎ  أن، اﻟﻰ درﺟﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎنﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻷوﻃﺎنﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ 
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وﻟﻮ ﻻ أن ﻗﻮﻣﻲ أﺧﺮﺟﻮﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﻣﺎ  !وﻣﺎ اﺣﺒﻚ اﻟﻲ! ﻣﻦ ﺑﻠﺪ أﻃﯿﺒﻚﻣﺎ ! ﻣﻜﺔ»:ﯾﺨﻄﺐ ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان
  .«!ﺳﻜﻨﺖ ﻏﯿﺮك
ﻗﺪ ﺗﻮج  اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲﻛﺎن . «ﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊـــاﻟﺤﻖ ﻓﻮق ﻛﻞ اﺣﺪ واﻟﻮﻃ» وﺑﮭﺎﺗﯿﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﯿﻦ    
ﺛﻢ ﯾﻤﮭﺪ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻت ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت . ﻲ رأس ﻛﻞ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﺎﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﻨﺘﻘﺪ وﺟﻌﻠﮭﻤﺎ ﺷﻌﺎرا ﻓ
ﻣﻦ ﻧﻮاﻣﺲ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﺣﺐ اﻟﺬات ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ »:ﻼــــوﻣﺎ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻗﺎﺋ
ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﻓﮭﻮ ﺣﺒﯿﺐ  إﻟﯿﮫاﻟﺒﻘﺎء، وﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻤﺎرة ﻟﻠﻜﻮن، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ 
ﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﺮى ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﮫ إﻟﯿﮭﻢ واﺳﺘﻤﺪاد ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻣﻨﮭﻢ، وﻣﺎ ﻟﮫ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ ﯾﺤﺐ ﺑﯿﺘﮫ وأھﻞ ﺑﯿﺘ
اﻟﺒﯿﺖ إﻻ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ، ﻓﺈذا ﺗﻘﺪم ﺷﯿﺌﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﮫ اﺗﺴﻊ أﻓﻖ ﺣﺒﮫ، وأﺧﺬت ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻘﺪر ذﻟﻚ داﺋﺮة 
وﻃﻨﮫ، ﻓﺈذا دﺧﻞ ﻣﯿﺪان اﻟﺤﯿﺎة وﻋﺮف اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎﺛﻠﻮﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯿﮫ وﺣﺎﺿﺮه وﻣﺎ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ 
ﺷﻌﺮ ﻧﺤﻮھﻢ ﻣﻦ  - وأﺧﻼﻗﮫ وﻧﻮازﻋﮫ وﻣﻨﺎزﻋﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، ووﺟﺪ ﻓﯿﮭﻢ ﺻﻮرﺗﮫ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ
ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺰة ﺣﺐ اﻟﺬات  -اﻟﺤﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ ﻷھﻞ ﺑﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ، وﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم
أﺷﻌﺐ : وﻃﻠﺐ اﻟﺒﻘﺎء، وھﺆﻻء ھﻢ أھﻞ وﻃﻨﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ وﻣﺤﺒﺘﮫ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم ھﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻼﻣﺎ ... اﻟﺪﯾﻦ أرﻛﺎﻧﮭﺎ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ. ﻟﻤﺎ ﻓﯿﻚ ﻣﻦ ﻋﺰة ﻋﺮﺑﯿﺔ... اﻟﺠﺰاﺋﺮ روﺣﻲ اﻟﻔﺪا
  .1 «ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ
إذ ھﻲ اﻟﺘﻲ . واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﮭﺎ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ   
ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ، وﺗﺤﺘﺮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ 
وان ... أﻣﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﮭﻲ وﻃﻨﻲ اﻟﺨﺎص...»:ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺎدﯾــــــﺲاﺑﻦ وﻗﺪ ﻛﺘﺐ . أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ وأدﯾﺎﻧﮭﺎ
واﻗﺮب ھﺬه اﻷوﻃﺎن ... ﻟﮭﺎ وراء ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ أوﻃﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﻋﺰﯾﺰة ﻋﻠﯿﻨﺎ ھﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل
ﺛﻢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻢ وﻃﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ... إﻟﯿﻨﺎ ھﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻷدﻧﻰ واﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ
  .  2 «اﻟﻌﺎم
ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ »:ﻗﺎﺋﻼ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻀﯿﻒ ھﺬه اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻹﺳ   
وﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ ادم وﺣﻤﻠﻨﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺒﺎت »:أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                             
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم : اﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿﺪ 1
، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71- 51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻜﺮﯾﻢ
 .اﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و
 .80:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش واﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 2
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ﻟﻜﻢ دﯾﻨﻜﻢ »:وﺗﺨﺎﻃﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أدﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ. «وﻓﻀﻠﻨﺎھﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﯿﻼ
ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﯿﮫ »:اﻷﻣﻢ واﻷوﻃﺎن ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺨﺎﻃﺐ ﺟﻤﯿﻊ. «وﻟﻲ دﯾﻦ
وھﺬه ھﻲ وﻃﻨﯿﺘﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ . «ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﻜﻢ واﺗﻘﻮا اﷲ واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﯿــــــﻦ
  .«اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ، ووﻃﻨﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎدق ﻓﻲ إﺳﻼﻣﮫ ووﻃﻨﯿﺘﮫ
ﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﯾﺘﺮك اﻟﻨﺎس ﺣﯿﺎرى ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن ﻓﻲ اﻹﻧﺴوواﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ    
اﻟﺘﯿﮫ، ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮﺳﻢ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ھﻮاه، وإﻧﻤﺎ ﯾﺤﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ھﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ دﻗﺔ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﮭﺬا . ووﺿﻮح، وﯾﺮﺳﻢ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﺼﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﯾﺔ
وھﻮ (. 31:اﻟﺤﺠﺮات)«ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﺎﻛﻢ أﻛﺮﻣﻜﻢ إن»:اﻷﺗﻘﻰ واﻹﻧﺴﺎن ھﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻹﻧﺴﺎن
اﻻ  واﻹﻧﺲوﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ »:إﻟﯿﮫاﻟﺬي ﯾﻌﺒﺪ اﷲ وﯾﮭﺘﺪي  واﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﻮاﻃﻦ 
ﻣﻨﻲ  ﯾﺄﺗﯿﻨﻜﻢ ﻓﺈﻣﺎ»:اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻊ ھﺪى اﷲ اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻤﻮاﻃﻦوھﻮ  (.65:اﻟﺬارﯾﺎت)«ﻟﯿﻌﺒﺪون
ﻣﻦ ھﺬا ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﻤﺪ (. 83:اﻟﺒﻘﺮة)«ھﺪى، ﻓﻤﻦ ﺗﺒﻊ ھﺪاي ﻓﻼ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻻ ھﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن
وھﻮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ . اﻟﮭﺪى ﻣﻨﮭﺞ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻣﻨﮭﺞ ﺷﻌﻮره وﻣﻨﮭﺞ ﺳﻠﻮﻛﮫ، وﻻ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺳﻮاه
ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻲ  إﻧﻲﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ  وإذ»:اﻷرضاﻟﺬي ﯾﻔﻲ ﺑﺸﺮط اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ  واﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ
  (.03:اﻟﺒﻘﺮة)«...ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻷرض
ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺤﻮرﯾﺔ وھﻮ  إﻟﻰإن اﻻﻧﺘﻤﺎء     
ﻔﻆ ﻛﯿﺎن اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﯾﻮﻓﺮ ﺟﮭﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯾﺆدي اﻟﻰ ﺣ
وﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﺗﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪة أوﻃﺎﻧﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺮان، 
ﺐ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺣﻀﺎرة اﻷﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮاﻛ
  .1 اﻷﻗﻞ
واﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ اﻹﺳﻼم ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻛﺒﺮ ھﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ      
واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪﯾﻦ،وأھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ﺿﺪ اﻷﻣﺮاض واﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن، 
ﯾﻤﺎﺛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أھﻤﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﮭﺎز ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ 
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎل 1
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اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ، وھﺬا ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ﺣﻔﻆ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،وﺧﺎﺻﯿﺔ 
  .ﻛﯿﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ووﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ، وﯾﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﮫ
اﻟﻰ وﺟﻮب وﺿﺮورة اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ إﻟﯿﮫﯾﺪﻋﻮ ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻤﮫ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ،  واﻹﺳﻼم     
ﻋﻨﮫ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ، وﯾﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن  ﻟﻠﻮﻃﻦ وﺣﺒﮫ واﻟﺪﻓﺎع
ﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ، واﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﺪرﻛﻮن ﺣﻘﯿﻘﺔ ھﺬا 
اﻟﻤﻐﺰى، وﻗﺪ ﯾﺼﻞ ﺑﮭﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻋﺪم ﻧﺼﺮﺗﮫ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺸﺪاﺋﺪ، ورﺑﻤﺎ 
وﻗﻠﺔ وﻋﯿﮭﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ وﻃﻨﮭﻢ ﺑﻞ  ﻟﻺﺳﻼمﺨﺎﻃﺊ وﻗﺪ ﯾﻌﺰى ھﺬا اﻟﻰ ﻓﮭﻤﮭﻢ اﻟ. ﺧﯿﺎﻧﺘﮫ ﺣﺘﻰ
وﻋﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﮭﻰ ﻋﻨﮭﺎ دﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ واﻋﺘﺒﺮھﺎ ﻣﻦ 
  .واﻵﺛﺎماﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ 
ﺻﻮﺗﻜﻢ أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺴﺎﻟﻮن )واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس وﺗﺬﻛﯿﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء    
ﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺆھﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻮ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ، ﻓﺎﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺮﺷﻮة ﻻ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﮫ وﻻ ، واﻟ(ﻋﻠﯿﮫ أﻣﺎم اﷲ
وإھﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﺷﺎوى، ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺰﯾﻒ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر  إﯾﻤﺎن،
واﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﺔ وﺳﻠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪﯾﻦ،
، وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ (اﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ أﺣﺐ... ﻣﻜﺔ)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وھﻲ ﻧﻤﻮذج ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، 
ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺘﻌﻤﯿﺮھﺎ، ﻓﻔﻀﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ( وﻃﻨﮫ)واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻻ ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ او ﺑﻘﻌﺔ
، واﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﯾﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺷﻌﺎب اﻟﺤﯿﺎة، وأول ﺷﻌﺎب ھﻲ اﻷرض واﻷرض ھﻲ اﻟﻮﻃﻦ
  .اﻟﺤﯿﺎة ھﻮ اﻟﻮﻃﻦ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  %(95,80)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ   
ﻣﻦ .  ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﻰ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ: وھﻨﺎ ﯾﺤﺴﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺸﯿﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ .(40)رﻗﻢ
ﻓﮭﻨﺎ ﯾﺆﻛﺪ ، ﻟﮫ رام اﻟﻤﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ إدﻣﺎﺟﺎاو رام . او ﻗﺎل ﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻛﺬب أﺻﻠﮫﻗﺎل ﺣﺎد ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎش، واﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ
ﻣﺎ ﺟﻤﻌﺘﮫ ﯾﺪ اﷲ ﻻ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﯾﺪ :)ﻻﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ دﯾﻦ ووﻃﻨﯿﺔ، وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺎب ﻋﻨﻮاﻧﮫ
ﺑﮫ اﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، ﻣﺸﯿﺮا (اﻟﺸﯿﻄﺎن
إن أﺑﻨﺎء ﯾﻌﺮب و أﺑﻨﺎء ﻣﺎزﯾﻎ ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ، ﺛﻢ »:اﻟﻌﺮق، ﻗﺎل ﻓﯿﮫ
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دأﺑﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮون ﺗﻤﺰج ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎء، وﺗﺆﻟﻒ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﯿﺴﺮ، وﺗﻮﺣﺪھﻢ 
اء، ﺣﺘﻰ ﻛﻮﻧﺖ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ أﺣﻘﺎب ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺎ، أﻣﮫ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮ
  .1  «وأﺑﻮه اﻹﺳﻼم
  (.اﻟﺠﺰاﺋـــــــــﺮ)ھﺬه ھﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ     
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﯾﻈﮭﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ      
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ﻧﺰوﻋﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺮوﺑﻲ،وﻣﻊ ذﻟﻚ 
 ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻋﺮوﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﺤﺮص اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
ﻨﮭﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻃ
واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ .واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻌﺮوﺑﺔ
، ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري (ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻟﺪوﻟﺔ وا)اﻷولاﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ 
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻤﮫ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺠﻤﻌﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﻣﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ، وﺗﺤﺘﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻵ
إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب 
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد واﻟﺪول  واﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻟﯿﺒﯿﺎ وﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 .ﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺷﺎﺋﺞ ﻗﻮﯾﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺣﻀﺎرﯾﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، واﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ روح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻖ ﻣﺼﯿﺮ ھﺬه ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، واﺛﺮ ھﺬه اﻟﺮوح ﻓﻲ ﺗﺰﻛﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣ
  .اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
                                                             
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﺣﻤﮫ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﯿﺎدي 1
، 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71-51،(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان 
 .دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
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ﺗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ( اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ)وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب    
، ﻓﻤﻦ أھﺪاف ﺟﺎﻣﻌﺔ (اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم)اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ 
وﻣﻦ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﻦ
واﻟﻌﻠﻮم، ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺠﮭﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول 
، اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
اﻷﺻﯿﻠﺔ، وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ودﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
  .اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻤﺴﺦ واﻟﺘﺸﻮﯾﮫﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺳﺘﻼب 
وﻣﻦ أھﺪاف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ  ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ      
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎح ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل  اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺎر ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﮫ، وﺣﻤﺎﯾﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻻﺳﺘﻌﻤ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ودﻋﻢ ﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮﻗﮫ وﺗﺤﺮﯾﺮ 
وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ، وﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﮭﺬه اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﻘﻀﯿﺔ . أراﺿﯿﮫ
اﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع،وﺷﻐﻠﮭﻢ اﻟﺸﺎﻏﻞ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ رھﻦ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ 
ﺑﻌﯿﺪ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺘﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻌﺮوﺑﯿﺔ، وﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﯾﺨﺼﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺑﺎس ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎج 
واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﺮﻓﺾ رﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ اﻻﺣﺘﻼل  .ﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮياﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﺗﻨﺎھﺾ ھﺬا اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎده، ﺣﺘﻰ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ 
  .أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳـــــــــﯿﺔ ﺑﺈﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  أنوﯾﻼﺣﻆ     
ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﺔ  واﻟﺘﺄﻛﯿﺪﺗﺆدي دورا ﯾﻌﺘﺪ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﺚ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻧﺘﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﻰ اﻣﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺮاﺛﮭﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ 
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ﺗﻔﺴﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻛﺒﺮ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  أﻧﮭﺎ إﻻوﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة،  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔاﻟﻮﻋﻲ 
  .اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
، ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻋﺮوﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﺶء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﻌﺮوﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺒﯿﺎن اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟ
واھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻌﻤﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأھﻤﯿﺔ 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول 
  .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ وﺟﺎء،(%25,30)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ    
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي . (40)ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ (%37,20)ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ھﺪا ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺪة ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ، ﻟﻜﻮن ھﺬه ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﯾﺴﻌﻰ ﺟﺎ
ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، دﯾﻨﯿﺎ وﻟﻐﻮﯾﺎ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ 
إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ »:6991وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ دﯾﺒﺎﺟﺔ دﺳﺘﻮر . واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، واﻵﻣﺎل واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ﻓﺎرض ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺑﻼد ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ 
  .1 «واﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺦ، وﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺮﯾﻘﺔ، اﻧﻄﻠﻘﺖ    
وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻓﺮﯾﻘﻲ، وان اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻰ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎت . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻐﻮﯾﺎ وﻋﺮﻗﯿﺎ
ﻧﺐ اﻟﺘﺤﺮر اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ، ھﺬا اﻟﻰ ﺟﺎ
  .ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﮭﺎ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ، أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج، اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ      
دﯾﻤﻮﻣﺔ ﺻﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ارض اﻹﺳﻼم وﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، 
، وﻏﺮس اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ، ﺮﯾﻘﯿﺎوإﻓوﺑﻠﺪا ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ، واﻣﺎزﯾﻐﯿﺎ وﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺎ 
                                                             
 .70:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش واﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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وﺗﺮﻗﯿﺔ  وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﻹﺧﻼص ﻟﮭﺎ وﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ووﺣﺪة اﻷﻣﺔ 
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
إن اﻟﺬي ﯾﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ھﻮ اﻟﺬي ﺳﯿﺮﺑﺢ اﻟﺮھﺎن، أﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ او ﻣﺎل     
واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺰول ﺑﺴﺒﺐ  او ﺟﺎه، ﻓﻼ ﻣﺤﺎل ﺳﯿﺨﺴﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺮھﺎن،
اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺿﻌﺎف إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻗﺘﻞ 
اﻟﺮوح اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض 
وﻋﻠﻰ . ﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮهاﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺪﻓﻊ ﺑﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ
وﻛﻞ  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬا، ﻓﺤﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﯾﺴﺮي ﻓﻲ دم وﻋﺮوق ﻛﻞ ﺷﺎب
ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ، ﻓﻠﻮ رﺟﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﺣﺐ 
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﯾﻤﺎن، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺎﻗﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد وﯾﻔﻜﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻗﺔ، 
وھﺬا ھﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، وھﺬه ھﻲ . اﻟﺸﺪة، اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﻃﻦ
  ...اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﯾﺪ
  :ﻼص اﻵﺗﻲـــــــــــــﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨ       
 .أن ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء -
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔإن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  -
اﻇﮭﺮ ﻧﺰوﻋﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺘﻮﺟﮫ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ  واﻻﻓﺮﯾﻘﻲ
ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج ﺗﺨﻠﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎھﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ وﻃﻨﮭﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔإن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  -
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ زﯾﺎدة اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، . ا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲوﻛﺬ
 .،واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔإن ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  -
اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
... اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلﻤﻔﮭﻮم ﻛ
، وإﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﺴﻚ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫ، ﺑﺈدراج وﺗﻀﻤﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﯿﻢ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮ
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ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ  .ﺎﯾﺎهـــــــــﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻮﻃﻦ وﻗﻀ
ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺤﻮار، )ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
 ...(.واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻟﻤﻨﮭﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌـﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
  .ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  -2
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠ  
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
     
إن اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، ھﻲ اﻟﻘﺪر اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺠﻮھﺮي واﻟﻤﺸﺘﺮك        
رة ھﺬه اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻘﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ ﺣﻀﺎ
  .1 اﻻﺧﺮى  ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻘﻠﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ     
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﺘﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻗﯿﻤﺔ وﻻ أھﻤﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ دون ھﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد 
ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﮭﯿﻤﻨﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ، ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا وﺗﺄﺛﯿﺮا ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺐ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﻘﯿﻤﮫ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﺰﻣﺎن، وﻻ ﺗﺘﺒﺪل ﺑﺘﺒﺪل  -وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﮭﺎ دوﻟﺔ -ﻟﻜﻞ اﻣﺔ   
اﻟﻈﺮوف، ﺣﺘﻰ إن ﻗﺪر ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﺔ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ، ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻌﮭﺎ 
  .رﺣﺎﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ أﻧﻰ ﺗﻮﺟﮭﺖ رﻛﺎﺋﺒﮭﺎ وﺣﻄﺖ
 وأﻛﺪ، 'اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت' ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲوﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺎھﺎ    
ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻛﯿﺎﻧﺎ  أن اﻷﻣﺔﺗﻠﻚ  أﺑﻨﺎءﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﮫ. ﺑﮭﺎ إﻻﻻ ﺗﻜﻮن اﻣﺔ  -اﻣﺔ أﯾﺔ -اﻷﻣﺔ أن
رﻣﺰ وﺟﻮد اﻷﻣﺔ، وﺑﻘﺪر »: ﻓﯿﺨﺘﮫ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل واﺣﺪا ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻦ دوﻧﮭﺎ ﻓﮭﻲ
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أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ او ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ 
  .1  «أﺻﯿﻼ، او ﻣﺠﺮد أﺷﺘﺎت ﻓﺤﺴﺐ
  وﻗﺪ ﻋﺪھﺎ ھﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﻣﺔ، وأﻧﮭﺎ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻮﺣﺪة    
  .2 اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
    
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -اﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻓﯿﺨﺘﮫ ﯿﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﯾﺼﻞوﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻋﻤ       
، ﯾﻤﺘﺪ اﻟﻰ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﻻ ﺣﺪ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮااﻟﻠﻐﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﮭﺎ  أنوھﻲ 
وﻋﻮاﻃﻔﮫ، وإرادﺗﮫ، وﺗﺼﻮراﺗﮫ، واﻟﻰ أﻋﻤﺎق أﻋﻤﺎﻗﮫ، اﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد 
، وﯾﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺪون ﺷﻌﻮر ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ، وﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﺒﺘﻠﻊ
  .3  رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺿﺪه
واﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮﺿﺎ ( اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ)إﻗﺒﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻃﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﯿﺨﺘﮫوﻟﮭﺬا اﻋﺘﺒﺮ    
ھﻮ أﺻﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺎﺋﺒﮭﺎ، وﺳﺒﺐ اﻟﮭﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد اﺗﺴﺎﻋﺎ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮﻃﻨﺔ ﺑﻠﻐﺔ 
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  ، وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺒﻼد.اﻷﺟﺎﻧﺐ، واﻟﻤﻘﻠﺪة ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق
  . 4 ﻟﻐﺘﮫ
  .ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ    
إن ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻨﺎ اﻟﻜﺒﺎر، ﯾﺒﺪﺋﻮن وﯾﻌﯿﺪون اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﺪﺳﯿﺔ اﻟﻨﺸﯿﺪ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ،     
  وﻟﺴﻨﺎ ﺿﺪ ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ھﻞ ھﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪاﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ؟
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إن اﻟﻨﺸﯿﺪ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ، ﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ ﻧﺤﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮھﻤﺎ،     
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ  اﻻﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدراﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﺴﺎ ﯾﯿﻦ أﻋﻼم ﺑﻌﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﺸﺎوھﺎ ﻣﻨﺬ وﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻧﺸﯿﺪ وﻃﻨﻲ اﻻ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ ﻗﺮﯾﺐ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﻨﺎ ﻟﺴﺎن رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ 
  ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ إﻻ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﺄي اﻷﻣﺮﯾﻦ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾـــــــــــــــﺲ ؟
إن اﻟﻤﺘﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪ اﻟﻌﺪو ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮫ وﺳﻠﻮﻛﮫ »:ﻣﻨﺬ ﻧﯿﻒ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲﻛﺘﺐ    
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ -وإرادﺗﮫ، ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﺻﻨﻊ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ
، إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺧﯿﺎﻧﺔ  ﻓﻜﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﯾﻜﺘﺴﻲ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻈﮭﺮ اﻟﺠﮭﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .1 «ﻟﮭﺎ
ھﺬا ھﻮ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ اﻟﺤﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﻤﺤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ، وذاﺑﺖ ﻓﻲ     
ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ،ﻓﻠﻮوا أﻟﺴﻨﺘﮭﻢ ﺑﻠﻐﺎﺗﮭﻢ، وﻗﻠﺪوا ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ، ﻣﺘﻨﻜﺮﯾﻦ ﻟﻤﻘﻮم أﺳﺎس 
  .ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، أﻻ وھﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ وﻟﻮ ﻋﺪﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج     
ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر وﻋﺪﯾﺪ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ،وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، 
، ﺗﻼه ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ %(27,67)ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎء اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﯿﺮ (%79,81)اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
 %(.13,40)ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، ﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوھﻜﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ ا  
ره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ  واﻷﺧﻼﻗﯿﺔاﻟﺮوﺣﯿﺔ 
  .اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  أناﻟﺬي ﯾﺠﺐ  اﻷﺳﺎسھﻮ  اﻹﺳﻼمﯾﻌﺘﺒﺮ  اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲﻛﺎن و    
ﯾﺴﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻗﯿﺎدة  أناﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﻨﮭﺞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ 
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ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎد ﻋﻨﮫ ﻗﻮﻻ او ﻋﻤﻼ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﺧﺎﺋﻨﺎ ﻟﻸﻣﺔ،  ﻧﺎﺣﯿﺔ
  ...نوﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺨﺎﺋﻨﻮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ': ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل(م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮوأوﺻﻰ     
ﺑﺮﻓﺾ أي ﻣﺼﺪر ﺧﻼف  .'دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ -ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
  .1 اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ':ﺣﻮل( م5002/ھـ6241)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺰﯾﻨﯿﺪياھﺎ وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮ     
ﺧﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي، . 'اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻸﺟﯿﺎل أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻮﻻء ﻟﻸﻣﺔ، ﺑﻼ ھﻲ : ﻣﻨﮭﺎ
  .2 ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﯿﮭﺎﺧﻄﻮة ﺗﻘﺎرب ﻟﻸﻣﺔ ووﺣﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ 
اﺛﺮ ' :ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل( م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮوﺧﻠﺺ       
اﻟﻰ . 'دراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ - اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي  واﻹﺣﺴﺎسﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻋﻲ  إن: أھﻤﮭﺎﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ت ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ااﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺘﺒﺪى ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎر
ﯾﺆدي اﻟﻰ  اﻹﻋﻼﻣﻲاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وان اﻻﻧﻔﺘﺎح  اﻷﻓﻜﺎراﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎرھﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺮاث ﻻ ﯾﺘﻘﺒﻠﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، وان اﻟﺘ وأﻧﮭﻢاﻟﻔﺎﺳﺪة،  اﻷﻓﻜﺎراﻧﺘﺸﺎر 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎد  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .3 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ
ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة     
ﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، واأن اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ
                                                             
دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻼﻣﻲ،  - اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(: م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ 1
 .ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔدراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ 
 
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ (:م5002/ھـ6241)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي 2
 .اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
دراﺳﺔ  - اﺛﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي(: م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ 3
 .ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔاﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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 ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻰ»:ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ( 54)اﻟﻤﺎدة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎرف   اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرات  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
  .1  «ﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮىواﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻘﺒﻞ اﻻ
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻀﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، ﺿﺮوري ﻣﻦ ﺑﺎب     
اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻵﺧﺮ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻔﺎظ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﯿﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻼﻣﻲ وأھﻤﯿﺘﮫ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت ھﺬه ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺒﻌﺪ واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻹﺳ. ﻃﺒﻌﺎ
أﻃﻼﻗﮫ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ، وﻛﺬا اﺧﺘﻼف 
  .اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﯿﺔ      
  .ﯿﺮﯿﻦ،ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﺧاﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎ ﻛﺠﺰاﺋﺮﯾ
ﻟﻘﺪ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪ واﻟﻤﺼﺪر اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ، ﻛﻤﺎ    
اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﻇﮭﻮر )ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ( 02)أن ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
ﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ، ، ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻧﮭﻀﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷد(اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﮭﻀﺔ، ووﻓﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ .وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪﯾﻨﻲ
ﻣﺤﻔﻮظ وﺑﺤﺴﺐ . ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻓﺎن اﻹﺳﻼم ﺻﺎر ھﻮ اﻟﻮﻃﻦ، وﺑﺘﻤﺠﯿﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ،أﻋﺎد اﻟﺘﺎرﯾﺦ »(:EHCADDAK.M)ﻗﺪاش
  .2  «ﻘﺒﻞء اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻟﮭﺆﻻ
                                                             
 .87-77:،ص صﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ : 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
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وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ وﻣﯿﻼد اﻟﻨﺎزﯾﺔ،اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن      
ﻛﻤﺎ ﻋﻮﺿﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ . ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر
  .1  ﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻷﻣﺔ واﺣﺪةاﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﯾﻌﺘ
إن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺤﺮري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺼﺪﻓﺔ، وﻟﻢ ﯾﻨﺸﺎ ﻋﻦ ﺧﯿﺎل، وإﻧﻤﺎ      
ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﺮوز ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺜﻘﻔﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﮭﻮﯾﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﻟﻌﺒﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺤﺮري ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء 
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
إن ھﺬه اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ      
واﻟﺰواﯾﺎ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ، ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ إﺳﻼﻣﯿﺎ أﺻﯿﻼ،ﺣﯿﺚ ﺣﺎﻓﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ 
ﻘﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ودﻋﻮا ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿ
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة،ورﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻻﺳﺘﺪﻣﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ 
  .اﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ وھﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ     
أن ﺗﻮﻓﻖ ( 7851-9151)ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺎ ﺑﺤﺘﺎ، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﺒﺎﯾﻠﺮ ﺑﺎﯾﺎت
ﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ اﻟﻮﻃﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑ
ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺮدوا ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ (1761-9561)اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻻﻏﻮات
ﻛﺎن ﻋﻤﺎده اﻹﺳﻼم وﻣﻘﻮم اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺜﺒﯿﺘﮫ وﺗﺮﺳﯿﺨﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، أﻣﺎ اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻤﺠﺴﺪ ﻟﮭﺬا 
ﺎن واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﺼﻠﺤﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎن ﻋﺰﻣﮭﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﯿ
ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻨﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﻣﺠﺎھﺪﺗﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وإﺗﺒﺎع ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
  .2  ﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻣﺔ وھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹ
ھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﻐﺪوا ﻗﺎﺑﻠﯿﻦ  إﻋﺎدةواﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻟﻢ ﯾﺴﺘﮭﺪف    
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﺷﺨﺼﯿﺘﮭﻢ  أﯾﻀﺎﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺣﺮص  آﻟﯿﺎﺗﮫﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﺿﻤﻦ 
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 .04:،ص، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ1،طاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ(: 9002)ارزﻗﻲ ﺷﻮﯾﺘﺎم 2
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ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎد  أنﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﺣﺮﻛﺘﮫ وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻤﮫ، ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ  أداةاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻮﻧﮭﺎ 
اﻟﺘﺤﺮر واﺳﺘﺮداد اﻟﺴﯿﺎدة ﻓﻲ  ﻹرادﺗﮭﻢﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺗﮭﻢ ﺗﺜﺒﯿﻄﺎ ﻟﻌﺰاﺋﻤﮭﻢ ﺑﻞ وﺗﻜﺒﯿﻼ  إﺿﻌﺎفﻣﻦ اﺟﻞ 
  .1  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻔﮭﻢ، ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ    
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، ﻣﺪﺧﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ وھﺪﻓﺎ ﻣﺮﻛﺰﯾﺎ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻧﻄﻼﻗﺎ 
د اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ أورﺑﻲ ﺗﻐﺮﯾﺒﻲ ﻣﮭﺪد ﻟﻠﻮﺟﻮ
  .ﻃﻼﺋﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﺗﺘﺼﺪى ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﺔ واﻟﺘﻐﺮﯾﺐ، وﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﺮﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ أﺻﯿﻞ
، اﻟﺬي ﺑﺪا ﻓﻲ ﺟـــﻮن ﻓﯿﺮيﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻟـ     
ﺘﻤﺮت ﻣﺪارس اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ، اﺳ
ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺠﺰأرة، واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ، اﻟﺘﻜﻨﻠﺠﺔ، ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، 
وھﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﺪاﻧﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻧﺒﻌﺎث ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ . واﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻤﯿﻢ
ﻧﺖ ذات ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻓﻘﺪ ﻛﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
  .واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻮاد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻷﻣﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ      
ﻤﺎر، وﺗﻨﻘﻞ ﺷﻌﻮره ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌ
وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء . ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻨﺤﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻓﮭﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ اﺟﻞ 
ﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟ
وﻻ . اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻤﻠﻜﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻘﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
                                                             
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب : أﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 1
 30و20:، ﯾﻮﻣﻲ45اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺠﺪل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 .، ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ6002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 
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ﺮﺑﻮي ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘ
  .ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺪاﺛﻲ، ﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ     
اﻟﯿﻮم ، واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان، ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻌﯿﺶ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  أن
، ﻧﺼﻞ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ  واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﺣﯿﺚ ﻧﻌﯿﺶ وﻧﻤﺎرس ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ 
ﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻮﻃﻦ، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟ
واﻟﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﻌﺪ ﺿﺮﺑﺎ ... اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .واﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻦ ﺿﺮوب اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت . ﯾﺠﻮز ھﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ، واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ    
ه اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮭﺎ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤﺎ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ھﺬ
ﺿﺮورة، وﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺪرك ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻨﮭﺎج 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﻟﻔﺎظ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس 
، ﻛﺎﻹﺳﻼم، واﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻌﺮوﺑﺔ، واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .واﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ،ﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲا'ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢوﯾﺆﻛﺪ      
ﻓﺒﺪﺧﻮل اﻹﺳﻼم اﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻟﻠﮭﺠﺮة، أﺧﺬت ... »:'واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪا ﺣﻀﺎرﯾﺎ، وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﺪة،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﺬرﯾﺎ ﻋﻦ 
  .1  «اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔﻼم، ﻓﺘﻜﻮن ﺷﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻺﺳ
ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة، ﺗﺆﻛﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ     
  .اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم
                                                             
ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،  - ﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲاﻟﺸﯿ(: 7991)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ 1
 .07:،صاﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ﻓﺎن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ »(:7002)أﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲوﺣﺴﺐ    
ﺰاﺋﺮ، ﻣﺪاﻓﻌﺔ أوﻻ  ﻋﻦ واﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ أرﺿﯿﺘﮫ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠ
ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وداﻋﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻟﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﺮاﺛﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ 
  .1  «اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻟﺒﻠﻮرت وﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻵﺧﺮ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻷﻧﺎ
ﻗﺒﻞ  ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻓﺴﺮت ﻷﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺑﺮوز اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺣﻠﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ودﻻﻻﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ   
 ،2 (4891) ھﺸﺎم ﺟﻌﯿـــــــﻂﻛﻞ ﺷﺊ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻞ وﻣﺴﺎس ﺑﻌﺰة اﻹﺳﻼم، ﻛﻤﺎ ﯾﺮى 
  . وﺟﻮدھﻢ ﻛﺬات وﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ إﺛﺒﺎتوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ 
 إﺻﻼﺣﺎتﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻗﺪ اھﺘﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  وإذا
اﻟﻤﺴﺎواة، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، ﻓﺎن ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺟﻌﻠﺖ  ﻣﺒﺪأ إﻃﺎرﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻲ 
ﻧﻈﻤﮫ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺮﻛﺰﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  وإﺻﻼحﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .3  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، وﺗﺠﺎوز ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ 
ﻰ ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﺘﻐﺮﯾﺒﻲ، ﻓﻨﺎﺻﺐ اﻟﺰواﯾﺎ وﻗﺪ ﺗﻨﺒﮫ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻋﻠ    
وﻟﻌﻞ ھﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺪاھﻨﺘﮫ، . اﻟﻌﺪاء، وﺿﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﺣﺎﺻﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ھﺬا . واﻟﻈﮭﻮر أﻣﺎﻣﮫ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻻﻧﻐﻼق واﻟﺪروﺷﺔ، وﺟﻌﻠﮭﺎ ﯾﻄﻤﺌﻦ ﻟﮭﺎ
ﻟﻮﻇﯿﻔﻲ، إﻻ اﻧﮫ اﺳﺘﻄﺎع أن اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷورﺑﻲ ا
ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ھﺪدﺗﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﻮدھﺎ، وﺻﯿﺎﻧﺔ 
اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻼﺣﻢ ووﺣﺪة اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻧﺨﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، وﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺄﺻﻮل 
  .4  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ وﺣﻀﺎرﯾﺎ
ﻤﻘﻮﻣﺎت ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻛ وﻣﻨﮫ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ، ﻣﺪى أﺻﺎﻟﺔ وﺗﺠﺬر اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ     
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ، وﺟﮭﻮد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﯿﻦ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ھﯿﻤﻨﺔ 
                                                             
 .612:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: أﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 1
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﺠﻲ اﻟﺼﯿﺎدي، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، (: 4891)ھﺸﺎم ﺟﻌﯿﻂ 2
 .دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت
 
 .24:ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ (: 4891)ھﺸﺎم ﺟﻌﯿﻂ 3
 .351:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: أﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 4
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اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻗﺪ 
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ھﺪف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻰ  4591ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ  اﻟﻔﺎﺗﺢﻛﺎن ﻟﺜﻮرة 
   .وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻤﺎﺿﯿﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
، ﻓﻠﻘﺪ ﺧﺎض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 4591اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺛﻮرة    
أﻋﻈﻢ ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، وﻟﻘﺪ ﻗﺪم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺬﻟﻚ أزﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )وﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻟﮫﻣﻠﯿﻮن ﺷﮭﯿﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي »(:اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول( اﻟﺠﺰاﺋﺮي
وﻗﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ھﻲ اﻹﺳﻼم،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻨﻮﻣﯿﺪي، ﺛﻢ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮫ اﻟﻄﻮﯾﻞ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ا
اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﯾﻦ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، وﺷﮭﺪ دوﻻ ﻣﺘﻄﻮرة اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
  .1  «اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﺳﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، و ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 4591
ﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﯾﻤﺎﻧﮫ اﻟﻌﻤﯿﻖ وﺗﺸﺒﺜﮫ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨ    
ﻣﺴﺘﻌﺪا داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔﯿﺲ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
وﻟﻘﺪ اﺛﺒﺖ ﺷﮭﺪاء اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ . واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك
  .ﻣﺪى ﻋﻤﻖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ
ﺔ ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﮭﺠﯿﻨﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﮭﻮﯾ   
ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺻﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻣﯿﻼد اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﻛﺎﻧﺖ وراء 
  .ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ ﺻﯿﺮورﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺻﺮاﻋﮫ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ
 إن»:'اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﮭﻮﯾﺔ'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔاﻟﻌﺮﺑﻲ ووﯾﺆﻛﺪ       
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  اﻷﻧﻈﻤﺔاﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ  إﻟﯿﮭﺎواﻻھﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻛﻞ  اﻷوﻟﻰاﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ اﻟﻤﺸﺘﻠﺔ 
ﻣﮭﻤﺔ ﻏﺮس وﺿﻤﺎن اﻟﺠﺬع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك، واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
                                                             
 .11:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ، ودورھﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
  .1 ﻣﺪﻧﻲ ﻧﮭﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ، ﻧﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، وھﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
ﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻗﯿﻢ ا
ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺼﺐ، وﻣﻦ ذﻟﻚ 
اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ %(41,13)ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻲ وردت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻛﻠﻤﺔ %(85,51)ﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺐ ا%(12,71)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت %(38,90)اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
%(. 37,50)، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(65,60)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺰﯾﺰه وﺗﻘﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻓﻘﺪ وردت ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﻌ ،وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻮ اﻵﺧﺮ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ 
، وﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ %(16,73)ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻛﻠﻤﺔ ا%(91,02)، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(68,32)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﺮوﺑﺔ، : ، وﻛﻠﻤﺎت%(05,50)اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  %(.76,30)اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
إﻻ أن ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، 
ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻻ ﯾﺒﺪو ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ، وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا راﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ وﻋﻢ 
، واﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻗﯿﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع 4591ﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، 
، (اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)د إﺷﺎرات ﺧﻔﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎبﻣﺠﺮ
ﻟﻘﺪ ﺧﺎض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﻋﻈﻢ ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺪ »(:90)ﻛﻘﻮﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻓﻘﺎم ﺑﻌﺪة ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﺰاة، ﺗﻮﺟﺖ ... »:وﻗﻮﻟﮫ ﻓﻲ ذات اﻟﺼﻔﺤﺔ. «اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
                                                             
 .491:،صان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﮭﻮﯾﺔ، دﯾﻮ(: 3002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ 1
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ﻓﺎﺳﺘﺮﺟﻊ ﺳﯿﺎدﺗﮫ . اﻟﺘﻲ ﺣﺮرﺗﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻻﺳﺘﻐﻼل. 4591ﻓﻤﺒﺮ ﺑﺜﻮرة أول ﻧﻮ
  . 1 «وﻛﺮاﻣﺘﮫ وﻋﺰﺗﮫ
اﺻﺪق ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ  ھﻲﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، واﻟﻜﻞ ﯾﻌﻠﻢ أن     
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻰ إﯾﺼﺎل وإدﻣﺎج اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎھﺞ      
ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﯿﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ 
اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻦ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮫ، واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺮﻣﻮزه، 
ﺨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾ
  .2 اﻹﺳﻼم، وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ': وﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ أﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان     
ﻮي اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑ.'اﻟﺠﺪﯾﺪة، وإﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  :ﯾﻠﻲ
، وواﺛﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﮫﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﻣﻌﺘﺰ  -1
ﻋﻘﯿﺪة وﺳﻠﻮﻛﺎ ﺣﻀﺎرﯾﺎ، وﻓﻲ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺣﻀﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻟﻐﺔ، وﻓﻲ  اﻹﺳﻼماﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ  اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺮاﺛﺎ وﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ
 .واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ، وإﺛﺮاؤھﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
 :ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإﻛﺴﺎﺑﮫ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟـ  -2
 .ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮ -
ﻦ وﺣﺪﺗﮫ وﺳﻼﻣﺘﮫ واﻟﻌﻘﯿﺪة ﺗﻮﻃﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋ -
 .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء
ﺗﺮﻗﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ وﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ  -
 .واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
                                                             
 .90:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
 .أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة، ﻋﻤﺎن، اﻷردن(: 7002)ﺳﻌﯿﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ 2
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 .1  اﻣﺘﻼك روح اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ رھﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻘﺒﻞ، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮ -
 81اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  70-50رﻗﻢ  اﻷﻣﺮﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، إﻟﯿﮫوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﺎر   
م، واﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 5002ﻏﺸﺖ  32ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ 6241رﺟﺐ ﻋﺎم 
  :ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أنﻋﻠﻰ ،  8002ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠﺬﯾﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  -
وروح اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ، وﻛﺬا ﺗﻌﻠﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ 
 .ورﻣﻮز اﻷﻣﺔ
ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺛﺎق اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ  -
 .ﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔﺑﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹ
وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ  4591ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  -
ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﯿﺪ ﺻﻮرة اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ  ﺗﻌﻠﻖ ھﺬه اﻷﺟﯿﺎل ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ 
 .اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺴﺪھﺎ ﺗﺮاث ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 .ﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔﺗﻜﻮﯾ -
  .2  وﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮنﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ود -
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ أي ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻮي ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم    
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ وﺣﻀﺎرﺗﮫ وﻣﻮروﺛﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
واﻟﻰ  ﺷﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻢ) :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲاﻟﺠﺰاﺋﺮي، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻟـ 
وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ، اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻜﻞ ھﯿﺎﻛﻠﮫ (اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﯾﻨﺘﺴﺐ
ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ وﻣﻮروﺛﮫ وﺗﺎرﯾﺨﮫ 
  .وﺣﻀﺎرﺗﮫ وﻧﻘﻠﮭﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﮫ ﺟﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﯿﻞ
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: ﻟﻜﺤﻞ ﻟﺨﻀﺮ 1
 .291-171:،ص6002اﻟﻤﺨﺒﺮ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، دﻓﺎﺗﺮ (ﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺮاھﻨﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ)ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 40اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻌﺪد  2
 .80:،ص8002ﯾﻨﺎﯾﺮ  72ﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،اﻟ
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وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ، أن اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ھﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ     
ة، ﻣﻜﺮﺳﺔ رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻟﮭﻮﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وواﺣﺪ
اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﻄﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ھﻲ 
أﯾﻀﺎ اﻟﺒﻮﺗﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺼﮭﺮ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﻠﻐﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﻛﺬا اﻟﻨﺸﯿﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ، ﻛﺎﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳ
ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ھﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ . واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ وﻃﻨﻲ ﻋﺮﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎزﯾﻐﻲ، ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺤﺎﺟﺎت  -إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ -وھﻨﺪﺳﺔ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ
ﺎق،ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ وﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿ    
ﯾﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ اﺟﻠﮭﺎ، إذ ﻛﺎن ھﺪف ﻣﺸﺮوﻋﮫ،  اﺑﻦ ﺑﺎدﯾـــــﺲﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ، أھﻢ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن 
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﺘﮭﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺈﺳﻼﻣﮭﺎ وﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري 
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﮭﻮان واﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ، أي أن اﻟﮭﺪف واﻧﺘﻤﺎﺋﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻟﻘﻮﯾﺔ 
اﻹﺳﻼم، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻷﺳﺎس ﻛﺎن ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﻨﺎ
  .اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎ اﻟﻌﺮﯾﻖ
ﺗﺼﻮرا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﯾﺪه اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ  اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲوﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ، ﻓﻘﺪ وﺿﻊ    
اﻷﻣﺔ ﺗﺮﯾﺪ »:ﻄﻠﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻣﻦ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﻨﻮع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮاد ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ، ﻓﯿﻘﻮلﯾﺘﻄﻠﻊ إﻟﯿﮭﺎ، وﯾﻨ
  .1  «اﻟﻤﻮتﺎ ﯾﺤﻤﻞ ﺟﺮاﺛﯿﻢ اﻟﻔﻨﺎء وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻧﺬرﻻ ﺗﻌﻠﯿﻤﻋﺮﺑﯿﺎ ﯾﺴﺎﯾﺮاﻟﻌﺼﺮوﻗﻮﺗﮫ وﻧﻈﺎﻣﮫ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ 
ھﻨﺎ، ﯾﺼﻮر ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ  ﻓﺎﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ   
  :اﻷﻣﺔ، وﯾﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯿﺘﯿﻦ
أن ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ وﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ : اﻻوﻟﻰ
  .وﻣﻮروﺛﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎري
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دﯾﺴﻤﺒﺮ /ھـ2341،ﻣﺤﺮم 2اﻟﻌﺪد ، دار اﻟﻮﻋﻲ، (اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ)وﻋﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ
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ﮫ أﻓﻜﺎر أﺟﻨﺒﯿﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن أن ﯾﻜﻮن وﻃﻨﯿﺎ وﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﻮردا، وﻻ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌ: اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
  .1  ، وﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻛﻞ ﻓﺮدﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻘﺮﯾﺔ اﻷﻣﺔ ووﻓﻖ إرادﺗﮭﺎ
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺤﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ودورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و   
ﺗﺮﺳﯿﺦ و ،ﺳﻠﻮﻛﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت، وﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ اﻟﻰ اﻷﺟﯿﺎلوﺑﻨﺎء 
ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت وھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﻮﯾﺘﻨﺎ وﻣﻮروﺛﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ 
أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرةاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، 
ﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻏﺮس ﻗﯿﻢ ھﻮ اﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ا ،اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ 
  .اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، إن ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻢ 
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء  - ھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮫ، ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﺤﻆ ﺑﺎﻻ
ﯾﺴﺘﻤﺪ  - 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ
اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ : ﻋﺼﺎرﺗﮫ اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ھﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺳﻼم، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ »:ذات اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ .2  واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
.    3  «اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻟﻮﻋﯿﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول،ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻹﺳﻼم ... »:ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﮫ
ﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وإﺑﺮاز ﻣﺤﺘﻮاه اﻟﺮوﺣﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﺪﯾﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﻀﺎرة، ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟ
ﻓﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﺻﻘﻠﮭﺎ اﻹﺳﻼم، اﻟﺬي أﻋﻄﻰ . وإﺳﮭﺎﻣﮫ اﻟﺤﻀﺎري واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺑﻘﯿﻤﮫ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، وﻻ 
  .4  «ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﻆ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﻮم ﻓﺒﻌﺪ     
، وھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ %(13,40)ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﺬي ﻇﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
، ﺣﺘﻰ أن ﺣﻀﻮر ﻻ ﺗﻌﻜﺲ أھﻤﯿﺘﮫ وﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ واﺳﻌﺎ وﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ، ﻓﻘﺪ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎ ا اﻟﻤﻘﻮماﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬ اﻷﻟﻔﺎظ
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ  ﻣﺮات ﻓﻘﻂ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻎ ﻣﺮة( 40)وردت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل ( اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻘﺪ أﻃﻠﻖ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ : ، ﻓﻲ ﺳﯿﺎق(ﺰاﺋﺮياﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠ)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول
اﻻﻣﺎزﯾﻎ ﺗﻌﻨﻲ : وﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت. اﻻﻣﺎزﯾﻎ أي اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺣﺮار
وھﺬه اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﻘﻮم وﻻ ﺗﻌﺰزه وﻻ ﺗﺸﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ إﻟﯿﮫ، وﻻ ﺗﺠﻌﻠﮫ . اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺣﺮار
واﻟﻤﺸﺮع . ﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﯾﻌﺘﺰ وﯾﻔﺘﺨﺮ ﺑﮫ ﻛﻤﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ھﻨﺎ،ورﺑﻤﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪ،ﯾﻤﺎرس ﺣﯿﺎل ھﺬا اﻟﻤﻘﻮم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺎھﻞ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ 
  .اﻟﻄﻤﺲ
واﻟﻐﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺎﻟﻤﻘﻮم اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ     
ﻓﻲ  وﯾﺘﻮﺟﺐ... »:ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ  ﺗﺒﯿﺎﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء 
اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ، أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻛﻤﺎ . اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻھﺘﻤﺎم وان ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ واﻹﺛﺮاء ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺗﺎرﯾﺨﻲ، ﻓﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ، ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﻤﻖ 
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ 
  .1  «اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻤﻨﮭﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوإﺟﻤﺎﻻ، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ     
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ 
  .ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ.اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
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  :اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وا  -3
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
اﻟﺤﻮار ﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌ
  .واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺻﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﻮل     
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺄﺧﺬ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﮭﺬا 
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻷﻧﮭﻢ اﻟﻠﺒﻨﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻨﺶء . اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺴﺎن واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻵﺧﺮ، واﻧﺘﻤﺎﺋﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮس ﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧ
وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ، وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻓﻲ 
  .إﻃﺎر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وواﺟﺒﺎﺗﮫ
وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺠﯿﺪة، وھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ      
، ﯾﺤﺘﺮم ﺟﻤﯿﻊ اﻵراء وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯿﺎ ودوﻟﯿﺎ اﻷﺣﺪاثﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﺎرات، ﻣ
اﻹﻧﺴﺎن، ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺪﻧﻲ، وإرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺠﯿﺪة وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ 
ﺮى، وﯾﮭﺪف ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ، اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧ
  . 1 وﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ
واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬه ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻻ   
  ﯾﻤﻜﻦ
ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ، وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ اﻻ إذا ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ إﻧﺸﺎء ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮه ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ 
  .اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ وا
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ﻛﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻈﻨﻮن أﻧﮭﻢ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة، ﻟﻜﻦ أدوات اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻘﺎرب ﻇﻠﺖ     
ﺣﻘﮭﻢ وﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮﻟﮭﻢ ﻛﺄﻧﮫ ﻏﺮﻓﺔ او ﻗﺎﻋﺔ، وﻟﯿﺲ ﻗﺮﯾﺔ ﺗﻼ
ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ . ﺻﻐﯿﺮة ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ ﻗﺮﯾﺐ
واﻷﻋﺮاف واﻷدﯾﺎن، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ھﺆﻻء أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ أن 
  .ﺧﺮىﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷ
ﯾﺰﻋﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎﻧﮫ، ﻓﯿﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ  ﻷﺣﺪ أنوﻟﻢ ﯾﻌﺪ ھﻨﺎك ﻣﺠﺎل     
دون أن ﯾﺘﺄﺛﺮ ھﻮ ﺑﮭﻢ، او ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ أن ﯾﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﯿﻖ وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ وﯾﺪع ﻣﺎ ﻻ 
  .ﯾﻠﯿﻖ
و ﺛﻘﺎﻓﺎت ھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﺤﺎول اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﺟﮭﺘﯿﻦ، اﻷوﻟﻰ ﺗﺮى أن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﺰ   
دﺧﯿﻠﺔ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب، وإﻻ ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻼﺷﻰ اﻟﮭﻮﯾﺎت وﺗﻘﻊ أﺳﯿﺮة ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺮب وﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ 
  .ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
، ﯾﺮوﻧﮫ ﺻﺮاع ھﻮﯾﺔ وﻓﻜﺮ، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ﯾﺤﺴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﺄﻧﺼﺎر إذن    
ﻨﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون إﺛﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﯿﺮ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ إﺿﻌﺎف ھﻮﯾﺘﻨﺎ ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻤﺤﻮھﺎ، واﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﻣ
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﮫ، ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﻠﻐﻲ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء، وﯾﮭﺪد ﺑﺎﻧﺪﺛﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
  .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻓﺄﺻﺒﺢاﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺻﺮاع اﻟﮭﻮﯾﺎت  آﻟﯿﺎت إن»:ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﯾﻘﻮل     
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، اﻟﺸﺎب ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ واﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻼ ھﻮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻧﺴﻼخ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﯿﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ 
وﻻ ھﻮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، دون أن ﺗﺼﯿﺒﮫ اﻟﺸﻈﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻣﻦ ﺣﻄﺎم اﻟﮭﻮﯾﺎت 
    .1  «اﻟﺰاﺋﻔﺔ
اﺛﺮ : ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮاھﺎ ﺣﻮل( م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮوﻗﺪ ﺧﻠﺺ    
اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ . دراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ -اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي
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ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ، أن ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  .1 وﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﯾﺸﮭﺪ ﺗﻐﯿﺮات ﺳﺮﯾﻌﺔ وﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟ اﻷﻣﺮوھﺬا     
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، وﻟﻌﻞ اﺑﺮز ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ھﻮ ﻣﺎ ﻧﺸﮭﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ 
، واﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وﻣﺎ راﻓﻖ ﻃﻮﻓﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺛﻮرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت أﺑﺮزھﺎﻣﻌﻄﯿﺎت، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ 
وﻗﺪ راﻓﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ . اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، أدت اﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﺗﺠﺎھﺎت وﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮﻛﺎت، وأﻧﻤﺎط ﺗﻔﻜﯿﺮ، 
وأﻧﻤﺎط ﻣﻌﯿﺸﺔ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮر ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻮﺟﻮد 
ﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﺑﺮوز ﻗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻀﻌﻒ أﺧﻄﺎر ﺗﮭﺪد ﻗﯿﻤﮭﻢ وﺗﺮاﺛﮭﻢ وھﻮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وا
  .اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻮروث اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، أن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺎت ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ، واﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ      
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺤﺪود واﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ، ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮﻓﺾ 
ﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻘﻮي وﺗﺪﻋﻢ ھﻮﯾﺘﻨﺎ اﻟ آﻟﯿﺎت أنﻛﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﯾﺪ . اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﻟﻶﺧﺮﯾﻦﯾﺒﺮز ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ  أن، ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ارث ﺣﻀﺎري وﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﺨﻲ  إن» :ﻣﻔﯿﺪ اﻟﺰﯾــــــﺪيﯾﻘﻮل      
ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺬورھﺎ اﻟﺤﯿﺔ، وﻻ ﺣﺎﺟﺔ  وإﺑﺪاعوﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ 
  .2  «ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔﺗﺴﺘﻌﯿﺾ  أﺧﺮى أﻓﻜﺎرﻟﻤﺴﻤﯿﺎت او 
إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ... »: 'اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎثوﯾﻘﻮل      
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻀﺎرﯾﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﺴﺎﯾﺮة . ﺎوﻣﺘﮭﺎ، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻣﺴﺎﯾﺮﺗﮭﺎوﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وھﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ او ﻣﻘ
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: م5002/ھـ6241)اﻟﻌﺎﻣﺮﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ  1
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اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﯿﻢ 
  .1 «اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻔﮭﻢ، اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ،      
ﺣﺘﻤﯿﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎﯾﺮة ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ إذ أﺻﺒﺢ 
  .اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺗﯿﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺠﺎرف
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﯾﻘﻮل     
ﯾﻌﺮف ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، ﺑﺤﯿﺚ  واﻹﺳﻼﻣﻲن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎ إن»:ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث
واﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ  اﻷﺧﻼﻗﯿﺔاﻟﻘﯿﻢ  إﺑﺮاز ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎاﻧﮫ  إﻻﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺊ ﺟﺪﯾﺪ، 
 وإﻗﺒﺎﻟﮭﻢ واﻹﻋﻼماﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺒﺎرزﯾﻦ ورﺟﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  أدت، واﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼم
وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﺬاﺑﺔ، ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ  إﺑﺮازهاﻟﻤﺸﺮق اﻟﺬي ﯾﺠﺐ  ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ. اﻹﺳﻼمﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻔﻘﯿﺮ  واﻟﺮأﻓﺔواﺣﺘﺮام ﻟﻠﻜﺒﯿﺮ وﻋﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ، وﻣﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻌﺪل،  وﺗﺂﺧﻲ وﺗﺂزرﺗﻌﺎون 
وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ رﻛﺐ . اﻟﻤﺤﺘﺎج، وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﺤﺮاف واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ  اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﻇﻔﺎء اﻟﺒﻌﺪ
  .2  «واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
ﻛﺎن ﺑﻌﻀﮭﻢ  وإذا. (ﺎرﻓﻮاــــــــﻟﺘﻌ)اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻀﺎري ھﻮ ﺳﻨﺔ ھﺬا اﻟﻜﻮن إن     
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻻن اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﻻﻧﻐﻼق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﮫ ﻓﯿﮫ اﻟﺪول ﻧﺤﻮ  ﺑﺄﻧﮫﯾﻨﺎدي 
، ﻟﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ...اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ، ﻓﮭﺬا ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﺻﺤﯿﺢ
وﺗﺠﻨﺐ ﺳﻠﺒﯿﺎﺗﮫ  ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻏﺘﻨﺎم اﯾﺠﺎﺑﯿﺎﺗﮫ. وأﺛﺎرهاﻻﻧﻔﺘﺎح وﻣﺮﺣﻠﯿﺘﮫ وﻣﺴﺘﻮاه وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ 
ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ وا. وﻣﺨﺎﻃﺮه
وﻓﻲ . ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﻨﺎ وﻗﺪراﺗﻨﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ. اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻜﺮ ):ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق،ﻓﻤﻦ اﻟﺠﻤﯿﻞ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺘﺼﺮف، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ
ﻓﻼ اﻧﻔﺘﺎح ﯾﺠﻠﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻚ ﺑﮫ، وﻻ اﻧﻐﻼق ﯾﺤﺮﻣﻚ ﻣﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻚ (. ﺎﻟﻤــــﯿﺎ وﺗﺼﺮف ﻣﺤﻠﯿﺎﻋ
اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي  أن ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ،   .ﻣﻨﮫ
                                                             
 .601:،صﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، وھﺮان، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، دار اﻟﻐﺮب1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ،ط(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 1
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، ھﺬا اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻲ (ﺑﻌﺪ اﻟﻤﯿﻼد 034-453)اﻟﻘﺪﯾﺲ اوﻏﺴﻄﯿﻦ
ﯾﺔ ﻣﻦ أﺑﻮﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺑﻠﺪة ﺟﺰاﺋﺮ
اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮫ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻘﺪﯾﺲ اوﻏﺴﻄﯿﻦ ھﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت 
ﻓﺎﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ . اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻻن اﻷھﻢ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﯾﺠﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﺮﻗﮭﺎ
ﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﺠﻨﺴﯿﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ا
واﻟﻠﻐﺎت، واﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ 
ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ، وإﺿﻌﺎف ﻧﺰوات ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﺤﺮوب، ﻛﻠﮭﺎ ﻗﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻻوﻏﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﺤﺮر اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي 
  .1 ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻠﻚ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻟﺼﻮرة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، واﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ     
، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ...(ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،واﻟﺘﻌﺎون، واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ)واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ
، ھﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺗﺮك ﺑﺼﻤﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﺲ اوﻏﺴﻄﯿﻦاﺟﻠﮭﺎ 
  .ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ
. إن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻨﺎي ﻋﻦ اﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ    
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺑﻞ وﺗﻜﯿﯿﻔﮫ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﯿﺨﺪم اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت 
ﻃﻨﯿﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻮ ﻣﺤﻚ دﻗﯿﻖ وﺣﺴﺎس ﻻ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮ
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ 
  .2  ﯾﮭﯿﺊ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻻﺧﺘﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨـــــــــﺎع اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺮب، ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺪﻣ...ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎ اﻟﯿﻮم ﻓﺎﻟﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل،      
اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﮭﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر، ﻓﻼ ﯾﺰال اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﮭﻢ 
ﻚ ﻻ ﻧﺮﻓﺾ و ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻠﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮب، وﻣﻊ ذﻟ. وﻋﺎداﺗﮭﻢ
                                                             
اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﯾﺲ اوﻏﺴﺘﯿﻦ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ : ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺴﻲ 1
 .، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ1002اﻓﺮﯾﻞ  7-1اوﻏﺴﺘﯿﻦ،
رؤﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم  -ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ(:م5002/ھـ6241)ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮﯾﺪة 2
 .ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
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اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻼﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ، ﻛﻤﺎ 
  . أن ھﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﺮب
اﻧﻜﻔﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ  إذا( ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا)اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺻﻞﻛﯿﻒ ﺳﻨﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ »:ﻣﻲ ﻋﺒﺎسﺗﻘﻮل   
 وﻏﯿﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﺬي ﯾﺨﻠﻘﮫ أﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻓﺤﺮﻣﻨﺎ اﻵﺧﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮوﻋﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻮف ﻣﻦ  أﻧﻔﺴﻨﺎ
ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﺧﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﻘﺪ . ﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﺒﺎدل ا
اﻧﻔﺘﺤﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻗﺴﺮا ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ، ﻓﻨﺤﻦ 
  .1  «م رﻓﻀﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺳﻮاء واﻓﻘﻨﺎ أ
 إﻃﻼقﻟﯿﺲ ھﻨﺎك »:ﯾﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﯿﺎ ﻓﯿﻘﻮلﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺒﺮوك،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ    
ﻓﻲ ﻗﺒﻮل او رﻓﺾ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻨﺰﻋﺎت 
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻮاﻓﻖ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﻨﺎ وﻻ  ﻧﺄﺧﺬ أنﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﻨﺎ ھﻮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻮج ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﻨ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف  اﻹﻟﺤﺎدﯾﺔﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﯿﻤﻨﺎ، وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ 
  .2  «ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ إﻋﻼموﻋﺮوﺑﺘﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮوﺟﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ  وإﯾﻤﺎﻧﻨﺎ إﺳﻼﻣﻨﺎ
إن ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، أﻧﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻌﺜﺮ او ﺗﻐﯿﺐ اﻟﮭﻮﯾﺔ      
واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﺗﻌﯿﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ اﻧﺘﻤﺎءات 
وﻃﻨﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺼﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ وﯾﺮﯾﺪھﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﺠﺪد ﻓﻲ 
ﻓﮭﻤﯿﺔ ﺷﺮف ﺎﻟﻤﯿﺔ، وإذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺄوﻟﻰ ﺑﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌ
أن ﻧﺘﺤﺼﻦ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪﯾﻨﺎ، او ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻨﺎ، : اﻟﺪﯾﻦ
  .3  ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺬﯾﺮ ھﻮﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ
ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﺆﺛﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ  وﻣﻤﺎ ﯾﺠﺪر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ھﻨﺎ، أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ وﻣﺪاه ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ   
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ،وان ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺑﺘﺮاﺛﻚ وﺗﺎرﯾﺨﻚ 
  .وﺛﻘﺎﻓﺘﻚ ووﻃﻨﻚ
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻧﺠﺎح ﺷﻮﺷﺔ 1
 
 .ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ : ﻧﺠﺎح ﺷﻮﺷﺔ 2
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: م5002/ھـ6241)ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮﯾﺪة 3
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وﻻ ﺷﻚ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻮ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻼدﻧﺎ ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وھﺬا ﻣﺎ     
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .. ﺣﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮديﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻼدﻧﺎ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ 
ﻣﻦ  أﺻﺒﺤﺖوھﻮ رﻣﺰ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻗﺪ اﻧﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻓﺮﯾﺪة، دروﯾﺶ 
ﻣﻌﻈﻢ إﺑﺪاﻋﺎﺗﮫ اﻟﻰ ﻟﻐﺎت ﻋﺪﯾﺪة، وﻗﺪ ﺧﺪم ﺑﮭﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻃﻨﮫ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل  وﻗﻀﯿﺘﮫ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮف
  .ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶﺷﻌﺮ 
وﯾﺒﺪو أن اﻷﺟﺪى ﺑﯿﻦ اﻟﺮأﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﺠﺎه ھﻮﯾﺔ ووﻇﯿﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺑﺎن اﻟﺤﺎﺟﺔ    
ﻣﻠﺤﺔ اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، أي ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﮭﺪ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻋﺪم اﻻﻧﻐﻼق اﻟﻔﻜﺮي،دون 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻔﻘﺪھﺎ ھﻮﯾﺘﮭﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب وإﺑﺪاﻋﺎت 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز دﯾﻤﻮﻣﺔ وﺣﯿﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ او 
  .ﻣﺘﻘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭﺎ، ﺑﻞ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 أناﻟﺬي ﯾﺠﺐ  اﻷﻣﺮ أنﻃﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﯾﺤﺴﻦ أن ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﻲ إ    
ﺑﮫ، ھﻮ ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻮاﺑﺖ، واﻟﺘﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ  أﻧﻔﺴﻨﺎﻧﺸﻐﻞ 
ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﻔﮭﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻊ او ﻣﻦ ﻻ 
 وﻣﮭﺎرات اﻟﺤﻮار ﮫ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻦوﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﯾﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻦ ﯾﺴﻤﻊ، 
وآداﺑﮫ، ﻻن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺄرﺟﺢ، ﻓﻤﻦ ﻣﺘﺼﻠﺐ ﻣﻨﻐﻠﻖ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة اﻵﺧﺮ او 
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، وھﺬا ﻣﻌﺮض ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮫ، اﻟﻰ أن ﯾﻜﺴﺮ وﯾﻘﺪم ﺻﻮرة 
ﯾﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺒﮭﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﻮل، او ﻣﺰﯾﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺎت، وھﺆﻻء  ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻵﺧﺮ إﺳﻔﻨﺠﻲ ھﺶ. ﺳﯿﺌﺔ
  .دون ھﻮﯾﺔ او رؤﯾـــــــــــﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻘﻠﺒﻮن ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر
إن ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻹﻗﺼﺎء واﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻨﻜﺮ،داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﯿﻌﺔ     
، ذﻟﻚ أن ﻛﻞ إﻟﻐﺎء ﻟﻶﺧﺮ ھﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﺠﺎف اﻟﺤﯿﺎة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻛﻤﺎل ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ ﺑﺴﻼم
ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة، واﻷﺻﻞ ھﻮ اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻓﻜﺎر 
  .واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ
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وھﺬا ھﻮ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﮫ وﺗﺄﺻﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس وﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﻤﻮ     
ﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺤﻮار، ھﻮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﺗﺠﺎوز اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﺗﺤﻜﯿ
  .روﺣﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﻗﻀﺎﯾﺎﻧﺎ  أﻣﻮرﻧﺎ، وﻧﺘﺤﺎور وﻧﻨﺎﻗﺶ أﻛﺜﺮﻧﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ  أنﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ    
واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، . واﻟﻤﻔﺼﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻟﻨﺘﻌﺎرف وﯾﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻮار ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻨﮭﺠﺎ ﯾﺪرس ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﻼ ﺗﺰال ﺑﺎﺋﺴﺔ  -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ - اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، أﻣﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 ﺗﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﺗﺪﯾﺮھﺎ، وھﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮھﺎ ﺗﻨﺎﺣﺮﯾﺔ وﻣﮭﯿﻤﻨﺔ، ﺗﺮﯾﺪ ﻓﺮض رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻮاراﺗﮭﺎ، ﻻ
ﺑﺎﻟﻘﻮة، ورﻓﺾ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، وﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﮫ، وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث وﯾﺤﺪث 
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ھﺬه اﻷﯾﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة وﺗﻨﺤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﻓﻘﺪ دﺧﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺷﻜﺮي )واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﯿﺴﺎري ﻤﺤﺎﻣﻲﯿﺔ، واﻏﺘﯿﺎل اﻟاﻟﻔﻮﺿﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨ
اﻵﺧﺮ، ﻟﺪﻟﯿﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ . 3102/20/60:ﺑﺘﺎرﯾﺦ( ﺑﺎﻟﻌﯿﺪ
واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻏﺘﯿﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ 
ﯾﺄﺧﺬوا ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ، اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﮭﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻢ ... ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﺨﻄﺒﺎء
اﻟﺒﻌﯿﺪة واﻟﻤﺘﺴﺎﻣﯿﺔ ﻋﻦ . ﺑﺎﻟﺤﻖ، واﻟﺤﺠﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﯿﻨﺔ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ)ﺣﻮار رﺳﻮل اﷲ
  ...اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ، وإﻗﺼﺎء اﻵﺧﺮ، وﺗﺠﺮﯾﻤﺔ وﺗﺠﺮﯾﺤﮫ و ﺗﻜﻔﯿـــــــــﺮه
ﺴﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻓﻠ. واﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻧﻨﺸﺪه، إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻣﻨﮭﺞ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ     
ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، 
واﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺟﮭﻮﻻ ﺟﮭﻼ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻣﻦ ﻓﻮق، 
ﺧﺬا وﻋﻄﺎء، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺘﮭﻲ وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻮار ﺟﺪﻟﻲ، ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف أ
اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼف او اﻟﻮﻓﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻄﺮح ﻣﻦ رؤى وﺗﻮﺟﮭﺎت ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ، وھﺬه 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺣﺮﯾﺔ  اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻛﻘﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ھﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺠﺪﻟﻲ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺮأي وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ، واﺧﺘﺮاق 
  .واﻟﺘﺮدد
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واﻟﺤﻮار ﻣﻨﮭﺞ ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ، ... »:اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺤﻮار ﺑﻘﻮﻟﮫﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ وﯾﻮﺿﺢ     
وﯾﻨﺴﺎب ﻓﻲ . ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻓﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺳﯿﺔ
ﺗﻌﺪد اﻟﺨﺒﺮة، ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻨﻮع اﻟﻔﻜﺮ، و. ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻗﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
واﺧﺘﻼف اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺮاب، ﺛﻢ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ وﺣﺮﻛﺘﮫ، وﺑﻤﺪى 
وھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺤﻮار . اﺳﺘﺸﺮاﻓﮫ ﻟﻠﻤﺼﺎﺋﺮ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
  .1 «ي ﻧﺼﻄﻨﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻨﺎ وﺗﻌﻠﯿﻤﻨﺎاﻟﺮاﺳﻲ اﻟﺬ
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، وﻟﯿﺲ اﻟﺤﻮار اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﻲ او اﻟﺰاﺋﻒ او اﻟﻤﺮاوغ  إذن، ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﻮار ﺑﻤﻌﻨﺎه    
  .اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺻﻄﻨﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش
ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﯿﺔ، وﻃﻐﯿﺎن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت     
اﻃﯿﺔ واﻟﺤﻮار ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺸﺎرع، وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدارة واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، اذ أن ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮ
وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ھﻮ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺤﻮار واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ . ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﯿﻤﺔ، وﻣﺸﺎھﺪة ﻣﻨﺸﻄﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻮف، وﺗﻜﺮار ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﮭﻢ وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎھﻢ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم
واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺠﺮﯾﺤﯿﺔ، دون . اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﻮار واﻻﺗﺼﺎل
وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ، وﻟﻢ ﻧﺼﻞ . أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺘﻰ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺆدي اﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻜﺎﻣﻞ 
وھﺬا ﺣﺎل ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، واﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ . ﻤﻜﺘﻤﻞ، واﻟﻨﺎﺿﺞواﻟ
  .اﻟﺘﺤﺪﯾــــــــــﺪ
واﻟﻤﺴﺘﻐﺮب . إن ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻓﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت، ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﻻﺣﺘﻜﺎم اﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻘﻞ   
ﻗﯿﻤﺔ ھﻨﺎ ﻟﻤﺎذا ﯾﺮﻓﺾ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮ؟ أﻟﯿﺲ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ 
  ...ﺣﻀﺎرﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺮان ودﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ؟
، (اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ)وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم    
واﻟﺮؤﯾﺔ  اﻹﻋﻼﻣﯿﺔاﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  أﺿﻒوﻛﺬا اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻨﺪھﻢ،
                                                             
 .31:،صاﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ دﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار (: 6002)ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ 1
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وﻻ »:ﻟﻢ ﯾﻘﺮاوا ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺄﻧﮭﻢ، ھﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح 
وﻟﻲ  ﻛﺄﻧﮫاﻟﺬي ﺑﯿﻨﻚ وﺑﯿﻨﮫ ﻋﺪاوة  ﻓﺈذا. أﺣﺴﻦﺗﺴﺘﻮي اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻻ اﻟﺴﯿﺌﺔ ادﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻲ ھﻲ 
  (.43:ﻓﺼﻠﺖ)«ﺣﻤﯿﻢ
 أن» :'اﻟﺤﻮار واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ'ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﮫ( 6002)ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻔﺎروﻗﺪ ﺑﯿﻦ     
  اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، وﻏﯿﺎب اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻨﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺪاء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻣﻈﮭﺮا ﺻﺎرﺧﺎ ﻣﻦ 
  .1 «ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ
 ﻟﻺﻧﺴ ﺎن ، ﻓ ﺎﻟﺤﻮار ﯾﺘ ﯿﺢ أھﻤﯿ ﺔ اﻟﺤ ﻮار واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ  أﺧﺮىﻣﺮة  ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة، ﺗﺆﻛﺪ    
ﻛﺎن  إذاﻟﻢ ﯾﻘﺘﻨﻊ ﺑﻔﻜﺮھﻢ ﻓﺎﻧﮫ ﺳﯿﺘﻌﺮف ﻓﯿﻤﺎ  إن، واﻗﻠﮭﺎ اﻵﺧﺮ رأيوﻣﻌﺮﻓﺔ  رأﯾﮫﻓﺮﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
ﻓ ﺎﻟﺤﻮار  اﻷﺧﯿ ﺮ ﻛ ﺎن  ﻓ ﺈذا ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺪع واﻟﺨﺮاﻓﺎت،  أماﺧﺬ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة،  رأﯾﮭﻢ
 اﻟﺤ  ﻮار ﯾﻨﺸ  ﻂ اﻟﺤﺮﻛ  ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ  أنﻛﻤ  ﺎ وﯾ  ﺪﻋﻮ ﻟﻠﺴ  ﻼم واﻟﻤﺤﺒ  ﺔ ،  ﺧﯿ  ﺮ ﺳ  ﺒﯿﻞ 
ﺑ ﺎﻟﺮأي اﻟﺼ ﺤﯿﺢ ودﻋ ﻮﺗﮭﻢ اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ، ﻛﻤ ﺎ ﺣ ﺎور اﻷﻧﺒﯿ ﺎء أﻗ ﻮاﻣﮭﻢ، ﻻن اﻟﻤﺘﺤ ﺎورﯾﻦ  ﻹﻗﻨ ﺎﻋﮭﻢ 
. ﺳﻮف ﯾﺼﻠﻮن اﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ، او اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮأي اﻻﺻﻮب، واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ
وﻟﻌﻞ ھﺬا ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة، وﻛ ﺎن 
أن ﯾﺴ  ﺒﻘﻮھﻢ اﻟ  ﻰ ذﻟ  ﻚ ﻷﻧﮭ  ﻢ ﯾﻘ  ﺮؤون ﻛﺘ  ﺎب اﷲ، وﯾ  ﺮون ﻛﯿ  ﻒ أن اﻷﻧﺒﯿ  ﺎء أوﻟ  ﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴ  ﻠﻤﯿﻦ 
ﯾﺤ ﺎورون أﻗ ﻮاﻣﮭﻢ، وﻛ ﺬﻟﻚ اﻷﺋﻤ ﺔ واﻟﻌﻠﻤ ﺎء واﻟ ﺪﻋﺎة اﻟ ﻰ اﷲ، ﺑ ﻞ ان اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﺎور ﻣﻼﺋﻜﺘ ﮫ 
  .ورﺳﻠﮫ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎور إﺑﻠﯿﺲ أﯾﻀﺎ
ﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟ ( اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ)ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ( 54)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة     
ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻷھ ﺪاف اﻟﺘ ﻲ ﯾﺴ ﻌﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ »:8002ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  40-80اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ رﻗ ﻢ
اﻷﺳﺎﺳ  ﻲ اﻟ  ﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ  ﺎ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺨﺼ  ﻮص، اﻟﺘﻔ  ﺘﺢ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺤﻀ  ﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ  ﺔ وﺗﻘﺒ  ﻞ 
  .2 اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى
                                                             
 ،2102/8/90اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ،ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺪار  -اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻗﯿﻤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ: ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺪ 1
 3401/tsop/moc.retnecqafaa//:ptth
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وﯾﺒﺪو أن اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ،     
ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﯿﺎة 
ﺮأي ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟ ﺮأي اﻵﺧ ﺮ، ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﻐﯿ ﺮ واﺣﺘ ﺮام اﻟ : اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
ھ ﺬا وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء  .اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ وﻧﺒ ﺬ اﻟﻌﻨ ﻒ، وﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﺼ ﺐ ﻟﻠ ﺮأي 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﺣﺘ ﺮام اﻟ ﺮأي اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻓ ﻲ ﺻ ﺪارة ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻷﻓﻜ ﺎر واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت 
اﻟﺤ ﻮار واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ، ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ واﻟﺘﺸ ﺎرك ﻣﻌ ﮫ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻗ ﯿﻢ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ 
، وﺟ     ﺎء ﻣﻮﺿ     ﻮع اﻟﺘﻌ     ﺎﯾﺶ اﻟﺴ     ﻠﻤﻲ ﻓ     ﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿ     ﺐ اﻟﺜ     ﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴ     ﺒﺔ %(00,54)ﻣﺌﻮﯾ     ﺔ
   (.%00,53)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎب ( ﻏﺎﯾ ﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ )ﻞ اﻷولﻘﺪ ﺟﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ وﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق، ﻓ     
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ( أﺳﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ)اﻷول
إرﺳﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺴﻚ : ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ اﻧﮫ»:8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32
ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ واﻟﺮﻗ ﻲ واﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة، ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻣ ﺘﻼك 
اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻘﺎﺳ ﻤﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي، واﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ اﻟ ﻰ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﻀ ﺎﻣﻦ، واﺣﺘ ﺮام 
ﺎن ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻗﯿﻢ وﻣﻮاﻗﻒ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻤﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﺑﻀﻤ
  .1 «اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﺑﻮﺿﻮح أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وإﻋﺪاده     
 اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت أنﻻ ﺷﻚ و. ﻟﯿﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺘﻔﺎﻋﻞ، ﻣﺆﺛﺮ وﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
او ﺗﺮﺑﻮﯾ ﺔ، او ﺣﺘ ﻰ ﻟﻐﻮﯾ ﺔ،  اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄ ﺮح ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﯿﻤﯿ ﺔ او اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯿ ﺔ 
  .ﺳﺘﺠﺪ ﺣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﺒﺎدل وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﮫ
اﻟﻤﺸ ﺮع  ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺴ ﺐ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﯿﮭﺎ و     
  :اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ -
 :ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل -
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 .ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ·
  .1 اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ، واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي ·
، ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ھﺬا   
ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺎش و ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺤﻮار وﻗﺒﻮل رأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﺣﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ 
  .أﺷﻜﺎﻟﮫ
وﯾﺴ ﺘﮭﺪف اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ      
ﺣﺮﯾ  ﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿ  ﺮ، اﻟﻌﻤ   ﻞ اﻟﻨﻘ  ﺎﺑﻲ، اﻷﺣ   ﺰاب )ﺑﻮﺣﺪاﺗ  ﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ   ﺔ( اﻟﺤﯿ  ﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ   ﺔ)ﺳ  ﻂاﻟﻤﺘﻮ
، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼ ﻄﻠﺤﺎت اﻵﺧ ﺮ ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ (اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 اﻟ ﺮأي اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات، ﻛﻘﯿﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ، واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، وﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻋ ﻦ 
، واﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻨ ﺎﻓﻊ واﻟﻀ ﺎر، واﻟﻄﺎﻋ ﺔ واﻻﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل، وھ ﺬا ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﮫ اﻟ ﺮأي او ﺣﺠ ﺐ 
، واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﺑﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ  اﻹﯾﻤ ﺎن ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿ ﺔ، ﺗ ﺪﻓﻌﮭﻢ اﻟ ﻰ 
 اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ وﻗﺪ ﺟﺎء ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ . ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰام %(71,92)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج
آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﻮار، واﺣﺘﺮام رأي اﻟﻐﯿﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻼم اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿ ﺮ ﺗﺴ ﺮع ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ، 
،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻌ ﻞ (اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ)اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ أنوﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
اﻟ ﺮأي اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ، ، واﺣﺘ ﺮام اﻹﻗﺼ ﺎء اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ وﻋ ﺪ  ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾ ﺔ  إﻃﺎراﻃﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮا
وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺧﻼﺻ ﺔ .واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ 
اﻟﺤﯿ  ﺎة )ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺠ  ﺎل اﻟﻤﻔ  ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑ  ﻊ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ( ﺣﺮﯾ  ﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿ  ﺮ )اﻟﻮﺣ  ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ اﻷوﻟ  ﻰ 
اﻟﺘ  ﺰام آداب اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ  ﺔ : ﻟﺤﺮﯾ  ﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿ  ﺮ ﺿ  ﻮاﺑﻂ وآداب ﯾﺠ  ﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭ  ﺎ ﻣﻨﮭ  ﺎ »(:اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ
  .2 واﻟﺤﻮار، وﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﻜﺮاھﯿﺔ واﻟﻌﻨﻒ
                                                             
 .22:،صوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ،(: 3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 1
 .001:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 2
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ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺗﺸ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ »(:اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ)وﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  
ﻣﺤﻤ ﺪ ) «..ﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، وﺗﺴ ﮭﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺮﻗﯿ ﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺸﺎور وﻓﺾ اﻟﻨ
  .1 (801، 2102/1102اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون،
وھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻﺷﻚ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ إﺣﺴﺎس اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ، وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻈﺮﺗ ﮫ     
  .ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎرك واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ﺑﻮﺣﺪاﺗ     ﮫ ( اﻟﺠﺰاﺋ     ﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤ     ﻊ اﻟ     ﺪوﻟﻲ )واﻟﻤﺠ    ﺎل اﻟﻤﻔ     ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴ     ﺎﺑﻊ ﻣ     ﻦ اﻟﻤﻨﮭ     ﺎج       
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،ﯾﺮﺳﺦ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌ ﮫ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻗ ﯿﻢ اﻟﺤ ﻮار واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ﻟ ﺪى 
اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﯿﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺗﻤﺲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ووﺳ ﺎﺋﻞ      
، ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺘﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ھﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ...اﻻﺗﺼﺎل وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج
  :اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ
ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻇﮭ ﻮر ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،  -
واﻻﺗﺼ  ﺎل واﻟﺜ  ﻮرة اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺔ، اﻟﺘ  ﻲ ﺳ  ﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈ  ﺮوف اﻟﺠﺪﯾ  ﺪة ﻟﻠﻌﻤ  ﻞ، وﺣﺘ  ﻰ 
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 .2 اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى -
اﻟﺴ ﺮﯾﻊ واﻟﻤﺘﺴ ﺎرع ﻟﻠﻤﻌ ﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ، وھﺬا ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻄ ﻮر     
وﻛﺬا ﺛﻮرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻓ ﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ 
وﻃﺮاﺋﻘﮭﺎ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣ ﻊ ھ ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر، وﺗﯿﺴ ﺮ 
  .ــــــﻮﻟﻢ ﻣﻨﻔﺘﺢإدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻧﺨﺮاﻃﮭﻢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﻌــــ
ﺑﻮﺣﺪاﺗ  ﮫ ( اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟ  ﺪوﻟﻲ )اﻟﻤﺠ  ﺎل اﻟﻤﻔ  ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴ  ﺎﺑﻊ ﻣ  ﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج  أنواﻟﻤﻼﺣ  ﻆ    
اﻟﻤﺘﺤ   ﺪة، ﻣﻨﻈﻤ   ﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴ   ﻜﻮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ   ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ   ﺔ وﻣﻨﻈﻤ   ﺔ  اﻷﻣ   ﻢھﯿﺌ   ﺔ : اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ   ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ   ﺔ
                                                             
 .801:،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 2102/1102)وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش 1
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ﻤﺸ ﺮع ، ﯾﻌﻜ ﺲ ھ ﺬا اﻟﺘﻮﺟ ﮫ وﯾﺒ ﯿﻦ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﺪى اھﺘﻤ ﺎم اﻟ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ 
اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﺑﺘﺜﺒﯿ  ﺖ ﻓﮭ  ﻢ ﺣﻘﯿﻘ  ﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿ  ﺬ اﻟﻤﺘﻤ  ﺪرس ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ  ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﻟﻠﺤﯿ  ﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ 
 اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌ ﺎت 
  .واﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ إن رﺳ  ﺎ »:وﻗ  ﺪ ﺟ  ﺎء ﻓ  ﻲ اﻟﻤ  ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟﺘ  ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ   
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ  ﺔ ﺗﺘﻤﺜ  ﻞ ﻓ  ﻲ ﺗﻜ  ﻮﯾﻦ ﻣ  ﻮاﻃﻦ ﻣ  ﺰود ﺑﻤﻌ  ﺎﻟﻢ وﻃﻨﯿ  ﺔ أﻛﯿ  ﺪة، ﺷ  ﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﻠ  ﻖ ﺑﻘ  ﯿﻢ اﻟﺸ  ﻌﺐ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ واﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿ ﮫ، وﻣﺘﻔ ﺘﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻀ ﺎرة 
  .1 «اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻜﺘ ﺎب، ﻋﻠ ﻰ  ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑﮭ ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﻓ ﻲ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻤ ﻦ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﺗﻔﻌﯿ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ    
وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة  . اﻋﺘﺒﺎر اﻧﮫ اﻟﻀﻠﻊ اﻷﺳــــــــــــــﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج
ﻃ ﺎر اﻟﻤﺰاوﺟ ﺔ ﺷﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ورﺑﻄﮫ ﺑﻤﻘﻮﻣ ﺎت ھﻮﯾﺘ ﮫ، وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﺑﻨ ﺎء ﺷﺨﺼ ﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ ﻓ ﻲ إ 
  .ــــــﺎﻟﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔﺻواﻟﻤﻤﺎزﺟﺔ ﺑﯿﻦ اﻷ
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻻﻧﻔﺘﺎح، وﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ       
اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ )اﻟﻤﻌﺎﺻ  ﺮة، ﯾﻈﮭ  ﺮ أن ﻣﻀ  ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾ  ﺪ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺠ  ﺎل اﻟﻤﻔ  ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴ  ﺎﺑﻊ 
، ﺗﺒﯿﻦ وﺗﺒﺮز ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷھ ﺪاف واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ (واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣ    ﻦ ﻣﯿﺜ    ﺎق اﻟﻤﻨﻈﻤ    ﺔ ( 10)واﻟﮭﯿﺌ    ﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ    ﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ،ﻓﻘ    ﺪ ﺟ    ﺎء ﻓ    ﻲ اﻟﻤ    ﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤ    ﺎت 
إﻧﻤﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ »:اﻷﻣﻤﯿﺔ
اﻟﺤﻘﻮق ﺑ ﯿﻦ اﻟﺸ ﻌﻮب، وﺑ ﺎن ﯾﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺼ ﯿﺮھﺎ، وﻛ ﺬﻟﻚ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﯿﺮ اﻷﺧ ﺮى 
ﯾﻔﺾ ﺟﻤﯿ ﻊ أﻋﻀ ﺎء اﻟﮭﯿﺌ ﺔ »:ﻣﻦ ذات اﻟﻤﯿﺜﺎق( 20)وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة «اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻠﻢ
اﻷﻣ ﻦ واﻟﻌ ﺪل اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ ﻻ ﯾﺠﻌ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ و 
  . 2 «ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﺻ ﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣ ﻦ : ﻣ ﻦ اﻟﻤﮭ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻣ ﻦ »:ﻜﺘ ﺎب ﻣ ﻦ اﻟ ( 161)وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻔﺤﺔ    
اﻟﻨﺰاﻋ  ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ  ﺔ ﺳ  ﻠﻤﯿﺎ،وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑ  ﺎت ﺿ  ﺪ اﻟ  ﺪول اﻟﻤﻌﺘﺪﯾ  ﺔ او واﻟﺴ  ﻼم اﻟ  ﺪوﻟﯿﯿﻦ، وﺣ  ﻞ 
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ﺣﻔ   ﻆ اﻟﺴ   ﻠﻢ واﻷﻣ   ﻦ »:وﻣ   ﻦ أھ   ﻢ أھ   ﺪاف ھﯿﺌ   ﺔ اﻷﻣ   ﻢ اﻟﻤﺘﺤ   ﺪة . «اﻟﻤﮭ   ﺪدة ﻟﻠﺴ   ﻼم اﻟ   ﺪوﻟﻲ 
اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ،ﺗﻨﻤﯿ   ﺔ اﻟﻌﻼﻗ   ﺎت ﺑ   ﯿﻦ اﻟ   ﺪول، ﺗﺤﻘﯿ   ﻖ اﻟﺘﻌ   ﺎون اﻟ   ﺪوﻟﻲ ﻟﺤ   ﻞ اﻟﻤﺸ   ﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼ   ﺎدﯾﺔ 
 2102/1102ﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿ   ﺮوش وآﺧ   ﺮون،ﻣﺤﻤ   ﺪ اﻟﺸ   ) «واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ   ﺔ واﻹﻧﺴ   ﺎﻧﯿﺔ
   .1(561،
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻔﻜ ﺮي »:ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 961)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ   
اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء، وﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﺴ ﻼم وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﺘﻔ ﺎھﻢ 
  .«اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب
ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف »:ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 171)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ      
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﻦ -
 .اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ -
 .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ -
 .«اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ)ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﯿﺴﻜﻮ»:ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( 371)ﻟﺼﻔﺤﺔوﺟﺎء ﻓﻲ ا  
، وﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺠﮭﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻀﺎءﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ( واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ دﻋﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮ
ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻔﺎھﻢ 
  .«ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺒ  ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﻘ  ﻮم ﻋﻠﯿﮭ  ﺎ ﻣﻨﻈﻤ  ﺔ اﻟﻤ  ﺆﺗﻤﺮ »(:871)وﺟ  ﺎء ﻓ  ﻲ اﻟﺼ  ﻔﺤﺔ    
  :ﻼﻣﻲــــــــــاﻹﺳ
ﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺎت، واﻟﻮﺳ ﺎﻃﺎت، ﺗﺴﻮﯾﺔ أي ﻧﺰاع ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴ ﻠ  -
 .واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﻠﺠﻮ اﻟﻰ اﻟﻘﻮة او اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺿﺪ وﺣﺪة أي دوﻟﺔ او ﺳ ﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭ ﺎ او  -
 .اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
                                                             
 .561:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون 1
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 .«اﻷﻋﻀﺎءاﺣﺘﺮام ﺣﻖ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﯿﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول  -
  :اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  أھﺪافﻣﻦ »(:381)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 .اﻷﻋﻀﺎءﺑﯿﻦ اﻟﺪول  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  -
 .دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ -
 .«اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ودﻋﻢ ﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ -
ﺑﺎﺳ  ﺘﮭﺪاﻓﮫ ﻣﻮﺿ  ﻮع اﻻﻧﻔﺘ  ﺎح واﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ  أﺻ  ﺎباﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﻗ  ﺪ  أنوﻣ  ﻦ ھﻨ  ﺎ، ﯾﻈﮭ  ﺮ   
اﻟﺴﻠﻤﻲ، واﺳﺘﺠﻼء اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع، واﻟﻘﺼ ﺪ ﻏ ﺮس ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻟﺘﻔ ﺎھﻢ 
ﺗﻮﺳ ﯿﻊ داﺋ ﺮة اﻟ ﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ  إﻃ ﺎر، ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺶء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻮس 
رأي ( 6591)topllA nodroGوﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ . اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻧﺸ ﺮھﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  أوﺳﺎط
ﻻ ﯾﺘ ﺄﺗﻰ »:ﻣﮭﻢ ﺑﺼﺪد أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌ ﺎﯾﺶ واﻧﻌﻜﺎﺳ ﮫ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮه اﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﮫ 
اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌ ﺪاء ﻋﻨ ﺪ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت ﺷ ﻌﺐ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤﺒﺒ ﺔ، ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﺿ ﻄﺮاﺑﺎت 
ﻟﻜ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻌ ﯿﺶ . ﻟﯿﺴ ﺖ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋﻨﮭ ﺎ ( اﻟﻤﻜﺮوھ ﺔ )أﺣﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺪاة
ﻨ  ﺎس ﺑﻌﻀ  ﮭﻢ ﻣ  ﻊ ﺑﻌ  ﺾ ﻓ  ﻲ أوﺿ  ﺎع ﻣﺘﺴ  ﺎوﯾﺔ، وﯾﺤ  ﺎوﻟﻮن ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ أھ  ﺪاف ﻣﺸ  ﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨ  ﺪھﺎ اﻟ
ﯾﺘﻮﻗﻔﻮن، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻵﺧ ﺮ ﻛﺘﮭﺪﯾ ﺪ، وﯾﻤﯿﻠ ﻮن اﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻹﻋﺠ ﺎب 
  .1(70 ,6591,topllA nodroG )«اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮ
اﺋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﯿ ﺎة اﻟﻨ ﺎس، إن ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﺠﺪ ﺻﺪاه،ﻟﯿﻌﻜﺲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻛﻘﯿﻤ ﺔ وﻛﻤﻤﺎرﺳ ﺔ إﺟﺮ    
ﺷ  ﺮﯾﻄﺔ وﺟ  ﻮد ﻣﻨ  ﺎخ اﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ، ﺳﯿﺎﺳ  ﻲ، ﺛﻘ  ﺎﻓﻲ، ﺗﺘﺒﻠ  ﻮر ﻓﯿ  ﮫ ﻓﻜ  ﺮة اﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ وﺗﺴ  ﻮده اﻟﻌﺪاﻟ  ﺔ 
إذن ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ھﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ وﻟ ﯿﺲ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ، ﻓﻤ ﺎ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺗ ﺄﻟﯿﻒ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺐ . واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
  ...؟ ﺎﻟﻨﺎﻛﺎن ﺣﺎﻟﻨﺎ ﯾﻜﺬب ﻣﻘ إذاﺣﻮل ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ، واﻟﺤﻮار، 
ﻣﺎ أود اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ھﻨﺎ، أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻷھﺪاف واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ     
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق وﻻ ﺗﺠﺪ ﺻﺪاھﺎ 
ﺪ أن ھ ﺬه اﻟﻤﺴ ﺎﻟﺔ ، إذا ﻟﻢ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ واﻗ ﻊ ﺣﯿ ﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت واﻟﺸ ﻌﻮب، واﻋﺘﻘ ودﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ
                                                             
  .70: p, grubsnahoj,evitcepsrep nredom ni ecidujerP:)6591(topllA nodroG1
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وھﻮ ﻣﻮﺿـــــــــﻮع آﺧﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﺳﺘﮭﺪاﻓﮫ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ . ﻞاﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ 
  .ﻞــــــــــواﻟﺘﺤﻠﯿ
ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ، وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﻻ أن ذﻟ ﻚ ﻟ ﯿﺲ    
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ ﻗ ﯿﻢ اﻟﺤ ﻮار واﻟﺘﻌ ﺎﯾﺶ ﺑﻜﺎف، إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﯾﺔ 
وان ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ ﻗ ﯿﻢ اﻟﺤ ﻮار ﯾ ﺆدي ﻻ ﻣﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗﺤﻜ ﻢ . اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﻓ  ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ ﻓ  ﻲ أﺳ  ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤ  ﻮار واﻟﻨﻘ  ﺎش واﻟﺘﺼ  ﻠﺐ ﻟﻸﻓﻜ  ﺎر وﻋ  ﺪم ﻗﺒ  ﻮل اﻵراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ  ﺔ، 
ﻘﮭﺮﯾ ﺔ واﻟﻌﻨ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل وﻗﺼﺮ اﻷﻓﻖ اﻟﻔﻜﺮي، وھ ﻲ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻄ ﺮق اﻟ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺂرب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗﻌﻤ ﯿﻢ ھ ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎه، اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ، ﻣ ﻦ 
ذﻟ   ﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳ   ﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿ   ﺔ واﻧﺘﺸ   ﺎر اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿ   ﺔ ﻓ   ﻲ اﻹدارة، وﻛ   ﺬا اﻟﻀ   ﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼ   ﺎدﯾﺔ 
  .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﺮاع واﻟﻌﺪاوة ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم أن ﺗﻜﻮن أرﺿﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﺪﯾﻨﺎ      
ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ واﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻲ، ﻓﻘ ﺪ ﯾﮭﻤ ﺶ 
اﻟ  ﺒﻌﺾ وﻗ  ﺪ ﯾﺒﻘ  ﻰ آﺧ  ﺮون ﻓ  ﻲ اﻟﻈ  ﻞ، ﻟﻜ  ﻦ ھ  ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ  ﺔ ﯾﺠ  ﺐ أن ﺗ  ﺘﻢ ﻣ  ﻦ ﺧ  ﻼل اﻟﻤﺒ  ﺎراة 
ﺜ ﺮ ﻗﺘﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻰ واﻗﻌ ﺎ أﻛ  -ﺻﺢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ إن -اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻋﺘ ﺮاف : ﺗﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﺒﻠ ﻮر اﻟﺼ ﻮرة اﻟﺘ ﻲ ﻧﺮﻏ ﺐ وﻧﺮﯾ ﺪ وھ ﻲ  أناﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ 
اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻊ، وﻋﯿﺶ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﺪﯾﺪا وﻓﺮﯾﺪا ﯾﺆدي اﻟ ﻰ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح 
اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﻋﺒ ﺮ  ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮭﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗ ﻊ واﻻﻣﺘ ﺪاد ﻓ ﻲ أواﺻ ﺮ 
  .اﻟﺘﺎرﯾـــــــــــﺦ
اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ  إن» :'دﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ... اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ' ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔوﯾﺆﻛﺪ      
واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﻮاري ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻮﺟ ﺪاﻧﺎت واﻟﻘ ﯿﻢ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ 
ﯾﺠ ﺮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺴ ﺎؤل اﻟﻤ ﺆدي اﻟ ﻰ  اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟ ﺬي  وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ إﻧﮭﺎواﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، 
 اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺨﻼف واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮاي، وﻓﻲ ﻓﺮوض اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷ ﯿﺎء، ﻣ ﻦ 
ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻐﯿ ﺮ، واﻟﺤ ﻮار اﻟﺠ ﺎد ﯾﻜ ﻮن ﺑﯿﺌ ﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟ ﯿﻘﻆ اﻟﻨﺎﻗ ﺪ، وﯾﻮﻟ ﺪ آﻓ ﺎق اﻟﺘﺨﯿ ﻞ 
إن ﻣ   ﻦ ﺑ   ﯿﻦ ﻣ   ﺎ ﯾﺠ   ﺐ أن ﻧﻮﻟﯿ   ﮫ ﻣﺰﯾ   ﺪا ﻣ   ﻦ اﻻھﺘﻤ   ﺎم ﻓ   ﻲ » ﺷﺤــــ   ـﺎﺗﺔوﯾﻀ   ﯿﻒ  «واﻹﺑ   ﺪاع
ﻣﺪارﺳﻨﺎ،ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺤﻮار وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎوض واﺣﺘﺮام اﻷﺧﺮ وﺗﻘﺒﻠﮫ، وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب، 
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واﺣﺘﺮام اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻣﺘﻼك ﻣﮭﺎرات اﻟﺤﯿ ﺎة واﻟﻤﺮوﻧ ﺔ، واﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤ ﺔ 
  .1«ﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲواﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻌﻤ
وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﺗﺘﺠﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، وان اﻟﺤﻮار ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن   
ﯾﻜﺘ  ﺐ ﻟ  ﮫ اﻟﻨﺠ  ﺎح إﻻ إذا ﺳ  ﺎد اﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤ  ﺎورﯾﻦ، واﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟ  ﺬي ﻻ ﺗﻘ  ﻮم ﺛﻘﺎﻓﺘ  ﮫ ﻋﻠ  ﻰ 
ﻌﺎﯾﺸ  ﯿﺔ، أﻋﻄﯿ  ﻚ اﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ ﻣ  ﻊ اﻟﻤﺨ  ﺎﻟﻔﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻜ  ﻦ أن ﯾﻔﻠﺢ،ذﻟ  ﻚ أن اﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ ﻻ ﯾﻌﻨ  ﻲ اﻧﺘﮭﺎزﯾ  ﺔ ﺗ 
ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮب وﺗﺘﺤﻮل اﻟ ﻰ ﺻ ﻔﻲ وﺣﺰﺑ ﻲ وﻣ ﺬھﺒﻲ وﺗﻨﺼ ﮭﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻲ او ﻧﻈ ﺎﻣﻲ، ھ ﺬه 
اﻟﻤﻨﺎورة ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻛﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻟﻠﺘﺴ ﺎﻣﺢ اﻟ ﺬي ﯾﻌﻨ ﻲ ﺗﻘﺒ ﻞ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻛﻤ ﺎ ھ ﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ، 
ﻻ ﺗﻮﺟ  ﺪ ﻋﻮاﺋ  ﻖ ﺗ  ﻮول دون اﻟﺘﻔﺎﻋ  ﻞ ﺑ  ﺮوح اﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣ  ﮫ  اﻹﺳ  ﻼﻣﯿﺔوﻓ  ﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨ  ﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ 
ﺑ  ﺎن ﻟﻠﻨ ﺎس ﺣﻘ  ﻮق  أﺳ ﺎسواﻟﺘﻌ ﺎﯾﺶ ﻣﻌ ﮫ ﻋﻠ  ﻰ  ﺑ  ﺎﻵﺧﺮ، اﻻﻋﺘ ﺮاف وأﺧﯿ  ﺮا أوﻻﯾﺚ اﻟ ﺬي اﻟﺤ ﺪ
اﻟﺒﺸ ﺮ ھ ﻲ  أﻓ ﺮاد ﺑ ﯿﻦ  اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ  أنوھ ﺬا ﯾﻌﻨ ﻲ . إﻻﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ،ﺣﯿﺚ ھﻢ ﺑﺸﺮ ﻟﯿﺲ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺣ ﺮة ﯾﺘﻨ ﺎزل ﻛ  ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻋ ﻦ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ ﺣﺮﯾﺘ  ﮫ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﺤﻘ ﻖ اﻟﺨﯿ  ﺮ 
 إﻻﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﺼ ﺤﯿﺢ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﺸ ﻮد ﻟ ﻦ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ا  أن أﺧﺮىرة ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻌﺒﺎ
إذا ﺳﺎد اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وزال اﻟﻈﻠﻢ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاده، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﯾﺤﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﯿﮫ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﺐ ﻟﻨﻔﺴ ﺔ، 
وﻧﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ . «ﻻ ﯾﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺐ ﻷﺧﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ»:واﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن
إن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻨﯿﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻣﻨﻄﻠﻘﮭﺎ     
اﻟﻔﺮد وھﺪﻓﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ او اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮار وﺑﻨﺎء 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﺿﺮورﯾﺔ . ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻣﻮھﺒﺔ ﻓﺮدﯾﺔ وﻗﯿﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻗﺪراﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا داﺧﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ او  ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﯾﺸﺎرﻛﮫ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، او ﻛﺎن اﻧﺴﺎن ﯾﺸﺎرﻛﮫ 
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﯿﻨﻮﻧﺔ، ﻓﺎن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻣﻊ ﻏﯿﺮھﺎ 
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻧﻐﻼق اﻟﻔﺮد وﺗﺼﻠﺒﮫ ﻣﮭﻤﺎ اﺗﺴﻌﺖ، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺲ ﻣﻦ ھﻢ ﻻن . أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ
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ﺧﺎرج ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﻀﯿﻖ، أﻣﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻧﻐﻼق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺗﺼﻠﺐ اﻟﻌﻘﻠﯿﺎت ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ 
  .1 ﺑﺴﺮﻋﺔ وﯾﺘﺴﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻰ ﺣﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻵﺧ  ﺮ، ھ  ﻲ ﻗ  ﯿﻢ ﺟﻮھﺮﯾ  ﺔ ﺣﻀ  ﺎرﯾﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﻌﻼﻗ  ﺎت  وﻣ  ﻦ ھﻨ  ﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ واﻟﺤ  ﻮار وﺗﻘﺒ  ﻞ     
واﻻﺗﺼ  ﺎل ﺑ  ﺎﻵﺧﺮ، وھ  ﻲ ﺗﻮﺟﮭ  ﺎت ﺗﻘ  ﻮم ﻋﻠ  ﻰ اﻻﺣﺘ  ﺮام وإﻗ  ﺮار وﺗﻘ  ﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨ  ﻮع واﻻﺧ  ﺘﻼف 
ﻟﻠﻤﻔ ﺎھﯿﻢ واﻵراء واﻷﻓﻜ ﺎر، واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ھ ﻮ اﻧﺴ ﺠﺎم ﻓ ﻲ اﻻﺧ ﺘﻼف اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪل وﻧﺒ ﺬ اﻟﻈﻠ ﻢ 
  .واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ
ﺧ ﺘﻼف ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﻦ اﷲ ﻓ ﻲ ﺧﻠﻘ ﮫ، ﻓ ﺎن اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ھ ﻲ أن ﯾﺰﺧ ﺮ ﻋﺎﻟﻤﻨ ﺎ ﻓﺈذا ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻠﻢ ﺑ ﺎن اﻻ    
ورﺑﻤ ﺎ  ،ﺑﺎﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، وﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﯾﻈﻦ اﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب
ﻠﺘ ﺰم ﺑﮭ ﺎ ﻛ ﻞ إﻧﺴ ﺎن وﻛ ﻞ ﯾ أنﯾﺮى ﻏﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ھ ﺬا، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾﻜ ﻮن اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ﻓﺮﯾﻀ ﺔ ﻻﺑ ﺪ 
راﺋ ﻲ »:اﻷﻣﺎم اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ  .ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒﻣﻮاﻃﻦ إزاء ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ اﻟﺮأي وا
  .«ﺻﻮاب ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺄ ورأي ﻏﯿﺮي ﺧﻄﺄ ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮاب
وﯾﻌﺪ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ، واﻹﺳ ﻼم ﯾ ﺪﻋﻮا أﺗﺒﺎﻋ ﮫ واﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ    
  .ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔﺟﻤﻌﺎء اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺗﻜﺮﯾﺴﮫ ﻛﻘﯿﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ ' ﻓ ﻲ ﻛﺘﺎﺑ ﮫ  اﻟﺴ ﯿﺮ ﺗﻮﻣ ﺎس ارﻧﻮﻟ ﺪ وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر، ﯾﻘﻮل اﻟﻤ ﺆرخ اﻻﻧﺠﻠﯿ ﺰي      
ﻟﻘ ﺪ ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن اﻟﻈ ﺎﻓﺮون اﻟﻌ ﺮب اﻟﻤﺴ ﯿﺤﯿﯿﻦ ﺑﺘﺴ ﺎﻣﺢ ﻋﻈ ﯿﻢ ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﺮن اﻷول »:'اﻹﺳ ﻼم 
ﺋﻞ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة، واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ أن اﻟﻘﺒﺎ
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻹﺳﻼم ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻘﺘﮫ ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر وإرادة ﺣﺮة، وان اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸ ﻮن 
اﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم ﻓ ﻲ راﺑ ﺢ )«ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ ھﺬا ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﺸﺎھﺪ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ 
  .2(32، 8002دﻓﺮور،
اﻟﻌ ﺮب ﻟ ﻢ ﯾﻔﺮﺿ ﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻌﻮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑ ﺔ »:زﯾﻐﺮﯾ ﺪ ھﻮﻧﻜ ﮫوﺗﻘ ﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺮﻗﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿ ﺔ     
اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم، ﻓﺎﻟﻤﺴ ﯿﺤﯿﻮن واﻟﺰرادﺷ ﺘﯿﺔ واﻟﯿﮭ ﻮد اﻟ ﺬﯾﻦ ﻻﻗ ﻮا ﻗﺒ ﻞ اﻹﺳ ﻼم أﺑﺸ ﻊ أﻣﺜﻠ ﺔ 
                                                             
  Aku.oc.liamtoh@alemra، 3102/10/70ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺧﺮ،: اﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﻣﯿﻠﺔ  1
، ﻣﻘ ﺎل (اﻟﺘﻌ ﺎﯾﺶ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎھ ﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة )اﻟﺤﺮﯾ ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿ ﺔ ﻷھ ﻞ اﻟﺬﻣ ﺔ : راﺑ ﺢ دﻓ ﺮور   2
اﻟﻤﺮﻛ  ﺰ م، 8002ﺟ  ﻮان / ھ  ـ9241ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ  ﻲ ﻣﺠﻠ  ﺔ اﻟﺒﺤ  ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت، اﻟﻌ  ﺪد اﻟﺴ  ﺎدس، اﻟﺴ  ﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ  ﺔ، ﺟﻤ ﺎدي اﻟﺜ  ﺎﻧﻲ 
 . 32: ،صﺑﺎﻟﻮادي، اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﯾﻨﻲ وأﻓﻈﻌﮭﺎ، ﺳﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ دون أي ﻋﺎﺋﻖ ﯾﻤﻨﻌﮭﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﮭﻢ، وﺗ ﺮك 
دون أن ﯾﻤﺴﻮھﻢ ﺑﺄدﻧﻰ أذى، او ﻟ ﯿﺲ  اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﮭﻢ ﺑﯿﻮت ﻋﺒﺎدﺗﮭﻢ وأدﯾﺮﺗﮭﻢ وﻛﮭﻨﺘﮭﻢ وأﺣﺒﺎرھﻢ
  .1 «ھﺬا ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ؟ أﯾﻦ روى اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل؟ وﻣﺘﻰ؟
إن »:ﻗﻮﻟﮫ'ﻧﻈﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  دوزيﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق  اﻟﺨﺮﺑﻮﻃﻠﻲ وﯾﻨﻘﻞ     
ﻓﯿﮫ اﻟﯿﺴﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻷھﻞ اﻟﺬﻣﺔ أدى اﻟﻰ إﻗﺒﺎﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم وأﻧﮭﻢ رأوا 
  .2 «ﻓﻲ دﯾﺎﻧﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺄﻟﻔﻮهواﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ 
إن اﻟﻘﻮة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر » :'ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮنوﯾﻘﻮل    
ﻓﺈذا ﺣﺪث أن اﻧﺘﺤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب .. اﻟﻘﺮان، ﻓﻘﺪ ﺗﺮك اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﯿﻦ أﺣﺮارا ﻓﻲ أدﯾﺎﻧﮭﻢ
ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﺼﻒ ﺑﮫ اﻟﻌﺮب اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ اﻹﺳﻼم واﺗﺨﺬ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ، 
اﻟﻌﺪل اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﮭﺪ ﺑﻤﺜﻠﮫ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ اﻷدﯾﺎن 
  .3 «اﻷﺧﺮى
وﻣﺎ ﺟﮭﻠﮫ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻣﻦ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ وﺗﺴﺎﻣﺤﮭﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ »:وﯾﻘﻮل   
واﻟﺤﻖ أن اﻷﻣﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف .. اﻗﺘﻨﺎع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺑﺪﯾﻨﮭﻢ وﻟﻐﺘﮭﻢﻓﻲ اﺗﺴﺎع ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﮭﻢ وﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ 
  .4 «ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ رﺣﻤﺎء ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮب، وﻻ دﯾﻨﺎ ﺳﻤﺤﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﻨﮭﻢ
ﻟﻜﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﺠﻤﻌﺎ دﯾﻨﯿﺎ، وﻻ رﺳﻼ »:'ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎرﻟﻜﻦ'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  روﺑﺮﺗﺴﻮنوﯾﻘﻮل    
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﯿﻒ وﻻ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن، ﺑﻞ دﺧﻞ اﻟﻘﻠﻮب وراء اﻟﺠﯿﻮش، وﻻ رھﺒﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﻠﻢ ﯾﻜﺮه اﺣﺪ 
  .5 «ﻋﻦ ﺷﻮق واﺧﺘﯿﺎر، وﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺎ أودع ﻓﻲ اﻟﻘﺮان ﻣﻦ ﻣﻮاھﺐ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب
ھﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺸ ﮭﺎدات، ﻻ ﺷ ﻚ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻣ ﺪى ﺛ ﺮاء ﺛﻘﺎﻓﺘﻨ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑﻘ ﯿﻢ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ     
ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ )ﺛﻮرات اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔ ﺔ اﻵﺧ ﺮ، وﺣﺴ ﺒﻨﺎ أن ﻧﺸ ﯿﺮ اﻟ ﻰ إﺣ ﺪى اﻟﻤ ﺄ واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ . واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻵﺧﺮ، (اﻟﺨﻄﺎب
اﷲ ﻋﻨﮫ ﯾﺘﺠﻮل ﻓﻲ ﺷ ﻮارع اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ اﻟﻤﻨ ﻮرة ﯾﺘﻔﻘ ﺪ أﺣ ﻮال اﻟﺮﻋﯿ ﺔ ﻓ ﺮأى ﺷ ﯿﺨﺎ ﻃﺎﻋﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻦ 
                                                             
 .32: ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ : راﺑﺢ دﻓﺮور 1
 .32: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: راﺑﺢ دﻓﺮور 2
 .42: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: راﺑﺢ دﻓﺮور 3
 .42: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: راﺑﺢ دﻓﺮور 4
 .42: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: راﺑﺢ دﻓﺮور 5
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 ھ ﺬا اﻟﺸ ﯿﺦ  ﻔ ﺔ ﻟﻤ ﺎ أﺻ ﺎب ﯾﺘﺴﻮل ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾ ﻖ، ﻓﺴ ﺎل ﻋ ﻦ أﻣ ﺮه وﻋﻠ ﻢ اﻧ ﮫ ﯾﮭ ﻮدي، ﻓﺤ ﺰن اﻟﺨﻠﯿ 
ﻓ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺎن ﯾﺨﺼ ﺺ ﻟ ﮫ وﻟﻨﻈﺮاﺋ ﮫ ﻣﻌ ﺎش ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ ﺑﯿ ﺖ ﻣ ﺎل . اﻟﮭﺮم ﻣﻤ ﺎ اﺿ ﻄﺮه اﻟ ﻰ اﻟﺘﺴ ﻮل 
ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﺪل ﻓ ﻲ ﻗﺒﺮ ـﻌ ﻟﻘ ﺪ دﻓ ﻦ اﻟ  :ﺣﺴ ﺒﻨﺎ ھﻨ ﺎ اﻟﻤﻘﻮﻟ ﺔ اﻟﺨﺎﻟ ﺪة و. اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮫ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤ ﺔ 
  !!.. اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺜﺎﻟ    ﺚ ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ وﺟ    ﺎء ﻣﻮﺿ    ﻮع ﻧﺒ    ﺬ اﻟﻌﻨ    ﻒ واﻟﺘﻄ    ﺮف ﺑﺸ    ﺘﻰ أﺷ    ﻜﺎﻟﮫ ﻓ    ﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿ    ﺐ     
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھ ﺬه اﻟﻔﻜ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب  اﻷﻟﻔﺎظوﻗﺪ وردت  %(.00,02)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺟ ﺎءت %(. 25,32)ﺑﻨﺴ ﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،ﻓﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﺘﻄ ﺮف ﻣ ﺜﻼ اﻟﺘ ﻲ اﺣﺘﻠ ﺖ اﻟﺼ ﺪارة ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ 
، ﺛ    ﻢ ﻛﻠﻤ    ﺔ ﺗﺠﻨ    ﺐ اﻟﻌﻨ    ﻒ ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ %(75,12)ﺑﻌ    ﺪھﺎ ﻛﻠﻤ    ﺔ رﻓ    ﺾ اﻟﻌﻨ    ﻒ ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ    ﺔ 
ﻓﺠﻤﯿﻌﮭ ﺎ ﺗﺸ ﯿﺮ اﻟ ﻰ %(. 27,31)ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻛﻠﻤ ﺔ اﻟﺘﻌﺼ ﺐ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ ، و(%46,71)ﻣﺌﻮﯾ ﺔ
ﻣ  ﺪى اھﺘﻤ  ﺎم اﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﺑﮭ  ﺬا اﻟﻤﻮﺿ  ﻮع، وﺣﺮﺻ  ﮫ اﻟﺸ  ﺪﯾﺪ ﻋﻠ  ﻰ اﺳ  ﺘﺠﻼء اﻟﻈ  ﺎھﺮة 
  .ﯿﺢ أﺑﻌﺎدھﺎ، واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاءــــــــوﺗﻮﺿ
ﺣﻘ ﻮق )ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﮭ ﺎج (ﻦ واﻟﺴﻠﻢاﻷﻣ)ﻓﻔﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ     
اﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﺸ ﺮوع )ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨ ﻒ وأﻧﻮاﻋ ﮫ ( 09)ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ(. اﻹﻧﺴﺎن
ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻻﻧﺘ ﺰاع اﻟﺤﻘ ﻮق او اﻹﻗ ﺮار ﺑﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬي ﯾﺮﻓ ﻊ  وھﻮ
واﻟﻌﻨ  ﻒ ﻏﯿ  ﺮ . واﺳ  ﺘﻌﺎدة اﻷرض واﻟﺴ  ﯿﺎدة  اﻟﻈﻠ  ﻢ، وﻣ  ﻦ ذﻟ  ﻚ اﺳ  ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘ  ﻮة ﻟﻄ  ﺮد اﻻﺣ  ﺘﻼل 
اﻟﻤﺸﺮوع وھﻮ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻘﻮة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ ﻣﺰﻋﻮم، او ﻻﻧﺘﺰاع ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻻن ﯾﻨﺘﺰع ﺑﺪون 
ﻋﻨﻒ، وﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ھ ﺬا اﻟﻌﻨ ﻒ ﻣ ﺎ ﺗﻤﺎرﺳ ﮫ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﺴ ﻠﻄﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻤ ﻊ وﺗﻨﻜﯿ ﻞ ﺑﻤﻌﺎرﺿ ﯿﮭﺎ، او ﻣ ﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ (. ﺠﺘﻤﻊﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻣﺴﻠﺢ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﺪ اﻟﻤ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻨﻒ، وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻟﺴﺒﺐ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي، واﻟﺴ ﺒﺐ ( 19)اﻟﺼﻔﺤﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
وﻋ  ﻼج اﻟﻌﻨ  ﻒ ﯾﺘﻤﺜ  ﻞ ﻓ  ﻲ إﻟﻐ  ﺎء أﺳ  ﺒﺎﺑﮫ ﻓ  ﻲ ﻣﺨﺘﻠ  ﻒ اﻟﻤﺠ  ﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺼ  ﺎدﯾﺔ،      
ﯿ   ﺮ اﻟ   ﻰ أن اﻟﺴ   ﻠﻢ ﯾﻌﻨ   ﻲ اﻟﺘﻘ   ﺪم واﻟﺮﻗ   ﻲ ﻟ   ﯿﺨﻠﺺ اﻟﻤﺸ   ﺮع ﻓ   ﻲ اﻷﺧ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ   ﺔ
ﻓﺒﺎﻟﺴﻠﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﻮﺋﺎم . واﻟﺤﻀﺎرة، وھﻮ وﺿﻊ ﯾﺴﻮد ﻓﯿﮫ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻼﺣﺮب
واﻟﻌﻨﻒ ھﻮ اﻧﺘﺰاع اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة، وإﻛ ﺮاه اﻵﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ . واﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ
ﻦ ﺟﺮاء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ، وﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ او اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ، ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﯾﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣ
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وإﻟﻐ  ﺎء أﺳ  ﺒﺎﺑﮫ، ﯾﺴ  ﺘﻮﺟﺐ ﺗﺠﺴ  ﯿﺪ اﻟﺤﯿ  ﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ، وﺗﺤﻘﯿ  ﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ  ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، 
واﻟﺘﺠﺪﯾ  ﺪ اﻟﺜﻘ  ﺎﻓﻲ، واﻟﻔﮭ  ﻢ اﻟﺼ  ﺤﯿﺢ ﻟﻠ  ﺪﯾﻦ، وﻧﺸ  ﺮ ﺛﻘﺎﻓ  ﺔ اﻟﺴ  ﻠﻢ، واﻋﺘﻤ  ﺎد اﻟﻄ  ﺮق اﻟﺴ  ﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤ  ﻞ 
  .اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق ( ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن )ا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬ    
اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﺤﺮﯾ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ، واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭ ﺎ وﻧﺒ ﺬ 
  .اﻟﻌﻨﻒ، واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓﻲ ﻗﺘ ﻞ اﺣ ﺪ وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، ﻣﻨﺬ ﺧﻄﻮات اﻹﻧﺴﺎن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻣﻤﺜﻼ     
. اﺑﻨﻲ ادم ﺷﻘﯿﻘﮫ، ﻟﻜﻨ ﮫ اﺗﺨ ﺬ ﻣﻨ ﺬ ﻋﻘ ﻮد ﺻ ﻔﺔ اﻟﻈ ﺎھﺮة، ﻟﯿﺼ ﻞ اﻟ ﻰ ذروﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮﻧﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ 
وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺘﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ وإرھﺎب زﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداء، وﻣﺎ ﯾﺤ ﺪث اﻟﯿ ﻮم ﻓ ﻲ 
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑ ﺎﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ، وﻣﺼ ﺮ، وﻟﯿﺒﯿ ﺎ، 
  .ﺟﺮاء ھﺒﺔ اﻟﺸﻌﻮب وﺛﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ... وﺳﻮرﯾﺎ
وﻣﺎ ﺣﺪث وﯾﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﮭﺪاف ﻟﻠﺰواﯾ ﺎ وﻟﻼﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ، واﻟﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺪﯾﻨﻲ      
اﻟﻤﺴ ﺠﺪي اﻟﺘﺤﺮﯾﻀ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻨ ﻒ، واﻟﺘﺼ ﻔﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﺑﺎﻏﺘﯿ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ 
، اﻟ  ﻰ اﻟﺨﻄ  ﺎب اﻹﻋﻼﻣ  ﻲ 3102/20/60: واﻟﻨﺎﺷ ﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﻲ اﻟﯿﺴ  ﺎري ﺷ  ﻜﺮي ﺑﺎﻟﻌﯿ  ﺪ ﺑﺘ  ﺎرﯾﺦ 
ﺪ اﻵﺧ  ﺮ، واﻹﻋ  ﻼم اﻟﻤﻮﺟ  ﮫ ﻣ  ﻦ ﻗﺒ  ﻞ أﻃ  ﺮاف ﻣﻌﯿﻨ  ﺔ، ﺟﻤﯿ  ﻊ ھ  ﺬه اﻟ  ﺬي ﯾﺤﻤ  ﻞ ﻧﺒ  ﺮة ﻋﻨﯿﻔ  ﺔ ﺿ  
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﻀ ﺎد اﻟ ﺬي ﺗﻌﯿﺸ ﮫ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻓ ﻲ أﯾﺎﻣﻨ ﺎ 
  .ھﺬه
ﻧﺠ ﺪ ﻓﯿﻀ ﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺎ وواﺳ ﻌﺎ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎط اﻟﺘ ﻮﺗﺮ وﺑ ﺆر  اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ     
واﻏﻠﺒﮭ ﺎ  أﻧﻔﺴ ﮭﻢ ﺎ ﻣﺎ ھ ﻮ ﻣﻌﻠ ﻦ، وﻣﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ھ ﻮ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻜﺘﻮم وﻣﻨﮭ
 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺨﺬ ﺷ ﻜﻞ اﻟﻤﺒ ﺎرزات اﻟﻠﻔﻈﯿ ﺔ، وﻣﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن اﺿ ﻄﺮاﺑﺎ 
  .وﺷﻐﺒﺎ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺎ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺻﺮ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎ   
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﺟﻮده، ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻧﻜﺎره، وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻜﻤﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺴ ﯿﺮه، 
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وﻓﻲ زاوﯾﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺗﺘﺤﺪد اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ أم 
  .ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ
ﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣ ﺪﯾﺜﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﯾﺮد ﺟﺬور اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﺜ     
ﺛ   ﻢ ﯾﻀ   ﯿﻒ اﻟﯿﮭ   ﺎ ﺧﺼ   ﺎﺋﺺ اﻟﺒﯿﺌ   ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ   ﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ   ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ اﻟﺮاھﻨ   ﺔ ﻓ   ﻲ اﻟﻌ   ﺎﻟﻢ 
اﻹﺳ  ﻼﻣﻲ، واﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘﻤﺜ  ﻞ ﻓﯿﻤ  ﺎ ﯾﺴ  ﻤﻮﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳ  ﺎت اﻟﺪوﻟ  ﺔ اﻟﻔﺎﺷ  ﻠﺔ، وإﺧﻔﺎﻗ  ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ ﻣﺸ  ﻔﻮﻋﺔ 
ﺎدة اﻟﺴ ﻜﺎﻧﯿﺔ، ﻓ ﻨﺤﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﮭﻤﺎ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺰﯾ 
أﻣﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪﻓﻮع ذاﺗﯿﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ، وﻣﺤﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ﺑﺮﻛﺎم ﻣﻦ اﻻﺣﺒﺎﻃﺎت واﻹﺧﻔﺎﻗ ﺎت 
  .اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺮك ﻟﮫ ﺧﯿﺎر إﻻ اﻻﻧﺪﻓﺎع وراء اﻻﻧﺘﻘﺎم واﻟﺜﺎر
واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھ ﺬه اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮات اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ ھ ﻲ اﻟﺘﺘ ﻮﯾﺞ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ واﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ     
ﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮاه اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻻ ﯾﻨﻜﺮون اﻟﻮاﻗﻊ اﻟ ﺮاھﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ا
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻟﻌﺮاق، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، اﻟﺴﻮدان، اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺑﯿ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻛﻤ ﺎ ﯾﺴ ﻤﻮﻧﮫ ﻓ ﻲ 
وﻟﻜﻦ . ﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮرﯾﺎ، اﻟﯿﻤﻦ، اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ، واﻟﺸﯿﺸﺎن، وﻛﺸﻤﯿﺮ
  .إدراك وﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﺬرﯾﺎاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﮭﻢ 
إذ أن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮاھﻨﺔ ﯾﺮد ﺟﺬورھﺎ اﻟ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ      
ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻃﻮال اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ، ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﻒ اﻟ ﺬي ﯾ ﺪور ﺑ ﯿﻦ أﻃ ﺮاف 
، او ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ ﺗﺮﻛﯿ ﺎ ﺑ ﯿﻦ (اﻹرھ ﺎب )ﻧ ﺎ زﻣ ﻦ اﻟﻌﺸ ﺮﯾﺔ اﻟﺴ ﻮداء ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ ﺑﻼد 
اﻷﻛﺮاد وھﺬا اﻟﺼ ﺮاع واﻟﻌﻨ ﻒ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ اﻟ ﻰ ﯾﻮﻣﻨ ﺎ ھ ﺬا، او ﺳ ﻮاء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ وﻣﻮاﻃﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ 
ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴ ﻮدان،إذ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن أﻏﻠﺒﯿ ﺔ، 
  .وﺳﻂ اﻏﻠﺒﯿﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ او ﺻﺮﺑﯿﺎ او ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎاو ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن أﻗﻠﯿﺎت 
اﻟﻤﻌﺎﺻ  ﺮ ﻣ  ﻦ  اﻹﺳ  ﻼﻣﻲاﻟﻤﺴ  ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ زراﻋ  ﺔ ﺑ  ﺬور اﻟﻌﻨ  ﻒ ﻓ  ﻲ اﻟﻌ  ﺎﻟﻢ  وﺗﺘﺄﻛ  ﺪ     
اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ، واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﮭ ﺎ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ 
، ﺣﯿ ﺚ اﻷوﻟ ﻰ ﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺨاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﺗﺘﺤ ﺮك ﻓ ﻲ ﺳ ﻄﺢ  أﺧ ﺬت ﺑﺴﻜﺎﻛﯿﻦ وﻣﺸ ﺎرط ﻏﺮﺑﯿ ﺔ،  اﻹﺳﻼﻣﻲھﯿﻜﻠﺔ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻌﺎﻟﻢ  إﻋﺎدةﺗﻤﺖ 
، اﻟﺬي ﯾﺒﺪو ﻟﮭﺎ ﺟﺴﺪا ﻣﺨﺪرا او ﻓﺎﻗ ﺪا ﻟﻠ ﻮﻋﻲ او ﻣﯿﺘ ﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺠﺴﺪ  وأﺣﺸﺎءوﻋﻤﻖ وﻣﻔﺎﺻﻞ 
  .او ﻛﺎد ﯾﻤﻮت
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ﻟﻘ ﺪ ﺿ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑ ﻲ اﻧ ﮫ ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ أﺷ ﻼء او ﺣﻄ ﺎم ﻻ ﯾﻤﻠ ﻚ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺮﺟﻌ ﺔ او      
اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺤﯿ ﺎة ﺑﺸ ﺮوﻃﮭﺎ اﻟﺬاﺗﯿ ﺔ، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺎن اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻹﻋ ﺎدة ﺗﺨﻠﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻷﺷ ﯿﺎء 
  .وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﺑﻌﺜﮭﺎ ﻟﻠﺤﯿﺎة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار أﺳ ﺎس : ﻧﻘ ﻮل . 'أﺳ ﺎس اﻟﻌﻤ ﺮان اﻟﻌ ﺪل ': اﺑﻦ ﺧﻠﺪونوﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻘﻮﻟﺔ     
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول، واﻟﺠﺰاﺋ ﺮ واﺣ ﺪة . اﻟﻌﻤﺮان وأﺳﺎس اﻟﺤﯿﺎة
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺗﺤﻮل او اﻧﺘﻘﺎل دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ، ھﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﯾﻨﺒ ﺬ اﻟﻌﻨ ﻒ، وﯾﺴ ﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﯾﺲ 
ﻜﺘﻤﻠﺔ،واﻟﻌﺪاﻟ  ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، ﻓﻤ  ﻦ أوﻟﻮﯾ  ﺎت وإرﺳ  ﺎء ﻗﻮاﻋ  ﺪ اﻟﺤﺮﯾ  ﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ اﻟﻨﺎﺿ  ﺠﺔ اﻟﻤ 
اﻟ  ﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت اﻟﻨﺎﺿ  ﺠﺔ واﻟﻤﻜﺘﻤﻠ  ﺔ، اﻟﺘﺄﻛﯿ  ﺪ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ وإرﺳ  ﺎء ﻗ  ﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ وﺷ  ﺠﺐ 
  .اﻟﻌﻨﻒ
إن ﺗﺮﺳ  ﯿﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ، ﯾﺴ  ﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎرﺑ  ﺔ اﻟﻌﻨ  ﻒ واﻟﺘﺤ  ﺮﯾﺾ ﻋﻠﯿ  ﮫ، وﻻ ﺷ  ﻚ أن     
ﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم ﻓ ﻲ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ، واﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﯿﮫ، ﯾﺆدي ا
وﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺑﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻀ ﺎﻓﺮ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﺠﮭ ﻮد وﺗﺤﻜ ﯿﻢ 
ﻟﻐ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﺤ ﻮار ﻓ ﻲ اﻟﺘﺼ ﺪي ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ﻣ ﻊ 
  .اﻵﺧﺮ
، ھ ﻞ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻻﯾ ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ  واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣ ﻦ ﯾﺴ ﺎل ﻋ ﻦ    
ﺗﺼﻠﻲ وﺗﺼﻮم أم ﻻ ؟ وھﻨ ﺎ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ . أﻧﺖ إﺳﻼﻣﻲ، أم ﺷﯿﻮﻋﻲ، أم ﻟﯿﺒﯿﺮاﻟﻲ ؟
وھ ﻲ ﻣ ﻦ اوﻛ ﺪ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ وأﻛﺜﺮھ ﺎ أھﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﯿ ﺎة . وﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ، ﻓﺼ ﻞ اﻟ ﺪﯾﻦ ﻋ ﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ 
  .ﻣﻮاﻃﻦ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ
ﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺎت ﻓ ﻲ وﯾﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق،ﺑﺎن اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺎت اﻟﻤﺘﻌ   
ﻓ ﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴ ﺆول ﻋﻠ ﻰ . ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺴﺎﻟﺔ ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺑﻜ ﻞ ﺟﺪﯾ ﺔ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟ ﺒﻼد، وﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭ ﺎ، وﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد، واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار وﻣﺤﺎرﺑ ﺔ 
  .اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ
 'ﺷ  ﻜﺮي ﺑﺎﻟﻌﯿ  ﺪ 'وﻗ  ﺪ ﺗﺎﺑﻌﻨ  ﺎ ﺗﺸ  ﯿﯿﻊ ﺟﺜﻤ  ﺎن اﻟﻤﺤ  ﺎﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷ  ﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﻲ اﻟﯿﺴ  ﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴ  ﻲ     
، وﻻﺣﻈﻨﺎ ﺧﺮوج اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾ ﺔ، 3102/20/80:ﺑﺘﺎرﯾﺦ
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وﻣﺨﺘﻠ  ﻒ اﻷﻃﯿ  ﺎف اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ، واﻟﺸ  ﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، ﻣ  ﻦ ﺷ  ﺒﺎب، ورﺟ  ﺎل، وﻧﺴ  ﺎء، وﺷ  ﯿﻮخ، 
ﺑﺎﻵﻻف ﻟﺘﺸﯿﯿﻊ ھﺬا اﻟﺮﺟﻞ، وان دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ إﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء وأﻃﻔﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ 
، وﻗﺪ ﻛﺎن ھ ﺬا اﻟﻨﺎﺷ ﻂ اﻟﺮاﺣ ﻞ ورﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮫ، وﺗﻌﻠﻖ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وﺣﺒﮭﻢ ﻟﻮﻃﻨﮭﻢ
  .ﯾﻘﺎرع ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ وﺑﺎﻷﻓﻜﺎر، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﯿﺶ وﺿﻊ اﻣﻨﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﻗﻀﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﺎ ﺣﺪث وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻘﻀﯿﺔ     
، ﻓﮭﺸﺎﺷ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺜ ﻮرة ﻣ ﻦ ﻓ ﺮاغ واﻧﺴ ﺪاد اﻣﻨ ﻲ،أدى اﻟ ﻰ اﻟﻌﻨ ﻒ واﻹرھ ﺎب واﻟﺘ ﻮﺗﺮ 
اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﺎﻻﺳ ﺘﻘﺮار 
ﺎﺳﮫ، وﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺨﻮاص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة أﻧﻔ
  .واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﺟﺰاﺋ ﺮي ﺿ ﺤﯿﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ واﻹرھ ﺎب، زﻣ ﻦ اﻟﻌﺸ ﺮﯾﺔ  أﻟ ﻒ  022أزﯾﺪ ﻣﻦ  اﻟﺠﺰاﺋﺮوﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ    
اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ، )اﻟﺴ  ﻮداء ﻛﻤ  ﺎ ﯾﺴ  ﻤﻮﻧﮭﺎ، وﺛﻤ  ﺔ إﯾﻤ  ﺎن ﻋﻤﯿ  ﻖ ﺑﻮﺣ  ﺪة اﻟﻤﺼ  ﯿﺮ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ  ﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿ  ﺔ 
واﺣﺪ، وﻟﻐﺔ واﺣﺪة، وﻣﺼﯿﺮ واﺣ ﺪ، واﻟﻮﺷ ﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﯿ ﺔ ، ﻓﻠﻨﺎ ﺗﺎرﯾﺦ (ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﻌﺠ  ﺰ اﻟﻈ  ﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ ﻋﻠ  ﻰ ﺗﻔﺮﯾﻘﮭ  ﺎ، واﻟﺘﺤ  ﻮل او اﻻﻧﺘﻘ  ﺎل اﻟ  ﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﺒﻠ  ﺪان 
اﻟ  ﺮأي، ﻛﻤ ﺎ ﯾﺴ  ﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ واﻻﻧﻔﺘ  ﺎح ﺣﺮﯾ  ﺔ   إﻃ  ﺎرﻓ ﻲ  اﻵﺧ  ﺮواﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ، ﯾﺴ  ﺘﻮﺟﺐ ﻗﺒ  ﻮل 
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق . ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮري، واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲوھﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻷ. اﻟﻤﻌﺘﺪل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ودﯾﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ﺛﺮاء ﻛﺒﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨ ﻮع واﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ 
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﺤ ﻮار واﻟﻤﻘﺎرﻋ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺔ واﻷﻓﻜ ﺎر، واﻟ ﺪﻋﻮة اﻟ ﻰ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ 
  .وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف
ﻘﻀﯿﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺎﻧﺘﮭ ﺎج وﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ   
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻮﺋﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  .أن اﻷﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﺤﯿﺎة
وﻗ ﺪ ﯾﻜ  ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﯿ  ﺪ، اﻹﺷ ﺎرة اﻟ  ﻰ أن اﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي وﻣ  ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺠ  ﺎل اﻟﻤﻔ  ﺎھﯿﻤﻲ    
اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺑﻮﺣﺪاﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ 
، ﻓﺬﻛﺮ أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات اﻵﺧﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﺸﺘﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ
ﺣﻔ ﻆ اﻷﻣ ﻦ واﻟﺴ ﻠﻢ، إﻧﻤ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻮدﯾ ﺔ، اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﯿﻦ اﻟﺸ ﻌﻮب، ﺗﻨﺴ ﯿﻖ اﻟﺠﮭﻮد،ﺣ ﻞ  :ﻣﺜﻞ 
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اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﻠﻤﯿﺎ،ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﺔ،اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴ ﻠﺢ،ﻏﺮس 
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺶء،ﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﺴ ﻼم وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن،ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻔ ﺎھﻢ 
واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ،اﺣﺘﺮام ﺣ ﻖ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺼ ﯿﺮ، وﻋ ﺪم ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب 
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول،اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻮة وﻋﺪم اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺿﺪ 
ﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ وﺣ  ﺪة أي دوﻟ  ﺔ او ﺳ  ﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭ  ﺎ او اﺳ  ﺘﻘﻼﻟﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ،ﺗﺴ  ﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋ  ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ  ﺔ ﺑﺎ 
  ...ﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر،اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ، ﺗﺼﻔ
 وﻻ ﺷ ﻚ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺮاﻣ ﻲ اﻟ ﻰ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات ﺗﻌﻜﺲ    
ـﺮي ﻗﺪ وﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋــوﻧﻌﺘﻘﺪ أن . اﻟﺤﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ
  .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ
ﺘﻨ ﺎع ﺑﺠ ﺪوى اﻟﺤ ﻮار ﻣﻌﮭ ﻢ، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ وﯾﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﯿﮭﻢ واﻻﻗ   
اﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ ﻣ  ﻊ ﻛ  ﻞ ﻣ  ﺎ ھ  ﻮ ﻣﺨﺘﻠ  ﻒ، وﻋ  ﺪم اﻟﻠﺠ  ﻮء اﻟ  ﻰ اﻟﻌﻨ  ﻒ واﻟﺘﻌﻨﯿ  ﻒ، ﻣ  ﻦ أھ  ﻢ ﺧﺼ  ﺎﺋﺺ 
  .وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ إن ﻟﻢ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻷول
  :وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨــــــــــــــﻼص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ        
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﺗﻜ ﺮس  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ إن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  -
اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ 
 .وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ
ﯾﺘﻄﻠ  ﺐ ذﻟ  ﻚ ﺿ  ﺮورة ﻏ  ﺮس ﻗ  ﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ  ﺔ، ﺑﺘﺸ  ﺠﯿﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻋﻠ  ﻰ  -
رﺳﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓ ﻲ اﻟﻔﻀ ﺎء اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪ
واﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ ﻣﻌ  ﮫ وﻗﺒ  ﻮل اﻟ  ﺮأي اﻵﺧ  ﺮ، . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ  ﻲ اﻟﻜﺒﯿ  ﺮ ﻓ  ﻲ إﻃ  ﺎر اﻻﻧﻔﺘ  ﺎح ﻋﻠ  ﻰ اﻵﺧ  ﺮ 
 .واﻟﻨﺰول ﻋﻠﻰ رأي اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻔﺮﺿ ﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ، اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ  وإﺟﻤ ﺎﻻ،
اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ ﻟﻠﺴ  ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ  ﻂ، ﺗﺸ  ﺘﻤﻞ ﻋﻠ  ﻰ ﺑﻌ  ﺪ اﻻﻧﻔﺘ  ﺎح ﻋﻠ  ﻰ اﻵﺧ  ﺮ 
  .واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
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  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ -4
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ  ﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﻤﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
إن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي ھ ﻮ اﻟﺼ ﻔﺔ اﻟﻤﻤﯿ ﺰة ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ، اﻟ ﺬي ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ ﺑﻔﻀ ﻞ ﺣ ﺬره اﻟ ﯿﻘﻆ    
  .ﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ، وﻛﺬا اﻟﻘﯿﺎم ﺑ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ    ﺔ  اﻹﺻ    ﻼﺣﺎت، ﻓ    ﺎن اﻟﻤﺸ    ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ    ﺮي، وﻣ    ﻦ ﺧ    ﻼل اﻷﺳ    ﺎسوﻋﻠ    ﻰ ھ    ﺬا     
اﻟ ﻰ  ﺑﺎﻷھ ﺪاف ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ﻣﻦ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ  إﻋﺪاد أھﻤﯿﺔ أدركاﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، ﻗﺪ 
أﺳ ﺎس اﻧ  ﮫ ﻃ ﺮف ﺳ ﻠﺒﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ  ﺔ ﺗﺼ ﻮرات اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈ  ﺮ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ 
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﯾﺘﻌ ﯿﻦ »:وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ    
ﺑﻜﻔ  ﺎءات ﻣﻼﺋﻤ  ﺔ وﻣﺘﯿﻨ  ﺔ وداﺋﻤ  ﺔ ﯾﻤﻜ  ﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭ  ﺎ ﺑﺘﺒﺼ  ﺮ، ﻓ  ﻲ  ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﺗﺰوﯾ  ﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ 
وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘ ﯿﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿ ﺬ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﻣ ﺪى اﻟﺤﯿ ﺎة واﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿ ﺎ 
اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ) «ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻛ ﺬا اﻟﺘﻜﯿ ﻒ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات 
  1(.26، 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32خ ﻓﻲ اﻟﻤﺆر 40-80ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ
ﻣ ﻦ ( 44)وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﻣ ﺎ ﯾﮭ ﺪف إﻟﯿ ﮫ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣﮭﻤﺘ ﮫ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة     
ﺟ  ﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤ  ﺆرخ ﻓ  ﻲ  40-80اﻟﻔﺼ  ﻞ اﻟﺜﺎﻟ  ﺚ ﻣ  ﻦ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟﺘ  ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ رﻗ  ﻢ 
  : 8002
واﻟﺠﺎﻣ ﺪ، وﻛ  ﺬا ﺗﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿ  ﻞ واﻻﺳ ﺘﺪﻻل وﺣ  ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت، وﻓﮭ  ﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺤ  ﻲ  -
 .اﻟﺴﯿﺮورات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ واﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻨﻤﯿ  ﺔ إﺣﺴ  ﺎس اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ وﺻ  ﻘﻞ اﻟ  ﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻟﯿ  ﺔ واﻟﻔﻀ  ﻮل واﻟﺨﯿ  ﺎل واﻹﺑ  ﺪاع وروح اﻟﻨﻘ  ﺪ  -
 .2ﻓﯿﮭﻢ
                                                             
 .26: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
 .87: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  2
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وﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﯾﻮﻟﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻗﺪ أﻇﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ      
ﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﺗﺸﺒﻊ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻣﺜﻼ ، وردت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة وھﺬا  اﻷﻟﻔﺎظ، ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﯾﺪ %(38,54)ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ %(00,63)اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﻓﻲ ھﺬا  %(.00,80)ﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔـــــــــاﻹﺑﺪاع، واﻟﺘﺤﻠﯿ: ، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺘﺎ%(00,42)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺎ اﻟﻰ ﻓﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﯾﺠﺐ أ ، ﻟﮭﺬا...»:ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎثﯾﻘﻮل 
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ، وھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 
  .1 (09، 3002ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث،)«اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﺧﺎه اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وھﻜﺬا ﯾﺘﺒ ﯿﻦ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ، ﺗ ﺆدي اﻟ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ      
ذﻟ ﻚ أن أھ ﻢ ﺷ ﻲء ﯾﺴ ﻠﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻋ ﻦ . ﺼﻤﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﺑ
ﻃﺮﯾ  ﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳ  ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ  ﺔ، اﺳ  ﺘﻌﺪاداﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗ  ﮫ وﻗﺪراﺗ  ﮫ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺨﻠ  ﻖ 
  .واﻹﺑﺪاع
واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﻻ ﺗﺸ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ ﻲ واﻟﺘﺮﻛﯿﺒ ﻲ، وﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت    
ﻟ  ﺬﻟﻚ ﻛﺜﯿ  ﺮا ﻣ  ﺎ ﻧﺴ  ﻤﻊ ﻋ  ﻦ ﺗﻼﻣﯿ  ﺬ ﯾﺤﻔﻈ  ﻮن ﻧﺼ  ﺎ وﻻ ﯾﺴ  ﺘﻄﯿﻌﻮن . ﻤﻌﺮﻓﯿ  ﺔ اﻟﻌﻠﯿ  ﺎ ﻟ  ﺪى اﻟﻔ  ﺮد اﻟ
ﻓ  ﺎﻟﻜﻼم ﻣﺘﺴﻠﺴ  ﻞ . ﻋﻨ  ﺪ ﻧﺴ  ﯿﺎن ﻛﻠﻤ  ﺔ وﺳ  ﻂ اﻟ  ﻨﺺ، ﻓ  ﺎن اﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ ﯾﺘﻮﻗ  ﻒ ﻋﻨ  ﺪھﺎ  إذ. اﺳﺘﻌﺮاﺿ  ﮫ
، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻢ ﯾﺘﻌ ﻮد اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻂ، وﻋﻨﺪ ﻧﺴﯿﺎن ﻛﻠﻤ ﺔ ﯾﻀ ﯿﻊ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺺ 
ﻦ أﻓﻜﺎره وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ اﻟﺨﺎص، ﻟﮭﺬا ﻓﺎن ﻓﻜ ﺮا ﻣﻜﻮﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ ﻋ
ﯾﺠ  ﺪ ﺻ  ﻌﻮﺑﺔ ﻓ  ﻲ اﺳ  ﺘﯿﻌﺎب اﻟﻨﻈﺮﯾ  ﺎت واﻟﻤﻔ  ﺎھﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿ  ﯿﺔ، اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺤﺘ  ﺎج اﻟ  ﻰ رﺑ  ﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻ  ﺮ 
  .واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، ﻓﻘﺪ ﺟ ﺎء     
، وﺑﻌ ﺪ %(76,61)، ﺗﻼه ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ%(33,33)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ أﻇﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪى ﺗﺸﺒﻊ %(. 71,40)ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ،ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب  ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج 
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، وﻛﻠﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ %(87,63)وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﺘ ﻲ وردت ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ ، %(60,74)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، واﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ وردت ﻓ  ﻲ اﻟﻜﺘ  ﺎب %(03,12)اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ وردت ﻓ  ﻲ اﻟﻜﺘ  ﺎب ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ 
، وﻛﻠﻤ     ﺔ ﺣ     ﻞ اﻟﻤﺸ     ﻜﻼت اﻟﺘ     ﻲ وردت ﻓ     ﻲ اﻟﻜﺘ     ﺎب ﺑﻨﺴ     ﺒﺔ %(21,61)ﺑﻨﺴ     ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ     ﺔ 
ﺑﻨﺴ       ﺒﺔ ،وﻛﻠﻤ      ﺔ ﻣﻮاﺟﮭ      ﺔ اﻟﺼ       ﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘ      ﻲ وردت ﻓ      ﻲ اﻟﻜﺘ      ﺎب (%68,26)ﻣﺌﻮﯾ      ﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻻن اﻟﻔ ﺮد ﯾﺘﻌ ﺮض وﻟﻌﻞ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت %(. 92,41)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻞ وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﮭﻲ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠ ﻖ 
ﻣﺘﻄﻠﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ ارﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن ، وﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﯾﺤﺘﺎج 
 ﺷﻚ اﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ وﺟﻤ ﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻻ
ﻋﻨﮭﺎ وﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ، وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼ ﺎدﻓﮫ، واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
اﻟﻔﻌﺎل ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻼت ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 
  .ﻲ ﺳﻠﯿﻢﻣﻨﻄﻘ
وﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ  ﻮل ھﻨ ﺎ أن اﻟﻤﻘﺎرﺑ  ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﻟﻠﻤﻨ  ﺎھﺞ، ﺗﺠﻌ  ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﻣﺤ ﻮرا أﺳﺎﺳ  ﯿﺎ ﻟﮭ  ﺎ،       
وھﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر وﺿﻌﯿﺎت ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة . وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
، ﻣ  ﻦ اﻟﺤﯿ  ﺎة ﻓ  ﻲ ﺻ  ﯿﻐﺔ ﻣﺸ  ﻜﻼت، ﺗﺮﻣ  ﻲ ﻋﻤﻠﯿ  ﺔ اﻟ  ﺘﻌﻠﻢ اﻟ  ﻰ ﺣﻠﮭ  ﺎ ﺑﺎﺳ  ﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﻟﻔﻜﺮﯾ  ﺔ 
وﺑﺘﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﮭ ﺎرات واﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ، ﻓﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت او اﻟﻮﺿ ﻌﯿﺎت اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ھ ﻮ 
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌ ﺎل، إذ اﻧ ﮫ ﯾﺘ ﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء ﻣﻌﺎرﻓ ﮫ ﺑ ﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳ ﻊ 
ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟ ﻚ ﻛﻔ ﺎءة ﺟﺪﯾ ﺪة، ﺗﺴ ﺎﻋﺪه 
  .ﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻋ
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ، إن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﮫ أن ﯾﻌ ﺰز ﻟﻺﻧﺴ ﺎن ﻣﻘﻮﻣ ﺎت وﺟ ﻮده،      
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ 
ﻮدﻧﺎ اﻵن، ھﻮ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻨﺠ ﺎح ﻣ ﻊ ﻣﻌﻄﯿ ﺎت وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﺟ. واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺸﮫ اﻟﯿﻮم،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ دور اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ 
  ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻘﺪرة ؟
  :وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺴـــــــــــــــــﺎؤﻻت اﻵﺗﯿﺔ   
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ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ  أنﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ دون ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ ا -
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻤﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ وﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ ؟
 وإﺻ ﺪار ﻟ ﺪﯾﮭﻢ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت  اﻷﻓ ﺮاد ﯾﺤﺘﺎج ھ ﺬا اﻟﻌﺼ ﺮ اﻟ ﻰ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ  أﻻ -
 ؟ﺼﺎﻻت، وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮارات
ﻟ  ﺪﯾﮭﻢ ﻣﮭ  ﺎرات ﺗﻔﻜﯿ  ﺮ ﺗﺘﻌﻠ  ﻖ ﺑﺎﺳ  ﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎ  أﻓ  ﺮادﻌﺼ  ﺮ اﻟ  ﻰ ﯾﺤﺘ  ﺎج ھ  ﺬا اﻟ أﻻ -
ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠ ﺎﻻت ...( اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻔﻀ ﺎﺋﯿﺎت )اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
 .اﻟﺤﯿﺎة
  : وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﻧﺘﺴـــــــــــــﺎءل      
أﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ وﺗﺤﺼ ﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﮭﺠ ﺔ ﻓ ﻲ      
  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
،ﺣﯿ    ﺚ ﯾﻜ    ﻮن اﻟﺘﻠﻤﯿ    ﺬ ﻗ    ﺪ ﺗﻤﻜ    ﻦ ﻣ    ﻦ أﺳﺎﺳ    ﯿﺎت (ﻣﺮﺣﻠ    ﺔ اﻟﺘﻌﻠ    ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ    ﻂ )اﻹﻋﺪادﯾ    ﺔ   
، وﻗ   ﺎرب ﻣﺴ   ﺘﻮى اﻟﻨﻀ   ﺞ اﻟﻌﻘﻠ   ﻲ، وﻛ   ﺬا اﻟﻤﺴ   ﺘﻮى ...(اﻟﻘ   ﺮاءة، اﻟﻜﺘﺎﺑ   ﺔ، اﻟﺤﺴ   ﺎب )اﻟﻤﻌﺮﻓ   ﺔ
ﻣﮭ ﺎرات / اﻟﻜﺎﻓﯿﯿﻦ اﻟﻠ ﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨ ﺎن ﻣ ﻦ ﻓﮭ ﻢ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ( ﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮا)اﻟﺪراﺳﻲ
  .؟ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ وﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
واﻟﺤﻖ اﻧﮫ ﻣﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﯾﺘﺼﻮر أن ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﯿﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ      
  .ﮫ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﻔﻞ اﻹﻧﺴﺎن، ذﻟﻚ أن أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺮﺳﯿﺨ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ اﻟﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻲ    
  .ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻛﺘﺸﺎف واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء، ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﺑﻐﯿﺔ ﺣﻔﻈﮭ ﺎ واﺳ ﺘﻈﮭﺎرھﺎ، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ   
ﻛﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺆﻛ ﺪ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻻﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، ﺑ ﻞ أﺻ ﺒﺢ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﻠﻢ دور ﺑ ﺎرز 
وﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺤ ﻮر اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ
ﺗ ﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ  أھ ﺪاف  أﻛ ﺪت ﻓﻔﻲ اﻟﯿﺎﺑ ﺎن . اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء
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ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼ ﺎء ﻟﻠﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ 
  .1 اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻗ ﺪرة اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ  ةﯾﺲ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪ وﻧﺼﺖ أھﺪاف ﺗﺪر    
  .2 ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
ﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟ أھﺪاف وأﻛﺪت ﻛﺬﻟﻚ   
  .3ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 أﻧﻤﺎطاﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ  أﻛﺪتوﻗﺪ     
 واﻹﺑﺪاعﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع  أﻛﺪتاﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺣﯿﺚ 
  .4 واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ اﺛ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ، (eraP dlanoR)ﺎﻟﺪ ﺑﯿﺮـــــروﻧوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ    
ﺑﻮﻻﯾ ﺔ  ﻟﯿﻜ ﻮود ﻟﻠﻌﻠ ﻮم ﻟﻠﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯿ ﺬ ﯾﺪرﺳ ﻮن ﻣ ﻨﮭﺞ 
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، اﺧﺘﺒﺎر . اوھﺎﯾﻮ
ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام ھ ﺬه اﻟﻤﮭ ﺎرات  اﻹﻧ ﺎث رات ﻗ ﺪ  أنوﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ . ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟ  ﺬﯾﻦ اﺳ  ﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻄﺮﯾﻘ  ﺔ )اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ  ﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿ  ﺔ  أنﻛﺎﻧ  ﺖ اﻗ  ﻞ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺬﻛﻮر، ﻛﻤ  ﺎ 
ھ ﺬه اﻟﺪراﺳ ﺔ  أﻓﺎدتوﻗﺪ . ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ أﻋﻠﻰﻗﺪ اﻇﮭﺮوا ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﯿﺔ (اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 وأﻛ ﺪت ﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ ﺑﮭ ﺎ، ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻛﻄﺮﯾﻘﺔ، واﻟ
  .5 ﻮمــاﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠ أھﻤﯿﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
                                                             
 )BTAM(ygoloiB   fo gnihcaeT ni hcaorppA raludoM noitadnuoF ecneics LanoitaN 1
 ,FSN ,notgnihsaW ,yllanoitanretnI stnempoleveD ralucirruc scitamehtaM dna  ecneics
  .41:p,7791
 dna tdrahnieR tloH:kroY weN,esruoc scisyhP tcejorP eht tuobA esruoc scisyhP tcejorP 2
 .30 :p,1791 ,cnI notsniW
 )BTAM(ygoloiB   fo gnihcaeT ni hcaorppA raludoM noitadnuoF ecneics LanoitaN 3
 ,FSN ,notgnihsaW ,yllanoitanretnI stnempoleveD ralucirruc scitamehtaM dna  ecneics
 .302:p,7791
 . 14: ،صﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، ﺑﯿﺮوتاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ا(: 4891)اﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ اﻟﺤﺒﯿﺐ 4
 dna tnemeveihca ni selbairaV loohcs fo ecneulfnI eht:)4791(enaR dlanoR.eraP 5
 tcartsbA  noitatressiD srojaM ecneics lacisyhp lairotuT-oiudA na ni setubirtta
 21.oN43.loV  . yllanoitanretnI
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ﺗﻘ  ﻮم »:ﻣ  ﻦ اﻟﻔﺼ  ﻞ اﻟﺜ  ﺎﻧﻲ ﻣ  ﻦ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟﺘ  ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ ( 4)وﻗ  ﺪ ﺟ  ﺎء ﻓ  ﻲ اﻟﻤ  ﺎدة   
ن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺑﻀ ﻤﺎن ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ذي ﻧﻮﻋﯿ ﺔ،ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺘﻔ ﺘﺢ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ واﻟﻤﻨﺴ ﺠﻢ واﻟﻤﺘ ﻮاز 
ﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﺑﺘﻤﻜﯿ ﻨﮭﻢ ﻣ  ﻦ اﻛﺘﺴ ﺎب ﻣﺴ  ﺘﻮى ﺛﻘ  ﺎﻓﻲ ﻋ ﺎم، وﻛ  ﺬا ﻣﻌ ﺎرف ﻧﻈﺮﯾ  ﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿ  ﺔ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻘﯿ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺼ ﻮص . ﻛﺎﻓﯿﺔ، ﻗﺼﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 أدواتﺑﻀ ﻤﺎن اﻛﺘﺴ ﺎب اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻣﻌ ﺎرف ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، وﺗﺤﻜﻤﮭ ﻢ ﻓ ﻲ 
واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ 
ﺑﻜﻔ  ﺎءات ﻣﻼﺋﻤ  ﺔ وﻣﺘﯿﻨ  ﺔ وداﺋﻤ  ﺔ ﯾﻤﻜ  ﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭ  ﺎ ﺑﺘﺒﺼ  ﺮ ﻓ  ﻲ وﺿ  ﻌﯿﺎت ﺗﻮاﺻ  ﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿ  ﺔ وﺣ  ﻞ 
، واﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ ﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة
  .1 «وﻛﺬا اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮاتواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، 
ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ، ﯾﺴ ﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺻ ﻘﻞ ﺟﺰاﺋ ﺮي اﻟﻐ ﺪ، ـــــوھﻜﺬا ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ، أن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺠﺪﯾ   
ذﻟ  ﻚ اﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ، اﻟﻤﺘﻤﺘ  ﻊ ﺑ  ﺎﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ واﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠ  ﻲ، اﻟﻘ  ﺎدر ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺘ  ﺄﻗﻠﻢ ﻣ  ﻊ 
اﻟﻮﺿ ﻌﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾ ﺪة، اﻟﻤ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒ ﺔ، وإﯾﺠ ﺎد اﻟﺤﻠ ﻮل ﻟﻠﻤﺸ ﻜﻼت، ﻣ ﻦ 
ﺪم ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ ﯾﺴ ﻮده اﻟﺘﻘ  ﻷﻧﻨﺎﺐ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠ وﯾﺘﺄﻛﺪﺧﻼل ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، 
اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﻐ ﺪ ﻣ ﻊ ھ ﺬا اﻟﺘﻘ ﺪم، ﺑ ﻞ ﻣﻦ ﺿ ﺮورة ﺗﻜﯿ ﻒ  اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ
  .واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ  ﻣﻦ( اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻓﻲ    
ﺑﺘﺮﺳ ﯿﺦ أﺳ ﺲ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ  ﻣ ﺪى اھﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي وﻋﻨﺎﯾﺘ ﮫ  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣ ﺎ ﯾﺆﻛ ﺪ 
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻓﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺜﻼ، واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻜﻔ ﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، 
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺣﻘ ﻖ اﻹﻧﺴـ ـﺎن ﺣﻠﻤ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻄﯿ ﺮان، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ ﺿ ﺮورة ﻣ ﻦ ﺿ ﺮورﯾﺎت 
ﻓﺠﻤﯿ ﻊ ھ ﺬه اﻟﻌﺒ ﺎرات . ﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎةاﻟﻌﺼﺮ، ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻼد وﺗ
  .ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺪ
واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ أھﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ اﻹﯾﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ، ﻓﻠﻘ ﺪ ﺣ ﺚ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ     
ﺗﻨ   ﺎ ﻓ   ﻲ اﻵﻓ   ﺎق وﻓ   ﻲ ﺳ   ﻨﺮﯾﮭﻢ آﯾﺎ»:اﻟﺘﻔﻜﯿ   ﺮ واﻟﺘ   ﺪﺑﺮ ﻓ   ﻲ ھ   ﺬا اﻟﻜ   ﻮن اﻟﻮاﺳ   ﻊ، ﻗ   ﺎل ﺗﻌ   ﺎﻟﻰ 
ﻣﺎ ﯾﺪور ﺣﻮﻟ ﮫ ﻣ ﻦ  إدراكاﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ  ﺑﺎﻵﯾﺎتﻓﺎﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ زاﺧﺮ (. 35:ﻓﺼﻠﺖ)«أﻧﻔﺴﮭﻢ
                                                             
  . 26- 16:ص- ،ص ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺮ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
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ﺟﮭ ﺔ،  ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ  ﺗﺄﻛﯿ ﺪا وﻇﻮاھﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ، واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ  أﺣﺪاث
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜ ﻮن ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى، ﻓ ﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠ ﻲ وﺳ ﯿﻠﺔ 
  .ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬﯾﻦ اﻟﮭﺪﻓﯿﻦ
ﺗﮭ  ﺪف اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ اﻟ  ﻰ ﺗﻮﻇﯿ  ﻒ اﻟﻌﻠ  ﻢ ﻓ  ﻲ رﻓﺎھﯿ  ﺔ اﻹﻧﺴ  ﺎن وإﯾﺠ  ﺎد اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ  ﺔ      
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ ﻗ ﺪ أﺳ ﮭﻤﺖ ﻓ ﻲ ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﯿ ﮫ أن . واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻟ ﻢ ﯾﺴ ﺒﻖ ﻟ ﮫ ﻣﺜﯿ ﻞ، ﻛﻤ ﺎ أن ھ ﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﻨﮭ ﺎ أن 
ﺗﺘﻄﻮر وﺑﺘﺴﺎرع اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ، وﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ أن ﺗ ﺪﺧﻞ ﺣﯿ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن 
اﻟﺼ   ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ   ﺎ وﺗ   ﻮﻓﺮ ﻟ   ﮫ اﻟﺮﻓﺎھﯿ   ﺔ اﻻ ﺑﺎﺳ   ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻔﻜﯿ   ﺮ اﻟﻌﻠﻤ   ﻲ اﻟ   ﺬي ﯾﻌﺘﺒ   ﺮ وﺛﯿ   ﻖ 
  .1(212، 5002ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﻮان،)اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ  ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨ  ﺎﻣﺲ ﻣ ﻦ ﻣﻨﮭ  ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ  اﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي، ﯾﻨﻄﻠ  ﻖ  أنواﻟﻤﻼﺣ ﻆ 
، ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﮭﺪاف اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ (اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ )اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ   ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤ   ﺎ اﻟﻌ   ﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳ   ﯿﯿﻦ ﻓ   ﻲ ﺗﻘ   ﺪم ﺑﺎﺳ   ﺘﺨﺪام وﺳ   ﺎﺋﻞ اﻛﺘﺴ   ﺎب اﻟﻌﻠ   ﻢ و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺑﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل، ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ أن ﯾﺘﻌ ﺮف 
ﻋﻠ  ﻰ أھﻤﯿ  ﺔ اﻟﻌﻠ  ﻢ ﻓ  ﻲ ﺗﻘ  ﺪم اﻷﻣ  ﻢ، ﻛﻤ  ﺎ ﯾﺴ  ﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺘﻌ  ﺮف ﻋﻠ  ﻰ ﻣﺰاﯾ  ﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎ، وﺑﻌ  ﺾ 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻨﺎء ﻛﻔﺎءات ﺟﺪﯾ ﺪة وﺗﻔﻜﯿ ﺮ ﻋﻠﻤ ﻲ . ﺎﻧﯿﺔأﺿﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴ
  .ﻂ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔــــﻣﻨﮭﺠﻲ ﯾﻌﯿﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدﻓﮫ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺷ
وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،إﻏﻔﺎﻟﮫ وﺗﺠﺎھﻠﮫ إن ﻟﻢ    
ﺆﺷ ﺮات ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ ﻧﻘ ﻞ ﻃﻤﺴ ﮫ ﻟﻔﻜ ﺮة اﻟ ﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ واﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﺒﻨ  ﺎء ﻛﻤ 
، %(68,2)ﻟﻔﻈ ﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ ﺎج ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ  ﻓﻘ ﺪ ورد ذﻛ ﺮ . اﻟﻤﻨﮭﺠ ﻲ  اﻟﻌﻠﻤ ﻲ 
، ووردت ﻟﻔﻈ   ﺔ اﻟﻨﻘ   ﺪ اﻟﺒﻨ   ﺎء ﺑﻨﺴ   ﺒﺔ %(39,1)اﻟ   ﺮوح اﻟﻌﻠﻤﯿ   ﺔ ﺑﻨﺴ   ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ   ﺔ  ووردت ﻟﻔﻈ   ﺔ
 ﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ وھ ﻲ ﻧﺴ ﺐ ﺿ ﻌﯿﻔﺔ ﺟ ﺪا ﻻ ﺗﻌﻜ ﺲ أھﻤﯿ ﺔ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺷ ﺮات، وﻻ (. %03,1)ﻣﺌﻮﯾ ﺔ 
  .ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
، اﻟﺬي ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲوﯾﻌﺮف اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ         
اﻟ ﻰ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى ﯾﺴ ﻌﻰ . اﻟﻘﺮارات ﺣﻮل ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ او ﻋﻤﻠﮫ
                                                             
 .212:،صﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، دار اﻟﻔﺮﻗ1اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،ط(: 5002)ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﻮان 1
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ﺗﺒﯿﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﺪﻗﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ 
  .1 اﻟﻨﺎﻗﺪ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻷﺷﯿﺎء واﻷﻓﻜﺎر واﻷﺣﺪاث
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ ﻛﻮﻧ ﮫ ﻓﺤ ﺺ واﺧﺘﺒ ﺎر  إن »:ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔوﯾﻘﻮل      
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﯾﺮﻛ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ  ﺗﺄﻣﻠﻲھﻮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب، وھﻮ ﺗﻔﻜﯿﺮ  اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ
ﻣ  ﺎذا ﻧﻔﻌ  ﻞ او ﻧﻌﺘﻘ  ﺪ، وﯾﻘ  ﻮم ﻋﻠ  ﻰ ﺟﻤ  ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ  ﺎت وﺗﻘﻮﯾﻤﮭ  ﺎ واﺳ  ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻜﻔ  ﺎءة، ﺑ  ﻞ ھ  ﻮ ﻓ  ﻦ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﻜ ﻮن ﺗﻔﻜﯿ ﺮه ﺟﯿ ﺪا وأﻛﺜ ﺮ وﺿ ﻮﺣﺎ ودﻗ ﺔ، وﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﻜﺮ ،اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
اﻟﻰ اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ وﺟﮭ ﺎت  ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ او اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل
: اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ  ﺔ وﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ  ﻜﻼت، واﻟﺘﻌ  ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀ  ﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ  ﺔ واﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﮭﻤ  ﺔ ﻣﺜ  ﻞ 
ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﻮض، وﻓﺤ ﺺ اﻵراء، ووﺿ ﻊ اﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺻ ﺤﯿﺤﺔ، واﻟﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻌﻤﯿﻤ ﺎت ﻣ ﻦ 
ﻞ واﻟﺒﺮاھﯿﻦ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘ ﺮارات وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت وﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ، واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﺋ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، واﻟﺘﺴﺒﯿﺐ ﻟﻨﻮع اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت واﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻜﻮﻧ ﺔ، 
وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، اﻟﺬي ﯾﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬ 
ﻟﻤﺮﻏﻮﺑ   ﺔ، واﻟﺘﺤﻠﯿ   ﻞ اﻟﻨﻘ   ﺪي ﻓ   ﻲ ﺻ   ﻨﻊ اﻟﻘ   ﺮار، وھ   ﻮ ﺗﻔﻜﯿ   ﺮ ﻣﺒﺎﺷ   ﺮ ﯾﺮﻛ   ﺰ ﻋﻠ   ﻰ اﻟﻨﺘ   ﺎﺋﺞ ا 
  .2«ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻻ ﺷﻚ أن إﯾﺠﺎد ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، وﺑﻨﺎء ﻣﮭﺎراﺗﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻛﺜﯿﺮ    
ﻓﻠ ﯿﺲ ﻣ ﻦ ﻗﺒﯿ ﻞ اﻟﺼ ﺪﻓﺔ ﻛﻤ ﺎ ﯾﻘ ﻮل . ﻣ ﻦ اﻟﺠﮭ ﺪ واﻟﻮﻗ ﺖ واﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ واﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆھﻠ ﺔ 
 -وان ﻛﺎن ﻟﺪرﺟﺔ ذﻛﺎء اﻟﻔﺮد اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ  -إﯾﺠﺎد ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻮاق اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎت 
ﺑﻞ إن اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺤﻠﻞ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎدي واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺒﺪع، ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻃﻮﯾ ﻞ اﻟ ﻨﻔﺲ، ﻋﺒ ﺮ 
  .3 اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺳﻮاء داﺧﻞ او ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﻣ ﻦ اﻟ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ   
أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻟﺤ ﻮار وﺗﺸ ﺠﯿﻊ 
اﻻﻛﺘﺸ ﺎف وﻣﻨﮭﺠﯿ  ﺔ اﻟﺒﺤ  ﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼ ﺎء، ﻛﻤ  ﺎ ﯾﻔﺘ  ﺮض ﻓﯿﮭ  ﺎ أن ﺗﻌﻜ ﺲ واﻗ  ﻊ اﻟﺤ  ﺎل وﺣﺎﺟ  ﺎت 
                                                             
 .04: ﺳﺎﯾﻖ،صﻣﺮﺟﻊ (: 5002)ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﻮان 1
 . 72: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 6002)ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ 2
 . 09: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 3
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ﺜ ﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻌﺼﺮ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وان ﺗﺸﺠﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ وھﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤ
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ
وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، أن ﯾﺴ ﻌﻰ ﻟﺸ ﻄﺐ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ    
ﺑ ﺪﯾﻞ اﻟﺘﻠﻘ ﯿﻦ  واﻹﺑ ﺪاع واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴ ﻠﺒﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ واﻷﻓﻜ ﺎر اﻻﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ، ﻓﺎﻻﻛﺘﺸ ﺎف 
ﻟﻠﻘ  ﺮارات، واﻟﻤﺸ  ﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑ  ﻞ  اﻷﻋﻤ  ﻰ، واﻟﺤ  ﻮار اﻟﮭ  ﺎدف اﻟﺒﻨ  ﺎء ﻣﻘﺎﺑ  ﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿ  ﺬ اﻷﺻ  ﻢواﻟﺤﻔ  ﻆ 
، واﻻﻧﻔﺘ ﺎح ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻨﺼ ﺮﯾﺔ واﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﻠﻘﻲ،واﻟﻔﻌ ﻞ اﻻﯾﺠ ﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺸ ﻮﻓﯿﻨﯿﺔ، 
واﻋﺘﻘﺪ أن  ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ وﻣﺒﻨﺎھ ﺎ وﻣﺤﺮﻛﮭ ﺎ . ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﻐﻼق واﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات
  .اﻷﺳﺎس، ھﻮ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ، وﻋﻠﯿﮫ    
ﺟﻤﯿﻌﮭ  ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﺰ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘ  ﺔ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔﻓ ﺎن ﻗ ﺪرة ھ ﺬا اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ﺑﻤﻀ ﺎﻣﯿﻨﮫ ا 
ﻋﻠﻤﯿﺔ، ووﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ، ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤ ﻮر اﻷھ ﻢ واﻷﺳ ﺎس، وﻣﻌﯿ ﺎرا ﻟﻤ ﺪى ﻧﺠ ﺎح 
اﻟﻨﺎﻗ ﺪ اﻟﺘ  ﻲ  ﻋ  ﻦ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ  وﻣ ﻦ ھﻨ  ﺎ، ﯾﺴﺘﺤﺴ ﻦ أن ﻧﺘﺴ ﺎءل . ﻮﯾ ﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭ  ﺎاﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮﺑ
  .ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ؟
إﯾﺠ ﺎد اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﮭﺎت : إن ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭ ﺎ إﻋ ﺪاد إﻧﺴ ﺎن ﻟﻸﻟﻔﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ، ھ ﻲ     
ﻜﻠﺔ، وﺗﻘ ﻮﯾﻢ ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت، وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ وﺻ ﺪق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ 
اﻟﺤﻠ ﻮل او ﻃ ﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ، وإﯾﺠ ﺎد ﻣﻌﻨ ﻰ ﻟﻠﻌﺒ ﺎرة، وﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻐﻤ ﻮض او اﻟﻮﺿ ﻮح ﻓ ﻲ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ  ﺎت، وﺗﺤﺪﯾ  ﺪ اﻟﺘﻨ  ﺎﻗﺾ او ﻋ  ﺪم اﻟﺘﻨ  ﺎﻗﺾ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ  ﺎت، وﺗﺤﺪﯾ  ﺪ ﺟﻮاﻧ  ﺐ اﻟﺪﻗ  ﺔ ﻓ  ﻲ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﮭﺎ، واﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ارﺗﺒ ﺎط اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت 
ﻣﺎ، وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﺳ ﺘﻘﺮاء ﻣﺒ ﺮرات ﺻ ﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت، واﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ  ﺑﻘﺎﻋﺪة
وﺿﻮح اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮭﺎ، واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ، واﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى 
  .1 وﺿﻮح ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ
، واﻵراءاﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ : ﻟﺼ ﻐﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ  وﻣﻦ أھﻢ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻨﺎﻗ ﺪ اﻟﻼزﻣ ﺔ     
اﻷﺳ ﺌﻠﺔ واﻟﺒﺮاھﯿﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﻃﺮح  واﻷدﻟﺔواﻻﺳﺘﺪﻻﻻت، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺠﺞ  اﻷﺣﻜﺎم وإﺻﺪار
                                                             
 . 13: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 6002)ﺷﺤﺎﺗﺔﺣﺴﻦ  1
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وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿ ﺐ، واﻟﺘﻮﺻ ﻞ اﻟ ﻰ اﻟﺤﻠ ﻮل ﺛ ﻢ اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ واﻟﺘﺼ ﻨﯿﻒ، وﺗﺤﻠﯿ ﻞ 
  .1 وﻓﮭﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، 
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، إن أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ھﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎرﻓ ﮫ   
واﻻھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ، ھﻮ اﻣﺘﻼك ھﺬا اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿ ﺮ . وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ وﺗﻔﻜﯿﺮه
ﺗﺮﺑﯿﺘ  ﮫ ﻛﻤ  ﻮاﻃﻦ ﯾﻌ  ﯿﺶ زﻣ  ﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘ  ﺔ ﻋﻠﻤﯿ  ﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿ  ﺔ، ھ  ﺬه اﻟﻤﮭ  ﺎرات اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘ  ﺮك ﺗﺄﺛﯿﺮھ  ﺎ ﻓ  ﻲ 
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، زﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻔﺮص، زﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺬﻛﺎء، وﺑﺈﯾﺠﺎز زﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ذﻟ ﻚ أن ﺗﻌﻠ  ﻢ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺒﺤ  ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻈ  ﻮاھﺮ، وﺗﺰوﯾ ﺪھﻢ ﺑﻤﮭ  ﺎرات  .أﻣ ﺎم اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ
ﺑ ﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻀ ﺒﻂ اﻻﺳﺘﻘﺼ ﺎء اﻟﻌﻠﻤ ﻲ، واﺳ ﺘﻨﺘﺎج اﻟﺤﻠ ﻮل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟ ﺬاﺗﻲ اﻟ ﺬي ﯾﺘﺴ ﻢ 
واﻟﻤﻨﻄﻘ  ﻲ، وﻛﺸ   ﻒ اﻟﻐﻤ   ﻮض ﻓ   ﻲ اﻟﻤﺸ   ﻜﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ  ﺔ، واﻟﻘ   ﺪرة ﻋﻠ   ﻰ ﺗﻮﻇﯿ   ﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴ   ﺒﺎت 
واﻟﺨﺒ  ﺮات اﻟﺴ  ﺎﺑﻘﺔ ﻓ  ﻲ ﺗﻨ  ﺎول اﻟﻤﺸ  ﻜﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿ  ﺔ، وﺗﻘ  ﺪﯾﻢ اﻟﺘﻔﺴ  ﯿﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ ﻟﻠﻈ  ﻮاھﺮ 
  ...ھﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ. ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
أﻣﺎﻛﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ھﻲ (: 8591()eiznekcM seL)واﻟﻤﺪارس ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل      
اﻟﺘﻘﺼ  ﻲ اﻟﻨﻘﺪﯾ  ﺔ، وﺗ  ﺪرﯾﺐ اﻟﻄ  ﻼب ﻋﻠ  ﻰ ﺟﻤ  ﻊ اﻟﻤﻌ  ﺎرف واﻟﺘﺤﻘ  ﻖ ﻣ  ﻦ دﻗﺘﮭ  ﺎ، واﻟﻤﻮازﻧ  ﺔ ﺑ  ﯿﻦ 
  .2 اﻟﺤﺠﺞ، واﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻀ ﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ  أن »(:3891،revirD)دراﯾﻔﺮوﺗﺮى     
ﺑﺄﻧﻔﺴ ﮭﻢ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺠ ﺎرب  ﻓﺮﺻ ﺎ ﻟﯿﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﺈﻋﻄ ﺎﺋﮭﻢﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ اﻟﻤﺘﻘﺼ ﻲ او اﻟﻤﻜﺘﺸ ﻒ 
  .3 «واﺧﺘﺒﺎر اﻷﻓﻜﺎر
وﻣﻨ ﮫ ﻧﺴ ﺘﺨﻠﺺ، اﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ اﺛ ﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠﻘ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت، وإﻧﻤ ﺎ ﯾﺘﻌ ﺪى ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ     
وان ﻛﺎﻧﺖ أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ . اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
ﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺎرف، ﻓ ﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﺗﮭ ﺪف أﺳﺎﺳ ﺎ اﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﻠﻘ ﯿﻦ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻣﺠﻤﻮ
ﺑﻠ ﻮرة ﻗ ﺪرات اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ اﻹﺑﺪاﻋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻤﻮ ﺑ ﮫ ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﺪارج اﻟﻜﻤ ﺎل، وﺑ ﺬﻟﻚ ﯾﻜ ﻮن ﺑﺈﻣﻜ ﺎن 
                                                             
 . 13: اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ،ص(: 6002)ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ 1
ﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ1دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ،ط - ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ(: 2002)ﻧﻤﺮ ﻓﺮﯾﺤﺔ 2
 . 52: ،صﺑﯿﺮوت،ﻟﺒﻨﺎن
 . 26: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث 3
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اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﺑﺪاع واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﻘ ﺪي، ﻣ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ 
  . ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ
وﻣ  ﻦ اﻟﺴ  ﻤﺎت اﻟﺠﯿ  ﺪة اﻟﺘ  ﻲ اﺗﺼ  ﻒ ﺑﮭ  ﺎ ﻣﻨﮭ  ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ ﻟﻠﺴ  ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ    
ﻓﻘ ﺪ ﺑﻨﯿ ﺖ . اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮﯾ ﺎت واﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ 
ﻛﻤ ﺎ ﻃﻌﻤ ﺖ اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ . اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﻌﻠ ﻢ 
ﺾ اﻟﻤﻮﺿ   ﻮﻋﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ   ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ   ﺔ اﻟ   ﻰ ﺣ   ﺪ ﻣ   ﺎ ﺑﺤﯿ   ﺎة اﻟﻤ   ﺘﻌﻠﻢ، وﻗ   ﺪ ﺻ   ﯿﻐﺖ ھ   ﺬه ﺑ   ﺒﻌ
اﻟﻤﻮﺿ   ﻮﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﯿ   ﺎ ﺑﺸ   ﻜﻞ ﯾﺴ   ﮭﻞ ﻋﻠ   ﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿ   ﺬ ﻓﮭﻤﮭ   ﺎ ﺑﯿﺴ   ﺮ وﺳ   ﮭﻮﻟﺔ، ﯾﻀ   ﺎف اﻟ   ﻰ ذﻟ   ﻚ 
اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ واﻷﺷﻜﺎل واﻟﺼﻮر اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭ ﺎج، 
ﻗﺸ  ﺔ اﻟ  ﻮاردة ﻓ  ﻲ ﻧﮭﺎﯾ  ﺔ ﻛ  ﻞ وﺣ  ﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ، ﻓﺠﻤﯿ  ﻊ ھ  ﺬه إﺿ  ﺎﻓﺔ اﻟ  ﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ  ﺎت وأﺳ  ﺌﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎ 
  .، وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻤﻨﮭﺞاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺴﺘﮭﺪف وﻻ ﺷﻚ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻔﺮﺿ ﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ     
اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ  ﻂ، ﺗﺸ  ﺘﻤﻞ ﻋﻠ  ﻰ ﺑﻌ  ﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘ  ﺔ ﻋﻠﻤﯿ  ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ ﻟﻠﺴ  ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ  ﺔ ﻣ  ﻦ  اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ
  .واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــــــــــﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  -5
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ  ﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ    
  .ﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــــــــــﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔـــــــــﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿ
، ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻤ ﯿﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ 4102ﺛﻤﺔ أوﻟﻮﯾﺔ وﻃﻨﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻵﻓ ﺎق      
ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘﺮﺑ ﻮي، وھ ﻮ إﺣ ﺪى اﻟﺘﺤ ﺪﯾﺎت اﻟﻜﺒ ﺮى ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎت 
ﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﺴ ﺨﯿﺮھﺎ ، وﺗﺼ ﻮر اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻷﻟﯿ ﻖ ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ،ﻛﻤﺎ اﻧ ﮫ ﻣﺤ ﻮر ھ ﺎم ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﺎور اﻟﺘ ﻲ ﯾ 
 32اﻹﺻ ﻼح اﻟﺘﺮﺑ ﻮي، وھ ﻮ إﺣ ﺪى ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ 
  .1 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻗ ﻢ ر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ( 40)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ    
ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺑﻀ ﻤﺎن ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ذي »:8002ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  40-80
                                                             
 . 81: ،ص، اﻟﺠﺰاﺋﺮ9002ﯾﻞ ،اﻓﺮ00ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺤﺪﯾﺎت،اﻟﻌﺪد - اﻹﺻﻼح واﻟﻤﺪرﺳﺔ:اﻟﻮﻃﻨﯿﺔوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  1
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ﻧﻮﻋﯿﺔ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﻨﺴﺠﻢ واﻟﺘﻮازن ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺴ ﺎب ﻣﺴ ﺘﻮى 
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎم، وﻛﺬا ﻣﻌ ﺎرف ﻧﻈﺮﯾ ﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿ ﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻗﺼ ﺪ اﻻﻧ ﺪﻣﺎج ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ 
ﻤﺪرﺳ ﺔ إدﻣ ﺎج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎت اﻹﻋ ﻼم واﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﯿﻂ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ، وﻓ ﻲ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ
  .1 «اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔأھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻃﺮاﺋﻘﮫ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة 
ﺑﺎﻟﻐ  ﺔ، ﻓ  ﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣ  ﻦ اﺳ  ﺘﺨﺪام  أھﻤﯿ  ﺔ وﻋﻠﯿ  ﮫ، ﻓ  ﺎن اﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﯾ  ﻮﻟﻲ ھ  ﺬا اﻟﻤﻄﻠ  ﺐ    
اﻷھﻤﯿ  ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ  ﺒﺔ واﻻﺗﺼ  ﺎل واﻻﺳ  ﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭ  ﺎ، ﻣﺴ  ﺎﻟﺔ ﻓ  ﻲ ﻏﺎﯾ  ﺔ  ﻟﻺﻋ  ﻼماﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ  ﺔ 
  .ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ، ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟ ﺬي ﻧﻌﯿﺸ ﮫ اﻟﯿ ﻮم ﻋﺼ ﺮ ﯾﺘﺼ ﻒ ﺑﺎﻟﺴ ﺮﻋﺔ واﻟﺘﺴ ﺎرع، وأﺻ ﺒﺤﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌ ﺎ ﻧﺘﻘﺎﺳ ﻢ  إن اﻟﻌﺼﺮ    
ﻗﻨ ﻮات اﺗﺼ ﺎل ﺗﺘﺼ ﻒ ﺑﺎﻟﺴ ﺮﻋﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻞ اﻷﻓﻜ ﺎر  اﻟﺤﯿﺎة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ أﺷ ﺒﮫ ﺑﻘﺮﯾ ﺔ ﺻ ﻐﯿﺮة، ﺗﺸ ﺪھﺎ 
واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت، ﺗﻤ ﺮر ﻗ ﯿﻢ وﻣﺒ ﺎدئ اﻵﺧ ﺮ، وﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ ﻗﻨ ﻮات اﻻﺗﺼ ﺎل ﻣﻮاﻗ ﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ، اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺚ 
اﻟﻨﺶء وﺗﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮه ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻟﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ، ﻓﺘﻀﻌﻒ ﻓﯿﮫ روح  اﺧﻄﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮب ﻋﻘﻮل
وﺑﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫ وﺗﻌﺰز ﻓﯿ ﮫ 
ﺣﺐ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟ ﻮﻃﻦ، ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪه ﯾﺴ ﻠﻚ ﻣﺴ ﺎﻟﻚ أﺧ ﺮى 
ﻤ   ﻞ أﻓﻜ   ﺎر وﻣﺒ   ﺎدئ اﻵﺧ   ﺮ ﻛﺎﻹدﻣ   ﺎن ﻋﻠ   ﻰ اﺳ   ﺘﻌﻤﺎل اﻻﻧﺘﺮﻧ   ﺖ وﻣﺸ   ﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔ   ﺎز اﻟﺘ   ﻲ ﺗﺤ
  .ﺎرھﺎ وﻧﺎﻓﻌﮭﺎــــــــــــﺑﻀ
وھﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻠﻌﺐ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﺑﻤﻀ ﺎﻣﯿﻨﮫ      
دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻛﺸﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘ  ﺰاﻣﻦ ﻣ  ﻊ ﻓﺘ  ﺮة ﻋﻤﺮﯾ  ﺔ ﯾﺘﻌﻠ  ﻖ اﻷﻣ  ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ اﻟﻤﺘﻤ  ﺪرس ﻓ  ﻲ ھ  
ﺣﺴﺎﺳ  ﺔ، أﻻ وھ  ﻲ ﻓﺘ  ﺮة اﻟﻤﺮاھﻘ  ﺔ، وھﻨ  ﺎ ﯾﺤﺴ  ﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿ  ﺪ ﻋﻠ  ﻰ اﻟ  ﺪور اﻟﺘﺮﺑ  ﻮي اﻟﺘﺜﻘﯿﻔ  ﻲ ﻟﻤﻨﮭ  ﺎج 
  .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫ
ﻲ ﻣﺸ ﺮوع اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت، إذن ﺧﯿﺎرا اﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻓ     
واﻟ  ﺘﺤﻜﻢ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎت ﯾﻌ  ﺪ وﻻ ﺷ  ﻚ اﺣ  ﺪ اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌ  ﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ ﺷﺨﺼ  ﯿﺔ اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷﺟﯿﺎل ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺴ ﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼ ﺮ وﺗﻘﻠﺒﺎﺗ ﮫ، وﻛ ﺬا رﻓ ﻊ اﻟﺘﺤ ﺪﯾﺎت اﻟﺘ ﻲ 
                                                             
 . 36: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
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ﻌﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﻄﻠ ﺐ وﯾ ﺪرك واﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وواﺿﻊ اﻟﻤﻨﮭﺎج، ﯾ. ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ
  .ﺗﻤﺎم اﻹدراك ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، اوﺟ ﺪ       
ﻧﻤﻄﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﺎت، وﻋ ﺰز ﻣ ﻦ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﻘﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟ ﺬي 
ﻓﻘ ﺪ ﻣﻜﻨ ﺖ ﺗﻘﻨﯿ ﺎت اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ھﻮاﺗ ﻒ ذﻛﯿ ﺔ . ﺑ ﺮز ﺧ ﻼل ﺗﺴ ﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ 
واﻟﻤﺮاﺳ ﻼت  ﻟﺘ ﻮﯾﺘﺮ وا اﻟﻔﯿﺴ ﺒﻮك ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ، ﻣﺜ ﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺒﻜ 
اﻟﻔﻮرﯾ ﺔ، ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻖ ﻋ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤ ﺪود ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ إﺧﻀ ﺎﻋﮫ ﻟﻠ ﺘﺤﻜﻢ 
  .واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﺳ ﺘﺒﻠﻎ ﺣ ﺪا ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر  واﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻧﺮاھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ھﻲ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ     
وﺳ ﺘﻜﻮن وﺳ ﺎﺋﻞ . واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ اﻟﺬي ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿ ﮫ وﺣﺘ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺘ ﮫ 
اﻻﺗﺼ  ﺎل اﻟﻤﺴ  ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أدوات ﻓﺎﻋﻠ  ﺔ ﻟﻼﺗﺼ  ﺎل اﻟﺠﻤ  ﺎھﯿﺮي، وﯾﻌﺘﻤ  ﺪ ﻋﻠﯿﮭ  ﺎ أﻓ  ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟ  ﺬﯾﻦ 
ﺎرھﻢ وآراﺋﮭ ﻢ ﯾﺠﺪون ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻹﻋ ﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿ ﺪي، وﺳ ﺘﻤﻜﻨﮭﻢ وﻻ ﺷ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻋ ﻦ أﻓﻜ 
  .ﺑﺤﺮﯾﺔ
واﻟﺴﺆال اﻷھﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﺻ ﺮه ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﺣ ﺎﻟﻲ ﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، واﻟﺼ ﻮرة     
ﻧﺘﺨﯿﻠﮭ  ﺎ ﻟﻤﺴ  ﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄ  ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ  ﻮﺟﻲ، ھ  ﻞ ﺳ  ﺘﻜﻮن ھ  ﺬه اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻂ  أناﻟﺘ  ﻲ ﯾﻤﻜ  ﻦ 
واﻧﺘﺸ ﺎر ، اﻷﻓ ﺮاد ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ورﻓﺎھﯿ ﺔ  أﺳ ﺒﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭ ﺎ، ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻼ ﻣ ﻦ 
 أدواتﺳ  ﺘﻜﻮن  أﻧﮭ  ﺎ أماﻟﺤﺮﯾ ﺎت، وﺗﻤﻜ  ﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ  ﺎت ﻣ  ﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭ  ﺎ ﻛﻤ  ﺎ ﯾ  ﺮى ذﻟ  ﻚ اﻟﻤﺘﻔ  ﺎﺋﻠﻮن، 
  .ﯿﺎع ؟ــــــــــﻟﻠﻔﻮﺿﻰ واﻟﻀ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺪور ﻏﯿﺮ  اﻹﻋﻼموﺗﻀﻄﻠﻊ وﺳﺎﺋﻞ     
ﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜ اﻹﻋﻼموﺗﺘﻤﺘﻊ وﺳﺎﺋﻞ . اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲﻣﺴﺒﻮق ﺑﺸﺎن 
واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻘﺪرات ھﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل 
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة . ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺤﺪود ﻣﻨﮫ ﻓﻘﻂ أﻧﮭﺎﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ او 
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺤﻮر ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  أن اﻹﻋﻼماﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻷﻣﺜﻠﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﺣﺪ 
وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺘﯿﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻓﺎن ﻧﺸﺮ . واﻟﺘﻌﻠﻢ
. اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت أﻏﻠﺒﯿﺔﺗﻤﻜﻦ  إذا إﻻاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻦ ﯾﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره 
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ﺳﺒﻞ ﻟﺴﺪ ھﺬه  إﯾﺠﺎدﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وﻻ 
اﻟﻔﺠﻮات، ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، وﻟﻜﻲ ﺗﺆدي 
واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ دورھﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ  اﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ 
ﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟ أنﯾﻜﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ  أناﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻻﺑﺪ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع  أﻧﮭﺎاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺑﻞ  إﻧﺘﺎج
  1 واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﻹﺳﮭﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﺬا اﻟﻨﺺ،ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ  ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ       
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل 
ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺒﺮى      
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، )اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺤﻜﻢ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺑﯿﺌﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎنﻟﻠﻌﺸﺮﯾﺎت 
، واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع اﻟﮭﻮة ...(اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
  .وﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎرق اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
 إﺑﺮاھﯿــــــﻢﻓﮭﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﺿﻊ : وﻓﻲ ﺿﻮء دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل     
، ﺗﺼﻮرا ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ (ھـ6241)اﻟﺤﺒﯿﺐ
، اﺑﺮز ﻓﯿﮫ دور اﻹﻋﻼم واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي
  .اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،     
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وأﻓﻀﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺣﺪة 
  .2(41اﻟﻘﺎﻧﻮن ،)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
                                                             
-sserp-dlrow/seitivitca-tejorp-pihsgalf/noitacinummoc/ra/wen/gro.ocsenu.www//:ptth 1
-gnirewopme/semeht/009002yadmodeerfsserpdlrow/snoitarbelec-suoiverp/yad-modeerf
 60 ،2102/90/ noitacude-dna-eugolaid/aidem-pihsnezitic
ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟ(: ھـ6241)ﻓﮭﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺐ 2
  . 41: ،صاﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
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وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭ ﺎ، واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل      
ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭ  ﺎ، وﺗﺴ  ﻠﯿﺢ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﺑ  ﺄدوات اﻟﻌﺼ  ﺮ، وإﻛﺴ  ﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﮭ  ﺎرات، وﺗﻜ  ﻮﯾﻦ اﺗﺠﺎھ  ﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿ  ﺔ 
ﺣﯿﺎل ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ، ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻮس اﻟ ﻨﺶء  وﺗ ﺮﺑﯿﺘﮭﻢ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ا    
اﻧ ﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓ  ﻲ ﺣﺮﻛ  ﺔ اﻟﺮﻗ  ﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ  ﺔ، ﻓﻔ  ﻲ ﻋ ﺎﻟﻢ ﯾﻌ  ﺮف ﺗﺤ  ﻮﻻت ﻋﻤﯿﻘ  ﺔ ﺗﻤ  ﺲ ﺧﺎﺻ  ﺔ اﻟﺘﻨﻈ  ﯿﻢ 
وﺣﺴ  ﺐ  ،...اﻹﻧﺘ  ﺎج اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ وھﯿﻜﻠ  ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ  ﺔ ووﺳ  ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ  ﺎل وﻃ  ﺮق اﻟﻌﻤ  ﻞ ووﺳ  ﺎﺋﻞ 
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭ   ﺎ اﻟﺘ   ﻲ  ، ھ   ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ   ﺔﻟﻠﻤﺴ   ﺘﻘﺒﻞ ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳ   ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ   ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺟﮭ   ﺔ  اﻟﻤﺸ   ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ   ﺮي،
،اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﺮﻛ ﺔ اﻟﺮﻗ ﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ، ﺑﺈدﻣ ﺎج اﻟﺘﻐﯿ ﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻇﮭ ﻮر ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت 
واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﻟﻠﻌﻤ ﻞ وﺣﺘ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت 
  .1اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮىوﻛﺬا اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻊ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
وﻣﻨﮫ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻻﺳ ﺘﺪراك      
اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان، ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﻀﺮورة رﻓﻊ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻻداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻜ  ﻮن ﻓﯿ  ﮫ ﻛ  ﻞ ﻣ  ﻨﺢ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﺛﻘﺎﻓ  ﺔ ﻋﻠﻤﯿ  ﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿ  ﺔ، وﺗﺤﻀ  ﯿﺮھﻢ ﻟﻠﻌ  ﯿﺶ ﻓ  ﻲ ﻋ  ﺎﻟﻢ ﺗ 
  . اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻘﯿ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ...»:وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ    
اﻟﺨﺼ  ﻮص ﺑﺈدﻣ  ﺎج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎت اﻹﻋ  ﻼم واﻻﺗﺼ  ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﺤ  ﯿﻂ اﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ، وﻓ  ﻲ أھ  ﺪاف 
اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻋﻠ  ﻰ اﺳ  ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿ  ﺔ، ﻣﻨ  ﺬ اﻟﺴ  ﻨﻮات اﻷوﻟ  ﻰ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ وﻃﺮاﺋﻘ  ﮫ، واﻟﺘﺄﻛ  ﺪ ﻣ  ﻦ ﻗ  ﺪرة 
  .2(36 «...ﻟﻠﺘﻤﺪرس
وﺛﻤﺔ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ، وھﻲ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴ ﺎرع ﻟﻠﻤﻌ ﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﮫ،      
وﻛﺬا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ وﺻ ﯿﺎﻏﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ 
ﻣ  ﻦ ﺧ  ﻼل ﺗﺪرﯾﺒ  ﮫ ﻋﻠ  ﻰ اﻻﺳ  ﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﻧ  ﻲ ﻟﮭ  ﺬه اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ واﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻂ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ  ﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿ  ﺬ 
  .ﻂ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮمرﺳﯿﺔ، وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺷـــــــواﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺪ
                                                                                                                                                                                                    
 
 . 71: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40- 80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ   1
 . 36: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  2
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ﻟﻠﻘ ﻮة ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮﻧﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ،  اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر     
وﻛ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ... »: 'دﻋﻮة ﻟﻠﺤ ﻮار ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ .. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ'ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔﯾﻘﻮل 
دﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲ ﻟﺘ ﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌ ﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻣﺘﻄ ﻮرة وﻏﯿ ﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ، ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭ ﺎ 
، ﺣﯿ  ﺚ ﯾﺒﻨ ﻲ اﻟﻄﺎﻟ  ﺐ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ  ﺎ اﻷﻣﺜ ﻞﻟﮭ ﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ اﻻﺳ  ﺘﺨﺪام  اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔاﻟﺒﻨ ﻰ 
ﺗﻌﻠﻤﯿ  ﮫ ﻛﯿﻔﯿ  ﺔ اﺳ  ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼ  ﺎدر اﻟﻤﺘﻌ  ﺪدة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋ  ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓ  ﺔ،  ﺧﺒﺮاﺗ  ﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﻋ  ﻦ ﻃﺮﯾ  ﻖ 
وﻣﻌﺮﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻛﻲ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﻔﺴﮫ، وﺑﮭ ﺬا ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
 .ھﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وھﻮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ -
 .وارﺗﻔﺎع ﻛﺜﺎﻓﺘﮭﺎاﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﻜﻼت ازدﺣﺎم اﻟﻔﺼﻮل  -
 .ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻋﻠﻤﯿﺎ وﺗﺮﺑﻮﯾﺎ -
ﻣﺮاﻋ   ﺎة اﻟﻔ   ﺮوق اﻟﻔﺮدﯾ   ﺔ ﺑ   ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ   ﯿﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿ   ﻖ اﻟﺘﻤﯿﯿ   ﺰ ﻓ   ﻲ اﻟﺘ   ﺪرﯾﺲ وﺗﻘ   ﺪﯾﻢ اﻟﻤ   ﻮاد  -
 .اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ، وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﯿﺌﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة/اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 .1 «ﻦ ﺑﻌﺪاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، و -
وﻣﻨ  ﮫ ﻧﺴ  ﺘﺨﻠﺺ، أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎ ھ  ﻲ اﻟﻌﺎﻣ  ﻞ اﻟﺤﺎﺳ  ﻢ ﻓ  ﻲ ﺗﻘ  ﺪم اﻷﻣ  ﻢ وﺗﺠﻮﯾ  ﺪ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ، ھ  ﺬا  
اﻟ ﺬي أﺻ ﺒﺢ ﻣﺴ ﺆوﻻ ﻋ ﻦ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘ ﺪرات واﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻻﻗﺘﺤ ﺎم ﻋﺼ ﺮ ( اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ )اﻷﺧﯿ ﺮ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﻋﺼﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدرھﺎ، ﻓﻲ زﻣﻦ أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻓﯿ ﮫ 
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻟﻰ  ﻓﯿﮫ،إن ﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮغ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ وﺗﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ، وﻻ ﺷﻚھﻲ اﻟ
ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮ ﺗﻔﺠ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت، ﺟ ﺮاء اﻟﺘﻄ ﻮر  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ھﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾ ﺪﻋﻮﻧﺎ اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ .اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
  .ﯿﺔاﻟﺮﻗﻤ
ﻓ  ﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺮﻗﻤ  ﻲ اﻟﺼ  ﺎﻟﺢ ھ  ﻮ ﺷ  ﺨﺺ ﯾﺤ  ﺐ وﻃﻨ  ﮫ، وﯾﻔﻜ  ﺮ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺼ  ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ وﯾﺴ  ﺘﺨﺪم  
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ، ﻛﻤ  ﺎ اﻧ  ﮫ ﯾﺘﺼ ﺮف ﺑﺸ  ﻜﻞ ﯾﺤﻤﯿ  ﮫ وﯾﺤﻤ ﻲ ﺧﺼﻮﺻ  ﯿﺘﮫ ﻣ  ﻦ ﻣﺠﺮﻣ ﻲ ﻏﺎﺑ  ﺎت اﻟﻌ  ﺎﻟﻢ 
اﻟﺮﻗﻤ  ﻲ، وﻣ  ﻦ اﻟﻤ  ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻏﯿ  ﺮ اﻟﺼ  ﺎﻟﺤﯿﻦ، وھ  ﻮ ﺷ  ﺨﺺ ﯾﻤﻠ  ﻚ ﺑﻮﺻ  ﻠﺔ رﻗﻤﯿ  ﺔ، ﺗﻮﺟﮭ  ﮫ ﻛﯿ  ﻒ 
ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﯿﺪا  .ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
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ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﯾﺴ ﺘﺨﺪم اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ  .ﻋﻦ اﻟﻜﺬب واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎت
  . 1  ﻟﻠﺨﯿﺮ، وﯾﻌﻤﻞ ﺟﺎدا ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻀﺎره
وھﻨ  ﺎ ﺗﻄ  ﺮح إﺷ  ﻜﺎﻟﯿﺔ، اﻟ  ﺘﺤﻜﻢ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ  ﺔ، واﻻﺳ  ﺘﻔﺎدة ﻣﻤ  ﺎ ﺗﻘﺪﻣ  ﮫ ﻣ  ﻦ    
، وﺧﺎﺻ  ﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿ  ﺬ اﻟﻤﺘﻤ  ﺪرس، واﻟﺠﻤﯿ  ﻞ أن ﻧﺴ  ﺘﻔﯿﺪ ﻣ  ﻦ اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ ﻟﻺﻧﺴ  ﺎنﻣﻌﻠﻮﻣ  ﺎت وﺧﺒ  ﺮات 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻌ ﻼج واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ 
  .ﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺼــــــــﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲاﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴ
اﻟﺘﻮﺻ  ﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤ  ﺔ ﻋ  ﻦ اﻟﻤ  ﺆﺗﻤﺮ اﻟ  ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ  ﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤ  ﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴ  ﻜﻮ اﻟﻤﻨﻌﻘ  ﺪ ﻓ  ﻲ  إﺣ  ﺪىﻓ  ﻲ     
ﺑﺮاﻣﺞ  ﺗﻨﻔﯿﺬاﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺿﺮورة  أﻛﺪت»: 6991 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ، ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة أن ﯾﺆﺧ ﺬ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﮭ ﺎ 
  .2 «ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺴﯿﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻘ ﺪ ﻏ ﺪت درﺟ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺟ ﺪ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪور اﻟﺤﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺬي ﺗﻠﻌﺒ ﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت    
ﺑﺤﯿ  ﺚ ﻻ ﯾﺴ  ﻊ أي دوﻟ  ﺔ ﻣ  ﻦ دول  -وﺧﺎﺻ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻗﻄ  ﺎع اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ  -اﻟﺠﺪﯾ  ﺪة ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ اﻟﺒﺸ  ﺮﯾﺔ 
ه اﻟﺤﻘﯿﻘ  ﺔ، إﻻ أن اﻟ  ﺪول ﺗﺆﺳ  ﺲ ﻻﺳ  ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺣﺴ  ﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭ  ﺎ اﻟﻤﺎدﯾ  ﺔ اﻟﻤﻌﻤ  ﻮرة ﺗﺠﺎھ  ﻞ ھ  ﺬ 
واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺰداد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﮭﻮة اﺗﺴﺎﻋﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول 
  . اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ
  ﻓﻤﺎ ﺷــــــــﺄن اﻟﺠﺰاﺋـــــــــــــﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟    
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  8002ﻟﻘﺪ ﺻﺎدق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ     
اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  40-80اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ، او اﻟﻘ ﺎﻧﻮن 
ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ »:، اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  32
  .«ﺬ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلإﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﯿ
وﺑﮭﺬا أﻋﻄﯿﺖ اﻹﺷ ﺎرة ﻟﻄﺒ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑ ﻮي ﺑﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺤ ﺪاﺛﻲ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻜﻮﻧ ﮫ اﻟﻤﺴ ﻠﻚ    
  .اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
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ﻓﺈﺻ  ﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ أﺻ ﺒﺢ أﻣ  ﺮا »:وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ     
ﺿﺮورﯾﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻟﻤﺴ ﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ 
اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﺟﺰءا ﻻ 
اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺴ ﺮﯾﻊ . ﺎﻟﻤﻲﯾﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي، وﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺘﺤ ﻮﻻت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ 
ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ، وﻛ ﺬا اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻟﻺﻋ ﻼم واﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮض إﻋ ﺎدة 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﮭ ﻦ، وﺗﺸ ﺘﺮط ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻓ ﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ وﻃﺮاﺋﻘﮭ ﺎ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ 
ﻊ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣ
إن ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ وﻟﯿﺪة رھﺎﻧﺎت . اﻟﻤﮭﻦ وﺗﯿﺴﯿﺮ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﮭﻨﻲ ﻣﻌﻮﻟﻢ
ﺟﺪﯾ  ﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄ  ﺔ ﺑﺴ  ﯿﺮورة اﻟﻌﻮﻟﻤ  ﺔ، وﺗﺄﻛﯿ  ﺪ أھﻤﯿ  ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ  ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨ  ﺎ 
ﻋﻲ اﻟﺬي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺗﮭﯿﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎ
  .1 «ﯾﺸﺘﺮط ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻷداء واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي، ﺑﺨﺼ ﻮص  إﻟﯿ ﮫ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺤ ﺪاﺛﻲ اﻟ ﺬي ﯾﺼ ﺒﻮ     
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻘﺪرات ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿ ﺔ، وﺗﻐﯿﯿ ﺮ اﻟ ﺬھﻨﯿﺎت ﻟﺘﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﻣﻌﻄﯿ ﺎت اﻟﻌﺼ ﺮ، ﻟﯿ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ 
ﺼﺮﻧﺔ، وﺗﺰوﯾﺪ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺮوح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌاﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
وﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﯿ ﮫ ھ ﺬا اﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﻣ ﻦ ﻗ ﯿﻢ وﻣﻮاﻗ ﻒ اﻟﺘﻔ ﺘﺢ واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻐﺬﯾﮫ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
، ﻗﺎﻣ  ﺖ وزارة 1002وﻓ  ﻲ ﺗﺒﻨ  ﻲ ﺗﻘﺮﯾ  ﺮ اﻟﻠﺠﻨ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ ﻹﺻ  ﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ  ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ ﺳ  ﻨﺔ    
. ﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ وﻃﻨﻲ ﺷﺎﺳﻊ ﺑﮭ ﺪف إدﺧ ﺎل اﻹﻋ ﻼم اﻵﻟ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟ
واﺿﻌﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﯿﻨﯿﮫ اﻟﺘﻌﻤ ﯿﻢ اﻟﺘ ﺪرﯾﺠﻲ  3002وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دﺧﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺳﻨﺔ 
  .ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ
ﺎ ﯾﺒﻌ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺎؤل ﻣ ﺪى وﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮح، ﯾﻼﺣ ﻆ ﺑﻤ    
 اﻷوﻟ ﻰ وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ . اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻵﻟﻲ اﻹﻋﻼم ﻟﺤﻀﯿﺮةاﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻜﻤﻲ 
  .وﺗﺪرﯾﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ﺛﺎﻧﻮي، وﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
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ﻣﻌﻨﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ،  اﻷﺧﺮىھﻲ  إذ، ﻟﻢ ﺗﮭﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، اﻟﺸﺄنوﻓﻲ ھﺬا    
ﺑﻘﯿ ﺔ  أﻣ ﺎ ﺣﺎﺳ ﻮب،  أﺟﮭﺰة 01ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺨﺒﺮ واﺣﺪ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  0081وﻗﺪ ﺗﻢ رﺳﻤﯿﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳ ﻨﺔ  0052اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ 
 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮ اﻹﻋ ﻼم اﻵﻟ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ﺟﻤﯿ ﻊ  0102وﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ   .9002
ﻟﺘﺤﻀ ﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻟﻠﻌ ﯿﺶ  وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻜ ﺲ ﺗﻮﺟ ﮫ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ . اﻛﻤﺎﻟﯿ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺮ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي
واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮ، وﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻃﻨﺘﮭﻢ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام وﺳ ﺎﺋﻞ 
  . اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺘ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ واﻟ ﺘﻌﻠﻢ، ﻓﮭ ﻮ ﯾﺠﻤ ﻊ  أھﻢاﻟﺤﺎﺳﻮب ﻣﻦ  ﯾﻌﺪ    
 واﻷﻟ ﻮان ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺤﺮﻛ ﺔ واﻟﺼ ﻮرة واﻟﻤﻮﺳ ﯿﻘﻰ  إذﺑﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ واﺣﺪة، 
، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﯾﺘﺄﻛﺪ ھﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧﻨ ﺎ ﻧﻌ ﯿﺶ اﻟﯿ ﻮم ﻋﺼ ﺮ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻤ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﮭﺎﺋﻞ واﻟﻤﺘﺴــــــــــــــﺎرع ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺣﺴﺐ       
  :ﺎﺗﺔــــــــﻦ ﺷﺤــﺣﺴ
اﻻﻧﻔﺠ  ﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓ  ﻲ وﺗ  ﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ  ﺎت، ﺣﯿ  ﺚ إن اﻟﺤﺎﺳ  ﻮب ھ  ﻮ اﻟﻮﺳ  ﯿﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﺣﻔ  ﻆ  -1
 .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ
 .اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎرة واﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة -2
ﻷﯾ  ﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠ  ﺔ ﺗ  ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻨﺼ  ﺮ اﻟﺒﺸ  ﺮي ﺣﯿ  ﺚ ﯾﻘ  ﻮم اﻟﺤﺎﺳ  ﻮب ﺑ  ﺄداء أﻋﻤ  ﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋ  ﺔ ﻣ  ﻦ ا  -3
 .اﻟﻤﺎھﺮة إدارﯾﺎ وﻓﻨﯿﺎ، وذﻟﻚ ﻟﺴﮭﻮﻟﺔ إدﺧﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺎﺳﻮب
إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﻜﻼت ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠ ﻲ ﺑﺴ ﯿﻂ،  -4
 .او ﻣﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل
ﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭ ﺎ وﺗﺮﻛﯿﺒﮭ ﺎ وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﻊ ا  -5
 .1 ﻓﯿﮭﺎ
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وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﻓﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، ﯾﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻼت وﺳ ﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، وﯾﺠﻌ ﻞ     
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ اﻻﯾﺠ ﺎﺑﻲ اﻟﻨﺸ ﻂ اﻟﻔﻌ ﺎل،  وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ إﯾﺠ ﺎد 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺷﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘ
  .ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻲ    
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ 
وﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺤ ﺪاﺛﻲ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ، وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ  ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ،
وﺳ   ﺎﺋﻞ اﻹﻋ   ﻼم )ﻦ اﻟﻜﺘ   ﺎبﺧ   ﻼل اﻟﻮﺣ   ﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ   ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ   ﺔ ﻟﻠﻤﺠ   ﺎل اﻟﻤﻔ   ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴ   ﺎدس ﻣ   
اﺳ ﺘﺨﺪام : ھ ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ﯾﻨﻄﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﻛﻔ ﺎءة ﻣﺮﺣﻠﯿ ﺔ ﻣﺆداھ ﺎ  أنذﻟ ﻚ (. واﻻﺗﺼـــــــــﺎل
 اﻷﻓ ﺮاد واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺰادة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ، وﺑﻨ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯿﻦ  اﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ 
  .واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼ   ﺤﺎﻓﺔ، واﻷﻗﻤ   ﺎر اﻟﺼ   ﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﺗﺼ   ﺎل، : وﯾﺘﻌ   ﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿ   ﺬ ﻓ   ﻲ ھ   ﺬا اﻟﻤﺠ   ﺎل ﻋﻠ   ﻰ       
 اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺤﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ا. واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(. وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل)اﻟﺴﺎدس
، %(85,64)اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
، ووردت ﻟﻔﻈ    ﺔ اﻟﺤﺎﺳ    ﻮب ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ %(08,64)وﻗ    ﺪ وردت ﻟﻔﻈ    ﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ    ﺖ ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ    ﺔ 
،ووردت ﻟﻔﻈ  ﺔ اﻟﺒﺮﯾ  ﺪ %(16,90)، ووردت ﻟﻔﻈ  ﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿ  ﻮﺗﺮ ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ %(74,31)ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ
، ووردت ﻟﻔﻈ       ﺔ اﻟﻜﺘ       ﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ       ﻲ ﺑﻨﺴ       ﺒﺔ %(33,80)اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ       ﻲ ﺑﻨﺴ       ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ       ﺔ 
ﻤ  ﺎ ﻟ  ﻢ ﯾﮭﻤ  ﻞ اﻟﻤﺸ  ﺮع اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ ﻋ  ﻦ ﻣﺤﺎﺳ  ﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧ  ﺖ وﻣﺨﺎﻃﺮھ  ﺎ، ﻓﻘ  ﺪ ، ﻛ%(77,50)ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ
وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻜ ﺲ %(. 21,50)وردﺗﺎ ﻟﻔﻈﺘﺎ ﻣﺤﺎﺳ ﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ، وﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ 
ﺮﺑ ﻮي اﻟﺤ ﺪاﺛﻲ اﻟ ﺬي ﺑﯿﻨ ﮫ ﻣﺸ ﺮوع اﻹﺻ ﻼح اﻟﺘﺮﺑ ﻮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺘ 
  .ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 8002ﻔﻲ ﺟﺎﻧ 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ 
ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﻣﻲ اﻟ ﻰ ﺗﺸ ﯿﯿﺪ ﻧﻈ ﺎم ﺗﺮﺑ ﻮي ﻣﻨﺴ ﺠﻢ وﻧ ﺎﺟﻊ ﯾﻔ ﺮض ﻧﻔﺴ ﮫ، وھ ﺬا     
ﻗﺼ  ﺪ اﻟﺴ  ﻤﺎح ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﺑﻤﻮاﺟﮭ  ﺔ ﺗﺤ  ﺪﯾﺎت اﻟﺤﺎﺿ  ﺮ واﻟﻤﺴ  ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌ  ﺪدة، وﺗﺤﻘﯿ  ﻖ 
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ﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮع اﺿﻤﺎن ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ،  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎاﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
، وﺗﻨ  ﺪرج ﻓ  ﻲ اﻟﺤﺮﻛ  ﺔ اﻷﻣ  ﺔاﻻﺳ  ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣ  ﺎت  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭ  ﺎﺗﺤﺪﯾ  ﺪ ﺳﯿﺎﺳ  ﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾ  ﺔ ﺟﺪﯾ  ﺪة ﻓ  ﺎن 
وﻏﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  أﺳﺎﺳﯿﺔﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدئ  اﻷولاﻟﺪؤوﺑﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺗﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم 
  .1 ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔواﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ      
ﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺒﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﯿﻦ اﻟﺤﻮاﺳ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻣ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﯿﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻧ  ﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ   ﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨ  ﻮع، وﺗﺴ   ﺘﻌﻤﻞ اﻻﻧﺘﺮﻧ  ﺖ ﻓ   ﻲ ﻣﺠ  ﺎﻻت ﻋ   ﺪة، ﻣﻨﮭ   ﺎ ـــــــ   ـﻓ  ﻲ ﻧﺴ
اﻟﺨ ﺪﻣﺎت، وﺗﻌﺘﺒ ﺮ  اﻻﺗﺼﺎل، واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ، واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ وﻛ ﻞ 
اوﺗ ﻮروت : ﺷ ﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ اﻛﺒ ﺮ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ، اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻌ ﺮف اﻟﯿ ﻮم ﺑ ـ 
وﺗﻠﻘﺐ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸ ﺒﻜﺎت، وھ ﻲ ﺗﺤ ﯿﻂ ﺑﺎﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴ ﯿﺞ ﯾﺸ ﺒﮫ ﺑﯿ ﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒ ﻮت، . اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
رﺿ ﯿﺔ، ﺗﻐﻄ ﻲ ﻛ ﻞ اﻟﻜ ﺮة اﻷ . ﺑﯿ ﺖ اﻟﻌﻨﻜﺒ ﻮت اﻟﻌﻤﻼﻗ ﺔ : اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿ ﺔ او : ﻟﺬﻟﻚ وﺻﻔﺖ ﺑـ 
  .ﺎﻟﻢـــــــــــــوﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﮭﺎز ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺮء أن ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄي ﻛﺎن وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌ
  :وﻗﺪ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮرد ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﮭﺎ   
ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻮاﺳﯿﺐ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ( 2002)اﻟﻔــﺎرﻋﺮف      
وﯾﻘ  ﺪر ﻋ  ﺪدھﺎ  ﻞ او ﺧﻄ  ﻮط اﻟﮭ  ﺎﺗﻒ او اﻷﻗﻤ  ﺎر اﻟﺼ  ﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺑﻌﻀ  ﮭﺎ اﻟ  ﺒﻌﺾ ﻋ  ﻦ ﻃﺮﯾ  ﻖ اﻟﻜﻮاﺑ  
ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ ﻓﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺎﺋ ﺔ دوﻟ ﺔ، وﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺷ ﺒﻜﺔ 
اﻟﺸ   ﺒﻜﺎت،وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﮭ   ﺎ ﯾﻤﻜ   ﻦ أن ﯾ   ﺘﻢ ﺗﺒ   ﺎدل اﻷﺧﺒ   ﺎر، واﻹﻋﻼﻧ   ﺎت، واﻟﺒﺤ   ﻮث، واﻟﻜﺘ   ﺐ، 
ﮭﻲ ﻧﮭﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﻘ ﻞ وﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ... واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ، واﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﮭﻲ ﺷ ﺒﻜﺔ 
ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺤﻮاﺳ ﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﺒﺮوﺗﻮﻛ ﻮل ﻣﺸ ﺘﺮك 
  .2 ﺎتاﺳﻤﮫ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧ
                                                             
 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
 . 751: ،صاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎناﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ (: 2002)اﻟﻔﺎر إﺑﺮاھﯿﻢ 2
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ﻋﻠﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺷ ﺒﻜﺔ ﺣﻮاﺳ ﯿﺐ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﺗﺘ ﯿﺢ اﻟﻤﺠ ﺎل ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ  (8991,ihtapirT)ﺗﺮﯾﺒﺎﺛﻲ أﻣﺎ   
ﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠ ﻰ 
  .1 ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻤﻼﻗ ﺔ، ﺣﯿ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻣ ﻦ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ داﺋﺮة ﻣﻌﺎرف ( 7991)اﻟﻨﺼﯿﺮيأﻣﺎ      
  .2 (liam.E)ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾــــــــﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﺗﺼ ﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻼﯾ ﯿﻦ ﻣ ﻦ أﺟﮭ ﺰة (6991)اﻟﺮواﺷــــ ـﺪةوﻗ ﺪ ﻋﺮﻓﮭ ﺎ     
  .3 اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ آﻻف اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ إدارﺗﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺣ ﻮل ﻣﻔﮭ ﻮم اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ، ﻛﻮﻧ ﮫ ﺗﺘﻘ ﺎﻃﻊ وﺗﺘﻔ ﻖ  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت، ﯾﺘﻀ ﺢ أﻧﮭ ﺎ    
، وﻣ ﻦ ھﻨ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻋﺒﺎرة ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻼﯾ ﯿﻦ اﻟﺤﻮاﺳ ﯿﺐ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ 
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺛﻮرة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﯾﻈﮭ ﺮ أن ﻟﮭ ﺎ أھﻤﯿ ﺔ 
وﯾﺘﻮﻗ  ﻒ ھ  ﺬا ﻋﻠ  ﻰ ﻛﯿﻔﯿ  ﺔ اﺳ  ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ . ﺗﻄ  ﻮر وﺗﻘ  ﺪم اﻟﺸ  ﻌﻮب واﻟ  ﺪول وﺗﺤﻀ  ﺮھﺎ  ﻛﺒﯿ  ﺮة ﻓ  ﻲ 
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻨﮭﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺜ ﻮرة اﻟﻤﺘﺪﻓﻘ ﺔ، اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﻮل ﻋﻨﮭ ﺎ 
  .اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮب ﺣﻀـــــــــــــــــــﺎرﯾﺔ ﺑﺎردة
وﻛﻐﯿ ﺮه ﻣ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺪارس ﻓ ﻲ  اﻟﺠﺰاﺋ ﺮﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻓ ﻲ إن ﺗﻠﻤﯿ ﺬ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿ     
، وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﻤﺸ  ﺮع (اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ)اﻟﻌ ﺎﻟﻢ، ﺑﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺮف واﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﺼ ﺮ ھ ﺬه 
ﻣﻔﮭ  ﻮم اﻻﻧﺘﺮﻧ  ﺖ، )اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﻣ  ﻦ ﺧ  ﻼل ﺗﻀ  ﻤﯿﻦ ھ  ﺬه اﻟﻤﻮﺿ  ﻮع ﺑﺎﻟﺸ  ﺮح واﻟﺘﺤﻠﯿ  ﻞ اﻟﻤﻔﺼ  ﻞ 
ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ، ﺷ ﺮوﺣﺎت ﺧ ﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ،، ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ وﺳ ﻠﺒﯿﺎﺗﮭﺎ، ﻣ ﺎذا ﻧﺤﺘ ﺎج 
ﺗﻤ   ﺲ ﺑﻌ   ﺾ اﻟﻤﻔ   ﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺼ   ﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼ   ﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧ   ﺖ، أﺳ   ﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸ   ﺔ ﺑﺨﺼ   ﻮص 
، وﻓ ﻲ (اﻟﺘﺸ ﺎﺑﮫ واﻻﺧ ﺘﻼف)اﻟﻤﻮﺿ ﻮع، ﺛ ﻢ أﻧﺸ ﻄﺔ ﺑﺨﺼ ﻮص ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﮭ ﺎﺗﻒ وﺷ ﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ 
  (...(.اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗــــــــﯿﺔ)ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺎھﺎ اﻟﻤﺸﺮع 'ﺪةـــــــــﻓﺎﺋ'ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺗﻢ إدراج 
وﺟ ﺎء ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ وﻇﯿﻔ ﺔ اﻷﻗﻤ ﺎر اﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع اﺳ ﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ،     
وﻗ  ﺪ ذﻛ  ﺮت ﻛﻠﻤ  ﺔ اﻷﻗﻤ  ﺎر اﻟﺼ  ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﻀ  ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ (. %31,03)ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ 
                                                             
 4002.11 rebmeceD deveirteR noitacude ni sesu sti dna tenretnI eht:)8991(ihtapirT 1
 50: p, anura/89ram/gro.tenhcaeti.www//:ptth:morF
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ﻣ  ﻦ ( اﻟﺼ  ﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﺗﺼ  ﺎل  ﻤ  ﺎراﻷﻗ)وﻣ  ﻦ ﺧ  ﻼل اﻟﻮﺣ  ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ  ﺔ %(. 81,28)ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ
ﻧﻌﯿﺶ اﻟﯿ ﻮم  أﻧﻨﺎاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  اﻷﻗﻤﺎراﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺴﺎدس، ﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ 
ﻣ  ﺎ ﯾﻌ  ﺮف ﺑﻌﺼ  ﺮ اﻟﺴ  ﺮﻋﺔ، وﯾﺮﺟ  ﻊ ﺳ  ﺒﺐ ذﻟ  ﻚ اﻟ  ﻰ اﻟﺘﻄ  ﻮر اﻟﮭﺎﺋ  ﻞ اﻟ  ﺬي ﻃ  ﺮأ ﻋﻠ  ﻰ وﺳ  ﺎﺋﻞ 
ﺟﮭ ﺎز ﻣ ﻦ  اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ، ﺑﺤﯿﺚ أﺻ ﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣﻨ ﺎ أن ﯾﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻰ ﺟ ﻮار اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻠﻜﻲ و
أﺟﮭﺰة اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﺄﺗﯿﮫ اﻟﺼﻮت او اﻟﺼ ﻮرة او ﻛﻼھﻤ ﺎ ﻣﻌ ﺎ ﺑﺄﺳ ﺮع ﻣ ﻦ ﻟﻤ ﺢ 
  .اﻟﺒﺼﺮ، واﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﺷﻚ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
وﯾﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻛﺬﻟﻚ، ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻛﺄﻗﻤﺎر اﻻﺗﺼ ﺎﻻت، واﻷﻗﻤ ﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ،    
ﺑﺎﻹﺿ  ﺎﻓﺔ اﻟ  ﻰ ﺗﻌﺮﻓ  ﮫ ﻋﻠ  ﻰ وﻇﯿﻔ  ﺔ ھ  ﺬه اﻷﻗﻤ  ﺎر وﻣﺠ  ﺎﻻت . ﺘﺠﺴ  ﺲوأﻗﻤ  ﺎر اﻟﻄﻘ  ﺲ، وأﻗﻤ  ﺎر اﻟ 
اﺳ   ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ، ﻓ   ﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾ   ﻮن واﻟﺮادﯾ   ﻮ، واﻻﺗﺼ   ﺎل اﻟﮭ   ﺎﺗﻔﻲ، واﻟﺨ   ﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪﯾ   ﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ   ﺔ 
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ، ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، واﻷھﺪاف 
ﺪراﺳ ﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ، واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻔﻠﻜﯿ ﺔ، واﻟﻤﻼﺣ ﻆ ھﻨ ﺎ أن اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺜ ﺮوات، واﻟ 
ﺎل ﻟﻼﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭ ﺎ، ﻓﻘ ﺪ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺪ اﻗﺘﺤﻤ ﺖ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﯿ ﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿ ﺎة وﻣﺠﺎﻻﺗﮭ ﺎ، وﻻ ﻣﺠ 
  .أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮم ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺬي ﯾﺤﺮك ﻣﺒﻨﻰ ﺣﯿﺎة إﻧﺴﺎن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﺳ  ﻠﻮب ﺑﺴ  ﯿﻂ، ﯾﻘ  ﺮب اﻟﻔﮭ  ﻢ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿ  ﺬ وﻗ  ﺪ ﺗﻨ  ﺎول اﻟﻤﺸ  ﺮع  ﻣﻮﺿ  ﻮع اﻷﻗﻤ  ﺎر اﻟﺼ      
اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﻘﺼﺪ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺟﮫ 
  .اﻟﺤﺪاﺛﻲ، وﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ، ﻓﻘ ﺪ ورد ذﻛ ﺮه ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ ﺎج ﺑﻨﺴ ﺒﺔ    
، ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي أھﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة، ﻓﮭ ﻲ ﻧ ﺒﺾ اﻟﺠﻤ ﺎھﯿﺮ، %(08,71)ﻣﺌﻮﯾﺔ
وﺿﻤﯿﺮ اﻷﻣﺔ، وﻟﺴ ﺎن اﻟﺸ ﻌﺐ، وﻣﻨﺒ ﺮه اﻟﺤ ﺮ وﻣ ﺮآة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، ﺗﻌﻜ ﺲ ﻣ ﺎ ﯾ ﺪور ﻓﯿ ﮫ ﻣ ﻦ وﻗ ﺎﺋﻊ 
وأﺣﺪاث، وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻇﺮوف وأﺣﻮال وﻣﺸﺎﻛﻞ واﻵم، وﻣﺎ ﺗﺼ ﺒﻮ إﻟﯿ ﮫ اﻟﺠﻤ ﺎھﯿﺮ ﻣ ﻦ 
  .آﻣﺎل وأﺣﻼم
وﻣ  ﻦ ﺟﮭ  ﺔ أﺧ  ﺮى ﻓﺤﺮﯾ  ﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿ  ﺮ واﻟ  ﺮأي، ﻗ  ﺪ ارﺗﺒﻄ  ﺖ ﺑﺤﺮﯾ  ﺔ اﻟﺼ  ﺤﺎﻓﺔ ﻷﻧﮭ  ﺎ ﺟ  ﺰء ﻣ  ﻦ     
اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻋﻤ ﺎ ﯾ ﺪور ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﺪه 
  .ﻣﻦ اﻵراء،ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻌﺎ
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ﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ذات وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨ     
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ 
، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻋﻼماﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻛﻮﻇﯿﻔﺔ 
، اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺮأي ، وﺗﻮﺟﯿ ﮫ ، وﺗ ﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ اﻟﺸ ﻌﺒﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹرﺷ ﺎد ﻣ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺎد، واﻟﺘﻮﺟﯿ ﮫ 
وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ أھﻤﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ، واﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ ﺳ ﻼح ذو . واﻟﺘﺜﻘﯿ ﻒ واﻟﺘﺮﻓﯿ ﮫ واﻟﺘﺴ ﻠﯿﺔ 
وﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ . ﺣﺪﯾﻦ، ﻓﮭﻨﺎك اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻮﺟ ﺪ اﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺿ ﺔ 
، وﺗﻼﻓﻲ اﻟﻀﺎر ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻷداة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﯾﺠ ﺐ : وﻗ ﺪ ﺧ ﺘﻢ اﻟﻤﺸ ﺮع ﺧﻼﺻ ﺔ ھ ﺬه اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﺑﻔﻜ ﺮة ﻣﺆداھ ﺎ . ﻣ ﻦ اﻷﺧﺒ ﺎر اﻟﺼ ﺤﻔﯿﺔ 
  .ﺣﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻧﻘﺮأ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ وﻣﺠﻼت، واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ واﻟﻀﺎر ﻣﻨﮭﺎ
أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ، ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻆ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻼزم ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ      
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ وﺳﺎﺋﻂ  ﻓﻘﻂ،%( 84,50)ﻓﻘﺪ ورد ذﻛﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔاﻟﻤﻨﮭﺎج، 
ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  ھ ﻲ اﻷﺧ ﺮى  وﻗ ﺪ ذﻛ ﺮت ﻟﻔﻈ ﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿ ﺔ ، اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺳ ﺒﻖ ذﻛﺮھ ﺎ 
ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﺤﺠﯿﻢ دور اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، . ﻓﻘﻂ %(25,90)ﻣﺌﻮﯾﺔ
ﺎرة اﻟ ﻰ اﻟﺘﻠﻔ ﺎز ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎﻗﺎت ﻋ ﺎﺑﺮة ﺧﺎﺻ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻹﺷ 
  .ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
،ﻧﺠ  ﺪة إﺑ  ﺮاھﯿﻢ ﻋﻠ  ﻲ (3991)ﻣﺠ  ﺪي ﺻ  ﻼح ﻃ  ﮫ اﻟﻤﮭ  ﺪي)وﺗﺘﻔ  ﻖ اﻟﻌﺪﯾ  ﺪ ﻣ  ﻦ اﻟﺪراﺳ  ﺎت    
، ﺻ ﻼح ﻣﺤﻤ  ﺪ (3991)ﻣﺤﻤ  ﺪ ﯾﺎﺳ ﺮ ﺷ ﺒﻞ اﻟﺨﻮاﺟ  ﮫ  و ، إﯾﻤ ﺎن ﺟ  ﺎﺑﺮ ﺷ ﻮﻣﺎن(3991)ﺳ ﻠﯿﻤﺎن
أھ ﻢ ﻣﺼ ﺪر ﻟﻠﺘﺜﻘﯿ ﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ  اﻟﺘﻠﻔﺰﯾ ﻮن  ، ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر (...(4002)اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪور
وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ دور اﻷﺳﺮة، وﯾﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ، 
  .1 ﻓﺎﻷﺳﺮة ھﻲ ﻣﺼﺪر ﺧﺒﺮات اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ
ﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻋﯿﻦ اﻟﺼﻮاب، أن ﻧﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﻨﺎة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھ    
او ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ اﻷﺳﺮة، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺠﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻏ ﺮس ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌ ﺎون، واﻟﺤ ﻮار 
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮ، وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ 
  .إﻧﺴﺎن اﻟﻌﺼﺮ
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ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﯿﮭ ﺎ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ ﺎل وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﺘﺒﯿﻦ اﻧﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ      
اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، ﻓ ﺎن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﯾﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻀ ﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ 
ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻘ ﯿﻢ واﻻﺗﺠﺎھ ﺎت ،واﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﻀ ﻨﮭﺎ ھ ﺬه 
  .ﻃﻨﺔاﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮا
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻔﺮﺿ ﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ     
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام وﺳ ﺎﺋﻞ 
  .اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣــــــﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ  -6
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ    
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿـــــــــﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣــــــــــــﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 إن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻋﻦ واﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ، ﯾﻜﺘﺴﻲ اﻟﯿﻮم أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻓﻜﻠﻨﺎ    
ﯾﻌﻠﻢ أن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺪق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ 
ﻟﺘﻮﺟﮫ اﻷﻧﻈﺎر اﻟﻰ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪه ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﯿﻮم، ھﺬا اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 
ض ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻋﺪﯾﺪة، ﺳﻮاء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ او اﻧﻘﺮا
أﺟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻄﯿﻮر واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت، وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﺎﺑﺎت او ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻐﻼف اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﻟﺘﺼﺤﺮ وﻣﺎ اﻟﻰ 
ذﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﯿﺎة 
  .ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ اﻷرﺿﻲ
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، وﺑﻘﻄ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت      
 اﻷﺧ  ﺮىﻣﺠ  ﺎﻻت اﻟﻤﻌ  ﺎرف وﺣﻘ  ﻮل اﻟﻤ  ﻮاد اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘﻜﻔ  ﻞ ﺑﮭ  ﺎ، وﺑﺼ  ﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ  ﺔ ﻣ  ﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒ  ﺎت 
، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿ ﺎرات اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ  وإدﻣ ﺎج  إﯾﺼ ﺎل ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻲ، واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل واﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻨﻘ ﺪي، واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﺼ ﺮﻧﺔ، ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤ 
واﻻﺳ  ﺘﻌﺪاد ﻟﺤﻤﺎﯾ  ﺔ ﺣﻘ  ﻮق اﻹﻧﺴ  ﺎن ﺑﻤﺨﺘﻠ  ﻒ أﺷ  ﻜﺎﻟﮭﺎ، واﻟ  ﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭ  ﺎ، واﻟﺤﻔ  ﺎظ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ 
  .1 واﻟﻤﺤﯿﻂ، وﻛﺬا اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
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ﻟﻘ   ﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ  ﺔ، ﯾﺴ  ﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺑﯿ   ﺔ وﻻ ﺷ  ﻚ أن اﻟﺤﻔ  ﺎظ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺒﯿﺌ   ﺔ واﻟﻤﺤ  ﯿﻂ، ﻛﻘﯿﻤ  ﺔ ﻣ  ﻦ ا      
ﻓ  ﻲ ﺟﻤﯿ  ﻊ اﻟﻤﺮاﺣ  ﻞ واﻟﻤﺴ  ﺘﻮﯾﺎت ﻣ  ﻦ  ﺑﯿﺌﯿ  ﺔ وﺗﻨﻤﯿ  ﺔ وﻋ  ﻲ ﺑﯿﺌ  ﻲ ﻟ  ﺪى اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ 
اﻟﺘﻌﻠ    ﯿﻢ، وﺗﻄﻌ     ﯿﻢ اﻟﻤﻨ    ﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ     ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ    ﺔ ﺑﻤﻀ     ﺎﻣﯿﻦ ذات اﻟﺼ    ﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿ     ﻮع اﻟﺒﯿﺌ     ﺔ 
ﻂ، واﺣ   ﺪا واﻟﺜﻘﺎﻓ   ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ   ﺔ، وﯾﻌ   ﺪ ﻣﻨﮭ   ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ   ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ   ﺔ ﻟﻠﺴ   ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻟﺘﻌﻠ   ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ   
ﻣ    ﻦ ھ    ﺬه اﻟﻤﻨ    ﺎھﺞ اﻟﻤﻌﻨﯿ    ﺔ ﺑﮭ    ﺬه اﻟﻤﺴ    ﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣ    ﺔ ﺑﺈﻟﺤ    ﺎح ﻋﻠ    ﻰ اﻟﺴ    ﺎﺣﺘﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿ    ﺔ 
  . واﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﮭﻢ، ﻟﻜﻦ ھﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ  آراءوﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف       
ﻼﺋ ﻢ او اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻤ  اﻹﻃ ﺎر ﻣ ﻦ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻃﺒﯿﻌﯿ ﺔ وﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ، ﻛﻤ ﺎ ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﮭ ﺎ  ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن
ﺟﻨﺒ ﺎ اﻟ ﻰ ﺟﻨﺒ ﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺎت اﻟﺤﯿ ﺔ، وﯾﺘﺤﺼ ﻞ ﻣﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت  اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿ ﮫ 
  .1 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮫوﻣﺄوى، وﯾﻤﺎرس ﻓﯿﮫ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻣﺎء وھﻮاء، وﻛﺴﺎء ودواء 
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻹﻧﺴ ﺎن ،وﯾﺤﺼ ﻞ ﻣﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت  ﻛﺬﻟﻚ وﺗﻌﺮف اﻟﺒﯿﺌﺔ    
  .2 ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻛﺴﺎء ودواء وﻣﺄوى، وﯾﻤﺎرس ﻓﯿﮫ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ
، ﻟﯿﺴ ﺘﻤﺪ اﻹﻧﺴ ﺎن  إﻟﯿﮭ ﺎ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻟﯿﺴ ﺖ ﻣﺠ ﺮد ﻣ ﻮارد ﯾﺘﺠ ﮫ  أنوﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، ﯾﺘﺒ ﯿﻦ     
اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻈﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت  ﺑﺎﻹﻧﺴ ﺎن  اﻹﻧﺴ ﺎن ﻋﻼﻗ ﺔ  أﯾﻀﺎﺒﯿﺌﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟ وإﻧﻤﺎﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﯿﺎﺗﮫ، 
  .ﻢ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق، واﻟﻨﻮاﻇوا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ،
. ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 2791واﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم    
ﺌﺔ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺎھﺎ  ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺳ ﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ ﻓﮭﻤ ﺎ ﻣﺘﺴ ﻌﺎ ﺑﺤﯿ ﺚ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﺒﯿ
ﻣ   ﺎء وھ   ﻮاء وﺗﺮﺑ   ﺔ وﻣﻌ   ﺎدن وﻣﺼ   ﺎدر ﻟﻠﻄﺎﻗ   ﺔ وﻧﺒﺎﺗ   ﺎت )أﻛﺜ   ﺮ ﻣ   ﻦ ﻣﺠ   ﺮد ﻋﻨﺎﺻ   ﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿ   ﺔ 
، ﺑ ﻞ ھ ﻲ رﺻ ﯿﺪ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ﻣ ﺎ وﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻣ ﺎ (وﺣﯿﻮاﻧﺎت
  .3 ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮫ
                                                             
 /ھـ9241اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺮ : اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺰﯾﺰ 1
 . 26: ،ص، اﻟﺠﺰاﺋﺮ م8002ﻓﯿﻔﺮي 
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن،  اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺲ(: 9791)رﺷﯿﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺒﺎرﯾﻨﻲ 2
 . 42:،صاﻟﻜﻮﯾﺖ
 
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﻠﯿﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ( 80)اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ رﻗﻢ 3
 .7791اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ، ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
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 ﺳ    ﻌﯿﺪ ﺤﻤ    ﺪرﺷ    ﯿﺪ اﻟاﻟﺘﺼ    ﻮر ﻟﻤﻔﮭ    ﻮم اﻟﺒﯿﺌ    ﺔ ﻣ    ﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾ    ﻒ اﻟ    ﺬي ﻗﺪﻣ    ﮫ ﯾﺘﻔ    ﻖ ھ    ﺬا   
، ذﻟﻚ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯾﺘﺠ ﺎوز اﻹﻃ ﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ اﻟﻤ ﺎدي اﻟ ﻰ اﻟﺒﻨﯿ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ (9791)ﺻﺒﺎرﯾﻨﻲ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﯿﺪھﺎ اﻹﻧﺴﺎن، او اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﯿﺪة ﻛﻤ ﺎ ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ، ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت 
  .ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎتوﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
وإذا ﻛﺎﻧ  ﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ ھ  ﻲ اﻷداة اﻟﻤﺜﻠ  ﻰ ﻟﺘﻨﺸ  ﺌﺔ اﻷﺟﯿ  ﺎل اﻟﺼ  ﺎﻋﺪة ﺗﻨﺸ  ﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾ  ﺔ ﺗﺘﻔ  ﻖ واﻟﻘ  ﯿﻢ     
اﻷﺻﯿﻠﺔ، وﺗﺮﺳﺦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ، ﻓ ﺎن 
. ﻠﻔﺔ، دورا ﻓﻌ ﺎﻻ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﺴ ﻌﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘ
ﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻤﻨﮭ ﺎج اﻟ  ﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ ﻧﻔﺘﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ ا  أنوﯾﮭﻤﻨﺎ ھﻨﺎ 
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره واﺣﺪا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ ﺑﮭ ﺬه ﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟ
  .ﺎﺗﻨﺎاﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ وﺣﯿﺎة أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨ
وھﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﺣﻘﻮﻗﺎ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ      
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ . ﺗﻨﻮع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﯿﻞ اﻷول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ، وﺣﻘﻮق اﻟﺠﯿﻞ 
ﻧﻲ واﻟﺘﻲ ھﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ، ﻓﮭﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺑﺮة اﻟﺜﺎ
ﻟﻠﻘﻮﻣﯿﺎت، وﺗﺒﺮز ﻓﯿﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼم، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وھﺬه اﻟﺤﻘﻮق 
  .1 اﻟﺠﺪﯾﺪة ھﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺒﻠﻮر وﻋﻲ ﻛﻮﻧﻲ، اﺑﺮز ﻣﺆﺷﺮاﺗﮫ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ
ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة، ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ وﻻ ﺷ ﻚ اﻟ ﻰ اﺗﺴ ﺎع ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ، وﺗﻮﺟ ﮫ اﻷﻧﻈ ﺎر     
اﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠ ﺰأ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن، 
اﻟﻌﺎﻟﻢ  أﻗﻄﺎروﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﺜﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ 
واﻟ ﺮؤى ﺣ ﻮل ﻗﻀ ﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ او اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻻﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﺳ ﻤﺎھﺎ  اﻷﻓﻜ ﺎر ﻣﻦ ﺗﺒ ﺎدل 
  .ﻮن ﺟﻮريـــﺟ
وﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟ ﻰ ﻣﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ ﺎج، ﯾﻈﮭ ﺮ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻟ ﻢ ﯾﺨﺼ ﺺ وﺣ ﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ   
ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وإﻧﻤﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع 
                                                                                                                                                                                                    
 
 اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ 1
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اﻟﻌﻠ   ﻢ )ﻣ   ﻦ اﻟﻤﺠ   ﺎل اﻟﻤﻔ   ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨ   ﺎﻣﺲ ﻓ   ﻲ اﻟﻜﺘ   ﺎب ( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ   ﺎ واﻟﺒﯿﺌ   ﺔ )اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ   ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ   ﺔ 
، ﻛﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪ درس ﺑﺎﻟﺘﻔﺼ ﯿﻞ ، وﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ھﺬا اﻟﺘﻨﺎول ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ(واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ا 
اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، وﻣﮭﻤ ﺎ ﯾﻜ ﻦ ﻓﮭﻨ ﺎك اھﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع، واﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﺗﻀ ﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر ذات 
  .اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪدھﺎ
ﻓﻘ   ﺪ وردت ﻓﻜ   ﺮة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ    ﺔ ﻋﻠ   ﻰ اﻟﻤ   ﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿ    ﺔ ﻣ   ﺜﻼ ﻓ   ﻲ ﻣﻀ    ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ   ﺎج ﺑﻨﺴ    ﺐ   
، وﺟ ﺎءت ﻓﻜ  ﺮة %(33،33)ﻣﺌﻮﯾ ﺔ ﺔ، وﺟ ﺎءت ﻓﻜ  ﺮة ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺘﻠ ﻮث ﺑﻨﺴ  ﺒ %(47,04)ﻣﺌﻮﯾ ﺔ
، ووردت ﻓﻜ  ﺮة ﺗﻔ  ﺎدي اﻟﻜ  ﻮارث %(15,81)ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ اﻻھﺘﻤ  ﺎم ﺑﻨﻈﺎﻓ  ﺔ اﻟﻤﺤ  ﯿﻂ وﺟﻤﺎﻟﯿﺘ  ﮫ 
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔ ﺎظ واﻟﻜﻠﻤ ﺎت ﻛﻤﺎ %(. 04,70)اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
ذات اﻟﺼ  ﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿ  ﻮع اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ، وﻗ  ﺪ ﺟ  ﺎءت ھ  ﺬه اﻷﻟﻔ  ﺎظ واﻟﻜﻠﻤ  ﺎت ﺑﻨﺴ  ﺐ ﺗﻌﻜ  ﺲ ﻣ  ﺪى اھﺘﻤ  ﺎم 
،ووردت ﻛﻠﻤ ﺔ %(05,72)اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻓﻘ ﺪ وردت ﻛﻠﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺎء ﻣ ﺜﻼ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ 
، ووردت %(05,22)ﺌﻮﯾ  ﺔ، ووردت ﻛﻠﻤ  ﺔ اﻟﻨﺒ  ﺎت ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣ %(52,32)اﻟﻨﻈﺎﻓ  ﺔ ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ 
، %(06,81)، وﺟ  ﺎءت ﻛﻠﻤ  ﺔ اﻟﺘﺸ  ﺠﯿﺮ ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ %(00,02)ﻛﻠﻤ  ﺔ اﻟﺤﯿ  ﻮان ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ 
  %(.82,61)وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻠﻮﯾﺚ %(52,13)وﺑﺨﺼﻮص ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻘﺪ وردت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ  
 اﻻوزون ﺑﻨﺴ   ﺒﺔﻟﻤﺒﯿ   ﺪات اﻟﺨﻄ   ﺮة، وﺛﻘ   ﺐ ا:ووردت ﻛﻠﻤﺘ   ﺎ،%(04,42)اﻟﺒﯿﺌ   ﺔ ﺑﻨﺴ   ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ   ﺔ 
ﻣﻤ ﺎ ﯾﺸ ﯿﺮ %(. 05,21)، وﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺴﺮب اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺸ ﻌﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ %(57,81)ﻣﺌﻮﯾﺔ
اﻟﻰ اﻧﺨﺮاط واﻧﻔﺘﺎح ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭ ﺎ ﻣ ﻦ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ إن ﺻ ﺢ ھ ﺬا اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
واﻟﮭﺪف ھﻨﺎ إﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﮫ . اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ  ﺔ ﻓﻘ  ﺪ ورد ﻓ  ﻲ اﻟﻤﻀ  ﺎﻣﯿﻦ  .ﺑﻐ  ﺾ اﻟﻨﻈ  ﺮ ﻋ  ﻦ اﺧ  ﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺎت واﻟ  ﺪﯾﺎﻧﺎت واﻷﻋ  ﺮاق 
ﺧﻼﺻ   ﺔ اﻟﻮﺣ   ﺪة ﻟﻤﻨﮭ   ﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿ   ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ   ﺔ ﻟﻠﺴ   ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻟﺘﻌﻠ   ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ   ﻂ، ﻓ   ﻲ ﻧﮭﺎﯾ   ﺔ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ واﺟ ﺐ دﯾﻨ ﻲ ووﻃﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ إﻧﺴ ﺎن، واﻻﻋﺘ ﺪاء »( :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ)اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  .1 «ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
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ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ھﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺶ ﻓﯿ ﮫ وﻗ ﺪ ﺧﻠﻘﮭ ﺎ اﷲ ﻟﻠﺒﺸ ﺮﯾﺔ ﺟﻤﻌ ﺎء، وﻻ ﯾﺠ ﻮز ﻷي ﻛ ﺎن أن      
ﻧﮭ ﻰ دﯾﻨﻨ ﺎ اﻟﺤﻨﯿ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺒﯿﺌ ﺔ وﺗﻠﻮﯾﺜﮭ ﺎ، ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺴﺎدا او ﯾﺒﺪل ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺑﻔﺎﺳﺪ، وﻗ ﺪ 
وﻗ  ﺪ ﻧ  ﺎدى اﻟ  ﻰ ﺿ  ﺮورة ﺗﻨﻈﯿ  ﻒ اﻟﻤﻜ  ﺎن وﺗﻨﻘﯿﺘ  ﮫ ﻣ  ﻦ ﻛ  ﻞ أﻧ  ﻮاع اﻷذى، ودﻋ  ﺎ اﻟ  ﻰ اﻻﻗﺘﺼ  ﺎد 
  .واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺮاض
ﺪﯾ ﺪة اﻟﺘ ﻲ أﺑﺮزﺗﮭ ﺎ اﻟﺘﻄ ﻮرات واﺟﺘﮭﺪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺣﺼ ﺮ ﺻ ﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﺠ    
ﻓ ﻲ  ﻻﻧﻜﺴ ﺘﺮ أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ )ﺟﻮن ﺟﻮرياﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ، وﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء 
أن ھﻨ   ﺎك ﺻ   ﻮرا ﺟﺪﯾ   ﺪة :'اﻟﻌﻮﻟﻤ   ﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨ   ﺔ ': ﺣ   ﻮلاﻟ   ﺬي ﺟ   ﺎء ﻓ   ﻲ دراﺳ   ﺘﮫ ، (ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ   ﺎ
ﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣ ﻮاﻃﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ،اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻻﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ او اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ، وھ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘ ﻮق وا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ
  .1 اﻷرض
وﺗﺸﮭﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮن ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، إﻻ أن ذﻟﻚ     
  :ﻦ ﺑﺎرزﯾﻦــــــــــــــــــاﺗﺨﺬ اﺗﺠﺎھﯿ
وﯾﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺨﺼﺼﯿﺎ، ﻇﮭﺮت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ دراﺳﺎﺗﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻛﺘﺐ  ،اﻻﺗﺠﺎه اﻷول 
وﻧﺸﺮات وﺗﺤﺴﯿﻨﺎت وﺗﻮﺻﯿﺎت، ﯾﺘﺒﻨﻰ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺗﻠﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻘﻨﻨﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ
  .2 اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺎھﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ او اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أﻣﺎ  
وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﺘﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ او اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌ ﻲ او اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ ﻓ ﻲ     
اﻷﺻ  ﻞ ﻣﺴ  ﻤﯿﺎت ﻟﻔﻜ  ﺮة واﺣ  ﺪة ﺗﮭ  ﺪف اﻟ  ﻰ ﺗﻮﻋﯿ  ﺔ ﻛ  ﻞ اﻷﻓ  ﺮاد و ﻗﻄﺎﻋ  ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌ  ﺔ 
ﻞ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺼﺮ ﻣﻌﮭﺎ، وﺗﻈﮭﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋ 
ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭ ﺎ، وﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ واﻟﻤﻘ ﺮرات اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ  اﻹﻋﻼم
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ ﺧﻠ ﻖ ﺑﯿﺌ ﻲ ﯾ ﺮﺑﻂ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ وﯾﺸ ﺪه ﺑﻤﺤﯿﻄ ﮫ  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﻨﺶءاﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﺪى 
ﺛﺮ وﺑﯿﺌﺘﮫ، وﯾﻘﻮده اﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻟ ﮫ ﻣ ﺎ ﻟﮭ ﺎ وﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﺎ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ، ﯾ ﺆ 
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ 1
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، اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻣ ﻦ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺎ، وھﻮ ﺑﮭﺬا ﻛﻠﮫ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﺿ ﻨﺔ 
  . ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ وﻧﻮاﻇﻤﮭﺎ
أن ﺗﮭﺪف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ اﻟ ﻰ إﯾﺠ ﺎد »:وﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق، ﯾﻮﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ     
اﻟﺤﯿﻮي، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿ ﺎة ﻟﻺﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣﻜ ﺎن، وﻋﻲ وﺳﻠﻮك وﻗﯿﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻐﻼف 
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ  ﺔ واﻷﻋﻤ   ﺎل اﻟﻔﻨﯿ  ﺔ، واﻵﺛ   ﺎر واﻟﻤﻮاﻗ  ﻊ واﻟﺤﯿ   ﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ  ﺔ ﻟﻺﻧﺴ   ﺎن، وﻓﺼ  ﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒ   ﺎت 
  . 1«تواﻟﺤﯿﻮان واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺤﻤﯿﺎ
إن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻌﺮف أن اﻹﻓﺴﺎد واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯾﻨﺸﺎ ﻓﻲ ذھﻦ اﻻﻧﺴﺎن، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ    
ذھ  ﻦ اﻟﻄﻔ  ﻞ، ﻻن ھ  ﺬه اﻟﺬھﻨﯿ  ﺔ ھ  ﻲ اﻟﺘ  ﻲ ﺳ  ﺘﺘﺤﻮل اﻟ  ﻰ ﺳ  ﻠﻮك ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ  ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ  ﺔ، ﻟ  ﺬﻟﻚ ﻓﻤ  ﻦ 
اﻟﺼﻮاب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ أي ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﺸ ﺎرع وﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺠﺪ، 
  .ﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ھﻮ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﺮﯾــــــــــﺪ؟ﻻن اﻟﺴ
وﻣﻦ  .، ھﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮫﻧﺮﯾﺪ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ أﻧﻨﺎ واﻷﻛﯿﺪ    
ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿ ﺪان، وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ  أنھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﯾﻔﺘﺮض 
ت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭ ﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن، ﻛﺘﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﻨﻔﺎﯾ ﺎت، اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﻜﻼ 
ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺼ ﺒﺢ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ ... ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه، ﺗﺪھﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
ﺷﻌﺎرا ﯾﺘﻐﻨﻰ ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﯾﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺎت، وھﻨ ﺎ ﯾﺒ ﺮز دور اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭ ﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ 
  :ﺎ ﻣﺜﻞﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭ
 .ﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ -
 .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻷﺣﯿﺎء واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ -
 .ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ -
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﺘﻐﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  -
 .اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﻓﻊ وﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ ﺑﻌﺰم وإرادة
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ( 80)اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ رﻗﻢ 1
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أﻋﻄ ﻰ اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾ ﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘ ﺔ، ھ ﻮ اﻟ ﺬي واﻟﻜﻞ ﯾﻌﺮف أن رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ      
ﺳﻨﺔ وزارة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭ ﺘﻢ ﺑﻘﻀ ﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻲ واﻟﺤﯿ ﺎة، (11)ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﺸﺄ ﻣﻨﺬ
وزﯾ   ﺮ اﻟﺒﯿﺌ   ﺔ وﺗﮭﯿﺌ   ﺔ اﻹﻗﻠ   ﯿﻢ واﻟﺴ   ﯿﺎﺣﺔ ﻓ   ﻲ  ﺎﻧﻲــــ   ـﺷ   ﺮﯾﻒ رﺣﻤﻗ   ﺎ ﻣ   ﻦ ھ   ﺬا ﯾﻘ   ﻮل واﻧﻄﻼ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺗﺼﻮر واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻈﺮﻓﻲ واﻟﺤﻤ ﻼت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿ ﺔ، »:اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﺑﻌﺚ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﻤﻨﺎ ﻓﯿﮫ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر اﻧﻄﻼﻗﺎ .ﺎ، ھﺬا ھﻮ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻷولوﺿﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧ
وﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ، وﺿ ﻌﻨﺎ أدوات . ﻣ ﻦ ھﺎﺗ ﮫ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ وﺿ ﻊ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ 
ﺛ  ﻢ ﻓ  ﻲ اﻷﺧﯿ  ﺮ ﻋﻤﻠﻨ  ﺎ ﻋﻠ  ﻰ ﺗﺮﺷ  ﯿﺪ وإﯾﻨ  ﺎس اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ . وأﻗﻤﻨ  ﺎ ﻣﺆﺳﺴ  ﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿ  ﺬ ھ  ﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﺔ 
  .1 «ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟ
ھﺬه اﻟﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﻜﺲ وﻻ ﺷ ﻚ، ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭ ﺎ ﻣ ﻦ     
اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﺗﮭ ﺪدھﺎ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻌﻲ ﻹﯾﺠ ﺎد ﺣﻠ ﻮل ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ، ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر 
، ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎري، وﻛ ﺬا اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬاﻛﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ 
  .اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺎدي اﻟﺘﻘﻨﻲ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺳﻲ أﺧﺬه واﺿﻌﻮا اﻹﺻ ﻼح اﻟﺘﺮﺑ ﻮي ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر وأوﻟ ﻮه اھﺘﻤﺎﻣ ﺎ    
ﺧﺎﺻﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﺗﻮﻋﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن 
  .ﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪا
وﻣ  ﻦ ھﻨ  ﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ  ﺔ ﺗﺴ  ﺎھﻢ ﻓ  ﻲ ﺗﻨﺸ  ﺌﺔ اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ، وﺗﺮﺳ  ﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓ  ﺔ ﺑﯿﺌﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻋﻘ  ﻮل        
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻛﺘﺴ ﺎب اﻟﻤﻌ ﺎرف وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔ ﺎءات اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ 
ﺑﺄﯾﺪي اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻹدراك اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﺑﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﺎن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺒﯿﺌﻲ
وﯾﺘﺄﻛ ﺪ ھ ﺬا . اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﯿﻂ ﺑﮭ ﻢ وﺑﻨ ﺎء ﻋﻼﻗ ﺎت ﺳ ﻠﯿﻤﺔ وﻣﺮﺿ ﯿﺔ ﻣﻌ ﮫ ﻟﯿﺼ ﺒﺤﻮا ﻣ ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓ ﺎﻋﻠﯿﻦ 
  .اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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اﻟﺒﯿﺌ ﺔ، ﻓﺘﻌﻘ ﺪ ﻣﻠﺘﻘﯿ ﺎت وﻧ ﺪوات  ﺑﺄھﻤﯿ ﺔ ﺻ ﺤﻮة وﻋ ﻲ  أﺧﯿ ﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻧﺸﮭﺪ و    
ﯾﺤﻈﻰ ﻣﻦ ﻛ ﻞ  أناﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ  أﻣﺮاﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، وھﻮ  أھﻤﯿﺔد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺪى ﻟﺘﺤﺴﯿﺲ اﻟﻔﺮ
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺒﯿﺌﻲ  أن، وﺗﺠﺴﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، ﻏﯿﺮ ﻹﻧﺠﺎﺣﮫواﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺎدي  أنﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي وﺣﺪه، ذﻟﻚ  أنﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ 
إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻤ ﺜﻼ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟ ﺪﯾﻨﻲ، واﻟﺴ ﻠﻮﻛﻲ واﻷﺧﻼﻗ ﻲ، ﻓ ﺈذا ﻛﻨ ﺎ  ﺘﻠﻮثﻣﻦ اﻟ
ﻧﺴ  ﻠﻢ ﺑ  ﺎن ﻣﺸ  ﻜﻞ ﺗﻠ  ﻮث اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ  ﺎ ھ  ﻮ ﻣﺸ  ﻜﻞ ﻣﻌﻘ  ﺪ إذا ﻣ  ﺎ ﻗ  ﯿﺲ ﺑﺘﻠ  ﻮث ﺑﯿﺌ  ﺔ اﻟﺒﻠ  ﺪان 
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ،ذﻟﻚ أن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺼ ﻨﻌﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻔﺎﯾ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ، وإﺷ ﻌﺎﻋﺎت 
  .وﯾﺔ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪةاﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮ
ﻓﺎن اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﺰال ﺗﻠﻮﺛﺎ ﺳﺎذﺟﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع،   
واﻟﺘﺒ  ﻮل ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺤﯿﻄ  ﺎن، واﻹﻟﻘ  ﺎء ﺑﺎﻷوﺳ  ﺎخ ﻣ  ﻦ ﻧﺎﻓ  ﺬة اﻟﺴ  ﯿﺎرة او اﻟﺤﺎﻓﻠ  ﺔ او اﻟﻘﻄ  ﺎر، او ﻣ  ﻦ 
دﺧ ﺎن ﻣﺨ ﺎرج اﻻﻧﻔ ﻼت ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﯿﺎرات ﺷ ﺮﻓﺎت اﻟﻤﻨ ﺎزل ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﺎرات، ﻟﯿﺼ ﻌﺪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ 
واﻟﺠ  ﺮارات اﻟﻘﺪﯾﻤ  ﺔ، ھ  ﺬا إﺿ  ﺎﻓﺔ اﻟ  ﻰ ﺑﯿ  ﻊ اﻟﻤ  ﻮاد اﻟﻔﺎﺳ  ﺪة اﻟﺴ  ﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﻛﺴ  ﺪة، ﻧﺘﯿﺠ  ﺔ اﻟﺘﮭﺮﯾ  ﺐ 
  .واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ، ﻟﯿﻘ ﻮده اﻟ ﻰ  واﻷﻣﺮاضﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت  اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ إن   
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ، ﻓﻐﯿ ﺎب  اﻟﺘﺄزمﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺎﻣﺔ وھ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺮوح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄ ﻮرة اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﻤﻠ ﻮث، إﻧﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻧﻔﺼ ﺎل ھ ﺬا 
اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ ﻋ  ﻦ اﻟ  ﻮﻋﻲ اﻟ  ﺬي ﯾﺼ  ﻨﻌﮫ ﻓﯿ  ﮫ اﻟ  ﻮازع اﻟ  ﺪﯾﻨﻲ او اﻟ  ﻮازع اﻟﺨﻠﻘ  ﻲ، واﻟ  ﻮازع اﻟ  ﻮﻃﻨﻲ 
ت اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﻋﻼﻗ  ﺎت أﺻ  ﯿﻠﺔ وﻗﺪﯾﻤ  ﺔ ﻣ  ﻊ ﻗﻀ  ﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ ووازع اﻻﻧﺘﻤ  ﺎء اﻟ  ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ، وﻋﻼﻗ  ﺎ 
  .واﻟﻤﺤﯿﻂ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا ﻧﻘﻮل ﺑﺎن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف ﻻ ﯾﻜﻔﻲ وإﺑﻼغ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﺑﺪون ﺗﻔﻜﯿ ﺮ،     
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻨﻘﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻐﯿﺮ وﻋﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وھ ﻮ اﻟﻤﻔﮭ ﻮم 
  .اﻷوﺳﻊ
وﻋﯿﻦ اﻟﺼﻮاب ھﻨﺎ، اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﻓﻜﺮ ﺑﯿﺌﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻐﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ وﻻ ﻧﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﺈﺣ ﺪاث    
اﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ، واﻟﺘﻌ ﺎﯾﺶ ﻣ ﻊ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ أﺻ ﺒﺢ اﻟﯿ ﻮم ﺿ ﺮورة ﻟﻠﺒﻘ ﺎء واﻻﺳ ﺘﻤﺮار، ﻓ ﺈذا ﻋﺎدﯾﻨ ﺎ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ 
 ﻋﺎدﺗﻨ ﺎ، ﻓﻌﻨ  ﺪﻣﺎ ﻧﻠﻘ  ﻲ اﻟﻘﻤﺎﻣ ﺔ ﻣﻜﺸ  ﻮﻓﺔ ﻓ  ﻲ ﻗﺎرﻋ ﺔ اﻟﻄﺮﯾ  ﻖ، ﺗ  ﺮد ﻋﻠﯿﻨ ﺎ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ ﺑ  ﺎﻷﻣﺮاض، وإذا 
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اﺳﻄﺪﻧﺎ اﺳﻤﺎك اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺋﺮ ﯾﻘﻞ ﻣﻮرد ﻣﺘﺠ ﺪد ﻟﻄﻌﺎﻣﻨ ﺎ، وإذا ﺑﺎﻟﻐﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﻊ أﺷ ﺠﺎر ﻏﺎﺑ ﺔ 
ﺗﺘﻌﺮى ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﺗﻨﺠﺮف وﺗﺼﺒﺢ ﻓﻘﯿﺮة ﻻ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻹﻧﺒ ﺎت  ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق واﻟﺨﺸﺐ
  .ﺣﯿﺎة ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﮭﺎ
ﻛﺎﻟﻔﯿﻀ ﺎن، واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺳﻂ ﺣﺴ ﺎس ﺳ ﺮﯾﻊ اﻟﺘ ﺄﺛﺮ، ﯾﺘﻌ ﺮض ﻷﺧﻄ ﺎر ﻛﺜﯿ ﺮة، ﻃﺒﯿﻌﯿ ﺔ وﺑﺸ ﺮﯾﺔ،     
واﻻﻧﺠﺮاف، واﻟﺠﻔﺎف،وإزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت او ﺣﺮﻗﮭﺎ او ﺗﻠﻮﯾﺜﮭﺎ، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ، 
  .واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪه
وﻓ  ﻲ ﺣﺎﻟ  ﺔ ﺗﻠﻮﯾ  ﺚ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ، ﻓ  ﺎن اﻟﻀ  ﺮر ﯾﻤﺘ  ﺪ اﻟ  ﻰ اﻷﻧﻔ  ﺲ، وﻟﻘ  ﺪ أﻛ  ﺪ ﺗﻘﺮﯾ  ﺮ ﻣﻨﻈﻤ  ﺔ اﻟﺼ  ﺤﺔ    
  .1 ﺛﺔ ﺗﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻠﻮ
ﻓﺴ ﺎد اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻻ ﯾﻜ ﻮن ﺿ ﺮره ﻣﻘﺼ ﻮرا ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ، وﻻ ﻋﻠ ﻰ  أنﻧﻌﻠ ﻢ  أنواﻛﺒﺮ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ     
ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ، وﻻ ﻋﻠﻰ زﻣ ﺎن دون زﻣ ﺎن، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻋﺮﻓ ﺖ اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ اﻟﺘﻠ ﻮث اﻟﻌ ﺎﺑﺮ ﻟﻠﻘ ﺎرات، ﺑ ﻞ 
اﻟﺬي ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ  اﻹﺷﻌﺎﻋﻲﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﺪة ﻃﻮﯾ آﺛﺎرهاﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﺗﺒﻘﻰ 
ھﯿﺮوﺷ ﯿﻤﺎ وﻧﺎﺟ ﺎزاﻛﻲ  أﺻ ﺎبﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﻗ ﺮن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ  أﻛﺜ ﺮاﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻨﻮوﯾ ﺔ، ﻓﺒﻌ ﺪ ﻣﻀ ﻲ 
، ﻻ ﺗﺰال آﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺬرﯾﺔ ﺗﺸﻮه اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮن، وﻣﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﯾﻘ ﺎل ﻋﻤ ﺎ أﺻ ﺎب ﺑﺎﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺠﯿ ﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ رﻗﺎن ﺑﺎدرار، ﺣﯿﺚ ﻇﮭﺮت ﻓﻲ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ أﻣﺮاض ﻣﮭ
  .ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﯾﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
وﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي اﺟﺮي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿ ﺮ ﺧ ﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﯿﻦ ﻓ ﻲ    
،ﺗﻠﯿﮭﺎ %76اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﺮض اﻻﯾﺪز واﻹرھﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﺒﺎﺷ  ﺮة اﻷﺧﻄ  ﺎر اﻟﺼ  ﻨﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺸ  ﻤﻞ ﺗﻠ  ﻮث اﻟﮭ  ﻮاء وﺗﻠ  ﻮث اﻟﻤﯿ  ﺎه واﻟﺘﻠ  ﻮث اﻹﺷ  ﻌﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ 
ﻷﺧﻄﺎر اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻨﺪھﻢ اﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث، ﻷﻧﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﺮض ، وھﻜﺬا ﺗﺮﺟﻊ ا%75
، 8002ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زﻋﻤﯿ ﺔ، )اﻻﯾﺪز، ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺘﻠﻮث، وان ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﮫ، ﻷﻧ ﮫ ﺗﻠ ﻮث أﺧﻼﻗ ﻲ 
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وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺠﺰم، ﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ إﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﺲ او اﻟﻤ ﺎل،    
ﻀﺮورﯾﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻔﺴ ﺪﯾﻦ ﻟﻠﺒﯿﺌ ﺔ ﻟﻀ ﻤﺎن وھﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻣﻦ اﻟ
ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ، واﻟﻘ ﺮان اﻟﻜ ﺮﯾﻢ رﺗ ﺐ اﺷ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻓﺴ ﺎد ﻓ ﻲ 
  اﻷرض، ﻗﺎل
ﻇﮭ ﺮ اﻟﻔﺴ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ واﻟﺒﺤ ﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻛﺴ ﺒﺖ أﯾ ﺪي اﻟﻨ ﺎس ﻟﯿ ﺬﯾﻘﮭﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺬي ﻋﻤﻠ ﻮا،  »:ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (.14: اﻟﺮوم)«ﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺮﺟﻌﻮن
وﻣﺠﻤ  ﻞ اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ أن ﺣﻤﺎﯾ  ﺔ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ ﻣﺼ  ﻠﺤﺔ ﺿ  ﺮورﯾﺔ ﺑﻤﻘﯿ  ﺎس اﻟﺸ  ﺮع، ﻷﻧﮭ  ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘ  ﺔ ﺑﺘﻠ  ﻚ     
اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ روﻋﯿﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺮع وﻣﻠﺔ، وان اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺖ ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب 
  .ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض
اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﺗﻤﯿ ﻞ اﻟ ﻰ واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ    
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
ﻣ ﻦ ( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ واﻟﺒﯿﺌ ﺔ )ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ (اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وأﺿﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ )اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ  إذا»:ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ، (اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﻓﻄﻮرﺗﮭ ﺎ، ﻓ ﺎن ﻟﮭ ﺎ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺳ ﻠﺒﯿﺔ أدت اﻟ ﻰ ﺗﻠﻮﯾ ﺚ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ، ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿ ﺎة 
وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿ ﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﯿ ﺔ، أﻓﺴ ﺪت 
  . 1 «اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وأﻟﺤﻘﺖ اﻟﺴﻮء ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
= ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ : ، ﺻﻮرة ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌ ﻲ وﺗﺤﺘﮭ ﺎ ﻋﺒ ﺎرة (221)وﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  .ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻹﺧــــــــــــﻼل ﺑﺘﻮازﻧﮭﺎ
ﻣ   ﻦ اﻟﻜﺘﺎب،أدرﺟ  ﺖ ﻓ   ﻲ اﻷﻋﻠ  ﻰ ﻋﻠ   ﻰ اﻟﯿﻤ  ﯿﻦ ﻓﻘ   ﺮة ﺣ  ﻮل ﻛﺎرﺛ   ﺔ ( 321)وﻓ  ﻲ اﻟﺼ  ﻔﺤﺔ    
ﺮة ﻣﺒﺎﺷ  ﺮة، ﺻ  ﻮرة ، وﻋﻠ  ﻰ ﯾﺴ  ﺎر اﻟﻔﻘ  (4891دﯾﺴ  ﻤﺒﺮ )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻣﺪﯾﻨ  ﺔ ﺑﻮﺑ  ﺎل اﻟﮭﻨﺪﯾ  ﺔ 
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻠﻮث، ﺗﺮك أدﺧﻨﺔ اﻷﻓﺮان : ﻷدﺧﻨﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، ﻛﺘﺒﺖ ﺗﺤﺘﮭﺎ ﻋﺒﺎرة
  .واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء
                                                             
 . 221: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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  (.6891)اﻷوﻛﺮاﻧﯿﺔﺗﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة واﻟﺼﻮرة، ﻓﻘﺮة ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﯿﻞ  وأدرﺟﺖ   
ت اﻟ  ﻮاردة ﻓ  ﻲ اﻟﺠ  ﺪول اﻵﺗ  ﻲ ﺳﺘﻜﺘﺸ  ﻒ ﻣ  ﺎ ﺑﻘﺮاءﺗ  ﻚ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ  ﺎ ( : 321)وﺟ  ﺎء أﺳ  ﻔﻞ اﻟﺼ  ﻔﺤﺔ    
  .ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
وﻓﻲ أﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻮد . ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻠﻮث ؟: ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮد اﻷول ﻣﻦ اﻟﺠﺪول، ﺳــــــﺆال    
ﺻ ﻔﻮف ( 01)ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﺪول ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠ ﻰ . وﻣﺎ ھﻲ آﺛﺎره وأﺿﺮاره؟: اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺳــــــﺆال
  .ﻞ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻟﻜ
ھﺬا ﻣﺎ أدت إﻟﯿ ﮫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘ ﺎت اﻟﻌﻠ ﻮم : وﻛﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول، ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺸﺮع      
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر رھﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺑﯿﺌﺘ ﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻤﮭ ﺎ اﻟﻔﺴ ﺎد واﻟﺘﻠ ﻮث ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮ 
  .واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ
ﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ وﺻﺤﯿﺢ ھﺬا اﻟﻜﻼم، واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋ   
اﻏﻔﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، وﻣﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘﺪﻣ ﮫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻟﻺﻧﺴ ﺎن وﺑﯿﺌﺘ ﮫ، ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﯿﻦ 
إن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ  ﺎ :  'اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ وﻣﺸ  ﻜﻼﺗﮭﺎ 'ﻓ  ﻲ ﻣﺆﻟﻔ  ﮫ ( 9791)ﻣﺤﻤ  ﺪ ﺳ  ﻌﯿﺪ ﺻ  ﺒﺎرﯾﻨﻲ  رﺷ  ﯿﺪ اﻟﺤﻤ  ﺪ 
ﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﯾﻀﺎ أن ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻜﺎ
واﺳ ﺘﻨﺰاف اﻟﺜ ﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ ﺔ وھ ﻲ ﻣ ﻮارد . اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻰ ﻣ ﻮارد ﯾﺴ ﺘﺜﻤﺮھﺎ اﻹﻧﺴ ﺎن 
ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﺠ ﺪدة ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﯿﺌﯿ ﺔ أﯾﻀ ﺎ، ﻻن ﻣﻌ ﺪل اﺳ ﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﯾ ﺰداد ﺑﺴ ﺮﻋﺔ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ 
ﺔ اﻷوﻟ  ﻰ ﻣ  ﻦ اﻟﻘ  ﺮن ﺗﻨﻀ  ﺐ ﻏﺎﻟﺒﯿ  ﺔ اﻟﻤﻌ  ﺎدن ﻓ  ﻲ اﻟﺨﻤﺴ  ﯿﻦ ﺳ  ﻨ  أناﻟﺴ  ﻜﺎﻧﻲ، وھﻨ  ﺎك ﻣ  ﻦ ﯾﺘﻮﻗ  ﻊ 
  .1اﻟﻘﺎدم
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ    
ﻣﺴ  ﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸ  ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﺑﺨﺼ  ﻮص  ﺣﻘﯿﻘ  ﺔ ﻣﻔﺎدھ  ﺎ، اﻟﺘﺼ  ﻮر واﻟﺮؤﯾ  ﺔ اﻟﺠﯿ  ﻮ اﺳ  ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪدھﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ
  :، وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ
  :ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث، ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ  
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺒﺎرﯾﻨﻲرﺷﯿﺪ اﻟﺤ 1
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ﺿ  ﺮورة ﺗﺨﺼ  ﯿﺺ زواﯾ  ﺎ ﯾﻮﻣﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ وﺳ  ﺎﺋﻞ اﻹﻋ  ﻼم ﻛﻠﮭ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﺻ  ﺤﺎﻓﺔ وﻣﺠ  ﻼت وﺗﻠﻔ  ﺎز  -
ﺚ ﻋﻠ  ﻰ ﺳ  ﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ، واﻟﺘﺤ  ﺬﯾﺮ ﻣ  ﻦ اﻟﻔﺘ  ﻚ ﺑﮭ  ﺎ، وإﯾﻀ  ﺎح ﻣﺴ  ﺎوئ اﻟﺘﻠ  ﻮث وإذاﻋ  ﺔ ﻟﻠﺤ  ﺪﯾ 
 .وﻣﺨﺎﻃﺮه
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺒﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻟﺪى اﻟﻌﻤﺎل  -
 .واﻟﺼﻨﺎع واﻟﺰراع،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻘﺒﻞ، واﻟﻮﻗﺎﯾ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻟﺘﻠ   ﻮث ودراﺳ   ﺘﮭﺎ ﻓ   ﻲ اﻟﺤﺎﺿ   ﺮ واﻟﻤﺴ   ﺘ ﻣﺘﺎﺑﻌ   ﺔ رﺻ   ﺪ أﺣ   ﻮال اﻟﺒﯿﺌ   ﺔ  -
 .واﺳﺘﺌﺼﺎل ﻛﻞ أﺳﺒﺎﺑﮫاﻟﺒﯿﺌﻲ،
 .اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ اﻷزﻣﻨﺔوﻓﻲ  اﻷﻣﺎﻛﻦاﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ  إﻟﻘﺎء -
 .او ﻗﻄﻌﮭﺎ ﻹﺣﺮاﻗﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺸﺠﺮة، وﻣﻨﻊ اﻣﺘﺪاد ﯾﺪ  -
 واﻷﻓ  ﺮان واﻵﻻتاﻟﺴ ﯿﺎرات  أﺿ ﺮارﺼ  ﻔﯿﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻣﺘﺼ ﺎص او ﺗ آﻻتاﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﻛﯿ ﺐ  -
 .ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻵھﻠﺔﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  وإﺑﻌﺎدھﺎوﻣﺪاﺧﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ،  ﺑﺄﺳ ﺒﺎﺑﮫ اﻟﺘﻠ ﻮث  آﺛ ﺎر اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻣ ﻦ  -
واﻟﺠﺮﺛﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿ ﺔ،وﺗﻄﻮﯾﻖ  اﻟﺬرﯾ ﺔ،وﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻨﻮوﯾ ﺔ  اﻷﺳ ﻠﺤﺔ واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ 
 .اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﺬرﯾﺔ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ، رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺘﻢ دﻓﻨﮭﺎ اﻟﻰ اﻷﺑﺪ
ﺳ   ﻦ اﻟﻘ   ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘ   ﻲ ﺗﻔ   ﺮض ﺣ   ﺪود إﻧﺘ   ﺎج اﻟﻨﻔﺎﯾ   ﺎت ﺳ   ﻮاء اﻟﺴ   ﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﮭ   ﺎ او اﻟﺼ   ﻠﺒﺔ او  -
 .اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
 .1ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑ -
وھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ      
وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ، وﻛﯿﻒ ﺟﺎءت ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻲ إﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺒﻌﺪﯾﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮي 
ﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ واﻷﺧﻼﻗﻲ، وﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘ 
  .اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪدھﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻠﻮث
وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر وھﺬه اﻟﺮؤﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﺑﻠﻮرة ﻓﻜﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ    
ﻜﻮﻧﺎﺗﮭ ﺎ، ﻣ ﻦ ،وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳ ﻠﻮﻛﮫ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﺑﺠﻤﯿ ﻊ ﻣ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ 
  .ﺧﻼل ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ وﻓﻜﺮ ﺑﯿﺌﻲ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﺘﻨﯿــــــــــﺮ، وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻧﺮﯾﺪ
                                                             
 . 621-521: ص - ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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ﻟﻤﻨﮭ ﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﻔﺮﺿ ﯿﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎﻣﯿﻦ    
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ،  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋــــــــــﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت  -7
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ    
  .اﻟﺘﻌﻠﯿـــــــــﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘــــﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻨﺒﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت، وﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ واﻗ ﻊ    
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق وﯾﻠﺘ ﺰم 
  .ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﺘﻤﺎؤه اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ
ﻤﺪرﺳﺔ، ﯾﺴﺘﻠﺰم أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ إن إدراج ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟ     
ﻋﻠﯿﮭ ﺎ إﯾﺼ ﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿ ﺬ، ﻗﺼ ﺪ ﺑﻨ ﺎء ﻣ ﻮاﻃﻨﺘﮭﻢ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻮﯾﮭ ﺎ، 
  .واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﺸﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻟﺘﺤﻀ ﯿﺮ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وا أنﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ    
ﻟﻠﻤﻨﮭﺎج، وﻧﺨ ﺺ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ 
  .ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ھﻨﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑ
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﮭ ﺪف ﺑﺎﻷﺳ ﺎس اﻟ ﻰ إﻋ ﺪاد اﻟﻔ ﺮد، ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗ ﮫ     
وواﺟﺒﺎﺗ ﮫ ﺗﺠ ﺎه وﻃﻨ ﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌ  ﮫ، وﻛﯿ ﻒ ﯾﻤ ﺎرس ھ ﺬه اﻟﺤﻘ  ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت، اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ إﻋ  ﺪاده 
وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺷ ﻤﻮﻟﯿﺎ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺰوﯾ ﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﻘ ﯿﻢ واﻟﻤﮭ ﺎرات، اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌﻠ ﮫ ﻣﺴ ﮭﻤﺎ 
    .ﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻃﺎﻗﺎﺗﮫﻣﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ وﻃﻨﮫ ﻷﻗﺼ
وﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻣﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿ ﻖ اﻟﺤ ﺲ واﻟﺸ ﻌﻮر    
ﺑﺎﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﺠ ﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، وﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻠ ﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘ ﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗ ﮫ، وﻏ ﺮس ﺣ ﺐ 
ﻈﻢ واﻟﻘ  ﻮاﻧﯿﻦ، اﻟﻨﻈ  ﺎم واﻻﺗﺠﺎھ  ﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ، واﻟﺘﻔ  ﺎھﻢ واﻟﺘﻌ  ﺎون ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻤ  ﻮاﻃﻨﯿﻦ، واﺣﺘ  ﺮام اﻟ  ﻨ 
  .وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻠﺪھﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﻛﻤﺎ أن أھﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻻ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺗﺴ ﻄﯿﺮھﺎ وإدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ    
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻞ أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ اﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻜﺘﺐ 
  :ﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ، وﺗﺘﺄﻛﺪ أھﻤﯿﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃاﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
 .ﺗﺪﻋﻢ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ -
 .ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ -
 .ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
 .1ﺗﻨﻤﻲ ﻣﮭﺎرات اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺤﻮار واﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ -
، ﻓ ﺎن ﺗﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﯾﺴ ﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ (4002)ﻧﺎرﯾــﺎنوﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ وﻛﻤﺎ ﯾﺮى    
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ وﻋﻤﯿﻘ ﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ ﯾﺘﺤﻠ ﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ، 
  .2 وﻣﺪرﻛﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
 وھﻜﺬا ﻧﺮى أن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ او اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إﻋ ﺪاد ﻟﻠﻔ ﺮد ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮫ   
وﻃﻨ ﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌ ﮫ، وﻛﯿ ﻒ ﯾﻤ ﺎرس ھ ﺬه اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت، اﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ  ﺑﺤﻘﻮﻗ ﮫ وواﺟﺒﺎﺗ ﮫ ﺗﺠ ﺎه
اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﮭﺎرات، ﻟﯿﻜ ﻮن ﻣﻮاﻃﻨ ﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺷﻤﻮﻟﯿﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف و إﻋﺪاده
  .ﺻﺎﻟﺤﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﯾﺆدي ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
ﺑﻨ ﺎء اﻟ ﻮﻃﻦ،  أداةﻣﻌﻨﯿ ﺔ ﺑﺒﻨ ﺎء اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟ ﺬي ھ ﻮ  أﻧﮭ ﺎ ﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤ أدﺑﯿﺎتﺗﺆﻛﺪ     
ﻛ ﺎن اﻟﺤ ﺎل ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ  وإذا. وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ واﻟ ﻮﻃﻦ 
، ﻋﻠﻤﯿ  ﺎ وﻧﻔﺴ  ﯿﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺎ وأﺧﻼﻗﯿ  ﺎ، ﻟﯿﻜﻮﻧ  ﻮا ﻣ  ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺷ  ﻤﻮﻟﯿﺎ ﻣﺘﻜ  ﺎﻣﻼ  إﻋ  ﺪادا اﻷﻓ  ﺮاد إﻋ  ﺪاد
ﻋﻠ  ﻰ ﺗﻠﺒﯿ  ﺔ ﺣﺎﺟ  ﺎﺗﮭﻢ وﺣﺎﺟ  ﺎت ﻣﺠ  ﺘﻤﻌﮭﻢ ووﻃ  ﻨﮭﻢ،ﻣﻦ ﺧ  ﻼل  ﺻ  ﺎﻟﺤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠ  ﻮن وﺑﺸ  ﻜﻞ ﻓﺎﻋ  ﻞ 
  .ﺗﺄدﯾﺘﮭﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وﺗﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤﻘ ﻮق   
ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ :  ﻓ ﻲ دراﺳ ﺘﮫ ﺣ ﻮل ( ھـ 6241)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، اﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗ ﺎت ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﻮﻃﻦ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ 
                                                             
 . 50: ،صﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻤﺎندور اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗ(: 8002)اﻟﻤﺤﺮوﻗﻲﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن  1
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، : ﻧﺎرﯾﺎن 2
 .4002ﻣﺴﻘﻂ، ﻣﺎرس 
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ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ( 80)ﺣﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﻠ ﺺ اﻟ ﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿ ﺔ 
رﺑ  ﻂ ﻣﻌﻄﯿ  ﺎت اﻟﻌﺼ  ﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒ  ﺎت اﻟﺸ  ﺮع ﻓ  ﻲ ﻗﻀ  ﯿﺔ ﺣﻘ  ﻮق : ﻓ  ﻲ اﻟﻤﯿ  ﺪان اﻟﺘﺮﺑ  ﻮي، ﻣﻨﮭ  ﺎ 
واﻟﻘ ﺮاءة اﻟﻤﺘﺰﻧ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﯾﻌﺔ  ﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺤ ﺎﻛﻢ وﺣﻘ ﻮق اﻟﺸ ﻌﺐ، اﻟﻤ
  .1 واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
     
، ﺣ ﻮل (ھ ـ6241)ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎﻣﺮوﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ اﻷھ ﺪاف اﻟﺘ ﻲ اﻧﻄﻠﻘ ﺖ ﻣﻨﮭ ﺎ دراﺳ ﺔ 
اﺳﺘﺨﻼص اﺑﺮز ﺣﻘ ﻮق :دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ -اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
        . 2اﻟﻤﻔﮭ  ﻮم إﻟﯿﮭ  ﺎاﻟﻤﻮاﻃﻨ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﻔﻜ  ﺮ اﻟﻐﺮﺑ  ﻲ ﻓ  ﻲ إﻃ  ﺎر ﻧﻈﺮﯾ  ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﯾﺴ  ﺘﻨﺪ 
ﺣﺮﻛ ﺔ وأوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﻣﺼﺪر ﺧﻼف اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ 
  .اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 إن: ، ﺣ ﻮل ﻣﻨ ﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿ ﺎ (3002،otisoL)وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ ﻟﻮﺳﯿﺘﻮ     
ھﺪف أﺳ ﺎس ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﯾﻄ ﺎﻟﻲ، وھ ﻲ ﺗﺆﻛ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
اﻟﻤﺴ ﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ  ﻰ وﻣﻨﻄﻠﻘ ﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ وﻃﻨﯿ ﺔ، وﺗﻨﻤ ﻲ ﻓ ﻲ 
  .3اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻣ   ﺎ ﯾﻤﻜ   ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻ   ﮫ، إن اﻟﻔ   ﺮد ﯾﺘﻤﺘ   ﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻟﺤﻘ   ﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ   ﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ   
ﻨﺘﻤ ﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﮭ ﺬه اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ 
إﻟﯿﮭﺎ، وﺗﻨﺘﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر 
  .أﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﯾﺮون أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻗﯿﻤﺔ وإﻧﻤﺎ ھﻲ  (ﻮاــاﻟﻌ)وﻟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل    
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﯿﺔ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
                                                             
 .ﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ(: ھـ6241)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي 1
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: ھـ6241)ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ 2
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 3002، B.otisoL)ﻟﻮﺳﯿﺘﻮ 3
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واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻟﻜﻞ 
  .1 ﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ، وھﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ وﻟ
     
أن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﯾﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﯿﻦــﯾﺎﺳوﯾﺮى 
  .2ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
وﺑﻨ  ﺎء ﻋﻠ  ﻰ ﻣ  ﺎ ﺗﻘ  ﺪم، ﯾﻤﻜ  ﻦ اﻟﻨﻈ  ﺮ اﻟ  ﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ أﺳ  ﺎس أﻧﮭ  ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﺤﻘ  ﻮق    
ﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ ﻓ  ﻲ اﻟﺪوﻟ  ﺔ، وﻣﻨﮭ  ﺎ ﻋﻠ  ﻰ ﺳ  ﺒﯿﻞ واﻟﻮاﺟﺒ  ﺎت، اﻟﺘ  ﻲ ﯾﺤ  ﺪدھﺎ اﻟﺪﺳ  ﺘﻮر وﻣﻨﻈﻮﻣ  ﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ وا 
اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻋ ﻦ رأﯾ ﮫ ﺑﺤﺮﯾ ﺔ، وﺗﺘﻤﺜ ﻞ واﺟﺒ ﺎت  اﻟﻤﺜ ﺎل، ﺣ ﻖ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، اﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ، 
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، اﺣﺘ ﺮام اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ، واﺣﺘ ﺮام اﻟ ﺮأي اﻵﺧ ﺮ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ 
  ... اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻷﻗﺮاﻧﮫ
وﺗﺘﺮاوح ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ﺑﯿﻦ رؤى ﺗﺨﺘﺼ ﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻔ ﺮد ودوﻟﺘ ﮫ اﻟ ﻰ أدﻧ ﻰ درﺟ ﺔ    
ﻣﻤﻜﻨﺔ، وﺑﯿﻦ أﺧﺮى ﺗﺮى أن اﻟﻔﺮد ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺷﯿﺌﺎ أﻣﺎم دوﻟﺘﮫ، ﻓﻔﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻻ ﻣ ﻦ 
وﯾﻌﺘﺪ ﻣﻨﻈﺮو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤ ﺬھﺐ اﻟﻔ ﺮدي . اﺟﻞ اﻟﻔﺮد، وﻓﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮد إﻻ ﻟﺨﺪﻣﺔ دوﻟﺘﮫ
، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗ ﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، ﺟﻮن ﺟﺎك روﺳﻮو  ﺟﻮن ﻟﻮكﺎل أﻣﺜ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤ  ﺎ ﺣﻘﻮﻗ  ﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿ  ﺔ ﻟﻜ  ﻞ ﻓ  ﺮد وﻟﯿﺴ  ﺖ ﻣﻜﺘﺴ  ﺒﺔ، وﻣﮭﻤ  ﺔ اﻟﺪوﻟ  ﺔ اﺣﺘ  ﺮام وﺿ  ﻤﺎن ﺗﻠ  ﻚ 
  .3اﻟﺤﻘﻮق
ﺑ ﺪون ﻣ ﻮاﻃﻦ ﯾﺸ ﻌﺮ اﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ  وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھ ﺎ،     
، وﻻ ﻣ ﻮاﻃﻦ إﻻ ﺑﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ وﻃﻨﮫ، ﻓﻼ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺪون ﻣ ﻮاﻃﻦ ﺷﻌﻮرا ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﺑ
ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب وﺟ ﻮد ﺛﻘ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ودوﻟﺘ ﮫ،ﻣﺎ . ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻃﻦ
  . ﯾﺤﻘﻖ ﻟﺤﻤﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ذﻟﻚ أن ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ھﺬه اﻟﺜﻘﺔ
                                                             
دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺪوة اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ (: 5002)ﻓﺮج ﻋﻤﺮ ﻋﯿﻮري 1
 0102 /20/51. م5002ﻮﻟﯿﻮ ﯾ 11اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ،ﻋﺪن،
  131=DItnetnoC?php.sltd/gro.trfw.www//:ptth،
 
 .اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ (: 5002)ﻓﺮج ﻋﻤﺮ ﻋﯿﻮري 2
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،دار اﻟﺸﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ(:5991)اﻟﺤﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ 3
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ﻟﻌﻀ ﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ واﻟﻤﺘﺴ ﺎوﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق وﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ا    
وواﺟﺒﺎت، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻛﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻮق ﺗﺮاب اﻟﻮﻃﻦ، ﺳﻮاﺳ ﯿﺔ ﺑ ﺪون 
اﻟ ﺪﯾﻦ، اﻟﺠ ﻨﺲ، اﻟﻠ ﻮن، اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي، : ادﻧ ﻲ ﺗﻤﯿﯿ ﺰ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺗﺤﻜﻤﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ 
ي، وﯾﺮﺗ ﺐ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﻔﻜ ﺮ 
  :، ھـــــــﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﯿﻢ ﻣﺤﻮرﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق، ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ واﻟﻌﻤ ﻞ، واﻟﺠﻨﺴ ﯿﺔ، : ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎواة  -1
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ  ﺔ  واﻷدوات اﻷﺳ  ﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀ  ﺎء، واﻟﻠﺠ  ﻮء اﻟ  ﻰ  أﻣ  ﺎم واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ  ﺔ اﻟﻤﺘﺴ  ﺎوﯾﺔ 
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹﻟﻤﺎم ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻃﻦ  ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 .وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ
اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق، ﻣﺜ ﻞ ﺣﺮﯾ ﺔ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺸ ﻌﺎﺋﺮ : ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ -2
ل اﻟﺪﯾﻨﯿ ﺔ، وﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ داﺧ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻦ، وﺣ ﻖ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﺤﺮﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﺣ ﻮ 
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، وﺣﺮﯾﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ او ﻣﻮﻗﻒ او ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ 
ﻟﻮ ﻛﺎن ھﺬا اﻻﺣﺘﺠ ﺎج ﻣﻮﺟﮭ ﺎ ﺿ ﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات او اﻟﻠﻘ ﺎءات 
 .ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﺣﻤ ﻼت اﻟﻀ ﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق، ﻣﺜ ﻞ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ : ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -3
اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ او ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﻦ ﻟﺘﻐﯿ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺘﮭﺎ او ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ او ﺑﻌ ﺾ ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ، 
اﻻﺣﺘﺠ  ﺎج اﻟﺴ  ﻠﻤﻲ اﻟﻤ  ﻨﻈﻢ، ﻣﺜ  ﻞ اﻟﺘﻈ  ﺎھﺮات ﻛﻤ  ﺎ ﯾﻨﻈﻤﮭ  ﺎ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن،  أﺷ  ﻜﺎلوﻣﻤﺎرﺳ  ﺔ ﻛ  ﻞ 
اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ  اﻷﺣ ﺰاب واﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ  وﺗﺄﺳﯿﺲ، أﺷﻜﺎﻟﮭﺎواﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ 
، أﻓ   ﺮادهﺗﻌﻤ   ﻞ ﻟﺨﺪﻣ   ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ   ﻊ او ﻟﺨﺪﻣ   ﺔ ﺑﻌ   ﺾ  أﺧ   ﺮىاو أي ﺗﻨﻈﯿﻤ   ﺎت  او اﻟﺠﻤﻌﯿ   ﺎت
 .أﺷﻜﺎﻟﮭﺎواﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﻣﺜﻞ واﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﺗﺄدﯾﺔ : اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -4
 .1 اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ، واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﺣﺘﺮام ﺣﺮﯾﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ، أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أرﻗﻰ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ، ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ      
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﺗﺤﻔ ﺰ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ . وﻣﺮﺗﻜﺰھﺎ ﺑﻞ وﻋﻤﻮدھﺎ اﻟﻔﻘﺮي ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺒﻘﺎء
                                                             
ﻣﺎ ھﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ؟ وﻣﺎ ھﻲ  1=ilp&ac5dd3cddacc93e6=dit?daerht/tabaje/moc.elgoog.tabaje 1
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 اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﯿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻄﻮر، ﻣﻤﺎ ﯾﺮﻗﻲ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ  أداءﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻣﻊ 
 أﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻗﯿﻤ ﺔ  ﺑﺎﻷﺳ ﺎس ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﯿﺎﺗ ﮫ اﻟﻔﺮدﯾ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ ﺔ، ﻓﮭ ﻲ 
  .ﻌﺮﻓﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔﺗﻜﻮن ﻣ أنواﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺳﻠﻮك ﻣﻤﺎرس ﻗﺒﻞ 
إن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻤﻞ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن،     
وﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، وھﻮ أﻣﺮ ﻟﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻲء ﺑﻤﻈﺎھﺮ 
  .1 اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دوﻟﯿﺎ ووﻃﻨﯿﺎ
ﯾﻤﻜ ﻦ دوﻧﮭ ﺎ أن ﻧﻌ ﯿﺶ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻧ  ﺎ ﻣﺘﺄﺻ ﻠﺔ ﻓﯿﻨ ﺎ وﻓ  ﻲ ﻃﺒﯿﻌﺘﻨ ﺎ، وﻻ  ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق أنوﻻ ﺷ ﻚ     
ﺑﺸﺮا، ﻓﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻄﻮر، وان ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗ ﺪراﺗﻨﺎ 
وﻣﻮاھﺒﻨ ﺎ ووﻋﯿﻨ  ﺎ، وان ﻧﻠﺒ  ﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻨ  ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ، وﻣ  ﻦ ھﻨ  ﺎ ﻓ  ﺎن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ  ﺎن ﺗ  ﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ﺬات 
ﺷﺨﺼ ﯿﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن، وﺗﺪﺧﻠ ﮫ  اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ وﺟﻮده اﻷﺻﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎد
ﻓ   ﻲ ﺗﻨﻈ   ﯿﻢ او ﻣﻨﻈﻮﻣ   ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ   ﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ ﺗﺤ   ﺪد اﻟﺤﻘ   ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ   ﺎت، وﯾﻀ   ﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳ   ﺘﮭﺎ 
واﺳﺘﻤﺮارھﺎ، وﻣﻦ ھﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﮭﯿﺌ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت 
اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮع دﻓ ﺎع وﻧﻀ ﺎل 
: اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻠﺘﻘﯿ ﺎت واﻟﻨ ﺪوات، ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺻ ﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة او اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﺒ ﺮ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺑ ـ  ﻓﻲ
ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ، وﺣﻘ ﻮق : او ﻓ ﻲ ﺻ ﯿﻐﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة واﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﺒ ﺮ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺑ ـ . ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن
اﻟﻤ  ﺮأة، واﻟﺤﻘ  ﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ، واﻟﺤﻘ  ﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ، واﻟﺤﻘ  ﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، واﻟﺤﻘ  ﻮق اﻻﻗﺘﺼ  ﺎدﯾﺔ، 
  ...ﺎﻓﯿﺔواﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺘﻔﻌﯿ ﻞ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن وﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ او ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ     
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻣﺠ  ﺮدة اﻟ  ﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣ  ﺔ ﺳ  ﻠﻮﻛﺎت وأﻓﻌ  ﺎل ﺗﻤ ﺎرس ﻃﺒﯿﻌﯿ  ﺎ وﺑﺸ  ﻜﻞ ﻣﺤﺴ  ﻮس، ﻓ  ﻼ ﺟ  ﺪوى 
ﻟﺤﻘ  ﻮق اﻹﻧﺴ  ﺎن ﻓ  ﻲ ﻏﯿ  ﺎب دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿ  ﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ  ﺔ ﻷﻧﮭ  ﺎ أﻛﺜ  ﺮ اﻵﻟﯿ  ﺎت ﺻ  ﺪﻗﺎ ﻟﺘﺄﻛﯿ  ﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿ  ﺔ ھ  ﺬه 
ﺮاﺑﻄﮭﺎ وﺗﻨﺎﻏﻤﮭﺎ وأوﺿﺤﮭﺎ ﻧﮭﺠﺎ ﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻗﯿﻤﮭ ﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭ ﺎ اﻟ ﻰ واﻗ ﻊ ﻣﻠﻤ ﻮس، ﯾﻌﯿﺸ ﮫ اﻟﺤﻘﻮق وﺗ
ﻓﮭ    ﺪ إﺑ    ﺮاھﯿﻢ اﻷﻓ    ﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ    ﺎت ﻋﻠ    ﻰ ﻛﺎﻓ    ﺔ اﻟﻤﺴ    ﺘﻮﯾﺎت، وھ    ﺬا ﻣ    ﺎ أوﺿ    ﺤﺘﮫ دراﺳ    ﺔ 
روﺑ ﺮت ، ودراﺳ ﺔ ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ (7002)اﻟﺤﺒﯿﺐ
                                                             
 ،3102/30/11ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ،  - اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن(:6002)اﺣﻤﺪ اﺗﺰﻛﻨﺮﻣﺖ 1
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ﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﻮل اﻟﺜﻘ( 2991،hcayoW treboR)ووﯾﺘﺶ
اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وأوﺻﺖ ﺑﺎن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﯾﺲ ﻓ ﻲ 
، ﺣﯿ ﺚ ﻧﺎﻗﺸ ﺖ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ (5002)اﻟﻘ ﺎرﯾﻔﻲ  ﺳ ﻤﯿﺤﺔ ﻋﺒ ﺎس ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ، ودراﺳ ﺔ 
  . 1 ﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔﺗﻮﻇﯿ
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻣﻨ ﮫ، ﺣﻘ ﻮق وواﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ   
واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻗﺮرھﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق 
اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﯾﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺼ ﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟ ﻰ 
، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺪﺳ ﺘﻮر (ﻣﺪﻧﯿ ﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿ ﺔ )ﻮق ﻓﺮدﯾ ﺔ وﺣﻘ ﻮق ﺟﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺣﻘ 
  .واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﺻ  ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ  ﻰ ﻛ  ﻞ اﻟﻤﻌﺎھ  ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ  ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ  ﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ  ﺔ ﺑﺤﻘ  ﻮق وﺣﺮﯾ  ﺎت    
وﻟﻲ اﻟﺨ  ﺎص ﺑ  ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ اﻹﻧﺴ  ﺎن، ﻣﻨﮭ  ﺎ اﻹﻋ  ﻼن اﻟﻌ  ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ  ﻮق اﻹﻧﺴ  ﺎن، واﻟﻌﮭ  ﺪ اﻟ  ﺪ 
واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﯿﺎري اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ، 
واﻟﻤﯿﺜ  ﺎق اﻹﻓﺮﯾﻘ  ﻲ ﻟﺤﻘ  ﻮق اﻹﻧﺴ  ﺎن واﻟﺸ  ﻌﻮب، واﻻﺗﻔﺎﻗﯿ  ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ  ﺔ ﻟﻠﻘﻀ  ﺎء ﻋﻠ  ﻰ ﺟﻤﯿ  ﻊ أﺷ  ﻜﺎل 
أة، واﺗﻔﺎﻗﯿ  ﺔ ﺣﻘ  ﻮق اﻟﺘﻤﯿﯿ  ﺰ اﻟﻌﻨﺼ  ﺮي، واﺗﻔﺎﻗﯿ  ﺔ اﻟﻘﻀ  ﺎء ﻋﻠ  ﻰ ﺟﻤﯿ  ﻊ أﺷ  ﻜﺎل اﻟﻌﻨ  ﻒ ﺿ  ﺪ اﻟﻤ  ﺮ 
  .2اﻟﻄﻔﻞ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ    
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺤﻮار واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨ ﺎء ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﺣ ﺪاﺛﻲ 
ﮭ  ﺎ واﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ اﻟﻜﺒﯿ  ﺮ ﻟﻠﻤﺴ  ﺆوﻟﯿﺎت ﻗﻮاﻣ  ﮫ اﻟ  ﻮﻋﻲ اﻟﺘ  ﺎم ﺑ  ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾ  ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، واﻟﺘﻤﺴ  ﻚ ﺑ 
     .3 ﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢواﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠ
اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣ ﻦ ، ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق إذن اﻷﻣﺮ إن   
 ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت وﻋﻼﻗ  ﺎت ﺑ  ﯿﻦ اﻷﻓ  ﺮاد ﺛ  ﻢ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻔ  ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ، وﻟﻌ  ﻞ ذﻟ  ﻚ ﻣ  ﺎ ﯾﺴ  ﻤﺢ ﺑﺎﺳ  ﺘﻨﺘﺎج ان 
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ 
                                                             
،  3102/20/22ﺴﺎن ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﯿﺘﯿﻢ،ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧ: اﻧﺸﺮاح إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮﻓﻲ 1
    346301/ra/egap/as.ude.uqu
  cipoT-331T/ten.Ladfala.euqihte-olihp، 9002/10/32اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،: ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺪﯾﻦ 2
 cipot-21t/ten.noitacudedraob.16ayibratta، 8002/21/72اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،:ﻣﯿﻤﻮن ﺳﺮار 3
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اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ وﻣﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن، ﺣﺘ ﻰ ﯾﺴ  ﺘﻄﯿﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮﻛﮫ اﻟﯿ ﻮﻣﻲ ﻣ ﻦ ﺧ  ﻼل 
ﺗﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺣﺮﯾﺔ »: ﺗﻤﺴﻜﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ واﺣﺘﺮاﻣﮫ ﻟﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ 
  .«ـــــــــﻦاﻵﺧﺮﯾ
وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ،ﻧﺠﺪ أن      
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ 
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﮭﻞ اﻟﻤﺸﺮع ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹﻋ ﻼن  .ھﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌ   ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ   ﻮق اﻹﻧﺴ   ﺎن، ﺛ   ﻢ ﺑ   ﯿﻦ اﻟﺤﻘ   ﻮق اﻟﻤﺘﻀ   ﻤﻨﺔ ﻓ   ﻲ وﺛﯿﻘ   ﺔ اﻹﻋ   ﻼن اﻟﻌ   ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ   ﻮق 
ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﻼن ﻋﻠ ﻰ ( 2،1)، ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن(8491)اﻹﻧﺴﺎن
. ﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ او اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻧﮫ ﻻ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﯾﻦ او ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮ
اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ، : وﯾﻔﺼﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق 
  .واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻢ ﻋﺮض وﺗﺒﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ( 56)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ    
اﻟﺤﯿﺎة، اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ، : ﯿﺚ ﯾﻘﺮر اﻹﻋﻼن أن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ، ﺣ(12-3)اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، ﻋﺪم 
اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﯾﺐ او أي أﻋﻤﺎل ﺗﮭﯿﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،ﻋﺪم اﻟﺮق 
ﻛﻤﺎ . ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتون اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اواﻻﺳﺘﻌﺒﺎد، اﻟﻜﺮاﻣﺔ، إدارة اﻟﺸﺆ
ﺣﺮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأيﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ،ﺣﺮﯾ: اﻹﻋﻼن ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲﯾﻘﺮر
  .  اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟ: ، ﺗﻢ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ(66)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت،  إﻧﺸﺎءواﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺟﺮ ﻋﺎدل، اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻟﺮاﺣﺔ، اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ،
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻲ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ،اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ 
،اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻸﺳﺮة
  .ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﺆﻟﻒاﻟﺘﻤﺘﻊ 
ﻓﻲ ﺟﺪول، ( 8491)ﺗﻢ ﻋﺮض ﻣﻮاد اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن( 76)وﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ      
ﯾﻮﻟﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس أﺣﺮار ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق وﻗﺪ »:اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ( 1)ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
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اﻟﺘﻲ ( 03)اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة« وھﺒﻮا ﻋﻘﻼ وﺿﻤﯿﺮا، وﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮوح اﻹﺧﺎء
ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﻧﺺ ﯾﺠﻮز ﺗﺄوﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺨﻮل ﻟﺪوﻟﺔ او ﺟﻤﺎﻋﺔ او ﻓﺮد أي »:ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
  .1 «ﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﺸﺎط او ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ھﺪم ا
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ »(:اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن)وﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ    
اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق، اﻟﺤﯿ ﺎة :اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻘﺮر أن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻟﺤﻘﻮق 
واﻷﻣﻦ، اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻻﺣﺘﺠﺎز ﺗﻌﺴﻔﯿﺎ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤﺮﯾ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ داﺧ ﻞ 
ﺣﺪود ﻛﻞ دوﻟﺔ،اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ او اﻟﺮق، اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ او اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ 
ﻏﯿ  ﺮ إﻧﺴ  ﺎﻧﯿﺔ وﻣﮭﯿﻨ  ﺔ، اﻟﺘﺤ  ﺮر ﻣ  ﻦ اﻟﺘ  ﺪﺧﻞ ﻓ  ﻲ ﺧﺼﻮﺻ  ﯿﺎﺗﮫ وأﺳ  ﺮﺗﮫ وﻣﺮاﺳ  ﻼﺗﮫ، أن ﻗﺎﺳ  ﯿﺔ و
ﯾﺘ  ﺰوج وﯾﺆﺳ  ﺲ أﺳ  ﺮة،ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ واﺑ  ﺪأ اﻟ  ﺮأي واﻟﻌﻘﯿ  ﺪة واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ،ﺣﺮﯾ  ﺔ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎع اﻟﺴ  ﻠﻤﻲ 
وﻣﺸ ﺎرﻛﺔ اﻵﺧ  ﺮﯾﻦ، ﻇ  ﺮوف ﻣﻼﺋﻤ  ﺔ ﻟﻠﻌﻤ  ﻞ واﻟﺮاﺣ ﺔ وﺗﻤﻀ  ﯿﺔ وﻗ  ﺖ اﻟﻔ  ﺮاغ، ﻣﺴ  ﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸ  ﺔ 
  .2 «ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﯿﺎة ﺻﺤﯿﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﺟﯿﺪة، ا
اﻟﺪوﻟ ﺔ )ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ اﻻول( اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي)وﺗﺘﺤ ﺪث اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ   
، ﻋ  ﻦ اﻟﺤﻘ  ﻮق واﻟﺤﺮﯾ  ﺎت اﻟ  ﻮاردة ﻓ  ﻲ اﻟﺪﺳ  ﺘﻮر، ﺣﯿ  ﺚ اﺣﺘ  ﻮى دﺳ  ﺘﻮر (واﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي 
اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ورد  اﻟﺤﻘ ﻮق : ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي وھ ﻲ  6991
ﺗﻨ  ﻮع اﻟ  ﺬات )، ﻛ  ﺎﻟﺤﻖ ﻓ  ﻲ اﻻﺧ  ﺘﻼف %(52,13)ذﻛﺮھ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻣﻀ  ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ 
، واﻟﺤ  ﻖ ﻓ  ﻲ (اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ  ﺔ ﺑ  ﯿﻦ اﻹﺳ  ﻼم واﻟﻌﺮوﺑ  ﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿ  ﺔ ﻛﺄﺑﻌ  ﺎد ﻣﺘﻀ  ﻤﻨﺔ ﻟﻠﮭﻮﯾ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ 
ﺳ ﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻓﻔ ﻲ ﺷ ﺎن اﻟﻤﺴ ﺎواة ﺗﻌﻠ ﻦ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﺪ . اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴ ﯿﺔ، واﻟﻤﺴ ﺎواة أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن 
ﯾﺸﻜﻞ ﺑﻼ  اﻹﻋﻼناﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وھﺬا  أناﻟﺠﺰاﺋﺮي،  6991وﻣﻨﮭﺎ دﺳﺘﻮر 
ﻓ ﻮارق ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ  أﺳ ﺎسﻋﻠ ﻰ  أﻓﺮادھ ﺎﺗﻌﺎﻣ ﻞ  ﻛﺎﻧ ﺖ  ﺷ ﻚ ﺗﻘ ﺪﻣﺎ ﻛﺒﯿ ﺮا ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ 
ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ  وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎواة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ . ، ﻛﻔﺎرق اﻟ ﺪﯾﻦ او اﻟﻄﺒﻘ ﺔ او اﻟﻘﺒﯿﻠ ﺔ او ﻏﯿ ﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﯿﻨﮭﻢ
ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﮭﻢ ﻓﺤﺴ ﺐ، وإﻧﻤ ﺎ ھ ﻲ أﯾﻀ ﺎ واﺻ ﻼ 
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وھﺬا اﻟﺤﻖ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻃﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺤ
ھ  ﻲ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺤ  ﺪد اﻟﻮﺟ  ﻮد اﻟﺤﻘﯿﻘ  ﻲ ﻟﻠﻤ  ﻮاﻃﻦ ﻓ  ﻲ اﻟﺪوﻟ  ﺔ، وﻟ  ﯿﺲ اﻟﻤﺴ  ﺎواة أﻣ  ﺎم اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن، وﻣﻌﻨ  ﻰ 
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون 1
 . 47: ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ(: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون 2
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اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  أن أي ﻣﻮاﻃﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﺰاوﻟﺔ أي وﻇﯿﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﺑﻌﺾ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ھﺬا اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺎواة  أدرﻛﺖاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ،وﻗﺪ 
، وأﺛﺒﺘﺘ ﮫ ﺑﺄﺷ ﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ، ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻛﺘﻔ  ﺖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ  أﻣ ﺎم
دﺳﺎﺗﯿﺮ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺎواة أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن، وھ ﻲ ﻻ ﺗﻜﻔ ﻲ وﺣ ﺪھﺎ ﻟﺠﻌ ﻞ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ 
  .اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﻛ ﻞ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﯾﺘﺴ ﺎوون ﻓ ﻲ »:اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﮫ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﯾﻨﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر     
ﻛ ﻞ »:وﯾﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ . «اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وھﻢ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻠﺒﻨ  ﺎﻧﯿﯿﻦ ﺳ  ﻮاء ﻟ  ﺪى اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن وھ  ﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌ  ﻮن ﺑﺎﻟﺴ  ﻮاء ﺑ  ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ، وﯾﺘﺤﻤﻠ  ﻮن 
وﯾ  ﻨﺺ اﻟﺪﺳ  ﺘﻮر اﻟﻤﺼ  ﺮي ﻓ  ﻲ ﻣﺎدﺗ  ﮫ . «ﺑﯿ  ﻨﮭﻢ اﻟﻔ  ﺮاﺋﺾ واﻟﻮاﺟﺒ  ﺎت اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ، دون ﻣ  ﺎ ﻓ  ﺮق 
وھ ﻢ ﻣﺘﺴ ﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، ﻻ . اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻮاء»:اﻷرﺑﻌ ﯿﻦ 
   .1«ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ او اﻷﺻﻞ او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﯾﻦ او اﻟﻌﻘﯿﺪة
اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ،  ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴ ﻔﻲ، اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﺸ ﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻠ ﺪ و  
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌ ﺬﯾﺐ، اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎواة وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻌ ﺮق او 
اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﺪﯾﻦ او اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﻖ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،اﻟﺤﺮﯾ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ وﺣ ﻖ إﻧﺸ ﺎء أﺣ ﺰاب 
اﻟﺘﻨﻘ ﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت، اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت، ﺣﺮﯾ ﺔ 
  .واﻹﻗﺎﻣﺔ،ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺮأي، ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
واﻟﺤﻘ    ﻮق اﻻﻗﺘﺼ    ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ    ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ    ﺔ اﻟﺘ    ﻲ ورد ذﻛﺮھ    ﺎ ﻓ    ﻲ اﻟﻜﺘ    ﺎب ﺑﻨﺴ    ﺒﺔ      
، ﻛﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، %(21,82)ﻣﺌﻮﯾﺔ
واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻋﻤ ﻞ ﺻ ﺤﯿﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ، واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺣ ﺔ،واﻟﺤﻖ 
ﻓ  ﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾ  ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ واﻟﺼ  ﺤﯿﺔ،ﺣﻖ ﺣﻤﺎﯾ  ﺔ اﻷﺳـ  ـﺮة،ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘ  ﻊ  ﻓ  ﻲ اﻹﺿ  ﺮاب، واﻟﺤ  ﻖ 
  .ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﺣﺴﻨﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
                                                             
،دار 1ﺔ ﻣﻮاﻃﻨ      ﺎ ؟طاﻟ     ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ     ﻣﺘ      ﻰ ﯾﺼ     ﯿﺮ اﻟﻔ     ﺮد ﻓ      ﻲ  -ﻓ      ﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ     ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ     ﺔ (: 0002)ﻧﺎﺻ     ﯿﻒ ﻧﺼ     ﺎر 1
 . 07:،صاﻟﻄﻠﯿﻌﺔ،ﺑﯿﺮوت
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وھﻜ  ﺬا، وﻧﺘﯿﺠ  ﺔ ﻟﻠﺘﻄ  ﻮر ﻓ  ﻲ ﻓﻠﺴ  ﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ،ﺗﺘﻀ  ﺢ اﻟﻨﻈ  ﺮة اﻟﻮاﺳ  ﻌﺔ واﻟﺸ  ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸ  ﺮع    
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﮭﻮ ﯾﻀﯿﻒ  6991اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺘﻮر 
ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة اﻟﻰ ا
اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ  أﺻ ﺒﺢ وھﻜﺬا . ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واردا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﺜﻼ، او ﺣﻘ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ  ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  .ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب أوﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
واﻟﻤﺒ ﺪأ اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ اﻟﺮاھﻨ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ھ ﻮ اﻧ ﮫ ﺣ ﻖ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ     
واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﮫ، وﯾﺒﺮز ﻣﺜﻼ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬﻛﻮر . اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
و ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ، وﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺷ ﻤﻮﻟﯿﺔ واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، وﻗﻀﯿﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت ا 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﻣﺮ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑ ﺎن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
ذﻟﻚ . إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺣﻖ ﻟﮭﻢ او اﻟﺮأي إﺑﺪاءﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻻ ﯾﺸﺒﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن 
أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي او إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣﺘﺮوﻛ ﺔ 
ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ او ﯾﺤﺠﻤﻮن ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺮوﻧﮫ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﮭﻢ، أي أن ﺗﻘﺮﯾﺮ 
أﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ . ﻰ ﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔﺣﻖ إﺑﺪاء اﻟﺮأي وإﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﯾﺮﺟﻊ اﻟ
ﻓﺎﻧ  ﮫ ﯾﺘﺠ  ﺎوز ﺑ  ﺎب اﻹﺑﺎﺣ  ﺔ، ﻧﻈ  ﺮا اﻟ  ﻰ أھﻤﯿ  ﺔ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ واﻧﻌﻜﺎﺳ  ﺎﺗﮫ اﻟﺤﺎﺳ  ﻤﺔ ﻓ  ﻲ ﻋﻤﻠﯿ  ﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿ  ﺔ 
واﻟﺘﻄ ﻮر، وﻣ ﻦ ھﻨ ﺎ ﯾﻤ ﺪ ﺟﺴ ﻮرا اﻟ ﻰ ﺑ ﺎب اﻟﻮﺟ ﻮب، ﻓ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑ ﺎن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺣ ﻖ 
ﮭ ﻞ واﻷﻣﯿ ﺔ، ﻓ ﺎﻷﻣﺮ ﻟ ﯿﺲ ﻣﺘﺮوﻛ ﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ھﻮ اﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴ ﻌﻲ ﻟﻠﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺠ 
  .ﻟﻠﮭﻮى واﻟﻤﺰاج، اﻧﮫ واﺟﺐ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻢ ﻛﺄﻓﺮاد وﻛﺪوﻟﺔ
واﻟﺤ  ﻖ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ ﯾﺸ  ﺒﮫ اﻟﺤ  ﻖ ﻓ  ﻲ اﻻﻧﺘﺨ  ﺎب واﻟﺤ  ﻖ ﻓ  ﻲ اﻟﻌﻤ  ﻞ، ﻓﻌﻨ  ﺪﻣﺎ ﯾﻘ  ﺮر اﻟﺪﺳ  ﺘﻮر     
ﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘ  ﺔ ﯾﻘ  ﺮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ان اﻻﻧﺘﺨ  ﺎب ﺣ  ﻖ ﻟﻠﻤ  ﻮاﻃﻦ، ﯾﻤﺎرﺳ  ﮫ ﺗﺤ  ﺖ ﺷ  ﺮوط ﻣﻌﯿﻨ  ﺔ، ﻓﺎﻧ  ﮫ ﻓ  
وﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺗﺄدﯾ ﺔ . واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺮر اﻟﺪﺳﺘﻮر أن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﯾﻤﺎرﺳﮫ ﺗﺤﺖ ﺷ ﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺔ، ﻓﺎﻧ ﮫ . ھﺬا اﻟﻮاﺟﺐ
ﺎ ﻟﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮا ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮز واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ودﻓﻌ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻷﻣﺎم، اﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻄﺎء
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 أنﻓﻜﻤﺎ . اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺤﻖ ﻻ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ أن إﻻ    
اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻮﻓﯿﺮ  إﻗﺎﻣﺔواﺟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﺐ  
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﺐ  واﺟﺐ أناﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﮫ، وﻛﻤﺎ 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻔﺮض واﺟﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ  إﻃﺎرﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ . ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﺰم ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أناﻟﺪوﻟﺔ 
ﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﯾﺘ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻮن
  .ﺒﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻠﮫﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺎﺳ
، ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓ ﻲ (6991)وﻓﻲ ﺳ ﯿﺎق ھ ﺬا اﻟﺘﻔﺴ ﯿﺮ، ﯾﻄ ﺮح اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﺤ ﺎﻟﻲ     
ﻘ ﺎﻧﻮن وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ. اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻣﺒ ﺪأ إﻟﺰاﻣﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، وﺗﺎﻟﯿ ﺎ ﻣﺒ ﺪأ ﻣﺠﺎﻧﯿﺘ ﮫ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺪأ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ... »:اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
وﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ واﻟﺰاﻣﯿﺘﮫ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ،ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾ ﺐ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ وﺟ ﺰأرة اﻟﺘ ﺎﻃﯿﺮ 
ﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت، وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﻟﻐﺘﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻤﺎ ﺑ
  .1 «ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
ﺗﻀ ﻤﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ »(:اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ )ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ( 01)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺟﺰاﺋﺮي دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ او اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ او 
  «اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﺑﺘﻌﻤ  ﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ  ﻲ وﺿ  ﻤﺎن ﺗﻜ  ﺎﻓﺆ ﯾﺘﺠﺴ  ﺪ اﻟﺤ  ﻖ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ »(:11)وﺟ  ﺎء ﻓ  ﻲ اﻟﻤ  ﺎدة    
  .«اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﻇﺮوف اﻟﺘﻤﺪرس وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
( 6)اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﺟﺒﺎري ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻔﺘﯿ ﺎت واﻟﻔﺘﯿ ﺎن اﻟﺒ ﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺳ ﺖ »(:21)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة   
اﻣ  ﻲ ﺳ  ﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠ  ﺔ، ﻏﯿ  ﺮ اﻧ  ﮫ ﯾﻤﻜ  ﻦ ﺗﻤﺪﯾ  ﺪ ﻣ  ﺪة اﻟﺘﻤ  ﺪرس اﻹﻟﺰ ( 61)ﺳ  ﻨﻮات اﻟ  ﻰ ﺳ  ﺖ ﻋﺸ  ﺮة 
  .«ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ( 2)ﺑﺴﻨﺘﯿﻦ
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40-80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  1
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، »(:31)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  
  .1 «ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
وھﻜ  ﺬا ﯾﺘﻀ  ﺢ، ﺗﻜﯿﯿ  ﻒ اﻟﻨﻈ  ﺎم اﻟﺘﺮﺑ  ﻮي ﻣ  ﻊ اﻟﺘﺤ  ﻮل او اﻻﻧﺘﻘ  ﺎل اﻟ  ﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟ  ﺬي ﺗﻌﯿﺸ  ﮫ     
، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ اﻻﺟﺒ ﺎري ﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋ ﺪي ﺋﺮ اﻟﯿﻮماﻟﺠﺰا
ذي اﻟﺘﺴﻊ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﺪﺗﮫ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪﺗﮫ أرﺑﻊ 
  .ﺳﻨﻮات
ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، أن ﻣﺒﺪأ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ ﮫ إﻟ ﺰام    
أﻣﺎ ﻣﺒﺪأ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ . ﺑﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺰام ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺧﺪﻣ ﺔ واﺟﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ . ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻮاﺟﺒﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
ﻟ ﺔ، ﻓﻤ ﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ أن ﯾﺘﻌ ﺎون ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وﻣﻄﻠﺒﺎ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎه أﻧﻔﺴ ﮭﻢ وﺗﺠ ﺎه اﻟﺪو 
اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺎﻣﯿﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔ ﮫ، ﻓ ﺎﻟﺜﺮوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻋﺎھ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ 
ﻃﺮﯾﻖ وارداﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻧﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﺘﺨﺪﻣﮫ ﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، ھ ﻲ أﺳ ﺎس 
  .اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬه او ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻣﺒﺪأ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ ﻟﻠﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ ﻗﺒﻀ ﺔ  إن   
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ  إﻟﺰاﻣﯿﺔوﻣﺒﺪأ . اﻟﺠﮭﻞ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺄھﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف 
إﻧﮭﻤﺎ . ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻨﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﻜﻔﯿﺎن أﺑﺪا ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻊ اﻟﻰ ﺟﻌﻞ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، أي اﻟﻰ ﺳﻦ ﻣﺒﺪآن ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺎن ﻓﻘﻂ، واﻟﺘﻄﻠ
ﻋﺸ ﺮة، أﻣ ﺮ ﻓ ﻲ ﻏﺎﯾ ﺔ اﻷھﻤﯿ ﺔ، ﻛﻮﻧ ﮫ ﯾﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻷﺟﯿ ﺎل  اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔﻋﺸ ﺮة او  اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ 
  .اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻧﺤﻮ أھﺪاف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺮاﻗﯿﺔ
وﻣ  ﻦ ھﻨ  ﺎ ﻧﺠ  ﺪ أن ﺣﻘ  ﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨ  ﺔ ﻣﺘﻌ  ﺪدة وﻣﺘﺸ  ﻌﺒﺔ ﻓ  ﻲ ﺟﻤﯿ  ﻊ ﺟﻮاﻧ  ﺐ اﻟﺤﯿ  ﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ،     
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن ﯾﻤ ﺎرس ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق 
  .ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺟﺒﺎت ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
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إذن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق، ﯾﺠﺐ أن ﯾ ﺆدي اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ واﺟﺒ ﺎت ﺗﺠ ﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌ ﮫ ووﻃﻨ ﮫ، وھ ﻲ     
وﻗ  ﺪ ﺗ  ﻢ ﺗﻘﺴ  ﯿﻢ واﺟﺒ  ﺎت واﻟﺘﺰاﻣ  ﺎت وﻣﺘﻌ  ﺪدة ﻣﺜﻠﻤ  ﺎ ﺗﻌ  ﺪدت وﺗﻨﻮﻋ  ﺖ ﺣﻘﻮﻗﮫ،  واﺟﺒ  ﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ  ﺔ 
اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي ﻓ  ﻲ اﻟﺪراﺳ  ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ  ﺔ اﻟ  ﻰ ﻗﺴ  ﻤﯿﻦ، ﻗﺴ  ﻢ ﯾﺘﻌﻠ  ﻖ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒ  ﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣ  ﺎت 
 (.%81،55)، ﻛ  ﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ورد ذﻛ  ﺮه ﻓ  ﻲ ﻣﻀ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ
ﻮﻋ ﺔ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﮭ ﺪف اﻟ ﻰ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ ھ ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤ 
وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ، وﻛﺬا اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ 
ﻧﻈ ﺎم )ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﺟﻞ إﺟﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻔ ﺎدي ﺗﺤ ﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﻰ ﻏﺎﺑ ﺔ 
واﺟﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن، ﺣﺘ ﻰ ، وﻟ ﺬا ﻛ ﺎن ﯾﺄﻛ ﻞ اﻟﻘ ﻮي ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻀ ﻌﯿﻒ( اﻟﻐ ﺎب
ﯾﻀ  ﻤﻦ ﺣﺼ  ﻮﻟﮫ ﻋﻠ  ﻰ ﺣﻘ  ﮫ وﻋ  ﺪم ﻣﻨ  ﻊ اﻵﺧ  ﺮﯾﻦ ﻣ  ﻦ اﻟﺤﺼ  ﻮل ﻋﻠ  ﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ،ﻟﻀ  ﻤﺎن ﺗﻤﺎﺳ  ﻚ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ ﻛﺎﻓ ﺔ أﻧﺸ ﻄﺔ     
ﻣ ﻮاﻃﻦ أﺳ ﮭﻞ ﺑﻜﺜﯿ ﺮ ﺣﯿﻨﻤ ﺎ ﯾﻜ ﻮن ھ ﺬا اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺣ ﺎﻣﻼ ﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ  اﻟﺤﯿ ﺎة وﯾﻜ ﻮن ﺗﻄﺒﯿﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ 
  .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ إدراﻛﮫ ﻷھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة أﻓﺮاده
وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻒ ﺷﺮﻃﻲ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪن     
ﻘ ﺎﻧﻮن، ﻟﻜ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻐﯿ ﺐ اﻟﺸ ﺮﻃﻲ، ﻧﺠ ﺪ اﻟﻜﺜﯿ ﺮﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﯾﺤﺘﺮم ﺳﺎﺋﻘﻮا اﻟﺴﯿﺎرات اﻟ
ﺑﺘﺨﻄﻲ إﺷﺎرات اﻟﻤﺮور، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﺣﺘ ﺮام ﻗ ﺎﻧﻮن 
  .اﻟﻤﺮور ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن،  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻷھﻢﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ھﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ  أنھﺬا ﯾﻈﮭﺮ    
  .ﻤﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎرﻣﺔ، ﻟﻦ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﮭﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﯾﮫ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎﻓ
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺪﯾﻨ ﺔ ﻷﺧ ﺮى ، ﺑ ﻞ     
ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ، ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻘ ﺎﻧﻮن، ﯾﻜ ﻮن دﻓ ﻊ 
ﻀ  ﺮاﺋﺐ ﻓﯿﮭ  ﺎ ﺷ  ﻲء ﺑ  ﺪﯾﮭﻲ وﻣﻨﺘﺸ  ﺮ ﻻن اﻟﻀ  ﺮاﺋﺐ ﺗﻌ  ﺪ ﺟ  ﺰءا ﻣ  ﻦ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟ  ﺬي ﯾﺤﺘﺮﻣ  ﮫ اﻟ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺪن واﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺤﺘ ﺮم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن، ﺗﻜ ﻮن ﻇ ﺎھﺮة اﻟﺘﮭ ﺮب اﻟﻀ ﺮﯾﺒﻲ ھ ﻲ 
  .اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
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ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ، ﯾﺒﯿﻦ إﻟﯿﮫووﺟﻮب اﺣﺘﺮاﻣﮫ واﻻﺣﺘﻜﺎم  ﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق، وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن    
اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮ  إن: اﻟﻘﻀﺎة
ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮫ وﻧﺰاﻋﺎﺗﮫ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ، ﻻ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ  أناﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻰ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أﯾﻀﺎ أن ﯾﺘﻄﺎول ﻋﻠھﻮ وﺳﻠﻄﺘﮫ، وﻻ اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺸﯿﺮﺗﮫ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ او ﻋﻠﻰ أﻗﺎرﺑﮫ، ﻣﺴﺘﻘﻮﯾﺎ ﺑﻨﻔﻮذه او ﺑﻨﻔﻮذ ﻋﺸﯿﺮﺗﮫ، 
ﻻن اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺎن ام ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ، 
وأﻧﻜﻢ ﻣﮭﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺷﻲء »:ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ)ودﻟﯿﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ
  .1 «ﻣﺮده اﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ واﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﺎن
ﻣﻦ اﻹﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ( 92)وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن داﺋﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة    
ﻟﻀ ﻤﺎن .ﯾﺨﻀ ﻊ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮫ ﺣﻘﻮﻗ ﮫ وﺣﺮﯾﺎﺗ ﮫ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻘﯿ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘﺮرھ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓﻘ ﻂ »:
ﺘﺮاﻣﮭ   ﺎ، وﻟﺘﺤﻘﯿ   ﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀ   ﯿﺎت اﻟﻌﺎدﻟ   ﺔ ﻟﻠﻨﻈ   ﺎم اﻟﻌ   ﺎم اﻻﻋﺘ   ﺮاف ﺑﺤﻘ   ﻮق اﻟﻐﯿ   ﺮ وﺣﺮﯾﺎﺗ   ﮫ واﺣ 
  .2 «واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ
إن إدراج اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ  ﺔ، ﯾﺴ  ﻌﻰ اﻟ  ﻰ »:وﻗ  ﺪ ﺟ  ﺎء ﻓ  ﻲ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن اﻟﺘ  ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ     
  :ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﺤﻘ   ﻮق ﺗﻨﻤﯿ   ﺔ اﻟﺤ   ﺲ اﻟﻤ   ﺪﻧﻲ واﻟﺘﺴ   ﺎﻣﺢ واﻟﺘﺤﻀ   ﯿﺮ ﻟﻠﺤﯿ   ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ، وﻣﻌﺮﻓ   ﺔ وﻓﮭ   ﻢ  -
 .واﻟﻮاﺟﺒﺎت




                                                             
     lmth .12986/elcitra/moc.iarla،1102/70/30اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ،واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ : ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎة 1
 . 17:،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 2
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ﯾﺘﻨ  ﺎول ﻣﺸ  ﺮوع اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن ﺑﺈﺳ  ﮭﺎب، إﻟ  ﺰام اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜ  ﺎل ﻟﻠﻨﻈ  ﺎم اﻟ  ﺪاﺧﻠﻲ »:ﻛﻤ  ﺎ ﺟ  ﺎء ﻓﯿ  ﮫ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ  ﺔ واﺣﺘ  ﺮام ﻗﻮاﻋ  ﺪ اﻟﺤﯿ  ﺎة اﻟﻤﺪرﺳ  ﯿﺔ، وﻛ  ﺬا وﺟ  ﻮب ﺗﻘﯿ  ﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤ  ﯿﻦ اﻟﺼ  ﺎرم ﺑ  ﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ 
اﻷداء اﻟﻤﻨ ﺘﻈﻢ ﻟﻤﮭ ﺎم  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
  1.«ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﺟ ﻮب اﺣﺘﺮاﻣ ﮫ واﻻﻟﺘ ﺰام    
. ، اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي  أھﻢﺑﮫ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ 
  ﯾﺲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔإﻃﺎر ﺗﻜﺮﻓﻲ 
اﻟﺘ     ﻲ ورد ذﻛﺮھ     ﺎ ﺑﻨﺴ     ﺒﺔ ( ..ـﯿﺪ اﻟ     ﻮﻃﻨﯿﯿﻦ،اﻟﻌﻠ     ﻢ واﻟﻨﺸ     )ﻟﻮﻃﻨﯿ     ﺔوﺻ     ﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣ     ﻮز ا    
وﻟﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻏﺮس اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ (. %81،79)ﻣﺌﻮﯾﺔ
  . 2 اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺄﻛ ﺪت ﻓﻜ ﺮة أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﺪرس ﻓﺤﺴ ﺐ وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻟﺘﻈﮭ ﺮ ﻓ ﻲ أﻧﻤ ﺎط ﺳ ﻠﻮك ﯾﻮﻣﯿ ﺔ،    
اﻟﺼ     ﺎدر  914رﻗ     ﻢ وﻋﻠ     ﻰ ھ     ﺬا اﻷﺳ     ﺎس أﺻ     ﺪرت وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿ     ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ     ﺔ اﻟﻤﻨﺸ     ﻮر 
، ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮫ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وأﺧﺮى ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ 6002/21/42:ﻓﻲ
ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻛ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪت اﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ رﻓﻊ ا
ﯾﻮم وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ، ﺑﺤﻀﻮر ﻛ ﻞ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة واﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻣﺼ ﻄﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸ ﻜﻞ اﻟﻼﺋ ﻖ ﻟﺘﺤﯿ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ وإﻧﺸ ﺎد 
  .اﻟﻨﺸﯿﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻧﺸﺎدا ﻛﺎﻣﻼ
 ﺗﻐ ﺮس ﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ ﻓ ﻲ وﺟ ﺪان اﻟﺼ ﻐﯿﺮ  أنﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎن ھ ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﮭﺎ  إﯾﻤﺎﻧﺎوذﻟﻚ       
ﺑ ﻼده ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺎرﯾﺔ ﻓ ﻲ وﺳ ﻂ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، وﺑﮭ ﺬا اﻟﺘﻮﺟﯿ ﮫ ذو اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي ﺑﻔﻌ ﻞ اﻧﺘﺼ ﺎب ﻋﻠ ﻢ 
اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺗﺤﺎول أن ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ رﻣﺰا ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، إذ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒ ﺎره 
  .ﺗﺪﺑﯿﺮ إﺻﻼﺣﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﻮﻻء ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻟﻠﮭﻮﯾ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ، وﯾﻌ ﺪ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺷ ﻌﺎرا ﻟﻠﻘ ﻮة  إن ﺗﺤﯿ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ھ ﻲ رﻣ ﺰ ﻟﺤ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ     
وﻻ . ﺗﺒ ﺮھﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﻤ ﺎء واﻟ ﻮﻻء واﻟﺤ ﺐ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻘﯿﻤ ﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ  أنواﻟﻌﺰة، وﺗﺤﯿﺘﮫ ﯾﻤﻜﻦ 
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ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ دون أن ﻧﺘﺤ ﺪث ﻋ ﻦ اﻟﻨﺸ ﯿﺪ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره ﻛ ﺬﻟﻚ رﻣ ﻮزا 
  .ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼلﻟﻠﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎدة، ذو ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺮﺗﺒﻂ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻀﺎل 
، ﺑﻌﺒﺎرات وﻣﻌﺎﻧﻲ ھﺎدﻓﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ دﻻﻻت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﻐﺮس (ﻗﺴﻤﺎ)وﺑﮭﺬا وﻟﺪ ﻧﺸـــــﯿﺪ اﻟﻮﻃﻦ   
  :ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺮاھﺎ ﻗﺮاءة ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻷﺟﻠﮫ 
  ﻗﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎزﻻت اﻟﻤﺎﺣﻘﺎت         واﻟﺪﻣﺎء اﻟﺰاﻛﯿﺎت اﻟﻄﺎھﺮات
  ﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﻓﻘﺎت       ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺸﺎﻣﺨﺎت اﻟﺸﺎھﻘﺎتواﻟﺒﻨﻮد اﻟﻼ
  ﻧﺤﻦ ﺛﺮﻧﺎ ﻓﺤﯿﺎة او ﻣﻤﺎت         وﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم أن ﺗﺤﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  ﻓﺎﺷﮭﺪوا... ﻓﺎﺷﮭﺪوا... ﻓﺎﺷﮭﺪوا
وﺑ  ﺬا ﯾﻜ  ﻮن اﻟ  ﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴ  ﺘﻌﺪا داﺋﻤ  ﺎ ﻟﻠﺘﻀ  ﺤﯿﺔ ﺑ  ﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﻔ  ﯿﺲ ﻟﻐﻠﺒ  ﺔ اﻷﻋ  ﺪاء وﻛﺸ  ﻒ ﺗ  ﺂﻣﺮ     
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺂﻣﺮﯾﻦ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺻﯿﺎﻧﺔ رﻣﻮز اﻟﺴﯿﺎدة 
وﻟﻘﺪ اﺛﺒﺖ ﺷﮭﺪاء اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ . اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟﺤﻔ ﺎظ  ،%(70,21)ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ اﻟ ﺬي ورد ذﻛ ﺮه واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ   
  %(.43,01)ﺌﻮﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ذﻛﺮھﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣ
ﻓﻤ ﻦ أؤﻛ ﺪ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻓ ﻲ أي دوﻟ ﺔ، اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻣ ﻦ وﺳ ﻼﻣﺔ وﻃﻨ ﮫ ﺗﺠ ﺎه أي ﺧﻄ ﺮ    
  .ﯾﮭﺪده، وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ ﯾﻀﺤﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻨﻔﺴﮫ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﻃﻨﮫ وأھﻠﮫ
واﻟﻤﻼﺣ  ﻆ أن ﺑﻌ  ﺾ اﻟ  ﺪول ﺗﻌﺘﺒ  ﺮ اﻟﺨﺪﻣ  ﺔ اﻟﻌﺴ  ﻜﺮﯾﺔ إﺟﺒﺎرﯾ  ﺔ، ﺑﯿﻨﻤ  ﺎ ﺗﻌﺘﺒ  ﺮ ھ  ﺬه اﻟﺨﺪﻣ  ﺔ     
اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻟﻜﻦ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻦ ﻋﻨﺼ ﺮ 
ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﺒﮫ ﻟﻮﻃﻨﮫ، ﻛﻠﻤﺎ زادت رﻏﺒﺘﮫ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع 
  .ﻋﻨﮫ
 أﺳ ﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻋﻠ ﻰ  ﺑﺄھﻤﯿ ﺔ ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﯾ ﺰداد وﯾ ﻨﻘﺺ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟ ﻮﻋﻲ  اوإذ    
اﻟﺸ ﺮاﻛﺔ  إﻃ ﺎر ﺑﻀ ﺮورة ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﮫ ﻓ ﻲ  إﯾﻤﺎﻧ ﮫ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ، وﻣ ﺪى 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﮭﻀﻮي اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺿﻄﻼع اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ 
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، وﻟﮭ ﺬا ﻓ ﺎن ﺷ  ﻌﻮر اﻟﻔ ﺮد ودواﻓﻌ ﮫ ﺗﻠﻌ  ﺐ دورا وﺗﺤﻤ ﻞ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎھ  ﮫ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﺤ ﻖ اﻟ  ﻮﻃﻦ
  .أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺎري
وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﮭﺠﻲ ﺟﺪﯾ ﺪ    
  :ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻨﮭﺎ وھﻮ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﻔﺎءات، اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة أن
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﮫ وواﺛﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮫ، وﻓﮭﻢ  -
 .اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﻮﯾﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  -
 .ﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫاﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺬات واﻵﺧﺮﯾﻦ،  -
واﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ،واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام 
 .اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺮواﺑﻂ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة  -
 .1 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻘﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ ﻣﻔﺎدھ ﺎ  ﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ﻟواﻟﻤﺘﺄﻣﻞ     
أن ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺎج ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﺮﺳ ﯿﺦ ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﺑﻜ ﻞ أﺑﻌﺎدھ ﺎ، 
ات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ، اذ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﺗﺮﻣ ﻲ اﻟ ﻰ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺣﺪ
ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﻮﻃﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺣﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ووﻋﯿﮫ ﺑﺎن ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑ ﮫ ﻓﺮدﯾ ﺎ او 
ﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﻌ ﺎم، وإﻋ ﺪاد اﻟ ﻨﺶء ﻟ ﺪﻋﻢ أﺳ ﺲ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت ﻋ 
ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﻛﻤ ﺎ ﯾﺴﺘﺸ ﻒ ﻣ ﻦ 
  .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻰ وﻃﻨﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎه
اﻟﺪوﻟ    ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ    ﻊ )ﻨﮭ    ﺎجﻣ    ﻦ اﻟﻤ ولاﻷﻓ    ﻲ ھ    ﺬا اﻟﺴ    ﯿﺎق، ﯾﻨﻄﻠ    ﻖ اﻟﻤﺠ    ﺎل اﻟﻤﻔ    ﺎھﯿﻤﻲ     
ﻣ  ﻦ اﻟﻜﻔ  ﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺸ  ﯿﺮ اﻟ  ﻰ ﺗﺤﺪﯾ  ﺪ اﻻﻧﺘﻤ  ﺎء اﻟﺤﻀ  ﺎري واﻟﺤﻔ  ﺎظ ﻋﻠ  ﻰ ،(اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي
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وﺗﺸ ﯿﺮ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠ ﺎل . ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي واﺣﺘ ﺮام اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟ ﺬي ﯾﻨﻈﻤ ﮫ 
ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، و( ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻘ ﻮق )وﺗﺸ ﯿﺮ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﺮﺣﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ . دورھ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ 
ﻟﻠﻔ ﺮد، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿ  ﺔ،  اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔواﻟﺤﺮﯾ ﺎت  اﻹﻧﺴ ﺎناﻟ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق ( اﻹﻧﺴ ﺎن
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻜﻔ ﺎءة . اﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ءواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ، واﻟﻠﺠﻮ
ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ  إﻃ ﺎرا اﻟ ﻰ ﺟﻌ ﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ ( اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
 إﻃ ﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭ ﺎ ﻓ ﻲ  اﻟﺮأيواﺣﺘﺮام  اﻹﻗﺼﺎءﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻋﺪم 
اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻤﺠ ﺎﻻت  ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﺿ ﻤﻦ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ، ﻓ ﻲ 
  .إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻃﺒﻌﺎ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر ھﻮ أﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻓﺎن ﻣ ﻮاده ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺗﺤﻔ ﻞ   
  .ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت او اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤ ﻲ وﯾﺼ ﻮن اﺳ ﺘﻘﻼل »:ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( 16)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة    
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ »(:26)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة. «ﻟﺔاﻟﺒﻼد وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﯿﻊ رﻣﻮز اﻟﺪو
ﯾﺠ ﺐ »(:66)وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة . «ﻣﻮاﻃﻦ أن ﯾﺆدي ﺑ ﺈﺧﻼص واﺟﺒﺎﺗ ﮫ ﺗﺠ ﺎه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ 
ﻋﻠ  ﻰ ﻛ  ﻞ ﻣ  ﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤ  ﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿ  ﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ، وﻣﺼ  ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ  ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ  ﺔ، وﯾﺤﺘ  ﺮم ﻣﻠﻜﯿ  ﺔ 
  .1«اﻟﻐﯿﺮ
ﻟﺘ  ﺮاب اﻟ  ﻮﻃﻨﻲ ﺳ  ﻼﻣﺔ ا: ﯾﻤﺴ  ﮭﺎ أنﺗﻌ  ﺪﯾﻞ دﺳ  ﺘﻮري  ﻷياﻟﺘ  ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ  ﻦ  اﻷﻣ  ﻮروﻣ  ﻦ ﺑ  ﯿﻦ  
  (.ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ 871: اﻟﻤﺎدة )ووﺣﺪﺗﮫ
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿ ﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ، ﻓ ﻲ ﺗﺄﺳ ﯿﺲ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺪوﻟ ﺔ      
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﯾﻨﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ، ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﻞ اﻷﻃﺮ واﻟﻌﻨ ﺎوﯾﻦ اﻟﻀ ﯿﻘﺔ، ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﻜ ﻮن اﻟﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻜ ﻞ 
ﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﺺ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮاﻋ ﻲ ﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت واﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮات واﻷﻃﯿ ﺎف ھ ﻮ اﻟ 
ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ 
اﻟﻤﺘﻮﺧ ﺎة، وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻌﻨ ﻲ أﯾﻀ ﺎ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻠﻘ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﻛ ﻞ 
                                                             
 . 12: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 1
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ﻓﻀ ﺎﺋﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ، وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻮﺳ ﯿﻊ رﻗﻌ ﺔ  ﻣﻮاﻃﻦ، وﻛﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ إﺑ ﺮاز ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﻓ ﻲ 
وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﺳﺘﻌﺪادات ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻔﺌﺎت 
  .1 ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺣﺼ ﺮ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ اﻟﺴ ﻠﯿﻤﺔ، وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺑ ﺎس ﻣ ﻦ    
  .ﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﺎھﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﻮاﻃﻨﺎﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤ
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت -
 .اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ -
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ   ﺔ ﻋﻠ   ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ   ﺎت اﻟﻌﺎﻣ   ﺔ ﻣﺜ   ﻞ اﻟﺤ   ﺪاﺋﻖ واﻷرﺻ   ﻔﺔ، واﻟﺸ   ﻮارع، واﻟﻤﯿ   ﺎدﯾﻦ،  -
 .وﺗﻌﮭﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ... واﻹﻧﺎرة
 .ﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ، وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻮارد اﻟ -
وﺑﻌﺒ  ﺎرة واﺣ  ﺪة، أن ﯾﻜ  ﻮن اﻟﻔ  ﺮد ﻣﻮاﻃﻨ  ﺎ، ھ  ﻮ أن ﯾﻨﺨ  ﺮط ﻓ  ﻲ ﻋﻘ  ﺪ ﻣ  ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ وﯾﺤﺘ  ﺮم 
وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻜ ﻼم . اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﺆدي ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒ ﺎت واﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻ ﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺪ
، واﻟﺘ ﻲ ورد ذﻛﺮھ ﺎ ﻓ ﻲ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر   
ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺤ ﺪد ﺷ ﻜﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﯾﺤ ﺪد ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ، %(. 57,81)ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ
  .2 وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﮭﺎ
ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻤﺮة، ﺗﺒ ﺪأ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ  ﺔاﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ  وﻣ ﻦ ھﻨ ﺎ،    
اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ وﺗﻀ ﺒﻂ ﻧﻈ ﺎم  اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔﺑ ﺈﻗﺮار اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ 
ﻟﻤﻔﮭ  ﻮم اﻟﻤ  ﻮاﻃﻦ، ﺛ  ﻢ ﺗﺴ  ﺘﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ وﺟ  ﮫ  اﻟﺤﻜ ﻢ وﻧﺸ  ﺎط اﻟﺪوﻟ  ﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭ  ﺎ ﺑ  ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ 
  .اﻷﺧﯿﺮاﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﺬا 
ﯾﻠﻌ ﺐ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة دورا ﻓ  ﻲ ﻣﯿ ﺪان اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿ ﺔ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌ  ﺮض    
وﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ، إذا اﻟﻘﯿﻨ ﺎ . ﻟﻤﻮﺿﻮع أﻓﺮاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﯾﺤﺪد ﺣﻘ ﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒ ﺎﺗﮭﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ 
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ 1
 . 53: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 0002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر 2
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ﻧﻈ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ دﺳ ﺎﺗﯿﺮ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ، ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪ اﻧﮭ ﺎ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻛﻠﮭ ﺎ ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻓ ﺮاد 
وھﻜ ﺬا ﻧﻘ ﺮا . واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗ ﺎرة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺼ ﻄﻠﺢ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ وﻃ ﻮرا ﺑ ﺪون اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ و
اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت »،«اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ »: ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺼﻮل او أﺑﻮاب ﻛﮭﺬه
اﻟﺤﺮﯾ     ﺎت واﻟﺤﻘ     ﻮق »،«اﻟﺤﺮﯾ     ﺎت اﻷﺳﺎﺳ     ﯿﺔ وﺣﻘ     ﻮق اﻹﻧﺴ     ﺎن واﻟﻤ     ﻮاﻃﻦ »،«اﻟﻌﺎﻣ     ﺔ
  .1 «اﻃﻨﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮ»،«واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻤﻲ ( اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي )اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ  وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ      
ﻣ   ﻦ ﻛﺘ   ﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿ   ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ   ﺔ ﻟﻠﺴ   ﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌ   ﺔ ﻣ   ﻦ اﻟﺘﻌﻠ   ﯿﻢ ( اﻟﺪوﻟ   ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ   ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ   ﺮي )اﻷول
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة، ﻷﻧﮫ ﯾﺤﻤﻲ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﻌﺐ، وﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ »:اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  .2 «ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ . ﻻ ﯾﻌﺬر ﺑﺠﮭﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن» :ﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘ( 06)وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  .3 «ﺷﺨﺺ أن ﯾﺤﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
  :ﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎط وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي، واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﺤ      
أن ﯾﻌﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻦ دﺳﺘﻮر ﺑ ﻼده وﻣﻨﺰﻟﺘ ﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره أﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮﺋﮫ ﺗﺸ ﺮع ﺟﻤﯿ ﻊ  -1
 .اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
أن ﯾﺤﺘﺮم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ اﻟﺨ ﺮوج  -2
 .ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ
أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﻮد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺷﺨﺼ ﯿﺔ اﻷﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﺳ ﻢ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر  -3
 .ﻮر ﻋﻤﻠﻲﺣﺪودھﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮز ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ اﻣﺔ ذات دﺳﺘ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم، اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﮫ -4
 .4 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أن ﯾﺤﻤﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻷﻧﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤﻤﻲ إرادﺗﮫ -5
                                                             
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 0002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر 1
 .  52: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 2
 . 12: ﻧﻔﺴﮫ،صﻣﺮﺟﻊ (: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 3
 . 32: ،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(: 2102/1102)وش وآﺧﺮونﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮ 4
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وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺿ ﺮوري، واﺣﺘﺮاﻣ ﮫ، واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ    
  .ﻨﯿﻦﺑﻨﻮده وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ، واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﻮﻻء، ﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ، ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ ﺑ ﺈﺧﻼص،   
أﻣ ﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭ ﺎ اﻟﻌ ﻮﻟﻤﻲ ﻓﮭ ﻲ . اﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ 
ﺗﺘﻄﻠ  ﺐ اﻟﺴ  ﻼم، واﻟﺘﺴ  ﺎﻣﺢ اﻹﻧﺴ  ﺎﻧﻲ، واﺣﺘ  ﺮام ﺛﻘﺎﻓ  ﺎت اﻵﺧ  ﺮﯾﻦ وﺗﻘ  ﺪﯾﺮھﺎ، واﻟﺘﻌ  ﺎﯾﺶ ﻣ  ﻊ ﻛ  ﻞ 
  1.اﻟﻨﺎس
  :وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻠﻤﺔ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎط   
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت -1
 .ذﻟﻚ اﻷﻣﺮاﻗﺘﻀﻰ  إنﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ  -2
 .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻌﺎم -3
 .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ -4
 .ﺘﺮاﻣﮫ وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﻮدهﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣ -5
ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗ ﮫ، وﻋﻠﯿ ﮫ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺎ وﺗﺄدﯾﺘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ 
أﻛﻤﻞ وﺟﮫ، وھ ﺬا ﺷ ﻲء ﻃﺒﯿﻌ ﻲ، ﺣﯿ ﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿ ﺔ 
ﺮﯾ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ وأﻣ ﺮا ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻧﻈ ﺎم ﺟﻤﮭ ﻮري دﯾﻤﻘﺮاﻃ ﻲ ﺣﻘﯿﻘ ﻲ، ﯾ ﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤ 
ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ وﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺴ ﺎوي وﺑ ﺪون ﺗﻤﯿﯿ ﺰ، وﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ھ ﺬا وذاك ﻓ ﺎن دﯾﻨﻨ ﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﯿ ﻒ 
ﯾﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺄداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺈﺗﻘﺎن وإﺧﻼص، وﺣﺴﺒﻨﺎ ھﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ، اﻟﺬي ﯾﻘﻮل ﻓﯿﮫ ﺻﻠﻰ اﷲ 
  .«ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا إذا ﻋﻤﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻤﻼ أن ﯾﺘﻘﻨﮫ»:ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ﻣﻀ  ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭ  ﺎج ﻣﺤ  ﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿ  ﻞ، ﺗﺸ  ﺪ اﻧﺘﺒ  ﺎه اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ اﻟ  ﻰ ھ  ﺬه اﻟﻤﻌ  ﺎﻧﻲ  أنواﻟﻤﻼﺣ  ﻆ       
  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ
ﻟﻤﻨﮭ ﺎج  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔوإﺟﻤﺎﻻ، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ     
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
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  : ﺧﻼﺻــــــــــــــــﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ،    
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ  وﯾﻌﺪ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿ  ﺔ، اﻋﺘﺒ  ﺎرا ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺪور اﻟ  ﺬي ﯾﻠﻌﺒ  ﮫ ﻓ  ﻲ ﺗﻨﺸ  ﺌﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ ﻣ  ﻮاﻃﻦ اﻟﻐ  ﺪ، وﺗﺮﺳ  ﯿﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺔ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌ ﺎرف وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔ ﺎءات 
اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ  اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ، وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﻨﮭ ﺎج 
  :اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ
ﻏ  ﺮس ﺣ  ﺐ اﻟ  ﻮﻃﻦ ﻓ  ﻲ ﻧﻔ  ﻮس اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ، وﺗﻨﻤﯿ  ﺔ روح اﻟ  ﻮﻻء ﻟﻠﻜﯿ  ﺎن اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮي اﻟﻌﺮﺑ  ﻲ  -1
اﻹﺳﻼﻣﻲ، وارﺳﺎخ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﻌﻮرھﻢ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮﻃﻦ، 
اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي وإﺛﺎرة اﻹﺣﺴﺎس ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﻊ ﻗﻀ ﺎﯾﺎه، ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻤﯿﯿ ﺰ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ 
. واﻧﺘﻤﺎءاﺗ ﮫ اﻟﺤﻀ ﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﺴ ﻚ ﺑﮭ ﺎ، وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ واﻻﻋﺘ ﺰاز ﺑﮭ ﺎ 
وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ، ﻟﺘﺜﺒﯿ ﺖ ﻓﮭ ﻢ ﺣﻘﯿﻘ ﻲ 
ﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ، وﺗﻨﺸﺌﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻤﻮروﺛ ﮫ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻮﻃﻨ
ﺤﻀﺎري اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣ ﺪى آﻻف اﻟﺴ ﻨﯿﻦ، وﺗﺰوﯾ ﺪه وھ ﻮ ﻓ ﻲ ﻃ ﻮر اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺼ ﻮرة اﻟﻤﺸ ﺮﻗﺔ اﻟ
ﻟﻠﺸ ﻌﺐ اﻟ  ﺬي ﯾﻨﺘﻤ  ﻲ إﻟﯿ  ﮫ، وﺟﻌﻠ ﮫ ﯾﺘﺨ  ﺬ ﻣﻮاﻗ  ﻒ اﯾﺠﺎﺑﯿ  ﺔ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ  ﺔ ﻋﻠﯿ  ﮫ، وﺻ  ﯿﺎﻧﺘﮫ 
 .واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘ ﺰاز ﺑﮭﻮﯾﺘ ﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ، واﻧﺘﻤ ﺎءه اﻟﻌﺮﺑ ﻲ  -2
ﻮﻃﻨ ﮫ أرﺿ ﺎ وﺗﺎرﯾﺨ ﺎ وﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻣﺸ ﺘﺮﻛﺔ، ذﻟ ﻚ أن ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟ ﻮﻋﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﻟ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟ ﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﯾﺴ ﺘﻤﺪ ﻋﺼ ﺎرﺗﮫ اﻟﻤﻐﺬﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ 
اﻹﺳ  ﻼم واﻟﻌﺮوﺑ  ﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿ   ﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ ﻋﻠ   ﻰ ﻏ  ﺮار اﻹﺳ  ﻼم، ﺗﺸ   ﻜﻞ ﻣ  ﻊ اﻟﻠﻐ   ﺔ 
 .ﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻟﻮﻋﯿﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲاﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟ
،ﯾﺤﺮﺻ ﻮن اﺷ ﺪ أﻋﻼھﻢاﻟ ﻰ  أدﻧ ﺎھﻢ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺤﺘﺮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ  أﺑﻨ ﺎء  أنﻧﻘﺮأ وﻧﺸﺎھﺪ وﻧﺴﻤﻊ  إﻧﻨﺎ     
اﻟﺤﺮص، وﯾﻐﺎرون اﻛﺒﺮ اﻟﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺗﮭﻢ، وﯾﻐﻠﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻠﻮا ﺷﺪﯾﺪا، وﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﻤﺲ ﺑﮭ ﺎ 
وﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ . ﻋ ﺰازا ﻷﻧﻔﺴ ﮭﻢ اھﺎﻧﺔ ﻟﻜ ﺮاﻣﺘﮭﻢ، وإﻋﺰازھ ﺎ إ  ﻣﺴﺎ ﺑﺸﺮﻓﮭﻢ، واھﺎﻧﺘﮭﺎ
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اﻹﺳ  ﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒ  ﺎره دﯾ  ﻦ اﻟﺪوﻟ  ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ  ﺔ، واﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ : ﯾﻤﻜ  ﻦ ﻷي ﺗﻌ  ﺪﯾﻞ دﺳ  ﺘﻮري أن ﯾﻤﺴ  ﮭﺎ 
  .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﻣ ﻨﺢ  -3
ﺴ ﺠﻢ ﻣ ﻊ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن وﺗﻨﻤﯿ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑﺈﻛﺴ ﺎﺑﮭﻢ ﻣﺒ ﺎدئ ﺗﺮﺑﯿ ﺔ ﺗﻨ
اﻟﻨﻘ  ﺎش واﻟﺤ  ﻮار وﻗﺒ  ﻮل اﻵﺧ  ﺮ، وﺣﻤﻠﮭ  ﻢ ﻋﻠ  ﻰ ﻧﺒ  ﺬ اﻟﻌﻨ  ﻒ واﻟﺘﻄ  ﺮف، وﻣﺴ  ﺎﻋﺪة اﻟﺘﻠﻤﯿ  ﺬ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وأھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﯾـــ ـﺶ ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮ ، واﻟﻌ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻗ ﯿﻢ 
 .ﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﮫاﻟﺤﻮار واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، وﻧﺒ
 أدواتﺿ  ﻤﺎن اﻛﺘﺴ  ﺎب اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻣﻌ  ﺎرف ﻓ  ﻲ ﻣﺨﺘﻠ  ﻒ اﻟﻤﺠ  ﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ، وﺗﺤﻜﻤﮭ  ﻢ ﻓ  ﻲ  -4
ﻟﻠﺤﯿ ﺎة واﻟﻌ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻓﻀ ﺎء  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟ ﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺤﻀ ﯿﺮ 
وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﻜﻔﺎءات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭ ﺎ ﺑﺘﺒﺼ ﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﯿﺎت ﺗﻮاﺻ ﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ . اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة، واﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ 
 .واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻛﺬا اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
ي ﯾﻄ ﻮر ﻋﻘﻠﯿ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ، وﯾﺼ ﻮﻏﮭﺎ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﺗﺘﻤﯿ ﺰ واﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﻔﻜ ﺮي ھ ﻲ اﻟ ﺬ    
ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺻ ﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة، او اﻟﻌﻘﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﺒﺮھ ﺎن، وﺗﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﯿﺎء 
واﻷﻓﻜ  ﺎر ﺑﻤﻮﺿ  ﻮﻋﯿﺔ وإﻧﺼ  ﺎف، وﯾﺘﻄﻠ  ﺐ ذﻟ  ﻚ اﻻﺳ  ﺘﺰادة اﻟﻤﺴ  ﺘﻤﺮة ﻣ  ﻦ اﻟﻌﻠ  ﻢ، ﻣ  ﻊ اﺳ  ﺘﻔﺰاز 
ﺑﺔ، وھﺬا ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﻀ ﺎري، واﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﺗﻘﻠﯿﺐ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮ
وﻃﻠﺒﮫ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺼﺔ او ﻧﻤﻮه ﻣﺸﻮھﺎ 
ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺆﺳﺴ ﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻠ ﻢ، وﯾﺤ ﺮك ﻋﻘﻠ ﮫ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿ ﺮ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿ ﺔ، واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻨﺘﺎج 
  .واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻢ ﺗﻜ ﻮن ﻓﯿ ﮫ ﻛ ﻞ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ذات ﺻ ﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎت اﻹﻋ ﻼم ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻟﻠﻌ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟ  -5
واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺧﯿﺎرا اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺪ، وﯾﻌﺪ 
اﻟ  ﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭ  ﺎ اﺣ  ﺪ اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌ  ﺔ ﻟﺘﺤﻀ  ﯿﺮ اﻷﺟﯿ  ﺎل اﻟﺠﺪﯾ  ﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭ  ﺔ اﻟﻤﺴ  ﺘﻘﺒﻞ ورﻓ  ﻊ 
ﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﯿﻂ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ، ﻓﺈدﻣﺎج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ا
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﻓﻲ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ وﻃﺮاﺋﻘ ﮫ، واﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرة اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ وﺗﻤﻜ ﻨﮭﻢ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻂ 
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اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿ ﺔ، ﯾﻌ ﺪ وﻻ ﺷ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ ذات اﻷھﻤﯿ ﺔ واﻷوﻟﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة 
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺪ
ﺔ ﻓ  ﻲ ﻋﻘ  ﻮل اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ، وﺗﻤﻜﯿ  ﻨﮭﻢ ﻣ  ﻦ اﻛﺘﺴ  ﺎب اﻟﻤﻌ  ﺎرف ﺗﺮﺳ  ﯿﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿ   -6
، واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺒﺼﯿﺮ ﺑﺄھﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺒﯿﺌﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ ﺳ  ﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ، وﻋ  ﺪم إﺗ  ﻼف اﻟﻤﺮاﻓ  ﻖ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ، او ﺗﺨﺮﯾ  ﺐ اﻟﻤﺤ  ﯿﻂ وإﻟﺤ  ﺎق 
ﻣﺴﺎﺳ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ أﺑﻨ ﺎء اﻟ ﻮﻃﻦ  ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺿ ﺮار ﺑ ﮫ، ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ﻛ ﻞ ذﻟ ﻚ، ﯾﺸ ﻜﻞ
 .واﻷﻣﺔ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  -7
وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﮭﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت، وﺗﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﯿﻜ ﻮن ﻟﺒﻨ ﺔ 
  .ﮫ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻼده واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎوأﻣﺘﮫ، وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﮫ
 
  













  :ﺔ ـــــــــﺧﺎﺗﻤ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ    
ﻓﻲ ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻖ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ  ﻟﻘﻀﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ 
 واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮاتﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺪرس ﻓﻲ
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻻﻟﺔذات اﻟﺪ
ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ  -1
  - (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )وﻟﯿﺪة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة -ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
، ﻣﺘﻐﯿﺮا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻧﯿﺔ ھﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺳﯿﺮان اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺆداھﺎ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪ
 .اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾــــــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﻓﯿﻤﺎ  ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺪور أﺳﺎس -2
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﯾﺨﺺ 
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  أھﻤﯿﺔ ﺄﺗﻲوﺗ. اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﮫ، وﻏﺮس  أﻧﮭﺎ
، وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﮫ ﺣﺐ اﻟﻨﻈﺎم واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻠﺪھﻢ
ﻋﯿﺔ، وﯾﻈﮭﺮ أن ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺳﻠﻄﺎت : اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼث ﺑﻮﺣﺪاﺗﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﻮﻃﻨﮫ واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺬﻟﻚ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻮﯾﮭﺎ اﻟﻮﻃﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻘﻤﺺ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻ
ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﯾﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﮭﺎ، وﯾﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺤﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎن واﻟﻔﺨﺮ 
واﻟﺮﺿﺎ، واﻧﮫ إذا اﺑﻌﺪ ﻋﻨﮭﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ، واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺰﯾﻤﺘﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء 




واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ، واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وﻟﻌﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ
ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻋﺘﺰاز  -3
ﻮﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ ﺑﻤﻘ
واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ، واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻛﻠﻐﺔ وﻛﺜﻘﺎﻓﺔ وﻛﺤﻀﺎرة، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻹﺳﻼم، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ 
 .ھﺮﯾﺎ ﻟﻮﻋﯿﮫ اﻟﻮﻃﻨﻲاﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻋﻨﺼﺮا ﺟﻮ
وﻣﻦ اﻟﻤﺸﯿﻦ ھﻨﺎ أن ﻧﺴﻤﻊ وﻧﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﯾﺴﺘﻨﻜﻔﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 
وھﺬا ازدراء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي . ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر
واﺣﺘﻘﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻗﯿﺎﺳﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، واﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻷﻣﺔﻲ رﻣﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھ
  .'ﻓﯿﺨﺘﮫ' اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﯿﮫﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذھﺐ 
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻗﺘﻨﺎع ﺑﺠﺪوى اﻟﺤﻮار ﻣﻌﮭﻢ، وﯾﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻻ -4
اﻃﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف، ﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﯾﻀﻄﻠﻊ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺻﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ، 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  أناﻟﻤﺨﺘﻠﻒ، ذﻟﻚ  ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف  اﻷﺳﺎس
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ھﻲ ﺿﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻼﻣﻮاﻃﻨﯿﺔ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت 
، اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺤﻮار أﺳﺲاﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﯿﻔﺔ، اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ، اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ،اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
  .واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻵﺧﺮ
ﻣﻔﮭﻮم  إدراج، ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻇﮭﻮر اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إن 
وﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ  ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، 
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة 
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، واﻷﺣﺰاب  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ




، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ ﻗﯿﻢ وﻣﻮاﻗﻒ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
  .ﺗﻐﺬﯾﮫ ھﻮﯾﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻗﺪ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺗﻄﻮﯾﺮ إن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎج  -5
، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻘﻮل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ، وﺗﺰوﯾﺪه ﺑﻤﮭﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺜﻞ 
وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات واﺧﺘﺒﺎرھﺎ، واﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ، 
ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﺗﻲ، اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﻤﻨﻀﺒﻂ، وﺗﺤﺘﺎج ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ أن 
ﯾﻄﺮح اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺜﯿﺮة، ﺑﻌﺪ أن ﯾﺤﻮل اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة 
ﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪرﺟﺔ، وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﻤﻨﻄﻠ
 .اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات
وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد،أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
  .اﻟﻤﻤﻨﮭﺞ، وﻛﺬا ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ
 ﮫﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وأﺧﺬت ﻣﻌﺎﻟﻤ اﻟﺬي ﺑﺮزﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻻﺷﻚ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ  -6
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة، ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻧﺘﺎج ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت  ﺗﺘﻀﺢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻣﻌﮭﺎ ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺴﯿﺎدة، وﺗﻜﺎد ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻜﻞ  اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻟﻘﺮون ﻋﺪﯾﺪة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ راﺳﺨﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺪي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻟﯿﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎ أن ﯾﺤﺘﻞ اﻟﺘﺤ
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﯾﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ، ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 :ﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﮭﻤﺎـــــــــﺧﯿﺎرﯾ
 .ﻓﺈﻣﺎ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت وﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﮭﺎ -
ﻣﺼﺎﺋﺮﻧﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﯿﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻋﺒﯿﺪ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎرف وإﻣﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻨﺎ ھﻲ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ  -
 .اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻨﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
وﻻ اﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﮫ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺒﻞ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﻮﻃﻨﮫ 
  .وأﺟﯿﺎﻟﮫ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻻ ﻣﻔﺮ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻮى أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ  واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ   




واﻻﺗﺼﺎل، ﻛﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻣﻨﮭﺎج  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 
ﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻗﺪ ﯾﺴﺎھ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، وﻣﻨﺢ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻟﺘﺪارك 
وﻛﺬا . ﺔ اﻻداءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان، ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﻀﺮورة رﻓﻊ ﻧﻮﻋﯿ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
  .ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، وﻋﻦ واﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ، ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ أوﻟﻮﯾﺎت  إن -7
ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ  أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ، وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ
 اﻷھﻤﯿﺔﺑﮭﺬه  أﻛﺜﺮ اﻹﺣﺴﺎسﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ  أنﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ 
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ  اﻷﺟﯿﺎلاﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻷداةﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ  وإذاوﺑﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ، 
، ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ، وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲاﻷﺻﯿﻠﺔﺗﺘﻔﻖ واﻟﻘﯿﻢ 
 .ﻓﺎن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل ( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺒﯿﺌﺔ)وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ      
ﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿ( اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ)اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
ﯾﻠﻌﺐ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ  أنﻧﺘﻮﻗﻊ (. 521)اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ 
وﻋﻲ وﻗﯿﻢ وﺳﻠﻮﻛﺎت ﺗﺘﺠﮫ ﺻﻮب اﻹﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺎن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ، وإﯾﺠﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﻲ
  .ﻛﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺟﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ
ﻟﯿﻜﻮن ﻟﺒﻨﺔ  اﻟﻔﺮد إﻋﺪادﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ  ﺑﺎﻷﺳﺎس، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أنﯾﻈﮭﺮ  -8
ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، وﻛﯿﻒ ﯾﻤﺎرس ھﺬه ﺻﺎﻟﺤﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه وﻃﻨﮫ و
وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص . اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ واﻗﻊ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﻣﮭﺎرات اﺗﺨﺎذ 




وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ھﻨﺎ، أن ﻧﺸﯿﺮ أن ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ    
، وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ (اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻷول
ﺣﻘﻮق )، وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ(اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي)وﺣﺪﺗﮫ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺲ (اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ)ﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ، وﻛﺬا اﻟ(اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺑﺘﻠﻘﯿﻨﮭﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف، 
واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻹﻋﺪادﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ، اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﺮﺑﻮي ھﺎدف اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤ
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ذا ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﯾﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﮫ وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫ، وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ 
، وﯾﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺴﮭﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ، وﯾﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر
  .ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
واﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ    
واﻟﻌﺎﻣﺔ، ھﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﯿﻮﻣﻲ، أﺿﻒ اﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح 
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﻛﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﺠﺮد ﺷﻌﺎرات وإﻧﻤﺎ ﻏﺪت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﺨﺘﻠﻒ ا
  .ﺣﻘﺎﺋﻖ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻄﻤﺢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة   
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ( 3002
ﻃﻨﺎ ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﺮوح ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻣﻮا،اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤ
ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﻮﻟﮫ، وﺗﻠﻘﯿﻨﮫ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺷﺘﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻗﺎدرا 
، ﻓﺎن اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وﻛﺬا اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك
  :ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻵﺗﯿﺔ
 .اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ واﻋﯿﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ واﺟﺒﺎتأن ﯾﻜﻮن  -
 .أن ﯾﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﻠﺘﺰم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ -
 .أن ﯾﺤﺐ وﻃﻨﮫ وﯾﺤﺘﺮم رﻣﻮز وﯾﻌﺘﺰ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎت ھﻮﯾﺘﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -





 .واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ -
 .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ -







  اﻟﺒﺤﺚ ﻊــــــــــــﻣﺮاﺟ ﻗﺎﺋﻤﺔ                                 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:أوﻻ
  اﻟﻜﺘﺐ  -  أ
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺪ 1أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ط(: 4002)إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ -1
 .اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
 .، ﻋﻤﺎن، اﻷردن1اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ،ط(: 5991)ﺳﻲ ﺑﺎﻧﻔﯿﻠﺪادوارد  -2
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ و ﺷﺮوﻃﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻧﺤﻮ (: 7002)أدوﻧﯿﺲ اﻟﻌﻜﺮة  -3
 .، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت1اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، ط
  .ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دط، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن(:2991)أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي -4
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻻﺗﺼﺎل، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت (: 3002)أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺳﻠﻲ -5
 .اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، (: 4891)اﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ اﻟﺤﺒﯿﺐ -6
 .ﺑﯿﺮوت
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،دار (:5991)اﻟﺤﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ -7
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎضاﻟﺸﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ 
واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ(:6991)ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔاﻟﻤﻮﺳﻮﻋ -8
 .اﻟﺮﯾﺎض
ﺣﻜﻤﺔ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻣﻨﺸﻮرات (:7991)اﻟﻨﺼﯿﺮي ﻋﺎﯾﺶ -9
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،دار اﻟﻔﻜﺮ (: 2002)اﻟﻔﺎر إﺑﺮاھﯿﻢ -01
 .واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن
 .اﻟﻜﻮﯾﺖ. 001 -98،(22)2اﻧﺘﺮﻧﺖ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،(: 6991)اﻟﺮواﺷﺪة ﻋﻤﺮ -11
ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ودﻟﯿﻞ ﺗﺨﻄﯿﻄﮫ،دط، (: 6991)اﻧﻄﻮان ﺣﺒﯿﺐ رﺣﻤﺔ -21
 .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ﺗﻮﻧﺲ




، دار 1اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ،ط(: 9002)ارزﻗﻲ ﺷﻮﯾﺘﺎم -41
 .اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋــﺮ، ط(: 2002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث -51
 .اﻟﺠﺰاﺋﺮ -وھﺮان
 - دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، وھﺮان، 1اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ، ط(: 3002)ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث -61
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻃﺮق إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث، دﯾﻮان (: 5991)ﺑﻮﺣﻮش واﻟﺬﻧﯿﺒﺎت -71
 .اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
، دار 1ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ط(: 0002)ھﺎﻧﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻌﯿﻤﺎت  -81
 .اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن
ﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﺠﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ا(: 4891)ھﺸﺎم ﺟﻌﯿﻂ -91
 .اﻟﺼﯿﺎدي، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ (: 7002)ﺣﻤﯿﺪة رواﺑﺤﻲ -02
 .ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ دﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺪار (: 6002)ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ -12
 .اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ
، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 1اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل،ط(: 3991)ﻃﺎھﺮ زرھﻮﻧﻲ -22
 .                                      اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻄﺒﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ 1اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،ط(: 5002)ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﻮان -32
 .ﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردنواﻟﺘ
اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق (: 1002)ﻛﻮﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻛﻮﺟﻚ -42
 .،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة2اﻟﺘﺪرﯾــــــﺲ،ط
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، (:5991)ﻛﺮﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﯾﺮ -52




، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، 1دور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﻧﺘﻤﺎء، ط(: 6002)ﺧﻀﺮ ﻟﻄﯿﻔﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ -62
 .اﻟﻘﺎھﺮة
دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف (: 8002)ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻗﻲ -72
 .ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻋﻤﺎن
رؤﯾﺔ ﻟﻤﻨﮭﺞ  -دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(: 0002)ﻣﺠﺪي ﻋﺰﯾﺰ إﺑﺮاھﯿﻢ  -82
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة2ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، طﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ : ﻣﺠﺪة اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ -92
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﯿﻦ دراﺳﯿﺎ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء، دراﺳﺔ 
 .1991ﯾﺮ ، ﯾﻨﺎ(راﻧﻢ)ﻧﻔﺴﯿﺔ، راﺑﻄﺔ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
، دار 1أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ،ط(: 4002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮاﻟﺪة -03
 .اﻷردن: اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن
اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﮭﻮﯾﺔ، دﯾﻮان (: 3002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ -13
 .اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﻤﺠﻠﺪ  (:3002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ  -23
 .اﻷول، اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، دار اﻟﺸﺮوق ، اﻟﻘﺎھﺮة
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ (: 7002/6002)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش وآﺧﺮون  -33
 .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ (: 2102/1102)ﺮوش وآﺧﺮون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿ -43
 .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، دط، دار اﻟﻐﺮب : اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ(: 3002)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺎن  -53
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، دار اﻟﺸﺮوق،  3ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ط(: 8002)ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا  -63
  .اﻟﻘﺎھﺮة





، دار (اﻟﻘﻮة واﻟﺪوﻟﺔ)أﺻﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ(: 0991)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ -83
 .اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 
 .، اﻟﻘﺎھﺮة(ط.د)اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ،(: 6691)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة -93
 .ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،دط،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت(:8891)ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﮭﺎن -04
ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ، أﺳﺴﮫ، )ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ(: 4002)ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي ﻃﻌﯿﻤﺔ -14
 .، دط،ﻋﻤﺎن(اﺳﺘﺨﺪاﻣــــــﺎﺗﮫ
،دار اﻟﻨﺸﺮ 1ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻋـــﻼم اﻟﻄﻔﻞ،ط(: 6991)إﺳﻤﺎﻋﯿﻞﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ  -24
 .ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎھﺮة
اﻹدارة واﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، : اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ(: 6002/5002)ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﻋﺒﺪ اﷲ  -34
اﻹرﺳﺎل اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ، ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻢ 
 .ﻲ وﻣﮭﻨﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺪرﺳ –اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي 
ﻣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(: 0002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر -44
  .،دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت1ﻣﻮاﻃﻨﺎ ؟ط
ﻣﺘﻰ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(: 5002)ﻧﺎﺻﯿﻒ ﻧﺼﺎر  -54
 .، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ،  ﺑﯿﺮوت2ﻣﻮاﻃﻨﺎ؟، ط
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ورﺷﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ (: 4002ﻣﺎرس)ﻧﺎرﯾﺎن -64
 .ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﻣﺴﻘﻂ
،ﺷﺮﻛﺔ 1دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ،ط -ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﺔ(: 2002)ﻧﻤﺮ ﻓﺮﯾﺤﺔ -74
 .اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
، وزارة (ط.د)ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ،: ﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ(:  6002)ﻧﻤﺮ ﻓﺮﯾﺤﺔ -84
 .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﻘﻂ
إرﺷﺎد اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻣﻌﺘﻘﺪات (: 4002)ﺳﻨﺎء ﺣﺎﻣﺪ زھﺮان -94
 .اﻻﻏﺘﺮاب، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة




، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، 1اﻟﻘﯿﻢ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ط(: 4002)ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود ﻣﻜﺮوم  -15
 .اﻟﻘﺎھﺮة
، دار اﻟﻐﺮب 1ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪة، ط(: 6002)ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر  -25
 . اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت
، ﻣﻄﺎﺑﻊ 2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ط(:4991)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ -35
 .ﻋﻤﺎر ﻗﺮﻓﻲ، ﺑﺎﺗﻨﺔ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ : ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮﺋﺎم(: 5002/4002)وآﺧﺮونﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن زﻋﻄﻮط  -45
 .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، دط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .اﻹﺣﺼــﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن(: 9991)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﺪس -55
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ (: 1891)ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ -65
 .، ﻣﻌﮭﺪ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت12اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺪد
، دار اﻻﻣﺔ 1ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮ واﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،ط(: 1002)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ -75
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، (: 4002)ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻜﻮري وآﺧﺮون  -85
 .ﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻣﺮ2ط
، دار 1اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ط(: 3002)ﻓﺎﺋﺰ ﻣﺮاد دﻧﺪش  -95
 .اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، دط، ﻣﺮﻛﺰ (: 0991)ﻓﺘﺤﻲ ھﻼل وآﺧﺮون  -06
 .اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺠﺪﯾﺪ،  4اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (: 6002) ﻓﻀﯿﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ -16
 .دط، دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﯿﺰي وزو، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، (: 4002)ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪور -26
 .اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ





،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، 1اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،ط(: 9002)ﺷﺒﻞ ﺑﺪران  -46
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ 1رؤﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ،ط(: 9991)ﺳﻌﯿﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﻲ .اﻟﻘﺎھﺮة
 .ﻣﺼﺮﯾﺔ،اﻟﻘﺎھﺮة
دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ، 2أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،ط(: 0891)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ -56
 .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
راﺋﺪ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ : اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾــــــــﺲ(: 1891)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ -66
 .، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ(ط.د)اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  -اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ(: 7991)ﺗﺮﻛﻲ راﺑﺢ -76
 .ﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃ
 :ﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ــــــــــــــاﻟﻮﺛ  - ب
، ﻋﺪد  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40- 80اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ رﻗﻢ  -1
 . ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ8002ﺧﺎص، ﻓﯿﻔﺮي 
 (.م6991/ھـ7141) اﻟﺸﻌﺒﯿﺔاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ -اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  -2
، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ 40اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻌﺪد  -3
 .8002ﯾﻨﺎﯾﺮ  72اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،
اﻟﺬي  ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ، ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ( 80)اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ رﻗﻢ -4
 .7791ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﻠﯿﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ، ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ (:  3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -5
 .ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ،(3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮ -6
 .، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ
 - اﻟﺘﺎرﯾﺦ -اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ: ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -7
ﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، وزارة ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻠﺠﻨﺔ ا: (3002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ
   .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ




اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، : اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺰﯾﺰ -1
 .م، اﻟﺠﺰاﺋﺮ8002ﻓﯿﻔﺮي /ھـ9241اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺮ 
 .، اﻟﻘﺎھﺮة13اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ(: 4691)اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ -2
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴـــﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ، :ﺑﻮﺣﻨﺔ ﻗﻮي -3
 .ﺑﺴﻜﺮةﺟﺎﻣﻌﺔ  ، 5002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
، 9002،اﻓﺮﯾﻞ 00ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺤﺪﯾﺎت،اﻟﻌﺪد - اﻹﺻﻼح واﻟﻤﺪرﺳﺔ:وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ -4
 .اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، 1اﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﻌﺪدﻧﺸﺄة ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮ(: 8991)وﻟﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻼدة  -5
 .اﻟﻘﺎھﺮة
إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ وﺗﺤﺪﯾﺎت : ﻟﻜﺤﻞ ﻟﺨﻀﺮ -6
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت )، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة(اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
 .6002، دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(اﻟﺮاھﻨﺔ
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، : زﻋﻤﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ  -7
 .م، اﻟﺠﺰاﺋﺮ8002ﻓﯿﻔﺮي /ھـ9241اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺮ 
ﻧﻘﺪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﻠﻤﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ -8
 .8991رﺑﯿﻊ ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، 91ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻌﺪد 
ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﻠﻤﺔ : ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ -9
 .8991، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، رﺑﯿﻊ 91ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻌﺪد 
ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ، أھﺪاﻓﮭﺎ، ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ،رﺳﺎﻟﺔ  -اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ(: 8991)ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ -01
 .، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ81،اﻟﺴﻨﺔ 66اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻌﺪد 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ -11
 .2002ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ،
، 1اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺒﺎدﯾﺴﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ، اﻟﻌﺪد: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻀﯿﻞ -21




دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ  - اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻀﯿﻞ -31
اﻹﻣﺎم )اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺬي ﺧﻄﮫ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻋﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ
 .0102دﯾﺴﻤﺒﺮ /ھـ2341،ﻣﺤﺮم 2، دار اﻟﻮﻋﻲ، اﻟﻌﺪد (ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ
، 66ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ، اﻟﻌﺪد  -أھﺪاﻓﮭﺎ -ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ: اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ(: 8991)ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ  -41
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﮭﺪ ﻋﻠﻢ :ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺑﻲ -51
 .9991اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ (: 9991)ﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿــــﺮ -61
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﻠﻢ 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، اﻟﻘﺎھـــﺮة
اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻲ )ھﻞ اﻟﺬﻣﺔاﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻷ: راﺑﺢ دﻓﺮور -71
، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﻌﺪد (اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
م، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 8002ﺟﻮان / ھـ9241اﻟﺴﺎدس، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 .ﺑﺎﻟﻮادي، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، اﻟﻌﺪد إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ا: ﺷﺮﯾﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ -81
 .م، اﻟﺠﺰاﺋﺮ8002ﻓﯿﻔﺮي /ھـ9241اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺮ 
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت ﻧﺪوة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، (: 2002)ﺧﺎﻟﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻗﺤﻮس وآﺧﺮون -91
 .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾـــﻦ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ : (7891)اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮي واﻟﺤﻤﺎدي ﻋﺒﺪ اﷲ -02
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﺣﺔ
 :اﻟﺠـــــــــــﺮاﺋﺪ  -د
ﻼل اﻟﻠﻐﻮي، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق ــــــــــــــاﻻﺣﺘ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺤﺴﻨﻲ  -1
 .، اﻟﺠﺰاﺋﺮ4593ھـ، اﻟﻌﺪد  4341اﻷوﻟﻰ  ﺟﻤﺎدي2:ﻟـ  اﻟﻤﻮاﻓﻖ3102ﻣﺎرس 41اﻟﯿﻮﻣﻲ، 




اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﯿﺎت، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ (: 8002)اﻟﮭﺎدي دوش  -1
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(ﻮرةـــــــــﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸ)
اﻟﺸﺒﺎب، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺜﻼت (: 5002)ﺟﻤﺎل ﻓﺮﻓﺎر  - 2
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان(ﻮرةـــــــــــﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸ)اﻻﺟﺘﻤﺎع 
  :واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻷﯾﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔاﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت و -ھـ 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ، (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم : ﺪ ــــــأﺣﻤﺪ ﺣﻮﻣﯿ - 1
 71-51،(اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼماﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و)ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ
، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻻول 
 .اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ : أﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ - 2
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺠﺪل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﯿﻦ 
، ﻣﻨﺸﻮرات 6002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  30و20:، ﯾﻮﻣﻲ45ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 .وزارة اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻏﯿﺮ )اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (: 1102)اﻟﻄﺎھﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ  - 3
اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ : ﺎت اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل،ﻓﻌﺎﻟﯿ(ﻣﻨﺸﻮر
 .ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 71اﻟﺬﻛﺮى 
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟  –اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ  –ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (: 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ )اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺮﺣﺎﺗﻲ  - 4
، ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ (ﻨﺸﻮرﻣﻘﺎل ﻣ)اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل
، ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻷولوﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﺪد 
 .ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺮاھﻨﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم 
دور اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (: م7002/ھـ8241)وﺟﯿﮫ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺐ - 5





ﻏﺴﺘﯿﻦ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﯾﺲ او: ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺴﻲ - 6
 .، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ1002اﻓﺮﯾﻞ  7-1ﺣﻮل اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﺠﺰاﺋﺮي اوﻏﺴﺘﯿﻦ،
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ (: 2102/1102)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻤﯿﺮوش واﺧﺮون - 7
 .اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،دط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، دراﺳﺔ (:م5002/ھـ6241)ﻣﻌﺠﺐ اﻟﺤﺎﻣﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ  - 8
 .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم : ﻓﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ( دت)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة  - 9
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ )اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر)
، دار اﻹﻣﺎم 0102ﻣﺎرس 30- 10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71-51،(واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 .ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ : ﻧﺎرﯾﺎن - 01
 4002ﻟﺘﺮﺑﻮي، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺴﻘﻂ، ﻣﺎرس ا
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮات : ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ، اﻟﻄﺎھﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ - 11
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ،أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ
 .ﺑﺴﻜﺮة -، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ5002اﻟﻌﺪد اﻷول، دﯾﺴﻤﺒﺮ 
ﻏﯿﺮ )أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ رﺣﻤﮫ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﯿﺎدي - 21
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ، (ﻣﻨﺸﻮر
، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻷول  71-51،(ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 .ﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، (:م5002/ھـ6241)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺰﯾﻨﯿﺪي - 31
 .دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻗﺮاءة ﺳﻮﺳﯿﻮ  -اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﺎوي - 41
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز أزﻣﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ 




، دار اﻹﻣﺎم ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻓﻲ 0102ﻣﺎرس 30-10/ ھـ1341رﺑﯿﻊ اﻻول 
 .اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷوﻗﺎف، اﻟﺠﺰاﺋــﺮ
 - اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ(: م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ - 51
دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻼﻣﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، 
 .ﺎﺣﺔاﻟﺒ
اﺛﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ (: م5002/ھـ6241)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ - 61
دراﺳﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ  -ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي
 .اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ
اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ (: ھـ6241)ﻓﮭﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺒﯿﺐ - 71
 .ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس (:م5002/ھـ6241)راﺷﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺼﺎر - 81
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 .ﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔ، اﻟﻤﻤﻠ
اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺲ (: 9791)رﺷﯿﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺒﺎرﯾﻨﻲ - 91
 .اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن، اﻟﻜﻮﯾﺖ
 - ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ(:م5002/ھـ6241)ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮﯾﺪة - 02
 .ﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي، اﻟﺒﺎﺣﺔرؤﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ 
ﻣﻦ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﯿﻮم (: 2002)إدرﯾﺲ ﺑﻮﻟﻜﻌﯿﺒﺎت  - 12
 - اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺼﺎل
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   ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 20
   ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ 30
   ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــﻭﻉ
  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ- 7                                   
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀــــﻭﻉ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 10
   ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 20




   ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــﻭﻉ
 :ﻓﻲ ﻀــﻭﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ -1
 :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -1-1
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 10
   ﺍﻹﺴﻼﻡ 20
   ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 30
   ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 40
   ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 50
   ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 60
   ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 70
   ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 80
   ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  90
   ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 01
   ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ 11
   ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ 21
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -2-1
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 10
   ﺍﺭﺽ ﻋﺭﺒﻴﺔ 20
   ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ 30
   ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 40
   ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 50




   ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 70
   ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 80
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ 3- 1   
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 10
   ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ 20
   ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ 30
   ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ 40
   ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 50
   ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 60
   ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ 70
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  :ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ-4-1
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺒﻼﺩ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 10
   ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ 20
   ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ 30
   ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 40
   ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 50
   ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 60
   ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 70
   ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻓﺭﻴﻘﻲ 80
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  -5-1




   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 10
   ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 20
   ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 30
   ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -2
 :ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -1-2
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 10
   ﺍﻹﺴﻼﻡ 20
   ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 30
   ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 40
   ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 50
   ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 60
   ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 70
   ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 80
   ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  90
   ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 01
   ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ 11
   ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ 21
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻘﻭﻡ  -2-2
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 10
   ﺍﺭﺽ ﻋﺭﺒﻴﺔ 20




   ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 40
   ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 50
   ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 60
   ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 70
   ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 80
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻲ -3-2
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ 10
   ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻎ 20
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ -3
 :ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ -1-3
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺴﻼﻡ 10
   ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 20
   ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  30
   ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺨﻭﺓ  40
   ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ  50
   ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل 60
   ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ 70
   ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  80
   ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 90
   ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ 01
   ﺍﻟﺴﻠﻡ  11




   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  :ﻨﺒﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ -2-3
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ 10
   ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ 20
   ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻨﻑ 30
   ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ 40
   ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ 50
   ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ 60
   ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ 70
   ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 80
   ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ 90
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ -3-3
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 10
   ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﻴﺭ 20
   ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 30
   ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 40
   ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ 50
   ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ 60
   ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ 70
   ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ 80
   ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ 90
   ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 01




  :ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -4
 :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ -1-4
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 10
   ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 20
   ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ 30
   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 40
   ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 50
   ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  -2-4
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 10
   ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 20
   ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ 30
   ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ 50
   ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -3-4
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 10
   ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 20
   ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 30
   ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 40
   ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 50




   ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 70
   ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 80
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ -4-4
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 10
   ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 20
   ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 30
   ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺤل  40
   ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 50
   ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼــــﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -5
 :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ -1-5
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 10
   ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ  20
   ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ  30
   ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 40
   ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 50
   ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 50
   ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ 60
   ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 70
   ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 80
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ




 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 10
   ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 20
   ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 30
   ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 50
   ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 50
   ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﻀﺔ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ -3-5
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ 10
   ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ 20
   ﺍﻷﻓﻼﻡ 30
   ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ 40
   ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 50
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -4-5
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 10
   ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 20
   ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 30
   ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﻁﻘﺱ 40
   ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ 50
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ




 :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ  -1-6
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻤﺎﺀ 10
   ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ 20
   ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ 30
   ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﺴﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 40
   ﺘﺠﻨﺏ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ 30
   ﺘﺠﻨﺏ ﺤﺭﻕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ 40
   ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ 50
   ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ -2-6
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﻭ 10
   ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺭ 20
   ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭ 30
   ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 40
   ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ 50
   ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ -3-6
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ 10
   ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 20
   ﺭﺵ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ 30




   ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ 50
   ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 60
   ﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ 70
   ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ 80
   ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ 90
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -4-6
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ  10
   ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺘﺸﺭﻨﺒﻴل  20
   ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ 30
   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 40
   ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ 50
   ﺜﻘﺏ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ 60
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ -7
 :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -1-7
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  10
   ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  20
   ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  30
   ﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  40
   ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ  50
   ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ 60
   ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل 70




   ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ 90
   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 01
   ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 11
   ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 21
   ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  31
   ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ 41
   ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 51
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -2-7
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 10
   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 20
   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 30
   ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  40
   ﺍﻟﻌﻤل  50
   ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ  60
   ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ  70
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  80
   ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 90
   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــــــﻡ 01
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ -3-7
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 10
   ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 20




   ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ 40
   ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ  50
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 :ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ -4-7
 )%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ (ﻙ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
   ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 10
   ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 20
   ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 30
   ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 40
   ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
 
 
